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INDLEDNING 
I serlen »MAnedsstatlstlk for ki!Jdu offentllggl!lr De europmlske Fmllesskabers statlstlske Kontor kvmg- og kl!ld-
statlstlkker, som fremsendes af de kompetente natlonale myndlgheder. Oplysnlngerne bearbejdes og ajourfl!lres 
ll!lbende I samarbejde med de ansvarllge I medlemsstaterne lnden for rammerne af arbejdsgruppen .. statlstik over 
anlmalske produkteru. Eurostat takker aile, som medvlrker ved udarbejdelsen af denne publlkation. 
Del I vlser de mAnedllge forskydnlnger udtrykt I antal og mmngde I slagtnlngerne, udenrlgshandelen (levende dyr) 
og den lndenlandske bruttoproduktlon af okser, kalve, svln, fAr og geder samt heste . 
• 
lndholdet af del II varlerer alt efter, hvad der har l!l]ebllkkellg Interesse, og efter l!lnske: resultater af undersl!lgelser 
vedrl!lrende kvmgbestanden, produktlonsprognoser pA kort slgt, husdyravlens struktur, de slagtede dyrs 
gennemsnitsvmgt, udenrigshandel med kl!ld, forsynlngsbalancer osv. 
METODOLOGISK NOTE: BASISDEFINITIONER 
Nettoproduktlon (slagtnlnger) 
Dyr slagtet lnden 'for et lands grmnser, hvad enten der er tale om dyr af lndenlandsk eller udenlandsk oprlndelse. 
Den slagtede mmngde anglves I slagtevmgt, dvs. dyrets vmgt, nAr det er slagtet og afhudet, med fradrag af vlsse 
dele, f. eks. hovedet (undtagen hoveder af svln), sklndet, en del af lemmerne, lndvoldene, tarmene osv. 
Man tager altsA lkke hensyn til splsellgt slagteaffald, hvorlmod fedt, som er medregn~t i slagtevmgten, er lnkluderet. 
lndfilrsel og udfilrsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til opfednlng og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregnlngen af EF's samlede handel med tredjelande trmkker man fra landenes samlede udenrlgshandel 
EF-Iandenes indbyrdes handel, som er udregnet pA grundlag af lmporttallene. 
lndenlandsk bruttoproduktlon 
Nettoproduktionen med tillmg af saldoen i udenrigshandelen for aile dyr af den pAgmldende art. 
BEMA:RKNINGER VEDR0RENDE ENKEL TE LANDE 
Forbundsrepubllkken Tyskland 
Tallene for Vestberlin og handelen med DDR er medregnet. 
Belglen og Luxembourg 
BL0U's udenrlgshandel opfl!lres under Belgian ved beregnlngen af den indenlandske bruttoproduktion. 
lrland 
I mAnedsstatlstikkerne er medregnet »beslaglagt kl!ld« for lndevmrende Ar. 
Danmark 
I modsmtnlng til, hvad der er tllfmldet for de natlonale statlstlkker, er spiseligt slagteaffald lkke medregnet i 
fmllesskabsstatlstikken. 
ANMA:RKNINGER 
• I samtlige serler skal slutvmrdien betragtes som mldlertldlg. 
• Slutvmrdlen I de vigtlgste EUR 9-serler er beregnet af Eurostat efter skl!lnsmmsslg ansmttelse af de manglende 
nationale resultater. 
IV 
VORWORT 
In der Reihe ,Monatllche Fleischstatistik" verOffentlicht das Statistische Amt der Europ~ischen Gemelnschaften die 
statistlschen Angaben Ober Vieh und Fleisch, die lhm von den zust~ndigen elnzelstaatllchen Diensten Obermittelt 
warden. Diese Angaben warden in Zusammenarbeit mit den Verantwortllchen der Mitglledstaaten lm Rahmen der 
Arbeitsgruppe ,Statlstik der tierischen Erzeugnisse" ausgearbeltet und laufend verbessert. Eurostat dankt all jenen, 
die an dleser VerOffentlichung mitgewlrkt haben. 
In Tell I wird die monatllche Entwicklung des AuBenhandels (lebende Tlere) anhand der Zahl der Tiere und des 
Gewlchts der Schlachtungen sowie der Bruttoelgenerzeugung an GroBrindern, K~lbern, Schwelnen, Schafen und 
Ziegen sowie Elnhufern wledergegeben. 
Der lnhalt von Tell II varllert je nach aktuellem Stand und Nachfrage: Ergebnisse der Viehbestandserhebungen, 
kurzfristige Voraussch~tzungen der Erzeugung, Struktur der Aufzucht, mlttleres Gewicht der geschlachteten Tlere, 
FleischauBenhandel, Versorgungsbllanzen usw. 
METHODOLOGISCHE ERLAUTERUNG : BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
lm Inland geschlachtete Tiere sowohl in- als aust~ndischer Herkunft. 
Die geschlachteten Mangen warden In Schlachtgewicht gescMtzt. Darunter versteht man das Gewicht des 
geschlachteten und ausgenommenen Tieres ohne bestlmmte Telle wie Kopf (mit Ausnahme des Schwelnskopfs), 
Haut, Glieder(teilweise), Eingeweide, Diirme usw. 
Folglich warden eBbare lnnereien nicht berOckslchtigt, w~hrend die lm Schlachtgewicht enthaltenen Fette mlt-
gerechnet werden. 
Elnfuhr und Ausfuhr von lebenden Tieren 
Austausch siimtlicher Lebendtiere (Schlachtvleh, Masttiere und Zuchttlere, einschl. reinrasslger Tiere). 
Zur Berechnung des gesamten AuBenhandels der Europ~ischen Gemeinschaft zieht man vom GesamtauBenhandel 
der Liinder den aufgrund der Elnfuhren errechneten lnnergemelnschaftllchen Austausch ab. 
Bruttoelgenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Bilanz des AuBenhandels mit s~mtllchen Tieren dleser Rasse. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepubllk Deutschland 
EinschlieBiich Angaben von Westberlin und Austausch mit der DDR. 
Belgien und Luxemburg 
Der AuBenhandel der BLWU wird bel der Berechnung der Bruttoelgenerzeugung vollst~ndig Belgian zugerechnet. 
lrland 
Die monatlichen Statistiken umfassen auch die ,Beschlagnahmungen" von Fleisch lm laufenden Jahr. 
Diinemark 
lm Gegensatz zu den einzelstaatlichen Statistlken sind In der Gemeinschaftsstatistik die eBbaren lnnerelen nlcht 
berUckslchtigt. 
ZUR BEACHTUNG 
• Die letzte Angabe siimtlicher Reihen ist als provisorisch anzusehen. 
• Die letzte Angabe der wichtigsten Reihen fOr EUR 9 wurde von Eurostat nach SchiUzung der fehlenden einzel-
staatllchen Ergebnisse berechnet. · 
v 
FOREWORD 
In the series 'Monthly Statistics of Meat', the Statistical Office of the European Communities publishes the statistics 
on livestock and meat forwarded by the appropriate national services. The data are compiled and constantly Impro-
ved In cooperation with the Member States' officials In the Working Party on Statistics of Animal Products. Eurostat 
would like to thank all those who help In the preparation of this publication. 
Part I monitors monthly trends, in terms of both number of head and weight, in slaughterlngs, external trade (live ani-
mals) and gross Indigenous production of full-grown cattle, calves, pigs, sheep and goats, and equidae . 
• The content of Part II varies according to current Interest and demand : results of livestock surveys, short-term pro-
duction forecasts, structure of herds, average weight of animals slaughtered, external trade In meat, supply balance-
sheets, etc. 
METHODOLOGICAL NOTE: BASIC DEFINITIONS 
Net production (slaughtering&) 
Animals slaughtered within the country, whether of indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated in terms of carcass weight, I.e. the weight of the slaughtered and skinned 
animal, minus certain parts such as the head (except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, the viscera, the in-
testines, etc. · 
Consequently, edible offal Is not included, whereas fats formlngs part of the carcass weight are. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for slaughter, animals for fattening and breeding animals, including 
pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC, intra-EC trade calculated on the basis of imports is deducted from the 
total of the various countries' external trade. 
Gross Indigenous production 
Net production plus net exports of all animals of the species. 
REMARKS BY COUNTRY 
FR of Germany 
The figures for West Berlin and trade with the GDR are Included. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU is attributed entirely to Belgium In the calculation of gross indigenous production. 
Ireland 
The monthly statistics include meat 'impounded' for the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics do not include edible offal. 
NOTES 
• The last figure in all the series is to be regarded as provisional. 
• The last figure In the main EUR 9 series is calculated by Eurostat, following estimation of the missing national 
results. 
VI 
AVANT -PROPOS 
L'Office statistique des Communautlls europeennes publie, dans Ia serie ccStatistlques mensuelies de Ia vlande», 
les statistiques concernant le betail et Ia viande, qui lui sont transmlses par les services natlonaux competents. Les 
donnees sont elaborees et constamment ameliorees en collaboration avec les responsables des !:tats membres 
dans le cadre du groupe de travail .. statistique des produits anlmaux ... L'Eurostat remercle tous ceux qui apportent 
leur concours a !'elaboration de cette publication. 
La partie I retrace !'evolution mensuelie, en nombre de t~tes et en polds, des abattages, du commerce exterleur 
(animaux vivants) et de Ia production indig~ne brute de gros bovlns, de veaux, de pores, de moutons et cMvres, 
et d'equides. 
Le contenu de Ia partie II est variable selon l'actualite et Ia demande : resultats d'enqutltes sur le cheptel, previsions 
de production a court terme, structure des elevages, poids moyen des anlmaux abattus, commerce exterleur de 
viande, bilans d'approvlslonnement, etc. 
NOTE Mi:THODOLOGIQUE: DEFINITION DE BASE 
Production nette (abattages) 
Anlmaux abattus a l'interleur du pays, qu'ils soient d'origlne lndlg~ne ou etrang~re. 
Les quantites abattues sont estimees, en poids en carcasse. On entend par Ia le polds de l'anlmal abattu et 
depouille, deduction faite de certaines parties, telies que Ia tete (a !'exception des tetes de pores), Ia peau, une 
partie des membres, les visc~res, res intestins, etc. 
Par consequent, on ne tient pas compte des abats comestibles, tandis que les gralsses comprises dans le polds 
en carcasse sont incluses. 
Importation et exportation d'animaux vivants 
Echanges concernant tous les animaux vivants (animaux de boucherle, anlmaux a l'engrals et anlmaux d'elevage, 
y compris les anlmaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce exterieur total de Ia CE, on deduit du total du commerce exterleur des pays, les 
echanges intra CE calcules sur Ia base des importations. 
Production lndig6ne brute 
Production nette augmentee du solde du commerce exterleur de tous les anlmaux de l'espece. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d' Allemagne 
Les donnees de Berlin-Ouest et les echanges avec Ia ADA sont compris. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce exterieur de I'UEBL est entierement impute a Ia Belgique dans le calcul de Ia production Indigene 
brute. 
lrlande 
Les statistiques mensuelies comprennent les viandes ccsalsles .. pour l'annee en cours. 
Danemark 
Contrairement aux statistiques nationales, Ia statistique communautalre exclut les abats comestibles. 
AVERTISSEMENTS 
• La derniere valeur de toutes les series dolt etre conslderee comma provlsoire. 
• La derniere valeur des principales series EUR 9 est calculee par I'Eurostat apres estimation des resultats 
nationaux manquants. 
VII 
PREFAZIONE 
L'lstituto statistico delle Comunlta europee pubbllca, nella serle .. statlstiche menslll della carne .. , I dati sui bestlame 
e sulla carne trasmessl dal servlzl nazlonall competent!. Tall dati vengono elaboratl e costantemente mlglloratl 
In collaborazlone con I responsablll degll Statl membrl nel quadro del gruppo dl lavoro «Statlstiche del prodottl 
anlmall ... L'Eurostat rlngrazfa tutti coloro che collaborano all'elaborazlone dl questa pubbllcazlone. 
La parte I rlporta l'evoluzlone menslle, In numero dl capl e In peso, delle macellazlonl, del commerclo estero (anlmall 
vlvl) e della produzlone lnterna lorda dl bovlnl adulti, vitelli, sulnl, ovlnl, caprlnl e equlnl. 
II contenuto della parte II varia secondo l'attualita e le rlchleste : rlsultatl dl lndaglnl sui patrlmonio zootecnlco, 
prospettlve dl produzlone a breve termlne, struttura degll allevamenti, peso medlo degll anlmall macellatl, com-
merclo estero dl carne, bllancl d'approvvlglonamento, ecc. 
NOTA METODOLOGICA: DEFINIZIONI Dl BASE 
Produzlone neHa (macellazlonl) 
Numero e quantita del capl macellatl all'lnterno dl un paese, dl orlglne lnterna o estera. 
Le quantita macellate sono valutate In peso morto, vale a dire In peso dell' ani male macellato e scuolato, tolte talune 
partl come Ia testa (tranne che per I sulnl), Ia pelle, una parte degll artl, le vlscere, gil lntestlnl, ecc. 
Di conseguenza, non sl tiene conto delle frattaglle commestlblll, mentre e lncluso II grasso compreso nel peso morto. • 
lmportazlonl ed esportazlonl dl anlmall vlvl 
Scambl rlguardantl tutti gil anlmall vlvl (da macello, da lngrasso e da allevamento, compresl I capl dl razza pura). 
Per II calcolo del commercio estero totale della CE sl sottraggono, dal totale del commerclo estero del varl paesl, 
gli scambl lntracomunltarl calcolatl In base alia citra delle lmportazionl. 
Produzlone Interne lorda 
Produzlone netta aumentata del saldo del commerclo estero per tutti gil anlmall della specie. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF dl Germanla 
Sono lnclusl I dati relativl a Berllno ovest e gil scambl con Ia Repubbllca democratica tedesca. 
Belglo e Lusaemburgo 
Nel calcolo della produzione interna lorda II commerclo estero deii'UEBL e attrlbuito interamente al Belglo. 
lrlanda 
Le statlstiche mensill comprendono le carnl «sequestrate .. per l'anno In corso. 
Danlmarca 
Contrarlamente aile statistiche nazlonali, Ia statlstica comunltarla esclude le frattaglie commestibili. 
AVVERTENZE 
• L'ultimo valore dl ognl serle dev'essere considerato provvlsorlo. 
• L'ultimo valore delle prlnclpall serle EUR 9 e calcolato daii'Eurostat, previa valutazlone del rlsultati nazionali 
mancanti. 
VIII 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistlek van de Europese Gemeenschappen publlceert In de reeks ,Maandelljkse statlstleken 
van vlees" de statistieken lnzake vee en vlees, die hem door de bevoegde natlonale dlensten zljn toegezonden. De 
gegevens worden in de werkgroep ,Statlstiek van de dierlljke produkten" In samenwerklng met de vertegen-
woordigers van de Lid-Staten uitgewerkt en voortdurend bljgewerkt. Eurostat dankt ledereen voor de medewerklng 
aan de totstandkoming van deze publikatie. 
Deer I geeft het maandelijks verloop weer van het aantal slachtlngen, de In- en ultvoer (levende dleren) en de 
bruto blnnenlandse produktie van runderen, kalveren, varkens, schapen, gelten en paarden, In aantal stuks en 
In gewlcht. 
De lnhoud van deelll varleert naar gelang van de actualitelt en de behoeften : resultaten van veetelllngen, produktle-
ramingen op korte termljn, structuur van de veeteelt, gemlddeld geslacht gewlcht, In- en ultvoer van vlees, voor-
zieningsbalansen, enz. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN : VOORNAAMSTE DEFINITIES 
Netto produktle (slachtlngen) 
Geslacht gewlcht van de In het land geslachte dieren van blnnenlandse en bultenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewlcht van de romp, m.a.w. het gewlcht van het geslachte en gestroopte 
dler, ontdaan van bepaalde delen, zoals de kop (met uitzonderlng van de varkenskoppen), de huld, een deer van de 
ledematen, de ingewanden, de darmen, enz .. 
Er wordt derhalve geen rekenlng gehouden met de eetbare afvallen, maar wei met de vetten die blj het gewlcht van 
de romp zijn inbegrepen. 
In- en ultvoer van levende dieren 
Buitenlandse handel In levende dleren (slachtdieren, mestdleren en fokdleren met lnbegrlp van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, 
berekend aan de hand van de invoercljfers, afgetrokken van de totale bultenlandse handel van de Ianden. 
Bruto blnnenlandse produktle 
De nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse handel In aile dieren In kwestie. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Dultsland 
Met lnbegrip van de gegevens voor West-Berlijn en het handelsverkeer met de DDR. 
Belgli en Luxemburg 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt bij de berekenlng van de bruto blnnenlandse produktie geheel aan 
Belgi~ toegerekend. 
lerland 
Voor het lopende jaar omvatten de maandstatistieken het in beslag genomen vlees. 
Denemarken 
Anders dan bij de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen nlet In de communautalre statlstlek opgenomen. 
NOTA BENE 
• Van aile reeksen dient de laatste waarde als voorloplg te worden beschouwd. 
• De laatste waarde van de belangrijkste reeksen EUR-9 wordt door Eurostat na ramlng van de ontbrekende 
nationale gegevens berekend. 
IX 
Tegn og forkortelaer 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne I alt 
SkiiJnsma:tsslgt angivet af Eurostat 
Signa and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
Nulla o non calcolato per ragioni dl logics 
Dato inferiore alia meta dell'untta indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
lnsieme del paesi membri delle CE 
Stima deii'Eurostat 
0 
s 
EUR9 
* 
0 
s 
EUR9 
* 
0 
s 
EUR9 
* 
Verwendete Zelchen und AbkUrzungen 
Nichts oder aus logischen GrOnden nicht 
errechnet 
Weniger als die H~lfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Mitgliedsl~nder, insgesamt 
ScMtzung des Eurostat 
Slgnea et abrevlations employes 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
Don nee inferieure a Ia moitie de !'unite utilisee 
Donnee non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de I'Eurostat 
Gebrulkte tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
Kllder I Quellen I Sources I Sources I Fonti I Bronnen 
Bundesministerium tor Ern~hrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministilre de l'agriculture, service central des enqu6tes et etudes statistiques, Paris 
Jstituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistlek, Den Haag 
lnstitut national de statistlque, Bruxelles 
Office de Ia statistique generate, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Offic~. Dublin 
Danmarks statistik, KIIJbenhavn 
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!_LEISCHERZEUGUNG NAC.H ARTEN - 1 000 StOck - 1 000 t Sc~lachtgewlcht 
• Rinder insgesamt/Rinder ohne Kalber/Schwelne/Schafe und Ziegen/Einhufer: 
- Schlachtungen insgesamt 
- AuBenhandel an lebender Tiere 
- Bruttoeigenerzeugung 
• Ochsen/Bullen/Kuhe/F~rsen 
- Schlachtungen insgesamt 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATE~ORIES- 1 000 head- 1 000 tonne carcass weight 
• Total cattle I cattle excluding calves I pigs I sheep and goats I horses 
- All slaughterings 
- External trade of live animals 
- Gross indigenous production 
• Bullocks/bulls/heifers/cows 
- All slaughterings 
PARTIE I 
PRODUCTION _!)E VIANDE PAR CATEGORIES - 1 000. tites - 1 000 t polds carcasse 
• Total bovins/gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
- Abattages totaux 
- Commerce exterieur d'animaux vivants 
- Production indigene brute 
• Bceufs I Taureaux I vaches I genisses 
- Abattages totaux 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR: Total estimate 
Pays : Resultats des releves mensuels 
EUR : Estimation totale 
Llinder : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR: Gesamtschlitzung 
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RUDER & UEL8U CATTLE ITOTALl •ovus ITO TALl 
METTOEUEU6UN& CSCHLAtHTUN6ENl Nfl PRODUCTION ISLAUSHTE RIN&S I PRODUCTION METTE IABATTAUSl 
------------------------------ ... ------ .. ------------............... --- ..... -----------------.............. ---------------------------- ... -------------
I £ U R 
- 9 I !.R • I I I BELGIQUE I I UNITED 
!DEUTSCHLAND I FRANCE ITALIA I NEDERUND I BELGU ILUXE"BOUR 6 I KIN&DO" IRELAND DU"ARl 
---------------------------------.......................................................................................................................................................................................................................... 
1000 TQNN[N 1~00 "·TONI 1CCC TONNE$ 
1974 6637 ,a 1397,6 1791,4 1C78,9 ~95,9 ~05,5 9,2 1079 ·' .!43, 1 236,9 
1975 6618,1 1337,4 UU,C 965,1 393,.0 i95,9 9,5 1218,1 42C,2 234,5 
1976 6546,3 1413,7 1!CO, 1 1017,6 391 ,.8 
''' ,.C 9,4 1~63,7 
32a,2 240,9 
1977 63!3,3 13!4,1 1651 ,Q 1051,9 3.S,7 173,.0 a,4 1001,6 ns,c 241,6 
197! 6426,11 144 0,0 16 57,9 1026,A 374,.7 i67,8 a, 1 1C27. 5 38P,5 235,4 
1977 II 1553,7 330,9 411,1 272,6 94,6 67,9 2,t 232 ,I 79,1 62,5 
Ill 1615,5 343,5 4C7 ,.4 286,.6 96,8 6r ,t 2,t 244,! 11C,9 55,5 
IV 1665,.9 365,9 399,A 256,1 10C ,5 70,1 2,1 2a3,5 125,7 62,0 
1978 I 1560,P 332,2 417, ~ 233,3 17,6 66,1 l ,2 269,A 92,9 5!,9 
II 1544,6 339,7 4C~,1 255,6 9~,4 67,.! 2,C 243,2 74,.5 60,7 
Ill 1611,.9 365,.2 4C9,t 276,9 9!,.6 64,7 2,0 247,5 1(3,6 56,4 
IV 1702,4 402,9 42.1,'5 ?6"1 ,c TrJ,n 69,2 2 ,( 267 ,C 117,5 59,4 
1979 I 163!,1 371,a 446,.6 253,2 93,1 66,7 Z, 1 257,7 79,0 67,9 
II 1625,0 369,4 446,1 171,7 1 C1 ,7 611,. 2 i, 1 69,5 63,0 
1977 05 521,7 11C,7 136,' 91,6 31,6 2.5,.6 U,.7 79,5 26,4 21,2 
C6 5Z6,5 , 1 ,.) 141,..1 94,0 31,9 21,2 0,7 7! ,.1 29,4 22,6 
C7 4~3,2 i01,ft 126,6 94,3 27 ,t .1!, 7 0,6 7C ,9 <8,7 14,0 
ra 567,4 1111,2 142,.0 1t2 ,3 34 ,II 26,1 C, 7 !3,4 !7 ,.6 21,3 
C9 S64,1 123,5 137 ,.9 9C,t 34,.3 21,1 0, 7 9:,,.s 44,6 20,2 
1C S50,6 123,4 132,.P a3, 1 32,9 23,9 ~., ll9 ,e '2, 7 21,1 
11 579,6 130,6 137 ,.1 82 ,.6 35,3 23,5 C,7 9CJ,.8 47,2 22,9 
12 535,7 111,9 129,Y OC,4 ]2 ,z 21 ,a !:' ,.6 9~,9 35,8 11,0 
197! 01 549,9 ,, 2,9 145 ,( 7!,7 28 .~ 23,9 r,~ 96,4 4(1,6 22 ·' C2 477,3 103,2 128,.!' 71 ,S 26,2 z.:.,. 3 C,6 SJ, 3 2S,9 17,4 
J3 5l3,6 116,0 143,.2 B,O 32,5 22,5 0, 7 91), 1 26,4 19,1 
04 s:n ,, 114,111 134,.j 11,(- 29,4 2Z ,C ~.6 115,4 2C,4 20,3 
t5 512,4 118,9 140,Q ,9,2 32 ,P 23,9 c. 7 81 .~ 23,2 21,6 
t6 SU4,3 1~6.0 133,1 a5,4 ~1 ,.2 21,3 0,6 76,1 3C,9 "11,1 
07 500,6 1C9,9 131,4 91 ,C 27,1 19 ,.C 0,7 75,4 3C,9 15,2 
cr S62,3 125,5 140,.8 99,1 33.2 21,2 0,6 14,1 34,.6 21,1 
r.t 'U6,1 129,7 1 ~f:,.to ,6,9 "53,! 22.5 C,7 a•,o 31,1 20,1 
10 5ft2,2 141,P 144,.~ 115,.5 34,., 24,3 0, 7 Ill,~ 41,7 21,5 
11 590,3 143,.1 142 ,.2 14,~ 34,9 23,1 0,7 9'5 ,4 u,o 22,5 
12 529,9 117,8 1:56,9 91,3 3C,7 21 ,~ oJ,.6 81,6 !1,11 15,4 
1970 01 581,1 13Z,5 156,4 19,. .... 31,7 21,3 ~.8 9{', 1 29,6 25,4 
~2 496,6 112,1 117,7 72,2 27 ,J 2;),.5 0,6 76,9 23,0 20,3 
;] 5" 0,4 117,1 150,4 P5,. 7 34,2 22,9 0,7 9ij,7 26,4 22,2 
04 535,3 119,9 149,, ,, ,. ., 31,4 2l ,8 lj,.l! 79 ,.9 23,4 19,7 
t5 S75, 1 134,6 1 S6,6 92,5 37,9 21,1 0, 7 IU,5 72,8 23,4 
("6 5, 4, 7 114,.' 140, .. 9C ,9 32 ,.! 22,4 0,7 21,3 19,9 
6LFICHE1c !EJTR.lli" DES VORJAHHS SAfiiE PER lOt CF THE PREVIOUS nAR PI ErE PERlODE DE L••tctUE PRECEDENT£ 
= 100 . gc, . DJ 
1qu 112,7 1 22,. 7 1CC.,.5 12P.,7 111 ,.! 113,1 125,9 1t5,7 129,1 
10n 99,7 95,. 7 97,4 J.9,4 99,3 96,9 103,~ 112 ,P: 122,5 99,C 
19B 9!,9 1C5,7 1 C3,? 1C5 ,4 lil9 ,7 95,~ 9P.,: H,3 71,1 1~2 ,7 
1977 )7 ,5 97,9 91 ,f 103,4 98,5 97,1 90,1 94,2 117,3 100,3 
1971 1•10,7 1~4,0 100,4 97,6 97,1 9o, 1 96,7 102,6 1CC,9 97,4 
1977 II 97,6 99,4 9C, 1 11j5, 7 1~5,6 9!J, 5 99,C 91,5 1CP,.5 109,a 
Ill 94,1 91,9 as,c 1C4 ,5 P5 ,4 9,,, 7l,l 9S,6 133,4 94,6 
IV 1:2,4 97 ,b 96,, 1~'"2 ,9 911 ,It 101 ,c. 93,1 1 1~,(1 13C,~ 103,1 
19n I 110,11 96,6 96, ' 98,6 9:! ,4 99,7 98,6 112,2 ,~,, 1 95,6 
II 99,4 1!)2 ,7 lil9, .. 93,f- 9P: ,It 99,1 U·,~ 104,.5 H,2 97,1 
Ill 1~0,2 1ut ,3 1G0,4 96,1- 96,7 9~, 1 98,.(' 1C1, 1 93,4 101,7 
IV 1C2 ,2 1, 0,1 1 ~5.9 1~1 ,9 91; ,5 9A,6 91.~ 94,2 93,5 95,a 
1979 I H.5,.0 11, ,9 1(7 ,'. 1GP ,.5 1r.6,3 1(,\1,~ 95,0 95,5 85,C 115,3 
II 1'#5,2 101,7 H9,.? Ht,~ 1 ~ .. ,, 1C1,4 H3,9 9!,3 1C3,a 
1977 OS 99,5 1C1.A 95,JI 1C.3, 1 1C4, 7 1~3 ,4 94,4 92,9 1(1,5 112,3 
fo6 97 ,.9 100,1 P:4, 1 107,9 107 ,C 94,5 98,9 95,2 135,4 1U .. 1 
V7 t.9,3 f6,2 7P ,. 1C2 ,6 85,1 84,4 7t,4 89,'5 143,4 101,4 
(.~ 95,9 93,C P6,Jo 1C6,! P5 ,9 94,6 70,7 1 Of"•, 1 129,6 95,5 
~9 96,8 96,~ 90,7 1C4,5 !5 ,2 92, ~ 17,4 96,6 13C,~ U,6 
10 101,9 99,1 Q8, ~ 1~1 ,2 99 ,ro 1!"·2 ,I'. 1CC, 1 1 ~1 ,6 13l,2 105,3 
11 1J2,7 96,5 97,7 1~2, 7 1C0,4 97,3 ~ 3,S 112,1 129,7 100,6 
12 1•12,5 97,9 ~2,5 1('4,6 96,2 1C4,3 96,6 116,9 13(,2 103,6 
1978 J1 1 .l5,4 97,0 9B,tl 1tC,k 92 ,.( 106,6 99,9 12~ ~~ 16t,4 101,0 
~2 1~1,4 10C,3 96,! 1C0,3 94 ,.3 97.7 1C1 ,4 113,~ 113,1 97 ,.I 
[3 96,C 93,.2 93,5 95,3 93,.9 Y4,P: 95,1 1C."~,h 12C,O 12 ,P: 
c.• 1J0,5 10S,4 1 CC,3 93,1 94,6 9Y, ~ 91,2 106, ~ H,5 10a,a 
l5 11'."'2,0 107,4 10,4 97 ,! 1C3,9 1C1, 5 1[5,6 1 C1 ,9 17,9 101,9 
06 9S,8 95,3 94,! c;,o,s 97,7 96,1 93,.( 1C'5, 1 H5,1 13,.0 
07 1t3,6 10~,r 1 C3,• 9(1,5 9P ·' 1C1,7 '"' ,, 1(6,3 1[7, 7 101,4 ~~ 99,1 1U6,1 91,6 06,6 05,.5 P!!, 2 f': 1, ~ 1 or ,I! 92 ,r 99,2 
:9 98,5 1Ct5,, 99 ,? 96,5 96 ,, 91 ~~ 9'-,,. 97,2 15,4 99,7 
1 o) 1C5,7 114,~ 1 ca ,, Hl ,, 104,1 1r.1, 7 ,.4,,. 91{,( 97,7 101,9 
11 1111,8 1C9,1 10,7 1C2, 1 99,1 9 .. , 3 97,4 95,6 93,2 91,1 
12 98,9 10S,2 1[5 ,4 10C ,o 95,3 95,fl ~5, ~ Ft~ ,r U,.P 15,.6 
, 970 ., 1U5, 7 117 ,, H9,1 11],4 1 C9 ,b 97,4 97,4 9',5 72,9 113,4 
r2 1 J4,t 1':"•(1:,.6 1 ':7,. 1l9,! 1 C'3,9 101, ~ 95,t: 92,3 H,8 116,7 
(3 1~5,0 109,6 1t5.; 1C3,Z 1 C5 ,1 1C1, 1 92,~ 1 cc, 7 HC,O 116,2 
04 105,4 104,5 111 ,J 1C9,~ 1C7, 1 1~3, 5 12l· ,2 9"3,6 114,7 97,0 
"s 1 ~fi,C 113,2 111,1 103,1! 115,3 96,& 91,6 103,1 ,, ,! 101,3 
"~ 1::.2 ,.1 1C' ,3 1':5,.5 1C6,4 H3,7 104,9 1!'2 ,c 15,4 1&5,9 
3 
z~.o9.79 TAB - 003 
IJIDU I KAELBU c• TTLF ITO TALl eovus ITO TALl 
BIUTTOE I &EIEII lU&UII& 61055 INDI5ENOUS PRODUCTION PPODUCTION INDI&ENE BRUTE 
-------------------------------------- ...... ---- ... ----------------------- ... ------------------------ .................. ----- ......... --------------------
1 l u l - 9 I B.l. 1 I 1 BELUOUE 1 1 UNITED 1 
1 lDEUTStHLANDI fRANCE I TALl• I NEDERLAND 1 SEL6H ILUXENBOURG 1 lJNiiDOJit IRELAND 1 DANNAU 
--------------------......... ---- ..... ----------------- ... -......... -- ........ --- --------------------- ... ---- ............... ---- ... --- ...... ------ .................... ---------------- . 
1000 STUECK 10~0 HEAD 1CCO TETES 
1974 28164 567Z,Z !817,2 3U6,1 2114,9 1(79,9 33,.9 4325,6 , 720,4 1143,9 
1975 29254 5508,0 9255 ,,. 2590,7 2214,6 tr74,4 '57,1 5L56,C 2366,7 1150,4 
1976 27840 5681,7 C.292 ,1 2408,7 2159,4 H32,~ 36,( 4491 ,o 1H0,4 1151,7 
1971 270~0 535 7,6 l'S71 ,4 Z722,9 ~1(9,.3 ~86,6 31 ,.L 4305,4 1768,0 1147,7 
1978 26992 5491,.4 t!19,., 2779,6 205C,2 0~9,9 29,C 4202,3 19(2 ,6 1077,4 
1971 II ttS66,C 121C, 1 2153,11 702,6 S51 .~ .:'47, 5 7,5 932,7 391,5 299,3 
Ill 61J46,S 1299,7 ZC•U,." 111 ,.2 543,.! ( 31! ,.5 7,6 H97,3 470,3 263,9 
IV 7C53,2 1426,9 2i:•S9, 7 692 ,.4 sec,• ,SJ,2 7,7 1276,. 7 54S, 1 291,. 1 
197• I 6f•8,,5 1276,.5 (151 ,.( 746,1 464,.6 ; 31 ,.5 7,6 1C7·),.8 46(,1 268,6 
II 64!9,.1 1292,9 2125,.5 664,9 5 27 ,• :29 ,l 7,1 966, c 4CC,4 276,0 
Ill 6781,0 B72,9 21 C3 ,:~ 770,.4 'i27 ,2 ; 26 ,:'I 7 ,? 9!11, 7 527,3 258,0 
IV 7G'7,4 1549,.1 2139,1 !1>91, 'J 53~ ,7 •47 .. ~ 7 ,C 1176,.8 514,1 274,8 
1979 1 ,,, 1,3 1417 "" l?7S,6 641 ,.C 47(1 ,! 746,2 7,2 H62 ,P JS5,9 ]04,1 II 66112,4 137P ,'l n9a,, 67tt ,t. 5!5,.' r 54,1 7 ,( 217 ,., 
1977 05 2210,5 43~,5 713," 2B,7 1 Jih,7 85,4 2,6 l21,2 1l2,C 102,6 
06 221 J ,1 42 5,0 722 .ii 264,4 1~4,4 81,2 2,4 292 ,! 134,: 107 ,, 
C7 2'J3 5,3 !15,2 615, .. 285,~ 161,, 6b ,t. 2,4 'Ct ,.C. 127,9 61,C 
l8 2443,1 451,9 713,7 !50, 1 zrz ,5 9: ,J 2,6 !73,6 157,3 101,0 
C9 2368,1 462 ,.6 695,4 246,..:. 179,7 79,6 2,5 422,3 185,1 94,9 
10 ZH5,7 474.1 693,.6 2C4,9 162,3 1'7 ,C 2,9 425 ,.3 115,7 99,9 
11 2422,0 508,4 693,1 2C'8,9 171 .. 1 12,1 2,5 445,4 203,4 106,3 
12 23·JS,5 U4,4 672, ~ l1&,t 167 ,(' 114,1 2 ,! 406,0 1t6,C. 84,9 
19r. ~1 2H6,5 438,4 725,7 271 ,, 143,1 P3, 7 2,, 37Q ,S 19C ,4 100,8 
r2 2!:60,2 392,6 660,.5 2U,5 117,f u,c 2,3 331,9 129,4 79,7 
U! 2?86 ,I 445,6 7~4,9 125,b 1!3.7 77 ,P 2,6 ~57 ,4 141,C 88,1 
~4 2119,9 432,6 7CO,Z 2C2,4 163,e 76,3 Z,2 !!2 ,9 117,5 92,2 
:5 · 2l5C,4 455,7 730,S 234 ,fl toe ,o ~? ,,._ 2,6 3?3,2 nc,1 97,5 
06 2119,5 401,5 ~94, 1 227" 7 173,~ 71 ,C· 2,! ]('~ ,9 152,~ 86,3 
07 2C6B,O 41 1,5 67(i,l 121 ,s 162 ,U 65,: 2,6 299,4 157,9 70,1 
08 2156,8 471,:) 726,A 283,5 tf5,6 f'IZ,r 2,2 l!0,7 1 7l ,4 96,5 
r9 2156,1 481,4 7r6,4 259,3 179 ,to n.,9 2,4 358,6 191,G 91 ,, 
10 24?2,6 537,8 745,4 1911,9 177 ,fo. ~1 ,6 2,4 39(1, 5 ,_.2,2 99,9 
11 2186,C 549,2 713 "~ U7,4. 17b,7 7&,11 2 •• 415,2 1t9,9 103,9 
12 2228,9 462,1 6~0,9 242 ,c 176,? 31 ,5 2 ,z 3 71" 1 14.2,C' 71 ,t 
1979 01 2JJ0,9 513,~ 765,? 241 ,t 153,1 fi6, c 2,7 ]7r,,z 131,1 112,4 
n 2~64,0 424,1 711 ,( 198, ~ 136 ,i 76,6 2,1 320,C 1£:!,6 91,4 
03 2~36,4 48(1, 1 799,2 ZC.1 ,5 U1,5 1'3,6 2,4 166,6 121,2 100,3 
04 2219,! 455,11 776,: 212,2 1U,9 ,.,,, l ,7 32!,8 9!,4 89,5 
~5 2H9,1 501,9 IIC6,tt 230,3 221,3 P5 .1 2,3 336,9 88,1 106,5 
06 2 .... 113,6 42(1, l 715,.- i:36, 1 ,,5 ,(. !1 ,4 2,3 91,4 
GLUCHER ZEITIAUN DES VOR.IAHRES sa•e PER lOD OF THE PREVIOUS YE .IIi: fiiERE PERJOliE DE l 1 Akli11Et PliECEDFNT£ 
. 100 . 1~C . 1 ~~ 
1974 122 ,r 1G7 ,C 111, 137 ,~ 129,2 126.7 116,0 131 -~ 11.1 ,7 126,5 
1975 1:3,9 Y7, 1 tr4, 1 , , ! 1C4, 7 99.5 1 fJ9,4 116,9 1]7,6 100,6 
1976 95,2 1C3,3 1 C0,4 9! ,!' 97,5 9~, =· 97,2 Ill' ,P 66,P 100,1 
1977 97 ,C 94,2 92,2 113,:. 97,7 95,6 85,9 95,9 111,9 99,7 
1078 1:0,0 1U2 ,5 99,4 102,1 97,2 95, ~ 91,7 97,6 1C7 ,6 93,9 
1977 II 91,6 99,2 92,7 124,1< 1 t2 ,C lr., 1 li 7 ,C so, '5 1(5,1 108,9 
Ill 9t,4 84,9 PV, ~ 119,1 9t ,C' ,, ,4 to~,, 9•, 7 1?.3,6 95,3 
IV 101,3 93,1 96, t t08 , .. 9!,4 10:.,::: R6,2 114,1 12C,! 101,2 
t97~ 1 1':'2 ,3 94,5 9! ,' 16 7, ~! 917 "~ 06,0 ~;2, 1 1(17 ,2 127,6 91,6 
II 91,8 101 ,c 9! ,7 C)4,l 95 ,t 9i: ,6 Q5,t- to~ .. ~ 1C2,3 q2 ,2 
Ill 99,0 1C5,6 1(,2 ,9 ft7 ,, 97 ,c 94 ,P 95,5 o::,t 112,, 97 ,,. 
IV 99 ,I 10P:,6 t o,e 116,4 t C6, 1 97,6 91,~ 92 ,( 94,3 94,4 
1970 1 1C1,5 111,t 1C5,.l ft5,1Jo 1 Ct ,3 1r!, 1 93,9 99,3 77,2 11l,2 
II 1".3,C t~6,6 1(8, 1 1"2, 1 11~,9 11 ~ "ll 1C1 ,6 1\i4 ,1 
1977 
" 
HC,2 1C1, 7 09,5 1C2 ,5 1Ct ,5 1!'1,\ 92 ,S 9!, t H1,J 112,, 
06 Q9 ,2 99,4 86,;' 14S,7 1 c~ ,s 95,6 94,(, 91,9 114,4 117,1 
C7 ll6,8 PC ,6 75 ,to tea ,f. 1116 ,C 'lit ,4 f 5,7 91,6 137,4 1CZ ,3 
i.8 94,r 86,3 ,.2, 1 116,5 95 ,, .,, 7 67,' 1C4,4 126, t 96,,. 
.9 93, t R7 ,2 !t ,7 1!8,9 91,1 86,2 72,~ 99,4 11~,,. 
"' ,4 10 1C0,3 94,2 96,1 tC3,5 9P:,2' 97 ,P oz,3 111 ,f 1(7 ,Ci 1G4,3 
11 1 ~1,4 92,2 99 .. ~ 96,8 t;4,0 97,5 77 ,, 116,0 124,1 9111,2 
12 t\.2,2 9!,C 92,h 125,1 ·~ ,3 10-;, t !9 ,4 1t6, 7 t31, 1 101,4 
197R 01 115,5 94,4 96,2 1!9,5 JIIS ,4 Hlt,5 C)3,5 112,6 1611,( 1~3 ,3 
;,z tC'3," 97,1 91 ,? 213,, 01,1 98,P, 96,7 1 C9, 1 1C8,4 93,6 
C3 98,0 92,5 9t ,6 16f,3 9! ,7 8R, 5 '-8, 1 10,,4 H9,! 79,6 
~4 9! ,.9 1C!t ,9 97,5 99,~ 91 ,o 9,, 3 87,5, 104, .s 93,6 101,3 
~~ t ~1 ,8 106,5 1~2 ,:S 10C,5 1tt ,( 9~, 1 1C2 ,J 1 IJV,6 t;ll,6 95 ,c 
06 os,a 9' ,S 96,2 H,1 94 ,c 87,4 97 ,t. 1('11\," 1 14,:. BC,4 
07 101,6 1:7 ,l tC5,' 79,1 1C(. ,5 94 ,P H'6,S 99,' 1i3,5 1C3,0 
C8 96,5 104,2 1 C1 .. ~ Rt ,C 91,6 90,8 84,7 !111,5 113,4 95,5 
(9 99,5 105,6 1(1 ,6 1(5 ,4 99,9 91ii, 2 96,? 84,9 1C3.2 96,:! 
1G t\.4,2 113,4 1(7 .. ~ 97,1 1 C9 ,6 11:: .. , 1 ·~ .. s 91 ,f 1Cl, 7 1oc,r 11 9!:,5 ·11;8,C t cz ,, 75,~ tn,! B,: 96,! 91,2 93,4 97,7 
12 96,7 104,0 1Ct,' 86,9 1 !:5,5 9t>,9 94,6 91 ~' !5,5 83,6 
1979 r.1 1C1 ,9 117,0 1C5,4 82,7 1 ~6,9 1C2, 1 95,11 99,1 6~,9 t11 ,5 
'2 1'JC,2 1JR,2 1(1, 7 79,rt oc; ,L· tCio.i, 7 92,~ OS,6 It(, t 114,7 
03 tCZ ,2 1~7 ,7 t C4 ,or. b9 ,1 95 ,a 1C7 ,6 01,7 1 r.? ,f. '6,( 1t 3,8 
04 t04,7 1~S,4 11C,s.. 1C,,'- t ::19,4 114,9 119,4 97,3 79,5 97,1 
cs H5,7 109,4 t1G,4 98,1 116 ,C 101,7 ,.'1,1 104,2 f 7,1 tl)9,2 
L6 98,3 104,7 1C3,L tr~,ll 1C6,, 1h,6 9b,5 105,9 
4 
25.09. 70 TAB - OC4 
AUH~ I UELBEA CATTLE ITOTALI •ovus nouu 
BIUTTOE I&ENERHU6UN 6 uoss INDIGENOUS PtO;UCTIO• PRODUCTION IODIUO£ BRUTE 
----------------------------------· .... -- ........ --- ..... --- ...... -------- .. ------------------- ...... ---- ......... ---------------.............................. -------------
IEUR-9 I B.A. I I I aU<•IQUE I I UNITED I 
!DEUTSCHLAND I HANCE IT ALIA I NfDEU,ND I BH61£ ILUIE•POUR6 I li06DO• II HAND I DAN.ARl 
----------------------------- .. ---- ........... --- ...... --- ... ------ ...... -------............... -- ................ --- ................ ------ ........... ---------- ...... --- .. ------------------
1 00~ TONNEN 1C ~~ •· TONS 1CCO TONUS 
T074 6497,9 1396,6 11!6.' 6~4,. 1 402,7 92,9 9,2 998,. 1 433,7 243,7 
TOTS 6620.~ 1369,2 1H7,~ 745,.2 41.5, 1 ~t ,I) 9,5 1127,1 564,C 242,1 
1976 6462,9 1423,7 1921,1 769,0 41C .~ 6.11 ,4 9,4 1 r:z• ,2 ~11'6,1 246,3 
1977 6B4,0 13!2,5 1749,, @.57 ,Q 397 ,, 62,7 b,4 969,5 46C,3 245,7 
197~ 6181 .a 1442,5 1768,1 £27,3 3,4,5 55,4 !,1 917,9 473,7 239,4 
1977 II H2A,~ 329,2 4 ~1, a 219,2 9P ,, 6'\, 1 2 ,o 219,7 ,,, 1 64,2 
Ill 1601,7 341,0 4?5 ,, 245,5 1C,,2 6S,. 1 2,r. 243,2 122,7 56,5 
IV 16 70,4 !67 .o 4?15,1. 214,3 1 C1 ,4 6['. ,6 2 ,T 279,. 5 U6,5 62,5 
197• I 1S63,9 332,6 4U,~ 199,5 !9 ,-,: 6l, 7 2,2 254,4 11~,5 59,2 
II 1S2&,1 34C,9 432,5 197,1 96,! 6t,. 4 2 .~ 235,3 91,! 61,! 
Ill lbJ6,9 366,0 433,l'- 224,9 96,8 61, . 2,t 232,6 131,6 57,6 
IV 1696,1 403,0 457,5 2r5,9 1C2 ,.r 67,6 2,r 265 ,l 131,8 60,! 
1979 I 1639,2 ~74,1 4!11,., 202,7 95,3 65,3 2,1 254,! ¥4,6 68,6 
II 1SP9,2 !69,, 4 77 .. 2~5,( 1C5 ,5 67, ~ 2,1 63,9 
1977 05 ~11,8 11 C,2 143,~ 72,5 l2 ,7 2? ,4 ~ ,1 75,1 32,! 22,1 
06 519,0 110,7 146,9 79,3 33,0 21,1 o. 7 69,5 34,4 23,0 
~7 474,1 101,1 oo.~ IC,r 28,5 1• ,U 0,6 69,4 31,9 14,4 
ul 566,4 117 ,II 14@ ,I 9C,7 36,7 25,2 c. 7 !3,6 41,5 21,7 
r.9 561,2 122,1 146,t. 74,9 !5 ,0 21,9 C,7 91,2 49,3 20,4 
10 551,5 123,6 143,? 68,7 33,J 2,,J C,F •• ,. 7 47,6 21,4 
11 5!2,5 131,1 146,1l 6!,! :u ,4 23,1 o. 7 98,6 55,4 23,1 
12 5 56,4 112,4 13!,4 77 ,! 52,7 22,2 C,6 91,2 43,5 11,0 
1910 &1 "'5 0,7 113,6 152, 1' 68 ,., 29,1 2,, 1 'l,f: 9C, 1 5&,6 22,5 
ai 4210,4 1t2.~ 137,5 63,4 27 ,t 19,6 0,6 79,2 32,7 
17 ·' Ol 532,7 1H,2 154,7 67,4 33,2 21,0 o. 7 !5,1 35,2 9,2 
04 491,9 115,1 143,4 ~1.t !(\,'3 2u,4 C·,6 11,4 26,3 20,5 
"5 '524,2 119,7 141,• 6~, 1 33.~ 22,. i ~ .. 7 70,2 ?9, 7 21,9 
C6 497,0 106,1 140,4 67,9 ,2 ,3 19 ,, 0,6 74,7 35,. 19,4 
07 491,3 11 C,3 136,1 12,C 28,2 17 ,, a, 1 71,4 !11,4 15,6 
r., 5!>1,.9 126,2 141,5 11,9 34,2 27,3 0,6 78,.9 44,1 21,5 
09 '\56, 7 129,.6 141·,.4 71,0 34 ,.'! 21,6 c. 7 ., ,.s 48,4 20,5 
10 5~1",3 141 ,.3 156,.7 66,5 ~4 ,5 2i ,IJ o, 7 16,5 U,1 22,2 
11 SA5,.6 143,3 153,7 64,, '!5,.7 22 ,.4 0,7 94 ,(I 47,9 23,2 
12 530,1 118,4 147 ,.1 74,6 31,7 21,4 c ,6 !5,1 35.• 15,4 
1970 ", H5,1 133,0 1#7,6 75,.) 32,4 2l,9 n,h 19,fl '14,6 25,6 
r2 494,] 112,9 1U,.'i1 6'J,.2 27,7 n,? 0,6 7S,O 17,5 20,5 
0~ \6 1,~ n1,.~ 164,. 7 67 ,~ ~5 ,.2 72,2 ~.1 
''" 1 
32,5 Z2 ,5 
04 116,7 170,2 161 ,.4 65,..5 32,4t 2C,. S c •• 711,9 l5,4 19,9 
b5 ~64,, 1H,P , e7 ,,. 69,J n,~ 27 ·' o. 7 1112,.5 23,P U,A r6 49~,.2 114,! 1U,r 7Cl,4 !~,.7 22,1 r,, 7 I 20,2 
HEltHFl IUhlUO DB VOUAHifl IA•T Pti!O~ OF T~l PliVTOUS YF. AJ .,., PUIODI DO L 'Jtetll' PliClDINTI 
. 100 • 1( c . br 
1•74 120,4 , ~.4 112 ,, H:9,~ 134,1 126 .~ 11,,1 123,2 149,5 121,2 
197' , ~, ·' 9' ,c 139,.( -•,s , 01,6 911,' ICl,~ 111 ,t BC,Cl 99,4 
1976 H,6 1~4 .~ 1Co2,, 1C3,1 
'' ,.4 05,1 98 1 L 91,2 61,5 101,7 1177 91,.0 9?,1 91,. 1 11, ,6 ,, .~ ,., ,9 90,, 
"'" 
11t,1 99,11 
197l 1 wO,a 104,1 11'11,.1 96,4 96,., 97,. l 96,7 tr·t ,o 1C2,9 97,4 
1977 II 9A,9 99,.5 ,,,. 7 171,1 ,,,,5 103,1 ·~ .. · '"'' 11l,7 109,6 Ill 9!,0 -'·1 11 ,,. ITt,( •s ,;- 111,] 7), 7 o",l H1,7 94,1 
IV 1 "3,e . ,,. 96,.11 H4,4 U,.6 1C.l .. ~ 93,1 1H,4 126,4 102,2 
197" I , "2 ,.J 96,.3 95,.,. ,, ,s ,, ,.,. 'IJ ,s ,_,,.. 112 ,( 12~," 94,7 
II t9,4 1(1),5 HO,:" •• ,9 07 ,.9 ~';,9 
·- .. ! 
107,1 92,6 96,! 
Ill 1 nt,! 1~7.' 1 Ct ,.o 91,11 96,.6 ~4 ,9 9J,I .,,, H7,3 101,9 
IV 101,5 109,P 1(6,7 •• , 1 1 ~(,,6 9t ,tl 91 ,II 95,C. 9C,C 97,"' 
197• I 1"4,.. 11l,7 , '.1,.1 1C1 ,6 1Ct,1 1 ~~. 5 n,c , ~~.2 79,6 115,9 
II 1' 4,! 1''',. .. 110,' 1•4,( 11:9," 1C7 ,6 1Ct],9 I 10!,4 
1977 r~ ,,,.,. 102.: ,,,, 1C'?, i 1 "2 ,.;; 1(.6,4 94,4 t9 ,6 1Cl,4 112,9 
'.A 9, ... 100,5 111,. 1 121,t H1,6 ,., ,3 911,9 ",2 126,S 117,6 
."7 ~1,1 1114,7 n,: 105,7 •• ,7 11 ,.7 7",' U,4 1·U,4 102,2 
'a 94,11 9(' ,.3 11!,.4 11C,4 ., ,1 91,7 1r. 1 1Ct, 7 131, ~ 
''"" 
·' 
95,7 93,7 fl6,9 114,~ 13,7 • ., ,4 17,4 ... ,6 111,9 19,3 
1n 1C2 ,O 9fl,5 •a,·. 1C'1,'i 96,5 1 ~·1 '" 100,1 1(19, 1 113,9 105,2 11 1£·1,.(1 96,.2 
"'" •' 
102,2 06,3 ICC ,l ll,5 118,9 131,6 99,7 
11 1. :S, t 97 ,I 93,." HJ,,. 9( ,t 1CS ,6 96,6 1U,1 135,9 H2,C 
1976 ,_, H.5,7 96,6 96 ,.c; tO',= lit ,7 11·~7, 1 09,9 116,1 172,7 11!7 ,l 
-'2 fi 3,2 Y9,fl. 96,.7 11,,.\ 92,6 ... ,I! tC1 ,4 115 ·' 1C7 ,6 96,1 
" 
\17 .s 0!.,2 94,'" 1C9,1 u.c 92 ,.., 05,1 1Cl,J 1C9,r 11,9 
4 1 ''t•,2 106,7 H1,2 OG,6 92,7 91-,5 91,2 1Ufl ,4 12,4 1C6,t 
-., 1 )2 ,.4 1~1', 7 H.S,.r., 04,1. 103,2 OQ,. 1 105,fo 105,5 vc,.• 99,] ,. 05,1 9 S,.l' u, .. 115,6 97,7 91,9 01',( 1n7 ,5 1('4,1 '4,5 
,7 1(],6 100,2 1 :5.' 9!:, 1 99,1 ,, , 1 1 ~" ,6 1 nz ,.9 nc,, 1CA,, 
JM q~, 7 107,1 1 rc,. 90,3 93, ... 
"""" 
87,3 h,4 1C7 ,o 99 ,J 
'9 99,2 1C.6, 1 1 ~1,' ,, .. ~ 91',{ 9b,. 1 01,. 91,2 91,2 10~.3 
1 c L5,2 114,4 1 t9 ,4 06,1 1t..5,t 1~~, 1 ,,,.: 06,4 1C1,1 101,7 
11 ,, r ,s 1u9,) 104,1 04, ... 1 CT,r 97 -~ 07,4 0\,. 1 16,5 10C,3 1l 91,1 103,3 1 C6,. • 96,~ 07,1 96,1 05,"' ,,, J 1112,,. 15,6 
191•1 u1 h.S,9 117 ,o 1 1C,.: 110,u 111,4 99,4 91 , .. 09,7 111,4 113,1 
'2 1 ,z,, 1C9,.9 1 ~- ,") 94,CJ 1 C2,.' 1~1.9 os,r 05," t-6,1 117,1 
. , Hl,5 110,1 1(.11, .. 99,4 H6,1 1C5,5 92,5 1~4.7 92,1 117 ,I 
U4 10 5,6 1C',,5 112,6 H7,L 1 '!16 ,CJ ,,,,2 12C ,1 96,0 96,6 97,. 1 ,., 1n7 ,7 112 ,.6 112 ,, 101,7 116,2 1C1 ,II 91,6 104,2 110,1 101,7 
·6 1 '",2 1u7, 7 1 (5,4 1(.], 7 1 C4,J 111,. 7 102,( 104,1 
5 
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liN DEl I UELBER CUTLE ITOTALI eovus ITO TALl 
AUSS ENMUDEL UTEINAL JUDE COP.EACE EllEIIEUI 
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I E U R - 9 I 8 .R. I I I UlllED 
I IDfUJSCML .. D I fRANCE 11ALH I NE. DE I LAND I U~~L/PLEU ICUIGDOfll IRELAND DAN•AAK 
----------------------- ... ----------- ............ ---------------- ............ ------------------........ ----------------------------- .. ---- ...... ---------
1QC' SlUECl 1000 HEAD ICCO TEIES 
f INFUMR UBEIDER TIEU r•PORT OF LIVE ANUIALS l,.PORTJTION D'AhlJUUI VIVANTS 
1974 236,2 20,6 179C,5 31,3 Q2, 1 384,5 81,9 
1975 30,1 69,6 1924,.~ 39,1 155,5 502,0 H,C 
1976 312,3 264,5 146,! 2223,.9 95,4 1S2 ,.6 229,0 !4,.'i 
1977 3511,.6 2:69,, zs7 ,a 2~59, 7 125,4 174.~ 303,7 142 .c 
197P 392,7 2!17 ,.4 297 ,.v 1905,1 121,6 , 73,7 153,4 12C,C 0,1 
1977 II 135,1 t6 ,7 ,, ,.4 535,5 21,0 34,:) 75,6 1 C,3 
Ill 118,.1 73,0 1C7 ,1 429,.1 .17,6 53,.2 69,.6 5!,.! 
IV 16,1 59,1 n,s 482,3 52.~ 56,.2 81,7 72,6 
197• I 88,2 73,3 !t4,4 311 ,c:a 33,( 4C ,CJI 10S,3 19,! 
11 1Q9 ,5 84,8 64 .z 5C8 ,5 25,8 4],6 71,1 19,.4 
Ill 14P ,5 71,.1 PS,.S 496,: 2f,2 41,5 1(1\,.4 27,8 
IV 131,4 58,3 93,9 ~88,7 34,6 '1 ,a 71 ,.6 53,C ),1 
1979 I 10S,7 76,: 49,5 "'2 ,6 36,0 22,7 61 "1 1C,~ 
II ~6,0 43,7 563,3 2C, ~ 16,.C 
1977 05 50,1 18,4 15,1 112,4 7,9 11,9 25,5 1,1 
~6 43,1 27,2 22,5 160,2 7,6 12,5 22,3 7,2 
~7 7':,,.1 21 ,.5 z•,o 145,.2 0,1 9, 7 19,9 11,7 
"' 
16,0 21,8 B,6 116,7 tt,2 19,5 1!,2 1 P,~ 
C9 32 ,.0 29,7 45,1 167,2 17,3 24,'J 31,5 23,6 
10 20,3 21,2 11,6 176,2 1,,7 lt,O 29,1 33,8 
11 25,5 19,. 1 C7 ,.5 111 ,c 17,4 19,5 31,1 27 ,! 
12 40,3 tl',P 21,7 135,1 U,.P 15 ,.7 26,!' 11,.( 
,1978 C1 U,l 2C,C 21 ,!t n.~ 11,~ 17,J 38,2 I,! 
02 17,7 24,.4 16,5 75,5 7,6 9,3 3C,l ~. 4 
•H 51,. 7 29,0 16,3 152,9 14,0 14,2 !6,.~ 6,1 
(4 32 ,.4 27,2 16,2 167,7 10,6 14,2 31,3 7,1 
0~ 43,2 31,9 73,1 175,7 7,9 14, ~ 2r,S 6,5 
06 33,9 15,7 24,1! 165,2 7,3 1S,1 19,.~ 5,, 
07 ., ,5 2l,C 23,! U9,0 t,4 11,2 26,5 6,7 
f.' 32,5 22 ,.6 24,7 169 ,t'J t,9 n,.1 3S,.C ,,. 
~9 34,5 26,5 H,5 1311 ,C 12,9 17 ,c 4'\,fil 12,2 
1C 46,J 22,7 ~4, 1 193,8 11,5 19,0 31,7 21,4 
11 51,4 70,1 29,C 221,4 11,6 17,2 2h,3 2! ,.C 
12 33,1 15,5 )'J,IS 171,5 11,.5 , 1,.6 11,6 8,6 ~.1 
1974 ~1 39,3 2C,O 19,.1! 149 ,.CJI 14,5 6,1 ts,r. 1C,2 
C2 34,0 24,1 15 ,b 147 ,.S 11,1 7 ,': 22 ,.4 1 C' ,9 
r1 32,4 31,9 13,9 1P5,2 t:·,.'l 9,6 23,7 9,5 
04 35,0 27,6 16,2 11!17 ,l S,6 6, 7 20,1 • ,2 
'5 n,o 32,3 11 ,~ 194,1 r ,o 5,·: 2U, 1 1,6 
::6 26,1 16,2 1~1 ,9 6,7 4,2 
AUSFU•o LEBE•DER TJfRE EXPORT Of LIVE -·I•ALS EXPO~ 1A TID• D'II"UUUJ VIV .. TS 
1074 4&6,2 VB,: 112,6 66, !o P7 ,C 446,1 2&,4 
1975 572,1 1 '55 ,4 o.~ 226,3 1C:6,4 107,: 6 1U,3 20,4 
19H 116,7 5!1 "" 1"~~44 ,8 24~,2 09,11 U2,C 369,7 2':i,4 1~77 -0,0 4C6,5 1266,C 0,0 207 ,C 144,1 499,'. 453,1 17,4 
197h 107,0 4~9,1 1121,~ 2C7 .• 11.,,4 521,1 549,7 15,C 
1977 II 11C ,9 tR1 ,I\ 7F,7 27,9 &4,C 1 c," 7 6,6 
Ill 14,(1 76,9 (57 ,4 53,6 39,4 17~ .. 7 1 ,, ,2 4,5 
IV 89,2 1':1,9 HZ .. ~ :'I,C 29,7 sr ,li i13,t: 142 ,t: C:,9 
197J I 2211,1 1"9,9 ~44,2 4t:, 7 Jr,6 1C&,8 1H,7 1,5 
II 23,7 11(,9 (Q1" ~ 64,9 l2,1 94,Z 13t "1 ~ .. 5 
Ill 51,3 1~3,3 lf;4,.; SC,2 2• ,c 123,2 162 "1 4,5 
IV 111,7 liS,~ J!5,4 45,9 '!M,& 196,9 11C,2 5,5 
1970 I 131,7 133,& 374,1 49,2 21,9 112,9 19.7 2,3 
II 1«.:9, 1 344,? 112,1 17.7 \,0 
1977 ~5 !6,S KJ,1 !i,C, •,4 25,3 3:! ,4 •,3 
C6 34,1 E2,J 27,3 11,6 24,5 !4,6 1,3 
·~7 zr.~ ~7 ,I! 11 ,a 7 ,I :!9, 1 3C,& 1,6 
'8 14,8 25,7 1.3,5 2!,9 B,6 54,5 ,,,c; 1,6 
r,9 :j,O lC ,4 116,2 11,9 u,c. 15,1 '! ,7 1,1 
1C 5,0 32,1 122,0 c,: 7,5 H,l 25.~ '7 ,t 1,5 
11 11,4 ~3,1 1U,9 •.o 15,0 7C ,5 54,7 0,9 
12 72,7 :'1,4 11 ~ .. 4 16,2 14,7 57,8 4C,! C,6 
1978 r.1 75,2 ·u,4 HZ ,4 [,9 1),7 41 ,. 5t;,Q ;,~ 
~2' 79,6 H,9 1:1,9 14,5 9,5 3~,2 17,6 C,4 
(3 73,3 :\7,5 nt,9 23,1 7,5 )1,. SL,2 :,11 
N 7 .o 34,2 H.l,9 21,1 !,5 211,8 46,1 rl,6 
c 5 16,6 42,L: 09 ,l 2!, 7 7,4 31 ,~ .. , .. ~ 1,3 
:6 34,6 ~9 ,il 19,9 6,2 ,3,9 44,C 1,6 
07 21,11 7t, 5 2(. 7 6,1 31 ,( 44,! 1,3 
r1 1,0 36,2 vs;c U,7 9,0 35,7 56,6 1,4 
~· 5",3 1',3 171','.. 1~ .. & 12,9 55,3 61,2 1,, 10 32,5 3R,7 117,6 9,0 tt,..: 72,1 ...... ~ 2,5 
11 c .o 40,, 128,=. 9,3 11,! t-7 ,s 4t,t; 2,5 
12 49,2 36,3 119,11 27,6 11,3 57 ,5o 2!,6 '.: ,5 
197? l1 411,6 SL,l 1 .. 1 ,9 14,6 6,3 !9 ,,., 29,4 ~,s 
',2 43,1 40,7 ,. ,s 14,6 7. 3 )9,4 27,4 r;,a 
:3 39,4 40,8 154,~ 2C,C ~.' 33,6 12 ,o 1,0 C4 17 ,I 3R,I 1 J4,2 22,7 7,9 35,0 15,! ~~· 
·:5 41,2 1Ul,Y 34.2 7,6 lS,C IJ,l 1,2 
C6 1q, 1 91,1 2S,1 2,2 1,0 
6 
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RUD£1 I UELBER CATTLE !TOTAL) BOVIll ITO TALl 
AUSSUHUDEL fXTERUL TAADl COOOUCE UTERIEUR 
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I E U R - 9 I .... I I I UNIT EO 
I IDEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I NEDERLAND I UlBL/ALEU UNUOO IRELAND DURAll 
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1000 TONNEN 1000 I. TONS 1 OCO TONIE$ 
UNFUHR LESEUER TIER£ IOPORT OF LIVE ANIMALS liP OR T A TIDN D'ANUUUI VIVAUS 
1H4 42,.5 4,0 244,2 4,2 ,,6 07,9 21,1 
1975 45,5 9,1 210,0 1,3 24,C 108,3 17 .c 
1976 13,4 39, t 11 ,C 248,6 
'·' 
12 ,U sn,2 11 .a 
1971 59,4 n.s 15,8 194,1 1,3 lC,O 67,9 21,.5 
H76 77,7 40,6 16,6 199,5 7,0 21,5 74,5 22,3 ~.o 
1977 II 24,9 11,2 3 ,c 53,4 1,7 •,9 15,7 1,9 
Ill 17,9 9,a 5,8 41,2 2,2 s.s 16,5 1l.7 
IV 14,2 9,4 4,• 41 ,II 2,5 4,a zo.a 13,2 
197• I 13,0 9,3 3,3 33,P 1,9 5,4 21,7 3,5 
II 24,7 10,6 3,a sa.s 1,5 6,7 n,, 3,7 
Ill 21,a 9,9 4,6 52 .c 1,4 5,1 23,2 5,1 
IV 23,9 TC,a 4,a 55,1 2,1 4,3 15,! 9,3 0,0 
1979 I 20,0 11,1 3,3 so,s 1,1 !,4 12,3 6,6 
11 11,6 3,1 66,7 1,7 3,6 
1977 cs 10,.0 3,6 c,o 19,1 1,1 1,a 5,2 C,1 
J6 7,5 3,7 1,1 14,7 1,1 1,6 4,9 1,5 
C7 9,1 2,4 1,4 14,3 (j, 7 1,3 4,7 2 •• 
~a 3,5 1,6 1,a 11,7 C,P 2,\. 4,2 4,3 
09 5,3 4,1 l,6 15,2 '),7 2,2 7,6 5,6 
10 4,~ 3,3 1,1 u.s o.a 1,8 7,1 6,3 
11 4,0 l,C 1,P ,, ,.2 0,7 1,5 7.' 5,C 
12 6,2 3,1 1,2 n,t 1,0 1,5 6,4 1,9 
197!' 01 4,2 2,9 1,4 10,1 ~.5 1,9 1,6 1,! 
02 3,3 3, I 1,0 1,1 C,'3 1,4 6,{' 1,( 
03 5,5 3,3 1 .. ~ 15,6 1,0 2,1 7,1 1,2 
" 
9,0 1,4 1,1 2C,jj r,5 t, J 6,11 1,4 
C5 1,4 3,7 1,3 21 ,c 0,6 2,3 3,1 1,2 
06 7,3 3,5 1,3 17,5 C,4 2,1 4,0 1,1 
C7 9,3 2,5 1,3 tii,.Y 0,3 1, 7 6,0 1,3 
01 5,6 3,0 1,5 17,2 0,5 1,6 1 ,a 1,1 
co 6,9 4,4 1,9 15 ,, c ,6 1,9 0,4 1. 7 
1n a,a 4,C 1,7 19,() C,6 1,5 6,7 3,6 
11 9,0 3,9 1,6 19,.4 c.a 1,5 6,S 4,1 
12 6,0 2,9 1,5 16,7 t,P 1,2 1,6 1,6 o,o 
,,,, 01 6,1 3,3 1,1 n.r 0,6 1,0 3,.!1 2,2 
02 7,1 3,4 1,1 1a,c c, 7 1,1 4,5 2,' 
03 6,1 4,l 1,1 18,7 ~.4 1,1 4,5 2,1 
:4 1,6 3, 7 1,.U n,o 0,4 1,4 4 .o I ,P 
"5 10,1 4,3 c,• 23,.C c ,9 1,3 4,0 l,C 
~6 3,6 1,1 20,5 c ,4 1,\' 
,USFUHA LEBENDEI TIUE EXPORT D F Ll¥1 AIIIIIAL$ EIPDRTA TIOO D1 Ail111AUI YIVUTS 
1974 41,5 119,9 11,.1 6,C 16,.6 111,7 6,a 
1915 I 77,4 132,, c ,1 22,3 H,t 17,3 16C ,I 7,6 
197( o,o 49,1 132 .~ 23,5 9,5 
"· 7 
75,8 s .. ~ 
1977 10,1 37,9 113,4 o.c zc.o ~.7 JS,P 1C3,P 4,2 
1971 37,9 4J,O 126,! 16,~ 9,1 34,9 107,5 4,0 
1977 II 0,0 
9 ·' 
~5,.6 6,S 2,1 2,6 21,9 1,7 
Ill 4,0 
'·' 
13,• 5,6 2,6 14,9 24,5 1,1 
IV U,7 10,5 '!.J,Iro c .r. ~ .. 4 3,3 16,11 ,,,c 0,5 
197P I 16,0 9,7 '!~,e 3,6 2,4 6,3 19,1 :" ,] 
II i.i,Z , , 7 .,, ,1 4,5 1,9 5,9 21,C 1,1 
Ill 9,1 1 = .. • 29,1 4,6 2,2 
'·' 
33,1 1,2 
IV 17 ,s 10,9 !8 ,7 4,2 2, 7 14,4 23,.6 1,4 
1979 I 21,1 14,1 37 "" 4,0 2,4 •,4 22,2 C,7 II ,, ,s 35,9 ~ .. 4 1,6 I ~.9 
1977 il5 3,1 7 ,a l,l 0,6 D,B 6,t D,l 
•'6 3,1 6,7 2 .z c ,9 1,3 6,5 0,3 
C7 1,7 5,1 1,5 C,6 1,2 6,( 0,4 
Ll 2,4 2,2 7,4 2,7 1,C 4,4 R,l 0,4 
co 1,7 3,5 11,J 1,4 1,1 7,3 IC,3 0,3 
'~ 5 ,o 3,5 12,1 o.c 1,1 1,2 7 ,c 11,2 O,J 11 6,9 3,5 11,5 •:,a 1,1 6,1 13,2 o,z 
12 6,9 3,5 9,7 1,4 1 .. ~ ~ .. 7 9,6 
197" (.:1 5,r. l,6 • ,3 r .• l 1,~ 
'·' 
11,3 0,1 
~z 6,4 2,6 9,7 1,1 c. 7 1,9 7 ,I u,1 
0 4,6 3,5 12,4 1,7 C,6 2,1 IC,C 0,1 
~4 3,7 1C' ,s 1,4 t, 7 l,C 7,3 0,2 
rs c,z 4,4 9,2 1,6 .·.,6 l,fJ 7,7 ~,s 
~6 l,5 .,6 1,4 ~.5 1,9 6,( C,6 
N 2,9 6,7 1,4 0,5 2 .c P,! ~.4 
ra 2,Z 3,6 9,1 1,5 L, 1 2,6 u,c u.4 
09 7,5 4,2 13,4 1, 7 r •' 1,7 H,C l'i,4 1il 6,9 ~ .. 6 13,.., ::,a 1,1 5,2 1C,C 0,7 
11 4,3 3,9 13,. 1 1,5 :,a s ,1 a,c 0,7 
12 6,3 ~ ,4 11 ,.7 I,P c,a 4,1 5,6 o,a 
1970 ~· A,l 4, 7 h.;,.~ 1,4 C',6 1,C 7,2 0,2 Cl 4 ,a 4,3 
12 ·' 
1,1 ~,1 3,5 6,a r,2 
J3 7,5 5,1 n,' 1,5 1,0 2,9 a,2 ~.3 
r4 4,0 13,1 1,3 1,1 1,0 3,1 0,2 
~5 4,5 11,~ 2,3 t,ll 3,0 3,C 0,4 
i·6 3,t ... 1, 7 C,7 ?,3 
7 
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OCHS£N BULLOCU BOEUFS 
UTTO!RlEUGUNG ISCHLACHTUN&Eil NET PRODUCTION ISLAUGHTE AI hiS l PRODUCTION NEllE UeATTAGESl 
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I E U R 
- 9 I 8.1. I I I PEL' IOUE I UNITED I 
I I DfUTSCHLANDI FRANCE I lALlA I NlDERLaND I &ELGIE JLUIUIIeOURE I ICINGDOII IRELAND I DANIIARIC 
-------- ... ------------------------............ ----- ... ------------------------ ............ ----- ... ---- .................. ----------- ........ -------- ... ----- ...... ·-----------
1000 STUECI 1000 hEAD 1CCC TETES 
1974 6199,4 93,3 1t50,~ 2142,0 21,4 91,3 7 ,c 1218,~ 562,1 14,2 
1975 6193,9 99,5 1r21 ,, u1r,, 18,6 1114,7 ~ ,2 2435 ,r 6!9, 7 10,6 
1976 5957,2 99,8 1037 .~ 2C49 ,4 15 ,a 11",4 7,4 2122,C 528,3 8,6 
1977 5732,2 92,0 647,3 2128,8 14,2 69 ,r:. 5,4 U98,f. t67 ,8 9,0 
1978 56P9,3 95,9 834,6 2r97 ,4 13,2 67.7 5,4 1922,.3 648,3 4,4 
1977 II 1420,5 5,5 2C2 ,.! 563,2 3,2 16,( 1,0 481,9 145,9 1,6 
Ill 1518,0 25,3 2C7 ,7 624,3 3,4 17 .~ 1,1 444,3 192,5 2,4 
IV 1520,9 53,8 214,1 5CO,& tt ,2 !P, I 1,1 508,4 216,5 3,4 
19" I 1342 ,II 5,9 211,1 456,1 3,4 17,1 I ,5 ·5(11 ,6 144,6 I ,4 
II 1553,7 5,3 198,2 518,2 3,3 I 5,8 1,2 487,3 123,0 1,4 
Ill 1472,8 30,2 198,1 596,6 3,1 16, I 1,1 453,5 173,4 0,8 
IV 1520,0 54,6 227,2 526,6 3,4 18,6 1,6 479,9 2C7 ,1 0,8 
1979 I 1343, I 4,3 214,6 4t~, 1 2,7 15,9 I ,3 492,5 122,2 1,3 
II 3,9 2C7 ,1 544,4 2,9 15,7 1,?. 113,5 0,8 
1977 ~5 476,6 1,8 66,4 182,6 1,~ 5,6 0,3 16!1 ,5 49,! 0,5 
06 468,5 I ,5 65,! 201,3 1,1 ~.o O,l 141,1 52,5 0,5 
r7 450,4 1,6 61,2 2C9,r , ,: ',6 0,2 127,2 45,3 0,4 
~a B4,3 4,9 72,4 ?~Q,t I ,2 6 ,I 0,3 152,6 t5,'.i 0,7 
09 533,3 1P,8 74,1 1S4,6 1,3 6,3 ~.5 164,5 !1,7 1,4 
10 523,2 36,7 72,2 165,5 1,3 6,6 0,8 164,7 73,8 I ,6 
11 515,0 13,2 75,7 160,0 I ,6 5,9 0,6 172,6 14,1 I ,3 
12 4A2,7 3,9 66,3 175,1 1,3 5,6 0,4 171,1 51!,6 0,4 
1978 ~1 474,5 2,1 74,4 155,6 I ,2 1,2 C,6 169 ,II 64,2 0,5 
~2 4~6.7 1,7 64,r 139,6 1,0 5,4 C,5 154,7 39,4 0,4 
03 461,6 2,1 72,7 160,9 I ,2 5,6 0,5 177,1 41,C 0,5 
t4 441,7 2,1 69 ,t 159,3 I ,C 5,1 0,4 172,9 3C,P' 0,5 
os 468,2 1,9 68,b 183,9 1,3 5,6 0,5 166,5 39,4 0,5 
06 44J,9 1,3 60,: 175,C 1,1 5,1 0,3 147,9 52,! 0,4 
C7 462,.5 1,1 59 ,.E 202,8 0,1 4,9 0, 2 140,7 52,0 0,1 
oa !02,2 5,6 67,5 213,~ 1,2 5,5 0,3 Hl,a 56,4 0,2 
C9 5:a, I 23,5 70.~ HIO,t- 1, I 5,7 c ,5 161 ,(I 65,C 0,5 ,., 527,2 :u,a 75,7 172,6 1,1 6,3 C,6 157 ,P 73,6 0,6 
11 517.3 13,7 78,6 167,3 I ,1 6,4 0,6 167 ,t 81,7 C,2 
12 475,.6 2, I 72,9 186,7 1 ,a 6,0 0,4 154,5 52,0 
197• "I 474,.6 I ,4 77 ,t. 17C, 5 o,• 5,~ (!, 5 171,2 U,7 0,4 
~2 402,2 1,4 64,8 152,t ~.~ S,.:'l 0,4 143,2 33,3 0,5 
OS 466,3 1,5 72,6 164,9 I ,C 5, I 0,4 178, I 42,2 0,4 
~4 458,5 I ,4 73,5 175,:J 1,0 5,5 0,5 162,2 3f ,o 0,3 
(o5 471,2 1,6 72,1 1!6,1 I • 1 5,1 ~~' 171 ,s !9,C 0,4 (.6 c.• 61,5 Ul!,t ~,Q S, I P,3 35,1 0,1 
tiLfJ CHE !t lfJTRAU• DlS VOUAHRES SAME PHIOD OF THf PREVIOUS YEAR IIU•£ PERJODE DE l I ~NNEE PRECfDENTE 
. ICO . 100 . 100 
1974 11~, ~ 110,1 111,6 82 ,lo 6~,4 125,6 123.~ 
1975 99,9 106,6 07 ,'I 
P7 ·' 
!6 ,! 92,7 116,9 109,8 113,f 74,8 
1976 96,2 100,3 100,9 109,6 h5 ,2 1C'4,4 9C,3 17,1 P2,6 81,1 
1977 96,.2 92,2 11,7 103,9 .,,6 7!,1 73,4 a9 ,5 126,4 103,7 
1978 99,3 11J4,3 98,5 98,5 92 ,to 9r~, 1 1CO, :-: 101 ,2 97,1 49,1 
1977 II 94,.3 75,7 78,7 IC5,1 89,6 71,9 82,9 !16,4 118,1 130,.11 
Ill 97,3 61 ,.2 7C,.7 1~6,8 71 ,:I 7l'l ,0 45,5 91 ,E 145,1 18,7 
IV 1!' 6,4 115,fll 93,·: IC3,C 104:,3 P.5,P 91 ,c; 1r6,6 135,7 130,5 
1978 I 105,5 79,9 94,(1\ 1C3,5 9~ ,7 95,6 1 ~2, (. g!'l,1 H8,1 88,5 
II 95,3 95,9 9!,r, 92,C. 1:6,1 9JI '" 12C, 7 I 01, I 64,5 87,8 Ill 97,0 119,4 95,4 95,.6 8!1- ,7 94, s 99,11 I C2, I 9D, 1 32,9 
IV CJ9,9 101,5 IC6, I 111 5 ,i. 81 ,l 103,3 Jl8,2 94,4 fiS,~ 23,9 
1979 I 1':.0,0 73,1 1C1 ,7 1C7 ,;. 81,6 93 ,'= ·~ ,~; 9",2 JI4,S 92,9 
II 7!,5 1(.4,~ 1"5, 1 157,6 9~ ,9 97 ,, ti2,3 57,1 
nn \•5 \>3,7 !!6,6 &5,Q 90,7 92,4 at. 7 74,1 H,! I 11,2 93,4 
L6 97 ,s 86,9 66 , ... 1~9 ,3 9JI ,5 n.~ 6t.,Z "0 ,9 It!,! 195,11 
~7 91 ,.5 36,4 61,4 lt3,6 11,7 7::0,4 ?9,9 I c.,! 164,1 76,0 
r.8 99,3 43,.2 71,2 112,2 66,9 76,S 45,P 97,2 128,2 61,2 
~9 1 ~0,.6 15,6 P0,4 IC4,C 7C ,.5 H,3 56,1 ·~, 1 151,1 121 ,a 
1ol IC 5,7 130,6 1113,2 1C1 ,2 92 ,l ~:..,v 95,C 102,3 135,7 160,9 
11 1~7 ,S 82 ,s 06,9 1:::4,3 11(1,7 7t., l P2 ,2 1 C1 ,2 141,3 106,9 
12 1':'16, 1 164,.9 Jill,9 1:3,5 ~5 ,3 92,7 1G3,3 11J,4 128,2 126,2 
197P Ql 112,9 76,2 99,1 1D6,t, 1 C6,f. 95,1 11CI,C 11\,4 165,0 107,1 
(2 l'lS, I 75,.2 93,~ 1C7 ,! 93 ,l 99,3 1CC, 7 1C9,6 1Cl.,5 82,6 
[ ~ G9,2 88,6 91,1 97 ,s 96,4 93,. ~·· 9S,5 1CZ,2 112,3 79,2 
04 92,9 94,2 98,1- Bf ,e 98,2 94,4 97,4 1 CU,3 1~,li 1'4,6 
"5 98,2 105,6 1 03,~ 100,7 124,(1 99,6 141,3 9!," 79,1 1U3, 1 
.6 94,7 87,1 91 ,o 117 ,{' 96,7 102,5 138,9 104.~ IC0,6 77 ,I 
•:7 112,7 69,!1- 97,7 97 .~ "7 ,2 1C7, 1 115,5 11C,6 114,! 25,9 
08 94,0 ,,, ,o 93,? 92,7 99 ,,. 'I! ,II Jl9,4 99,5 !6,1 29,5 
~9 95,3 124,7 95,'1 97 ,S 19,9 9J,6 1CD,9 97,9 79,6 36,7 
IC 100,~ 105,7 104,b 1C4,'1: 87 ~~ 9~, 7 78,;: os,, 99,7 37 ,C 
11 l'lC,4 103,5 IC3,t 11:t4,5 P:C,7 109,r. QS, 1 97,1 97,1 15,0 
12 98,5 54,3 110,~ 1ti~,t 76,4 106, '1; 91',b 9C,3 Jil!,7 o.~ 
1970 Q1 ~.c 64,2 lrJ,I 1C9 ,6 8(, 1 94,7 !7 ,6 I Cc,8 72,7 &O,C 
~2 8,9 14,7 1 C1 ,? 109,4 H·,1 9l,P 87,1 92 ,to lt4,5 125,G 
~ ! 1,0 73,2 99,~ 1(2,5 l4 ,2 91,' ~2,9 100,6 1C2,9 80,0 
'4 3,8 6f,5 1(5,1 11r ,c 98 ,, 1( . .-., 7 117,4 93,! 126,, 60,0 
cs 2, I as,c I 05,1 1C1 ,C: fl,5 91,2 76,! 1 :,],6 t;9,n ~o.c 
~6 65,4 1 C2,~ 1C4,6 13,6 99,7 104,9 ~1 ,4 25 ,C 
8 
Z5.09.79 
OCHSEN BULLOCKS 
UTTOERZEU&UNG ISCHLHHTUNGENl NET PROCUCTIOH fSL-U&HTE RINGS l 
UB - OCI 
&OEUFS 
PRODUCTION METTE CABATTA6Eil 
------------------------------ .............. -- ... -- .... -- .................................... --- ...... -------------------------- ...... ---------------~--------------------
I E U R - 9 I B .R. I 
I IDEUTSCHLUDI HANCE 
100~ TONNEN 
1974 
1975 
l 1976 
1977 
197~ 
1977 II 
Ill 
IV 
1978 I 
II 
Ill 
IV 
1979 I 
II 
1977 05 
(6 
•c7 
Cl 
09 
10 
11 
1 z 
1971! .)1 
~2 
~3 
t4 
r5 
(•6 
C7 
0~ 
!:·9 
1C 
11 
12 
1979 C1 
o2 
'3 
~4 
t 5 
~~ 
1149,4 
1118,4 
1617 ,Z 
1616,6 
1656,5 
~94,4 
394,4 
"" 5,8 442,1J 
398,1 
136,0 
126,6 
127,2 
152,1 
153,3 
150,2 
149,3 
138,9 
139,9 
119,0 
B5,5 
129,3 
136,1 
128,9 
1 32,] 
145,0 
148,5 
, 53,5 
1S0,6 
137 ,a 
140,9 
119,6 
137 .. 1 
135 ,.2 
140,3 
26,9 
28,4 
28,Z 
26,3 
2!,4 
1,6 
7,2 
15,.3 
1,7 
1,5 
9,1 
16,1 
1,3 
1,2 
C,5 
0,4 
C,4 
1,4 
5,4 
1t::,.4 
3,~ 
1,1 
C,6 
C,5 
0,6 
C,6 
0,5 
0,4 
n,3 
1, 7 
7,1 
11,5 
4,C 
C,6 
0,4 
C,4 
C,.4 
c.• 
0,5 
t,3 
f:.LE.ICHEJl ZEITAAU" D£$ VORJ.lHR£5 
• 1(.0 
hl74 
1975 
19H 
1977 
1978 
1977 II 
Ill 
IV 
197S I 
II 
Ill 
IV 
1979 I 
II 
1977 .5 
to 
• 7 
... 
(9 
1" 
11 
12 
197::: Jt 
('2 
0 
(4 
05 
'6 
( 7 
:~ 
r9 
1•1 
11 
12 
t9P rt 
(2 
.j~ 
r4 
'5 
'6 
98,2 
98,2 
Q7 ,iJ 
1 ~1 ,.1 
91,1 
98,1 
t.:.h,.6 
107,6 
91,9 
98,4 
1•10,1 
H.t,.O 
Yc.,4 qz, 1 
92,4 
100, s 
1 ~3,0 
1{ 7,6 
110,0 
1"! ,2 
115,6 
1: 6.~ 
1: O,Q 
94,9 
1C~, 1 
1 ·~ 1,9 
1 -,4,c 
95,. 'l 
96,9 
1 ·~ 2, 2 
1 ~IJ,.Q 
99,3 
1 ~ .. 7 
C, 5 
1,6 
4,6 
3,1 
109,6 
105 ,.l' 
99,0 
93,3 
1Vl ,2 
77,8 
6~,2 
117,. 1 
79,5 
96,.] 
125,6 
105,.2 
74,3 
76,.2 
!7, 1 
118,.6 
35,7 
43,1 
8 7 ,.6 
130,1 
84 ,.2 
173,5 
73,7 
74,.7 
q 1,2 
95,7 
109,5 
82,7 
75,~ 
12(,,.9 
1.SC,Q 
110,1 
1C6,."-
52, .. 
6),1 
68,4 
72,1 
67,5 
19,1 
71 ,.9 
374,7 
354,3 
360,9 
3(-3,.;: 
H5,4 
72,5 
74,Z 
17 ,.'i 
so. 3 
77 ,( 
73,. .. 
13,4 
21 ,f. 
25 ,Q 
?6,. 5 
ts,.9 
21,. 1 
i4,.C 
27,1 
23, IIi 
26,.P 
25 .~ 
25,1 
21 ,f'l 
21,.6 
24 .. ~ 
25, .. 
27,7 
28,6 
26,. 11 
28,.C, 
14. J 
27 ..... 
t7 ,s 
t7 ,.C 
22,7 
11!,.1 
94,. ~ 
1 C1 ,.'I 
J.4,.r 
1(~, 7 
97 ,.t 
1CO,' 
96,.., 
1 Cfl,. ·· 
1 C3,, 
1 (6,.1 
~6,.C. 
,.,, ,.7 
65 .,4 
74.,7 
!5,.4 
97,.~ 
, co ,1 
Qt ,t 
, !'1 ,.c 
U,.l. 
94,~ 
1(1,1 
1C6,, 
9J,.i' 
99,; 
94 ,.c. 
Q7 .. ' 
107.2 
1 ':S,.t. 
111,.1' 
1[6,: 
1 C!,lli 
1((..,7 
1(7 .. s. 
1 (6 ,"' 
1':'4,.1 
I Z BELHIUE I I UNITED I 
!lALlA I IEDEILAND I BELGIE !LUXE•BOUR& I l!N6DO. 1R ELAND I DAM,AU 
537 ,C 
472,5 
52f,4 
551,5 
552,1 
146,0 
160,1 
129,.5 
120,1 
136,3 
156,4 
13Q,I5 
132,0 
11.4,.'1 
47,3 
52 ,r. 
53,6 
59,1 
47,4 
42,.4 
41 ,.5 
45,5 
40,8 
!6,t: 
42 ,.5 
42 ,.2 
48,0 
46,C 
53,C 
56,( 
47,2 
45,. ~ 
44,P 
49,3 
1~00 0 • TONS 
6,1 
5,2 
4,6 
4,0 
3,7 
C,9 
1 ,[ 
1,1 
1 ,( 
li,9 
o.~ 
1,0 
c ,8 
c ,b 
c ,3 
L ,3 
0,3 
0,! 
0,4 
0,.! 
{ ,.4 
t ,4 
c ,3 
C,l 
C',.! 
c ,3 
:,3 
C.,! 
!), 5 
l7 ,1 
28,. 7 
23,2 
i2 ,.9 
5,3 
5,8 
6,1 
5,6 
5,3 
5,5 
6,5 
5,6 
5,5 
1,9 
1,~ 
1,5 
2,1 
2,2 
i,. '5 
2,( 
1,9 
2,1 
1. 7 
1,h 
1,7 
1,9 
1,7 
1,6 
1 .. ~ 
2,.~ 
2,2 
2,2 
1,1 
2,.U 
1,P 
1,h 
1,9 
1 .~ 
1,8 
5.''1 PHdOD Of TH£ PRfVIOUS Yf •R 
• 1(0 
96,.~ 
Ps,r 
111,4 
1(•4, .. 
11:'(,1 
1C6,.9 
1•1 ,I 
10,.6 
1C3,.c 
9!,.3 
Q1 ,6 
1!':7 .. 7 
11 C,C 
1t6,3 
Q9,S. 
t1C,.c 
1C4,.l! 
113,.7 
1'.:4,.\:' 
1CC, 7 
1C5 .c 
1! 5,.1 
1 C6,.6 
1C7 ,.C 
9E ,.l. 
9C.,.~ 
1C'1 ,S 
,.,.6 
91,7 
Q5,? 
99 ,.s. 
1C6,8 
g~o,1 
1':1',." 
113,.4 
112 ,.9 
1 ~4, 1 
111 ,· 
1C1,4 
H'5,1 
7E,. 1 
84,t 
8P ,51 
'-1 ,{· 
9! ,.1 
1 oc ,t 
,.,2 ,.-. 
81 ,2 
R4,,. 
92 ,! 
91 .~ 
1~ ,.E 
65,0 
11 ,.4 
~7 ,5 
, 11,3 
93 .~ 
107,7 
91,7 
Ht,t 
1 CO,(' 
11&,.7 
97 ,! 
P1 ,, 
tcr.,t· 
U,':: 
H,7 
I!F ,2 
JoL. ,, 
7a ,.6 
Jo1,.t 
",6 
10~,c 
~5,. 7 
Q1 ,.7 
t-9 ,.\i 
89,1 
105,7 
8\..' ,! 
9.1' .. ~ 
74,1 
82,3 
!9,.! 
94,9 
99 ,.9 
94,. 7 
1U~ ,4 
811,6 
72,3 
71,2 
, }, 1 
91 ,.\; 
96,3 
17 ,.9 
95,5 
97,0 
97.1 
9'J,.I' 
95.~ 
1!"),(. 
1('4 ,c. 
1(9,.1" 
116,.4 
92 ,I 
95,2 
11:! .. f: 
1('9, t 
fio7 ,4 
1~1 ,.6 
9,.,. 7 
1C9,. ~ 
9!,.11 
1CF, 7 
2 ,C 
2,2 
2,C 
1,5 
1,6 
C,3 
0,3 
0,5 
0,5 
L,3 
0,3 
C,5 
C, 1 
C,1 
•• 1 
0,.1 
C-,2 
~·~ ,,,~ 
C, 1 
0,2 
0,1 
C,2 
0,1 
o, 1 
0,1 
r,1 
C, 1 
0,2 
0,2 
O,.l 
t,1 
t,2 
c, 1 
0,1 
C,1 
o, 1 
L,1 
123,.& 
1(7 ,3 
9(),5 
77,5 
1"2 ,l 
64,.' 
49,.C 
9!,~ 
H6,f' 
125 ,.1 
1C3,~ 
86,.1 
P7 ,S 
!7 ,.1 
n.~ 
6P ,.F. 
31,7 
49,5 
6C,5 
1C2,6 
l-1,. 1 
"1 ,3 
116,7 
1Cl,. 1 
9~,7 
H2,:t 
145,.4 
143,.4 
1U,.c; 
9i ,.9 
1C4,.6 
74,4 
93,.7 
911,.! 
66,3 
1'8,.7 
65,1 
'.4, 1 
n.,1 
1C7 ,9 
596,t 
642,C 
575,3 
51~, 1 
54C.,.4 
126,3 
123,3 
141,2 
142,2 
13A,2 
127 ,S 
132 ,s 
131',7 
46,5 
!~ ,2 
35,4 
42,4 
45,5 
45,3 
4P ,2 
47.7 
49,0 
43,5 
49,.7 
4~,.9 
47,4 
41 ,.9 
19,3 
42,6 
45,6 
4!,5 
46,.~ 
42,1 
4P ,1 
4(),4 
50,2 
45,6 
4R ,5 
lOCO TOIMES 
172,1 
U3,7 
151,7 
2C6,3 
2CO,P 
45,5 
60,0 
66,7 
45,5 
31,8 
54,1 
62,4 
:n,~ 
36,S 
15,5 
16,4 
14,0 
a,6 
2S,4 
12,9 
25,P 
18,C 
19,6 
12,.5 
13,.4 
9,7 
12,4 
16,7 
16,2 
17,6 
2C,3 
22,.6 
24,0 
15,.Jt 
U,7 
H,6 
13,S 
12,5 
12,.5 
11,5 
4,1 
3,0 
2,4 
2,5 
1,2 
0,4 
0,7 
0,9 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
C,2 
0,4 
0,5 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
o, 1 
0,2 
0,1 
o,c 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
J,1 
IH,.E PERIODE DE L '.tfii•EE PfiECEDENTE 
II: 1:"( 
125.7 
1C7 ,7 
69,6 
9(•, 1 
1(14,.3 
~2 ,.9 
95,2 
11C ,t 
111,. 7 
1t9 ,, 
1(,'1~,4 
9~,P 
97 ,.5 
U,9 
7',. 7 
17 ,.2 
1 CI),C 
97 .~ 
10' ,9 
111,6 
tt~,E 
119,5 
113,.( 
1 04,C 
102,7 
1('11 .. ~ 
13'J,. 1 
111.,C 
H"J,5 
1 C{.,Z 
96,.~ 
96,., 
1'9 ,5 
9! .. ? 
91,9 
101,0 
9l,l 
1 J? ,3 
1C~,.7 
116,4 
BC,C 
n,3 
1;2,.6 
149,6 
13h,4 
1B,4 
85,3 
90,2 
93,6 
P5,l 
94,1 
115,7 
174,5 
U6,7 
132,1 
1H,h 
138,8 
142,5 
1:!2,.4 
170,.4 
1(9,.6 
119,.6 
71,3 
fC,C 
1C1,0 
115,1 
t5,4 
79,.Q 
9,,. 7 
93,C 
87 ,, 
75,(1 
l4,1' 
100,7 
128,9 
1C.O,P 
U,9 
73,.3 
81,. 1 
102,' 
48 ,.l 
123,2 
88,7 
135,4 
67,3 
69,8 
28,8 
43,1 
133,3 
66,7 
94,5 
159,5 
72,7 
61,6 
124,2 
165,9 
110,8 
116,3 
76,9 
73,5 
55,.6 
119,8 
n,o 
0,0 
o,• 
50,3 
25,t 
43,7 
27,. 1 
IOO,C 
1CO,C 
200,~ 
100,0 
50,0 
100,C 
1~0,C 
9 
25.09.79 TAB - 009 
IUUU fULLS TAUIUUI 
UTTOEUEU6UN6 CSCHLICHTUN&Ul NIT PRODUCTION IS LIU&HTE RI06Sl PRODUCTlON NITTI IABATTA&ESI 
-------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------
I E U I - 9 I 8.1. I I I BELOIIUE I I UNITED I 
I UEUTSCHLANDI FRANCE ITALU I lllDERLJID I bEL61£ ILUIE~fOUR6 I klti&DO .. IRELAND I DAUUK 
------------------------------------------------------------·-·----------------------------------------·----------------------
1000 STUECK lOOt HEAD 1CCC TETES 
1974 4429,.1 2197,8 691,.1 447 ,.2 118,0 ?92 ,.6 10,.6 S7 ,D 8,3 539,4 
1975 4111,.9 2195,5 614,0 382,2 194,8 .,,, ,.1 11,6 66,(; 7,7 555,.4 
1976 44S1,. 1 2342,6 622,4 412,2 us ,6 '55,.1 10,2 61,0 3,4 SS7 ,9 
1977 43,.,3 2286,5 555,9 370,3 U9,2 t5~,. 2 1C, 7 65,5 7,7 570,3 
1978 4275,1 2~23 ,6 576,.9 323,9 177,2 i47 ,3 10,6 67 ,.5 9,1 538,9 
1977 11 1178,3 617 ,a 154,.6 99 ,.3 ,, ,, 65,2 3,3 16,11: 1,4 163,4 
Ill t·:a•7 ,3 593,8 133,:' H1,8 49 ,.3 64,9 2,9 16,1 2,8 132,3 
IV 987,6 522,1 1U,9 ,,,3 4Z ,1 62,9 2,3 11,9 2,4 132,8 
1978 I 9P2, 1 S15,6 143,1 72 .~ 37 ,I' 59,7 2,3 n,c 2,0 131,1 
II 1114,8 590,2 157 ,, 12,3 48,6 66,5 J, 1 18,2 1,6 146,9 
Ill 1124,4 626,6 142,3 89,7 47,2 60,4 2,9 15,0 3,5 136,8 
IV 1'53,8 591,3 134,1 79,5 4~ ,6 6:t, 1 2,3 16,, 2,0 124,1 
1979 I 1:83,1 ~81,2 15C.,~ !3,0 ~6,5 59,1 2,4 15,9 1,2 145,7 
11 645,!: 176,1 ,.,,9 44,7 6~,2 3,! 1,3 155,9 
1977 C5 397,4 205,7 52,2 34,5 n,6 2~ ,4 1,2 6, 3 C,~ 54,9 
06 420,3 211,3 53,1 36,5 21 ,i 22,2 1,2 ~. 2 t,5 62,1 
C7 141,9 '111,9 41,! 33,5 15,9 . 18,8 1 .~ 4,! [,4 37,2 
t8 394,4 209,~ 48,5 15,5 17,2 . 24,4 1,t 5,7 1,1 51,6 
r9 361,0 195,5 43,S 32,7 16,1 21 ,a 0,8 5,6 1,3 43,4 
10 ~"!-0,0 174,9 11 ,~ 21,7 14,4 2< ,9 t,9 5,6 1,1 45,5 
11 ~36,3 179,5 ,, ,C. 27,7 14,4 2l',5 ~. 7 6,t C,7 45,2 
11 321,3 167,7 39,9 29,J. 13,3 21.~ 0,7 5, 7 [,6 42,1 
1978 01 327,3 169,5 46,6 2! ,4 H,4 20,1 C,, 6,2 0,7 47 ,G 
02 306,0 162,4 45,4 21,4 11,7 H,C 0,7 ~.6 C,6 40,2 
OJ 34 .,9 183,7 51,1 27,7 13,7 21 ,c t: ,9 6,2 c, 7 43,9 
~4 152,9 187,1 47,9 26,1 13,8 2C,9 ~.r 6,2 C,5 49,4 
0~ !92,3 208,8 57, l 29,£ H-,7 23,7 1,1 6,3 [,5 48,7 
06 369,6 194,1 52,2 27 ,C· U,2 21,8 1,2 5, 7 0,6 41,1 
(17 359,6 203,1 46,6 28,7 1',6 17,7 1,1 4,t 1,[ 42 ,D 
08 400,1 220,6 49,5 32,t U,5 22,1 ~,F 5,1 1,4 51,3 
t9 \64,7 ltz,a 46,~ 28,3 16,1 2C,6 0,9 5, 3 1,1 43,5 
1D 371,6 110,2 45,6 26,4 16,C 21,4 C,P 5,4 C,9 44,1 
11 357,3 2C1 ,2 43,9 25,4 14,.9 l:i, 1 C,~ 6,.0 0,7 44,3 
12 3l4,9 119,.11 44,.6 27 ,,. 1l ,.6 19,.2 r., 7 4,• [,4 35,0 
1979 t1 ~b3,3 2C4,.J 55.~ !1 ,.5 1"!,.3 2:,6 G,9 ~.1 [,4 51,4 
02 '26,.9 180,1 44,.7 22 ,.t 1J,.6 HI ,.5 ': ,.1 4,! C,4 44 ,.3 
C3 >73,0 203,8 5o,.r 21,7 12 ,.5 20,7 c,• 6,0 0,4 ~0,0 
r4 366,2 197,4 54,.6 2!, 7 11 ,.9 z ... ,.z 1 ,r 5,6 t,4 46,.4 
0:5 4C 2,.9 126,2 66,.,. 25,9 16,.4 21,6 1,1 t,C 0,5 56,.4 
~6 i19,.4 ~4, 1 29,3 H,, 21 ,.4 1,2 [,4 53,. 1 
GLEICHEI llJTRAUIII DIS VORJ AHJ fS SAillf PERIOD or ••• PREVIOUS ffU 
''"' 
PEUOH Dl L •.nt.u PliECEDEifTl 
. 1~0 . tOt:! . tcr 
1974 111,7 161 ,.2 1C~,.t 151 ,.4 131,3 1~1 ,.3 15~, ~ : 
19H 97 ,S 99,9 P7 ,.9 P5,5 1~9 ,! 99,7 1CP,9 115 ,.,. 92,8 1U3,0 
1976 103,.1 106,.7 1C1 ,.4 107,9 95,3 ft7. 7 1117,.9 92,4 44,2 100,4 
1977 fi6,.8 97 ,.6 ~9,.5 "-~ Hl,i. 9~,.6 1C4,.9 1C7 ,4 126,5 102,1 197t ~9 ,2 101,.6 10,.-' t7 ,'5 93,t 9r,1 99 ,.4 1 t.3 ,.1 1 ,,, 94,5 
1977 II 97,7 99,9 !4 ,.9 l1 ,5 113,7 1~2 ,.1 114,1 t'l,." 2!!,.3 1J9 ,6 
Ill 93,6 94,9 P2 ,, 02 ,.S I!IC,.l' ·~ ,.9 97 ,.1 123,8 254,.5 103,1 1¥ 98,.4 96,J 93,. 7 93,.9 1 ~I;"~ 1':'1,.5 He,.2 127 ,.9 ICC,r 107,6 
1978 I 94,.0 9'5,.1 96,:: l7 ,.4 91 ,.~ 1C1 ,c 106,1 122,4 H1,1' 92,4 
II 94 ,.. 95,S 1(1 ,I' 1112 ,.l! t'6,.1 1C':C .. ~ t;4,1 ICP, 3 114,1 19,9 
Ill 102,5 105,5 1C6,e A",.t 95 ,.7 9!, 1 99,.3 93,.2 125,0 103,4 
IV 1.J6, 7 11 !,.2 112 ,.~ 92 ,( 1C3 ,6 96,.! 1CC,t 91,.1 13,.3 93,.4 
1979 I 110,3 114,.1 105,2 1U,.S 96 ,.5 11j~ ,.1 1~C,.P •t& ,.! ~::,.lj 111 ,.1 
II 1C9,.3 111,q H1,.V 91 ,o 95,1 1U4,.& !1,.2 106,1 
1977 .5 11:•1,9 102,3 lll,.ti! q4,.l. 116 ,.7 1:"3 .. c 1 :s,.3 ,.5 ,r U6,7 115,4 
C6 1l1,4 102,2 ~0,.111 1l2 ,t 1CP ,6 1~2 ,2 1UI ,.t 1 04,.(. 25C,l 119 ,C 
07 •a,.~ 119,2 72 ,f 91,.1 71,3 9:., 7 1<:;4,.C 12J,.IJ 13:!,3 105,. 1 
~8 96,6 98,0 1119,! 11,1 ~1 ,5 9',. A P.7 ,.6 14Z ,.5 !66,.7 101,0 
G9 96,0 97,5 U,7 99,S &9,.1 9~ ,.8 1~2 ,.4 Ill ,C ?60,0 96,.4 
~~ 97 ,a 94,9 1111 ,.l 91,.9 111,2 91' ,4 1(9,.9 112 ,~ 22C,C 114,.1 
11 97,6 95,7 99,.' 90,5 111 ,.2 96,., 9t,l 132"' 175,C 101 ,.! 
12 99,9 97,5 9C, 7 99,4 1{7 ,.2 11:,: 121 ,.2 14?, 5 ICC,C 1~1,3 
197~ 01 97,0 95,.4 9~. 1 11 ""' 
,,,., 105,.9 111, l 134,1 133,3 105,P 
02 97,6 97,7 1C1, 1 !P, 1 01 ,.'5 9f ,2 111 ,a 127 ,] tSC,.C 96,.9 
n !8,5 I!,C, 92 ,.6 92 ,C 15 ,.2 9Jo ,.!' 11;1,.0 1 J .. ,.. 175,.r 78,5 
H 97,9 96,7 97 ,l 92,1 U,1 1[1,1 19 ,.~ 117 ,t 115,C 1U6,6 
05 91,7 101,5 109,1' 84,! 84,9 >tl -~ 92,( 1c:,o >((,( IIA,6 
06 87,9 18,.9 98, . 73,.9 85,7 9A ,.4 99,2 109,.6 1zc,r 71,.6 
07 1 :'5,2 107,6 112, . !5,7 1;1,.'1 94,. .. 115,t- '5 ,.Ill 25C,C· 112,8 
C8 1C1,4 10S,3 1CI,1 91,9 96,4 o:.,.a '1,3 t~ ,.5 117,3 99 ,.4 
09 1C,1,C 103,. 7 1t6,1 16,5 '',a 94,. 5 1C1 ,S 94,6 !4,6 100,2 10 112,6 120,2 120,':: 92,0 111.3 1C? ,4 94,.C 96,4 
""" 
91,4 
11 1~6,.2 • 112,1 1('7, 1 91,7 1C3,5 9!,~ 116,7 9,J,.9 1 :c,o 91,0 
12 1C1, 1 107,2 111 ,, 92 ,, 95,4 19,.4 93,3 !1.-,.C 66,. 7 83,1 
197Y a1 117 ,.1 120,5 119,.1 134,1 1C7, 1 99,. 3 1CI,.4 81,3 57,. 1 109,4 
iiZ 1!:'6,..11 11 (),.9 91,5 106,.~ 9C ,.9 1C? ,9 97,4 !5, 7 t6,7 110,2 
03 1C6,.9 11to,9 97 ,• 103,.6 91,7 9! ,6 96,!t 96,.8 57,1 113,9 (4 1 )],8 1CS,4 1u,r 11C,LJ '6 ,.5 9t ,.4 11.!, 7 9~,3 IIC,O 93,.9 (5 11)7 ,.I 109,3 116,6 ,~,5 91,.6 91,.: 96,.f 95 ,.2 Ht,C 1B,P (6 113,C H4,.6 1:::1·,.7 119,.9 98,2 100,. 7 66,7 101,11 
10 
25.09.79 
BULLEN 
N£TTD£RlfU6UN6 ISCHLACHTUN6EN) 
I E U R - 9 I B.R. I 
I IDEUTSCHLl•DJ Fll.CE 
100~ TDNMEN 
1974 
1975 
1976 
1977 
197! 
1977 II 
Ill 
IV 
1978 I 
II 
Ill 
IV 
1979 I 
II 
1977 05 
06 
07 
r,a 
09 
10 
11 
1Z 
197~ v1 
C·Z 
n 
t4 
!)5 
C6 
07 
C! 
C9 
10 
11 
12 
1979 C1 
~2 
J3 
(4 
05 
"6 
1HZ,6 
1265,3 
1315,2 
12!6 ,4 
1303,2 
352,2 
126,.11 
?04, 1 
199,1 
340,5 
341,3 
~21, 7 
119,6 
124,.5 
102,3 
117,1 
1~7 ,5 
97,7 
99,1 
96,6 
99,1 
93,2 
106,7 
107 ,.6 
120,2 
112,7 
109,.6 
120,7 
111,.1 
113,0 
101,3 
1C•0,4 
118,8 
1 ~1,0 
115 ,.4 
, 14,.5 
131,5 
673,1 
651,4 
708,3 
7or,o 
7Z3,5 
U9,4 
1!1,2 
159,7 
16, ,.1 
1!3,6 
194,7 
1~4,0 
1!7 ,2 
206,2 
63,.6 
66,5 
57,6 
63,9 
59 ,.6 
53,3 
54,6 
51,6 
53,0 
5(,,8 
57,2 
58,2 
65,0 
6C,4 
63,.1j 
68,4 
63,3 
65,4 
62,2 
56,4 
65,1 
57,1 
65,1 
61,6 
72,7 
69,9 
&UICHlR lEITUU" DES VDRUHRES 
• 100 
,,,, 
197' 
1976 
1977 
197~ 
1977 II 
Ill 
IV 
197R I 
II 
Ill 
IV 
1979 I 
II 
1977 f)~ 
:6 
N 
:M 
•• 10 
11 
12 
197~ ( 1 
~2 
:3 
r.4 
:5 
.6 
~·7 
(·I 
'9 
tt; 
11 
1l 
197• 
;.s,r. 
1C 3,9 
97 ... 
101 ,.3 
98,6 
94,6 
99,4 
95,7 
96,7 
1":'4,4 
1(:9,4 
111,1\ 
HZ ,3 
fj1,1 
89,7 
97,2 
06,7 
9!,5 
91,.4 
tljt,3 
99,C 
99,0 
90,2 
99,6 
1~0,5 
90,5 
107,1 
1 ;3,C 
, .: 3,4 
115,7 
H~,s 
1 J3,9 
119,C 
1 ""'1,3 
Hl,t 
1:6,4 
1~ 9,4 
111,7 
97,8 
107,6 
98,8 
103,4 
1t)( ,4 
96,4 
97 ,a 
94,9 
96,9 
1C7 ,5 
11 S,2 
116,2 
112,3 
1J3,~ 
1~2 ,a 
92 ,C 
98,6 
9!,4 
96,7 
96,8 
100,1 
97 ,II!! 
90 ,.] 
ttl,.9 
91,1 
TCZ,Z 
9r ,9 
1C9,.4 
1C7 .~ 
106,2 
122 ,a 
114,~ 
101 ,.! 
122,7 
112 ,.] 
113,7 
1C' ,2 
111,.e 
115,.h 
237 ,.e 
2C4,4 
211 ,.] 
190,2 
2C3 ,! 
52,.9 
44,9 
40,7 
50,9 
55,7 
49,~ 
47 ,.4 
17,9 
1! ,; 
13,9 
16,3 
14,. 7 
12,9 
14,.(' 
13,9 
16,.5 
16,.1 
18,3 
17 ,C 
20,! 
18,4 
16,.1 
17 ,.l 
16,1 
16,.! 
15 ,.~ 
16,( 
20, 
16,.( 
111,. 1 
19 ,.,. 
24,0 
19 ,• 
154,7 
~5,.Q 
10,' 90 ,, 
1C6:9 
U,7 
,.,? 
94,9 
91,.6 
HS,C 
110,. ~-
116,.4 
1 C6,'1 
111,.4 
.. ,.,. 
11 ,.1 
73,~ 
01,1 
~~ ,.t. 
92 ,.5 
1 ~0,.~ 
91 ,.9 
98,5 
1C3,.c; 
94,.4 
1C0,.1 
113,.1 
1 C2,. 1 
116 ,.1 
1C5,.4 
1 C9 ,.2 
123,7 
1 1CJ,J 
1 15,.3 
121 ,.1 
1(1[',9 
99,. ~ 
116 ,.! 
111 ,.4 
1C5,! 
!ULLS 
NET PRODUCTION ISLAU6MTERIN6S) 
TAB - 010 
TIUUAUJ 
PRODUCTION METTE IABITTAUS) 
I I BELLIIUf I I UNITED I 
ITALU I NEDEUUD I BEL61f ILUHM80UR6 I li•&DO" IRHAND I DANNARK 
138 ,c 
113,5 
121,1 
113,C 
99,3 
3C,6 
30,5 
26,1 
22,4 
25,4 
27 ,C 
24,5 
25,~ 
26,2 
10,9 
t1 ,1 
10,.1 
1(,7 
9,1 
• ,6 
8,4 
9,1 
7,' 
6,5 
8,6 
8,3 
p ,9 
~ ,2 
8,6 
9,P 
~ ,6 
• ,? 
7 ,I 
8,5 
',9 
7,1 
E ,P 
a ,9 
8,3 
8,9 
1000 JO. TONS 
17,1 
15,C. 
12,9 
11 ,.5 
15,1 
14,6 
13,6 
11,5 
u,r 
5,9 
6,4 
4 ,f 
5,2 
5 ,L 
4,4 
4,4 
4,~ 
3 ,. 
3,5 
4 ,I 
4,3 
5,2 
5,6 
4,5 
5,1 
S,·': 
5,1) 
4,6 
3,9 
4,2 
3,3 
! ,.9 
3,7 
5 ,.c 
5,1 
102,2 
98,2 
66,0 
H,5 
.4,2 
22,6 
22,4 
21,9 
1C,6 
22,9 
2~,3 
2C ,4 
2J,L 
21,4 
7, 7 
. 7 ,II 
. 6,4 
•,4 
7,6 
7. 3 
7,2 
7,4 
7,2 
6,2 
7,2 
7,3 
1\,2 
7,5 
6,2 
7,2 
6,9 
7,2 
6,P 
6,5 
6,9 
6,i 
6,9 
6,8 
7, 3 
7,4 
SAP'E PHIOfl OF THE PREVIOUS YEA. 
• 10~ 
92,. 1 
112 ,.C: 
1'16,. 7 
93,.:!-
IH,.9 
9C,.'!I 
94,.5 
93,9 
H,C 
I!,. 1 
pp ,.4 
93,.7 
115,5 
1C'2,fo 
97 ,.~oo 
1t2 ,.5 
96,.2 
90,4 
97 ,.5 
91,7 
~9,5 
1CO, 7 
1~5,4 
110,4 
1C2,3 
1C7 ,.1 
93,.6 
1CP ,3 
, 53,.7 
1C7 ,2 
96,.11 
1 C1,1 
95,.4 
112,7 ,, . 
1 C9: 1 
92,2 
18,3 
97,5 
1C5,6 
1 oo,~. 
92,7 
115,.5 
1 C! ,9 
71,7 
!1,3 
!10 ,.2 
112 .o 
1 C9 ,.9 
105,2 
99 ,! 
92,2 
!6,5 
~C,4 
87,4 
217,6 
93,3 
9! ,.6 
1C0,.5 
114,.1 
105,1 
96,9 
t11 ,9 
93,7 
~"a,6 
,, ,.6 
99 ,I 
90,.3 
14C,. 1 
96,. 1 
P.7 ,.6 
11:1,.1 
96 ,.2 
104,5 
97,1 
104,.11 
10C ,.4 
1C1, 3 
'-'L ,3 
9~,2 
9t ,9 
·~" 3 
104,. 2 
104 ,.c. 
9'2,. 7 
99 ,.') 
9'1,. 7 
102, l 
99,7 
tO,.C 
106,1 
97 ,? 
97 ,.E 
1[-1 ,5 
106,. 5 
9~ ,.1 
~6,6 
8~ ,C 
90,8 
9b,4 
94,.4 
"7, 1 
94,9 
tea. ,c 
96,3 
9!,.1 
Ill,. 3 
9K,9 
3,1 
J,2 
2,6 
3,1 
3,1 
1,~ 
0,8 
0,7 
C,7 
0,9 
0,8 
C, 7 
C,7 
1,r 
0,3 
.J,.C. 
0,3 (,, 
0,2 
0,2 
O,C' 
0,2 
o,Z 
0,2 
t,3 
0,2 
r ,3 
~.3 
C,3 
~.2 
0,3 
(•,2 
C,2 
C,2 
0,3 
0,2 
C,2 
0,3 
0,3 
0,4 
16,1 
1! ,21 
17 ,.6 
19,(' 
19 ,.7 
4,9 
4,6 
5,1 
5,2 
5,4 
4,3 
4,f 
4,6 
1,8 
1,5 
1,4 
1,6 
1 .~ 
1,6 
1,9 
1,6 
1, 8 
1,6 
1,! 
1,8 
1,9 
1,7 
1,3 
1,5 
1,5 
1,6 
1 ,, 
1,4 
1,5 
1,4 
1,7 
1,6 
1,7 
TCCO TO.NES 
2,7 
2,7 
1,3 
2,8 
3,4 
C,5 
1,1 
C,9 
C,7 
t,6 
1,3 
0,~ 
0,5 
C,5 
C,2 
C,2 
C,2 
C,4 
C,S 
[,4 
(,3 
C,2 
C,3 
C,2 
(,2 
0,2 
C,2 
0,2 
C,4 
C,5 
0,4 
(,3 
C,3 
C,2 
C,2 
C,? 
t, 1 
C, 1 
C,2 
0,2 
104,5 
107,5 
109,9 
113,4 
111,8 
33,2 
26,3 
26,1 
26,7 
30,1 
28,9 
25,4 
30,4 
!2,6 
11,. 1 
12 ,.7 
7,5 
10,2 
8,5 
1,9 
'·' 8,3 
9,6 
8,1 
9,0 
10,.3 
. 10,2 
10,3 
9,1 
10,7 
9,1 
9,1 
9,0 
7,3 
10,7 
9,2 
10,5 
9,7 
11,1 
11,1 
IIU•E PERIODE Df L •A"MH PRUfDfNTE 
• 1~t 
99,3 
1C1 ,2 
•9,.6 
1:9,1 
1~1 ,6 
116,1-
H1,6 
112,1 
111,4 
9S,C 
1C1,.6 
1C1,.P 
1 J1" 1 
114,2 
1~7 ,, 
123,1 
1(9,9 
91,0 
1C7 •" 
116,4 
94,7, 
127,9 
115,2' 
114,.9 
1CS,6 
91,1 
95,1 
97 ,, 
118,.1 
14,.11 
102 ,.4 
,,,, 
119,.? 
94,.5 
110,.7 
10C,O 
t],i: 
144,( 
1CC,~ 
107,6 
115,3 
9J,6 
1 0"-,C' 
103,7 
104,3 
115,r 
115 ,.9 
11~,, 
110,2 
93,5 
94,1 
88, ~ 
1CS,.9 
107,1 
116,7 
123,1 
106,7 
1o::,o 
118 ,! 
133,3 
TlO,t 
111,1 
112,5 
112,5 
105,6 
11J,3 
92 ,.9 
93,8 
93,t 
1 CO,C 
94,1 
1'7 ,5 
: 
1CC,O 
49,3 
21C,5 
121,4 
1l:6,.7 
275,0 
225,C 
1!3,3 
120,~ 
118,? 
u,o 
71,4 
!3,3 
2CC,O 
ZCC,O 
lCC,C 
4CO,O 
25C,C 
2DO,.r 
~CC,C 
zcc,c 
HC,C 
2((,1,) 
ZCC,C 
ZCC,G 
1CC,O 
TCC,C 
2CC,t 
125,0 
~c,c 
75,C 
HC,r 
TCC,r 
t6, 7 
1CC,O 
5C,O 
5C,C 
1CC,~ 
TCC,f 
: 
102 •• 
102,3 
103,2 
91,6 
, 1,9 
1~3,! 
109,2 
95,9 
92,9 
110,0 
97,2 
113,, 
105,8 
116,9 
122,0 
107,3 
108,2 
96,4 
115,9 
102,6 
109,9 
110,8 
99,. 7 
11,5 
110,4 
91,6 
81,2 
121,6 
104,4 
106,6 
101,7 
H1,3 
aa,r. 
111,5 
113,6 
116,7 
94,2 
115,7 
1c1 ,a 
11 
21.09.79 
lUEH£ 
M£"0£RlfUGUN6 ISCHLACHTUIG ENI 
1 £ U R - 9 1 8.1. 1 
I ID£UTSCHLAHD1 fUICl 
TOOO STUECK 
T974 
1975 
T976 
1977 
T978 
1977 II 
Ill 
IV 
1973 I 
II 
Ill 
IV 
T979 I 
II 
1977 G5 
r:6 
~7 
OS 
"J9 
10 
11 
12 
197a CT 
~z 
" 04 
G5 
~6 
07 
LS 
u9 
TO 
11 
1 z 
T979 01 
cz 
r3 
0:4 
~~ 
C6 
7259,5 
7295,1 
69) 7,4 
6611,4 
6~d7,3 
1470,.C. 
1519,6 
11'29,.2 
1669" 7 
14~9,2 
15H,Z 
BZ1,.2 
1776,.3 
491 ,.6 
4~9,9 
4~9,.4 
154,2 
576,0 
579,S 
669,6 
579,.1 
o10,0 
~11,. 7 
So4&, 1 
StO,C. 
. lOS, 7 
47C,6 
462,3 
So41,6 
553,3 
603,7 
66l,A 
153,7 
637,Z 
541,6 
S97 ,6 
-; 116,6 
S71, 7 
1559.7 
135S,6 
1510,2 
1461,.2 
115 9,4 
3S1,1 
355,0 
367,6 
455,5 
420,.6 
:57(,,4 
,~, ,6 
1i)~ ,.7 
99,3 
119,0 
T31,6 
130,3 
160, T 
125,.9 
135, T 
117,2 
Ufi,.R 
126,1 
124,9 
T04,C 
tos ,a 
125,3 
136,7 
T47,Z 
175,2 
1S3,L 
155,2 
1l3,9 
U.t ,5 
126 ,.3 
141 ,.2 
102 ,a 
FLfiCHER lEIUAU" OFS YORJJ.-•ES 
= 100 
TY74 
T971 
1"76 
T977 
T97h 
T977 II 
Ill 
IY 
1971' 1 
II 
Ill 
IY 
1977 ~s 
:6 
~7 
'='" 
'9 
TO 
11 
1l 
197! Ct 
CZ 
"3 
04 
(5 
(,6 
07 
ca 
!9 
TO 
11 
TZ 
T979 OT 
12 
ez 
~3 
;4 
~~ 
C.6 
T~0.5 
95,. 1 
95,3 
91,9 
99,.5 
~5, 7 
96,1 
~6,9 
1: 1 .. 3 
9&,G 
99,6 
, J6,4 
1t 2 ,t 
95,1 
"1,4 
~7 ,0 
P6,4 
93,0 
91,1 
97,1 
09,7 
98,J 
93,1 
1C4,4 
1: 3,.5 
06,.1 
1:0,6 
1!11 ,.7 
96,1 
1 ~;4, 1 
99, T 
95,.5 
104,5 
T".5,S 
1!:9,.') 
TL5,Z 
112,.4 
114,6 
a 1 ,.1 
,,, ,2 
96,.11 
1~6,.7 
9t.,. 7 
11 4,.9 
1~5 .. 1 
1~9 ,.4 
110,4 
1(,4,3 
97,2 
96,1 
77,4 
S5,5 
.91 ,a 
92,8 
96,( 
93,5 
96,7 
T~3. T 
97,1 
111,2 
122,9 
T03,3 
106,5 
1C5,3 
1Ct3,9 
, 2,9 
309,5 
105,7 
114,9 
TC5,7 
1C9,9 
10{1,2 
113,1 
9!1,9 
21 C4 ,.5 
2156,2 
C2C7 ,9 
191t3,8 
19!!1,: 
475,7 
477 ,! 
492,7 
495,4 
456,1 
468, ~ 
511!1 ,5 
15],.1 
162 ,t-
144,0 
167 ,? 
H5,7 
16C,. 1 
17Z,' 
159,'1 
174,t 
152 ,~~: 
H8,.3 
156,C 
15.t.,: 
146,1 
146,! 
16C,4 
161,! 
172,. 7 
177,6 
168,2 
193,tl 
171 .. ~ 
1U,.·~ 
176,5 
179,9 
165,6 
12., 1 
11'2 r 
1 (? ;, 
119 ,o 
97,7 
9t.i,7 
79,9 
92 ,r 
92,1 
95,9 
0!, 1 
tcs,; 
111,7 
114,4. 
07,: 
82,' 
7l,ll 
"' ·' 1 4,4
92 ,S 
94,; 
89,.2 
9~,. 
93,: 
90,. 
97 ,.9 
1CC, 1 
,9,0 
1C1,. 
95,~ 
Y7 ,6 
TC7 ,9 
1"2,.' 
1 C·S,:r. 
, 11,i.. 
112,. 7 
111,. 7 
113,1 
1 16,,.. 
113,~ 
cows 
NET PRODUCTION IS LAUGHT£ RINES I 
TAB - C11 
YACH£1 
PRODUCTION NETT£ tA8ATTAG£SI 
I 1 BELGIQUE 1 I UNITED I 
JULIA I NEDERLAND I 8£LGII ILUU~BOURG I UNGDO~ IRELAND I DJNRARr 
SZ9,5 
764,9 
661,7 
675,4 
6?5,3 
154,9 
157,2 
T86 .z 
112 ,a 
151,4 
139,7 
161,3 
171,2 
15S,O 
56,2 
48,9 
49,6 
52,1 
55,4 
56,3 
62,! 
6S,to 
61,6 
55.~ 
56,2 
51,4 
52,2 
47 ,P 
43,2 
411,9 
47,7 
52,~ 
5! ,9 
55,4 
61,9 
53,1 
56,C:' 
52. T 
5Z ,I 
53,4 
TOOO HEAD 
652, T 
614,C 
62T ,C 
576,1 
562 ,\. 
137,6 
13T ,9 
154,5 
140,7 
135,4 
1 !0,1 
155,7 
160,7 
15~ ,.1 
45 ,f 
45 .c 
36,6 
47,6 
47,7 
4P ,1 
55. T 
51,2 
47,2 
44,6 
49 ,C 
45,2 
46,2 
44 .. ~ 
!7 ,3 
46,' 
46,5 
51,! 
55,1' 
'" ,7 
55,6 
48,6 
56,5 
49,4 
57,8 
47,9 
t'U,4 
156,.6 
(65, 1 
157,9 
;,. ,9 
61,6 
6i ,5 
67,2 
61., 7 
6:·,9 
51!., 7 
64,7 
t.4, 7 
64,9 
21,7 
19,7 
15,9 
25,4 
21,2 
22,6 
23,5 
ZT ,2 
z-,,, 
2'j,2 
21,3 
2': ,6 
21,. 5 
H,• 
16,4 
21,8 
2:1,6 
n,.:; 
(1 ,9 
H,.R 
B,.C 
T~. 5 
1l,. ~ 
11,. 3 
21,5 
21,.1 
SAJillf PEAJOD OF THE PREYlDliS TcAA 
= tr.o 
T1S,O 
9Z ,2 
116,5 
1r2,. t 
92 ,.6 
tl2,.. 
90,7 
97 ,.5 
97,6 
97,1 
,,,9 
•6,6 
99 ,\. 
1C4,4 
114,2 
tC7,. 7 
tee ,5 
96,5 
tor .. ~ 
99 ,, 
99,9 
OJ .. ~ 
95,2 
tCC ,5 
97 ,.6 
T03,Z 
92,9 
97,6 
(17,. 1 
9],7 
llt,.C 
!19,2 
P:6,h 
84,4 
1CC,.4 
96,6 
09 ,o 
1C 1 ,.4 
1,:0(',.7 
111,7 
141 ,.9 
94,2 
101 ,.1 
oc ,1-
97 ,,. 
1C6,S-
7Z ·' 9t, 7 
9Z ,6 
Ol ,4 
9b,6 
1C\ ,.f 
114,? 
tH,6 
1 r1, ~ 
1 C8 ,9 
7(1 ,.! 
7T •• 
69 ,t 
P,7 ,2 
9S ,5 
92 ,'1 
fo9 ,.9 
or ,t. 
91 ,! 
95 •• 
1 C.1 ,. ~ 
07 ,., 
1 C'1 ,.o 
97 ,.? 
97 ,! 
1C6,6 
1 C1 ,.C 
9S ,C 
1t7 ,1' 
1C9, J 
115 ,! 
1\:'9,4 
125 .. ~ 
1 C& ,9 
124,5 
P,9, J 
1C3, 3 
97,1 
••• 5 
97,2 
98,b 
9 ~, 9 
96,:5 
1(·7,. 5 
Sli ,2 
~~: ~ 
~?, 1 
91 ,? 
91),. 1 
1(15, C:' 
1(:4 ,9 1;;:; 
01,7 
90,1 
95 ·' 1 :c ,.6 
8~, 7 
97,0 
1C2,. 1 
o;,z 
9.S,4 
9' ,.7 
96,7 
,.,4,6 
10],4 
1~4,6 
,, ,8 
119,h 
1C9,9 
119,7 
79,.9 
66,1 
86,'-' 
57 ,l 
79,1 
f 1 ,.o 
t9,2 
118,4 
16,~ 
9) .. ~ 
«;6,8 
711,6 
P.9, 1 
52 ,.2 
57,4 
1-5,7 
04,t 
6! •• 
76,' 
7P,S 
Jl7 ,.1 
PG,6 
P2 ,!I 
1t.:b,4 
., , 1 
1''2 r 
77:2 
~6,4 
78,C 
19,6 
94,~ 
as,·· 
9~, 7 
94,4 
H7,.! 
f-0,9 
96,5 
093,0 
"53,0 
9Z1,C 
l!9•J,3 
SIT, T 
18C,.fJ 
ZIT ,Z 
274,.9 
ZZ3,3 
168,9 
189,9 
229 ,U 
6~, 7 
6': ,, 
61,3 
7(.,9 
79,{ 
R1 ,4 
106,7 
86,, 
1'7 ,) 
67 ,., 
6P., 2 
61,0 
54,3 
53,6 
57,':' 
66,2 
6~t, 7 
74,7 
liP,.? 
6~,. 1 
7.',.6 
65,. 7 
72.3 
59 ,C 
114,5 
421,3 
616,7 
35T,C 
374,7 
412,C 
65,.0 
1CI,9 
126,1 
92,8 
75,i. 
115,4 
12l',6 
113,. 1 
65,5 
13,5 
22,9 
~ 1,11 
37,3 
!9,~ 
41,.9 
46,6 
!9,6 
~ 1,4 
15,4 
26,3 
'11,. 7 
19,.5 
,,, ~ 
HO~ TOTES 
!97 ,5 
367.7 
390,9 
3115,1 
374,6 
97,0 
S4,9 
S6, T 
106,6 
112,1 
88,S 
28,0 
29 .z 
19,4 
54,1 
35,5 
36,6 
4Z,C 
l9,2 
39,4 
Z7 ,6 
30,0 
28,6 
31,9 
24,4 
111,.9 
32,9 
34,3 
38,7 
42,1 
Z5,r 
45,1 
33,0 
34 ,.') 
29 ,.s 
H,l 
26,C 
MEfllf PEUODf Df L 'IN"H PUCEDENTE 
= 1~ ( 
139 ,.5 
11fl ,1 
79,9 
96,. 7 
91,. 1 
104,. 7 
89,5 
t '11,.4 
91i ,6 
93,. 
!19,9 
IH,'! 
1 f't'l, ~ 
1 C7 ,9 
94,3 
en,:' 
'" ,; 1'4,~ 
1 C7 ,b 
114,2 
1 0'- ,t 
9'1l,. 4 
91,1 
1 !"3,6 
8'1 ,5 
~~. 7 
95,.C 
9! ,, 
,,,4 
91 ,II 
•z 1 
76:2 
P:,li 
96,9 
t C6 ,C. 
97,. ~-; 
11~ ,.-. 
144,(' 
St,9 
1C6,F-
11C,,.. 
96,3 
127,2 
116,.5 
1C7 ,b 
115,7 
1C6,(. 
HC,, 
p c;,. ~ 
f7,. 1 
~6,! 
1C6,5 
149,] 
145,7 
1C2,, 
115,.7 
1CS,7 
133,3 
1S6,0 
1C7, l 
1 15,~ 
ttC,f 
9~,3 
137,6 
, 16," 
1CS,6 
~,,2 
1(4,3 
H4,3 
91,7 
n ,r 
96,6 
H2,3 
1(5,3 
E4,.4 
77 .. 1 
92,5 
106,3 
98,5 
97,3 
111,ll 
85,6 
93,1 
93,5 
100,4 
96,7 
98,9 
115,t 
104,6 
111,6 
116,6 
94 ,.1 
86,1 
81 ,.0 
91,4 
93,9 
94. T 
1Cr4,0 
92,7 
,3,.2 
1C.4,5 
113,9 
83,7 
97,3 
96,6 
96,5 
T05,9 
T~O,Z 
,8,4 
114 ,S 
119,6 
113,3 
T~3. T 
104,4 
1r6,6 
25.09.79 TAB - 012 
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100• TOI•EN 10C.C 0.10NS 1CCQ 10NNES 
1974 1941,0 430,7 618,: 194 ,C U2,7 89,6 1,P 244,C U,2 101,C 
1975 1911,3 372,9 611,1 177,7 170,7 78,6 1,9 279,6 126,1 92,7 
1976 Uli71, 1 414,1 637,7 160,1 173,2 t1,1 2,3 226,5 75,6 99,8 
1077 1796,3 404,9 ~84,? 163,t 162 ,.1 n ... ~ 1,9 '23,.(, 8C,3 91,2 1978 1792,0 433,4 571,6 tSO,Q 16C,7 77,4 1,7 iCQ, 1 tC,.4 97 ,.7 
1977 JJ 401,! 85,7 1 40,. \ 37,5 3b,6 19,., C,5 44,7 13,9 21,6 
IJJ 430,4 96,C' 140," ]7 .. ~ 37 ,.1 19,3 r,4 5!,4 23,9 22,5 
IV 495,0 115,5 144,7 44,8 43,7 lV,6 C,4 7-.J,('! 27,7 27,5 
197R I 460,8 107,6 147,7 41,6 4C ,I 19,8 c,s 56,P it, 1 25,6 
II '10,9 99,3 1 34,fl 36,5 3!, 7 1tt ,B 0,4 41,3 16,5 Z2,5 
Ill 423,5 tl.O,l! n1,1 ~3,2 37,2 ,,. ,6 t,4 4R,Q 25,C 22,3 
IV 496,8 125,6 152,1 3, ,7 44,7 2'•,1 r ,4 6n, 1 27 ,, 27,3 
1979 I 493,7 ,, 7 ,s 165,4 41,4 46,4 2:.] r., 5 l4,t 11,4 29,7 
II 1C3,0 154,~ 37,5 44,5 2C,O 0,4 14,5 23,2 
1977 05 133,1\ 21l, 1 45,7 13,6 12 ,,. ~.7 ~,1 ,,,, 4,9 7,2 
~6 1~5,6 za,c 4P ,f 11,t. 12,6 6,1 0,2 15,3 5, '! 7,4 
C7 12 5,3 27,2 43,1 11,7 1t,' 4,9 C,1 U,P 7,2 4,9 
ra 149,6 32,5 4l!,~ 12 ,] 13,4 7,9 0,2 17 ,it !,1 1,6 (.9 1H,5 36,2 48,"' 13,2 13,4 6, 5 C,1 19,8 a,• 9,0 
1~ 156,4 36,0 47 ,i? 14,C 13,6 6,9 ~,2 2,,3 9,~ 9,2 
11 1n,o 
"·' 
50,1' 14,9 15,6 7,1 0,1 27,4 1C,2 10,7 
12 1 '57 ,6 35,3 46,9 15,9 14,5 6,5 t-,1 22,3 8,5 7,6 
197• C1 1A8,2 38,4 12,3 14,7 1! ,5 7, c C,Z 22,1 9,5 10,4 
02 141,0 32,9 45,6 15,3 12,7 o,l 0,1 17,3 5, 7 7,3 
03 1S1,6 l6,3 49,P 1!-,t 13,9 6,5 o,z 17,4 5,9 7,9 
04 140,8 35,6 4S,'i 12 ,I 12 ,P 6,1 0,1 15,5 4,4 7,5 
r5 140,4 34,9 45,6 12,6 13,'1 6,7 0,1 13,9 4,9 1,5 
C6 129,7 28, t: 43, ~ 11,5 12,6 ;, ~ 0,1 1l,9 7,2 6,5 
~7 126,0 29,1 4l!,4 1t,3 1~,6 5,2 = ,1 14 '" 7,5 4,9 a 147,2 34,5 46,,. ,, ,6 13,3 6 •• 0,1 11,C 1,7 1,5 
C9 150,3 37,4 46,9 11,:- 13 ,l 6,5 C,1 17,1 !,! 1,9 
10 163,9 41j,2 10,6 12 ,, 14,7 7,2 0,1 19,3 9,1 9,9 
11 180,6 48,3 52,1 13,!• 15,9 6,9 0,1 22 ,II IC,5 10,9 
1 z 152,3 37,1 49,.C. 13,2 14,(' 6,1 0:.,1 1~,(. 
7 ·' 
6,1 
197~ C1 177,7 43,6 51,4 15,C 16, '· 7 ,l ~,2 11!,3 7 ,C 12,0 
02 150,5 34,8 51,1 ,, ,9 14,1 6,1 0,1 17 ,C 5,6 1,7 
'3 165,5 39,1 ~5. 0 13,5 16,5 7 ,c C,C 1~, 7 1,1 9 ,C 
[4 U8,7 35,1 52,4 12,4 14,! ••• :, 1 15,3 4,• 7,7 
•'5 158,6 39,4 53,~ 12, ~ 16 ,t: 6 •• \;,1 16,. 7 4,3 1,7 
C6 28,5 49,1 11 ,f 1~ ,7 6,6 0,1 5,4 6,! 
GLE ICHf R ZUTRAUJIJ DIS VOA.IAHPES SAr-E PE RIOt OF THE PREVIOUS YE -R Jll:fJIIE PEl lODE Of L 'UNU: PRECEDENT[ 
. 100 . 1'•: . l:-1·:· 
1974 
' 
113,5 127 ,i ttc·, 1 1 4(,,6 1?5,( 117,2 13!, 1 
' 1975 98,5 86,6 1 cc,r. 91,6 93,5 87,7 108,t 114,6 146,3 91,! 
H71 97,5 ttt,fi H!,? 9C ,5 101 .. ~ 1C!, 2 121,5 81,C 6C,C' 107,7 
1077 96,!1 97,8 ~, ,t ,,., ,4 93,6 97,1 .,, 7 •u,5 1C6,2 91,4 
1970 99,8 H7,1 97 ,,. 02 ,c 99 ,? 9t ,1 !7 ,t 93,8 112,6 99,5 
1977 II 93,3 97,6 9C ,7 11',6 106,3 915 ,.4 119,1 104,9 92,7 110,2 
Ill !7,2 P6,t P3,9 
"·' 
74 ,C !2. 5 57,4 91,6 121!, 1 15,5 
IV 911,6 96,, 95," 99,1 93,l 1 ~1 ,P F3,lo 1(17 ,, 116,0 94,6 
1973 I 98,2 99,9 93,1 IOS,E 94 ,) 90 ,tt ~3 .. ~ tel, 5 142,6 96,2 
II 1~2,3 115,9 CJ6 ,.1 'i1 ,5 1 O:J ,~ 9f,, 7 !9 ,4 96,9 118,7 104,1 
Ill 9~,4 1'.:15,1 97,\ Pl,9 1C0,4 CJ6,! 91,1 91,6 1C4,6 99,2 
IV 1:0,4 101,8 1:5,1 &6,! 1:2,1 9,., 1 116,1 ~5,9 1CC,4 99,1 
197• I 1:J7 ,1 1l·9,2 112,' 9Q,5 115,1' 1 ~-2 ,6 95,2 95,1 87,2 116,0 
II IC3,8 114,Q 1\:2 ,t. 115 •• 1C6,4 9C,C 87,9 103,1 
1977 J5 1 tJ1 ,4 96,! 97 ,J. 114,1 1 ~7, 1 1C6,f" 79 ,r. 1 C6,5 &'i, 1 109,9 
1;6 95,5 98,1 P3," 1C7, 1 , 08 ,,. 89,2 90,9 1 Ok, 5 1C8,2 114,2 
07 tJ4,2 79,C 76,15 1C0,5 73,9 12,2 47 ,, 96,9 15t,C 92,8 
CB p 1,5 ~7 ,I) ~5 ·~ 96,~ 7!,1 Q1 ,2 ~0.4 94,7 144,6 86,1 ry9 ~8 ,4 93,1 9C, 101 , .. 71,4 ~,,F. 66,7 15,5 96,9 11 ,. 
1 J 95,9 94,9 98 ,? 1\!1 ,4 119,1 1(\? .. ~ 1t:C,7 R7 ,5 113,9 92,9 
11 1'i(l,7 97 ,IS 9P., ~ 1:0,4 97,2 99,5 72,7 115,1 IC5,2 95,1 
12 99,C IWS,C 91 ,i' 96,C 93,t 104,1 110,7 122.5 139,3 96,2 
19711 t1 Fl,l Q~,l! Q5,i 93,3 91 ,4 1('19 ,3 ro,2 111,6 175,9 107 ,C 
"2 99,2 1':3,P. 4i4, 1 9P.,9 Cjlp ,4 tor, ' '9, 1 103,C 114,C 95,5 0 94,1 91 .. ~ 9~,~ 9~,e 92 ,t. en,~ 13,l 95,1 1!4,1 85,5 
04 1(16,4 120,3 teo, 1C3,3 97, I 1~1 ,4 ~3,1 I 06,2 11P,9 106,6 
:5 11.'5,(, 124,1 Cjl9, 7 92.7 1 ~' ,1 qc; ,II 1C5,8 93,9 1CC,O 118,1 ( 6 05,6 H·Z,9 ·~ ,,. 07,1 99,6 94, 0 81,r 90,! 135,1 87,7 
•. 7 1 'l0,6 106,9 1 ~0, 7 ~7 ,1 1''3,4 1·111, s 111,7 C)1 ,7 1~4,2 100,0 
Qft 9&,4 1:05,4 r;s, 1 94,2 99,3 H,5 77,1 95,5 1:.7 ,4 98 ,P. 
09 96,7 103,4 96,~ !5,2 99 ,! 99,4 118,~ f.6,4 1C2,3 C)9 ~, 
1C 1 ,4,8 11 ,,, 1C7 .. 1 U,6 tC!, 1 10,3 79,11 95,1 1C5,6 107,5 
11 99 ,II 11)9 ,t;. 1C2,~ P7 ,3 102 .z 9~, 7 '16,& 11i'1,2 1C2,9 101,7 
12 96,7 05,3 1 C5, ~ 0,4 Ot,4 94,l 94,6 BC.,7 91,11 15,S 
197• C1 1J5,7 113,7 111,7 1 ~, ,7 119,1 1C":,2 94,1 82,8 73,7 115,4 
r,2 1J6, 7 1GS,7 1 12,.1 96,9 111 ,a 10C, 5 97,3 98,3 98,2 119,2 
:.I 1t..9,2 H'7,f 112,, 99,6 117 ,c: 101 ,r 94,,. 107,5 98,3 113,9 
~4 IC5 ,6 911,5 114,1 09,:· 111,1 104,1 1'8,3 C)" ,7 1C9, 1 102,7 
:5 11l,C 113,1 117,1 99,7 HS,r 1C!, 1 87,1 12),1 87,8 102,4 
C6 98,9 11:! ,6 1C9, 1 1Cf ,rc 112 ·" 95,4 75,C 104,6 
13 
2~.09.79 TAB - 013 
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1000 STUECK 1COC HE"D 10QO TETU 
1974 360T,3 181,7 752,1 308,3 163,0 190,6 !,4 936,( !56,~ 104,3 
1975 4313,9 868,6 834,5 363,8 219,3 Z26,4 9,3 1110,0 412,4 129,6 
1976 3943,4 7&4,5 ~47 ,c 334,2 2CG,O 1Q9, 7 9,C 1G42 ,C 4C8,0 119,1 
1977 3720,8 720,9 769.~ !l8,7 118,1 ,~,.. ,6 7,4 1C10,C 4(2,3 113,C 
1978 3639,1 695,J 739,6 311,1 131,5 16! ,.5 6,8 Hill ,6 398,1 99,6 
1977 II ~21,S 142,6 186,5 81,2 40,8 43,.3. 1,3 208,2 81,0 30,7 
Ill 940,6 162,4 193,2 8! ,4 42,4 44,C 1,9 274,4 1(9,2 24,7 
IV 1065,6 225,3 194.~ 84,6 50,2 47,0 2 .. ~ 3C5 ,3 126,5 30,6 
1978 I 917,9 i13,9 185,9 74,2 l1 ,t 44,2 T ,9 213,3 1C1,6 25,C 
II !21,8 141,8 176,11 76,6 35,4 39,7 1,3 235,1 ao.2 28,7 
Ill ~90,6 151,9 1P4, 7 •2.4 29,2 >9,! 1,P 2P1 ,6 99,1 20,1 
IV 10~1.9 220,7 193 ,G 71,0 35,1 44,1 1.~ 292,6 111,2 25,~ 
1970 I 901,5 115,7 1n,1 74,8 33,2 43,7 1,8 '54,0 19,r' 30,1 
II 158,3 181,5 a0,3 32,7 41,0 1,3 74,3 28,4 
1977 05 274,2 41,3 60,5 30,1 15,~ 14,9 0,5 6~,3 26,1 11 ,a 
C6 277,1 42,7 64,t 30,2 13,1 13,7 0,3 71,9 3C,S 10,2 
07 270,7 44,1 59,1 21,3 11,1 : 12,9 0,6 1'-,1 ~1,2 6,3 
0~ 330,5 55,5 61,4 31,.7 15,1 1~.3 t,6 97,5 36,1 9,2 
C·9 ~!9,4 62 ,a 65,7 29,4 16,2 h,li t:;,6 9t~,.r 41,9 9,2 
10 348,0 67,5 63,6 20 ,c 16,9 T5,9 G,7 100,3 44,G 10,1 
11 3H,1 90,1 67,9 27,1 11,t 16 .s 0,7 107 .~ 44,1 12,2 
12 333,5 67,7 62,5 28,5 15,5 14,6 0,7 91t,C 37,7 8,3 
1970 C1 332,9 62,4 65,7 25,6 13,1 16,2 0,8 98,C 41,~ 9,3 
C2 284,7 54,2 56,J 23,3 11,4 1l,3 t,6 87,3 !C,6 7,3 
OJ 1C0,2 57,4 63,4 25,3 13,2 14,11 o.~ l't ,c. 29,2 8,4 
04 279,9 55,8 59,2 23.~ 12,2 13,7 0,5 79,9 25,6 9,2 
r5 216,2 51,6 59,1 l1 ,5 11 ,, 11,9 0,4 75,0 25,3 11,5 
Q6 265,6 41,4 57,7 25,1 11,4 Tl, 1 ~.3 ~,.2 29,3 a,o 
r7 266,1 41.~ 58,6 26,5 8,1 11,5 0,6 114,1 JO,C 5,0 
OS 308,5 53,3 63,4 2~.2 10,5 14,2 0,6 97,8 33,0 7 ,s 
G9 ~1 6.,0 57,6 62,7 27,7 10,6 14,T 0,6 9t;,(' 36,1 7,6 
10 337,7 67,6 67 ,~ 26,7 11.,6 15,7 0,5 9~ ,! •c.2 9,2 
11 360,5 ~6,8 64.,9 25,5 12,5 15,2 0,6 103,4 41,2 10,4 
12 310,7 66,2 60,8 25,11 11,C 13.,11: 0,7 9( ,4 35,.• 6,2 
1970 01 325,3 65,5 68,~ 26,C. 11,4 15,5 0,7 ,,,, 32,9 10,7 
~2 212,8 54,8 57 ,'I 23,6 9 ·' 0,6 0,5 
76,1 27,6 8,9 
0.3 1~3.4 65,4 62,4 25,2 12 .c 14,7 ~.s 1'4, 1 28,5 10,5 
~4 213,8 57 ,a 61 ,o 26,4 1C.,6 14,4 t,6 69 ,C 241,7 a. 1 
~s 281,2 59,7 63,1 16,t 12 '1 14,4 0,4 69,2 23,8 11 ,I 
06 40,7 56,P 27 ,., 9,9 12,2 C,3 25,~ 7,9 
HEICHE. ZEITRAU• DES VOU AHRES SU•E PERIOD OF THE PR£V10US Yf AR flfl'f PERIOD< DE l 'AN NEE PRECEDENTE 
. 100 . 100 . 1"': 
1974 120,7 123,1 94,) 151 ,~ 11S, 1 125,3 121,9 : 
1015 119,1 111,1 11G,9 1U,Co 134,6 11t .~ 110,C 126,1 135,2 124,3 
1976 91,4 90,3 1 (1 ,5 91_.9 91,7 ~p .z 97,0 88,! 14,6 91,9 
1977 94,4 91,9 90,1i 1r1., '! 119 ,~ 9(.,5 ~z,,: 96,9 91,#1 94,9 
1978 97 _.a 96,4 96,1 91,9 77,2 93,3 91,7 1C7, 2 99,~ 11.,1 
1977 II 96.,2 99,7 94,4 11~.2 1C8 ,6 94,.,) 90,o 89 _.4 19.,1 100,5 
Ill 91,5 IU,4 1'1,t 97 ,t 75,2 115,! 7~,2 99,4 1C9,5 96,5 
IV 1'l3,2 92,7 0] ,9 96, l lt9 ,4 96,4 75,1 12~ ,, 116,6 115,2 
1918 I 102,1 91,2 94,F 94,6 84,6 95 .s 91,4 1B,1 111,7 92,4 
II HO,G 104,4 94,4 ft7 ,, 86,9 , ,.a 05,2 112,~ 99,0 93,5 
Ill 94,7 93,5 95,6 93,1 6E ,9 9~ ,4 95,1 102,6 9C,! 11,4 
IV 94,7 97 _.9 99,5 92,1 69,9 0,,2 116,7 95,P 92,11 84.,] 
1979 I 98,2 106,8 1C1 ,7 1CO,P U,('l 9~ ,9 ,o,,. 92,9 87,6 120,4 
II 1~6,.4 ttl, 1 104,11! 92,3 ttl, 1 1C·0,3 92,6 99.,0 
1977 C5 99,1 102 ,r 1ro,2 12(' ,! 1 cq ,1 9t, 1 1 ~·2 ,2 9l,& •:s, 7 1~4.3 
C6 94,! 95,6 87.~ 116,5 116,6 17,4 68,7 88,f 95,6 111,7 
u7 ~5 .. 1 71,2 76,~ 90,6 8C.,~ P4,7 67,1 H,~ 1C6,S 107,9 
(8 93;9 16,7 ,3.,8 103,L 12,3 82,1 70,3 10~ ,3 1C7,1 81,7 
t9 94,9 92,9 P4,4 97,3 74 ,s pc; ,6 73,3 1C1 ,9 114,2 91,1 
10 1L3,9 96,2 91 ,o 103,P. 9],9 9Q ,4 75,9 1 U,t 121,9 116,1 
11 H'l3,6 92,.6 95,9 91.• 1119 ,b 96,2 75,:! 123,L 1U,S 115,2 
12 1~2 ,0 89,6 93.,& 96.,5 84,7 93,5 74,2 124,1 1(9,0 113,9 
1970:: c 1 HJ7,2 89,4 96,Q 97,7 116,4 1(;1, 7 P9, 1 13Ct,. 1 1H,C 103,1 
C2 103.,7 ,4,., 94,' 97,4 ~5.2 9!, 1 95,9 1211,C 11(, 1 96,2 
r.3 97 ,.5 90,5 93,.? 19,4 82,3 91,7 90_.4 113.,5 H7,t' 79,9 
04 103,6 1C! ,2 96,4 18.,4 8!1,.! 93, ~· 81 ,t 117.5 1(4,9 1CS,I 
rs 1C.O, 7 106.,0 91,1 91 __ , &5,3 9,.,8 91,7 109 _.a 96,9 97,3 
u6 95,8 96.,9 P9., ~ ,~, 7 87 ,!t ~t:-o ,4 1::'2,4 111 ,S 96,1 71,7 
C7 98,3 93,1 99 .z 91,1 72,f PQ ,4 96,1 1 ('~,!~ U,l 79,4 
~a Q],] 9~.c 92_.7 ~a .. a 7~., 87 .o 95,6 1 CC,! 91,4 at ,4 
:9 93,1 91,7 95_.4 94,3 65,3 95.~ 93.,4 1C~,2 P6,1 12,6 
1J 97,C 10(·,2 105,~ 92,2 61.,4 9~.· ll,1 98,S 91,4 90,9 
T1 03,9 96,:! 95,l 94,:i 7( ,~ 9? ,4 P.2,1t 96,6 92,!1 ~5.s 
T2 93,1 97,8 97 ,l 90,4 71,C 9S,O 94,9 92,2 95,C 74,7 
T910 01 97,7 104,9 104,Q 1~1 ,.5 P6,6 91,7 9'1,( 95,7 71,1 115,1 
r.2 95,111 101,2 1C1 ,k 101.,5 l6., 1 102,1 ~~,.~ 81,2 90,2 121,9 
U3 1 :.)1 ,o 114,.1 911,4 99,4 91,1 9i ,4 94,3 9S,6 97 .,6 125,0 
(.4 97 ,1!1 103.,6 1C'4, 1 11C,7 ,., , 1 1C4_.9 119,5 116,4 96,S 94,6 
C5 H·t ,a 115,8 1C6,,.. 96,7 1rz ,7 103,1 91,1 92,3 94,1 102,6 
06 91,5 91,4 101,, 17,1 101.,0 f'6,S U,1 91,7 
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1000 TOUEN 1DCO o. TO~S 1~CO TONUS 
1974 891,4 196,0 217,4 61,0 39.1 56.1 1,1 21(. 7 ,,,2 zz ,., 
1975 H46,2 216,.9 234,1 79,3 52,4 65,3 2,2 261,1 107,2 27 ,.7 
1976 961,.0 102,9 139, 'I 73,a 4P,O 58,3 1,1 235,2 9i,3 25,3 
1917 9l3,7 179,.9 222,2 73,9 43 ·' 53,, ,.~ 22! ,6 95,5 24,5 1978 915,6 176,4 216,6 67,3 33,, 51.4 1,7 252.2 93,1 22,3 
1971 II 2CJ2,4 35,6 53,.9 19,.( 9,9 n,o u,3 u.a 19,3 6,5 
Ill 233,3 40,1 56,C' 19,C 1C.,4 13,1 t,5 62,.9 26,t 5.3 
IV 264,9 S6,4 56,1 18,5 12,1 14,1 ~.5 70,1 30,3 6,a 
1978 I 133,.3 44,3 54,~ 16,.2 9,2 15,) ,j,S 63,.8 25,5 5,7 
II 2~6,9 37.7 51,~ 16,5 &,7 12,1 0,3 54,9 11,7 6,4 
Ill 222,9 31,4 S],q 17,6 7.2 12,3 0,5 65,5 23,1 4,4 
IV ?52 ,5 56 .o 56,4 17,1 ~.6 13,7 ~.5 6!,(1 26,4 5,! 
1970 I 2J0,7 41,9 56,: 16,6 8,? 13,5 C,5 58,, 21,2 7 .c 
II 40,5 5J,4 17,4 b ,1 12,4 o., 17 ,ll 6,4 
1977 OS 61,1 12,1 17 .. ~ 6,5 J,4 
'·' 
~,1 15,, 5,! • 2,5 
:·6 69,7 .1 ~.6 1e .~ 6 .s 3,2 4,1 c, 1 16,6 7,6 2,1 
C7 67,2 10,9 17,1 5,9 2,7 l,& 0,2 17,9 7,4 1,3 
ca fl2,.0 13.~ 19,.9 6,7 !- ,, 4,9 0,2 22,4 a,5 2 .o 
C9 34,1 15,4 19, r 6,4 ! ,9 4,4 0,2 n,e 1C, 1 2,0 
1C ~6,0 16,7 18,4 6,! 4,1 4,A 0,2 2',C 1C,! 2,2 
11 95,4 22,5 19,5 5,9 4 ,J 4,9 0,2 24,6 1(,9 2.7 
12 P.3,5 17,1 11,2 6,4 3,P 4,4 0,2 22,5 9,1 1,9 
19H ~~ 85,5 15,9 t9,1o 5,S 
3 ·' 
4,9 0,7 23,0 11,2 2.1 
C2 72,2 13,a 16,7 5,1 2 •• 4,': C,1 2J,4 7,5 1,7 
C3 75,6 14,5 18,7 5.~ 3,3 4,4 r ,1 2"1,4 6,! 1,9 
04 70,6 14,1 17 ,J 5,1 3 -~ 
'· 1 L,1 
,, ,6 6,1 2,1 
C5 69,5 , ~, 1 17 .. ' 5,9 2,9 4,3 0,1 17,5 5,7 2,6 (6 66,8 1 r,s 16,~ 5,4 2 .~ !,7 r ,1 1&,~ 6,9 1,7 
07 66,6 10,6 17" 1 5,S 2 .r 1,5 C,1 ,, ,7 6,P 1,1 
oa 77,0 13,3 HI,~ 6,C 2,6 4,4 0,2 22,6 7 •• 1,6 
09 79,3 14,5 1!1,3 6,1 2,6 4,3 il.2 21,2 r.5 1,7 
1~ IU,S 11 ,.a 19,6 5,9 2 ,a •,a 0,1 2',C 9,2 2,1 
11 19,1 2, ,9 1~, '! 5,6 J, 1 4,6 (·,1 24 ,G 9,2 2,3 
12 78,2 17,1 18,( 5,o 2,7 4,2 ~.2 21 ,C 8,C 1,4 
1970 01 ! 5,7 , 7,7 zc,c. 5.~ 2 ,P 4, 7 r.z 21,6 1 .a 2,5 j2 70,1 14,1t 17,1 s ,! ?,4 4,2 t,1 17,6 6,6 2,1 
rJ 76,7 16,3 ,~ , .. S,5 3 ,a 4,6 c ,1 U,S 6,a 2,4 
':4 70,3 14,4 16,.2 5.~ ~ ,t 4,4 o. 1 16,P 5,• 2 .o (;5 71,7 15,5 tl,lli 5.~ 3,t 
'·' 
0,1 tt-,, 5,7 2,6 
"6 10,6 16,7 5,6 2,5 . • 7 t,1 6,2 , .a 
6LEICHFA IUTIUUM D fS VOII.I AHR E S SA'£ PfiiOD Of 
'"' 
PREVIOLIS YC:AJt IIIUU: PEPIODE ·~ L'A•hEE PRHEDUTE = 1L~ . ~~~ . 1"( 
1Y7< 12r:,s 12t,i IIIS,l 1 ,. ,2 , , ,7 12J,1io 114,6 
197~ 117,1 11 c .. 7 1C7,7 116,7 134,1 116,4 103,5 12~ ,9 B2,C' 121,3 
1976 91,15 ,8,9 1 ~2 .. ~ 03,1 91,6 !9 .. 3 07,1 9('', 1 86,1 91,4 
1077 95,4 93,2 92,11 1ro.2 9C,I. 9( ,2 -6,5 97 ,, 1C3,5 96,9 
197! 99,1 9a. 1 97 ,S 91 .. 1 18,::.. 95,7 04,2 1 1C,~ 9!,1 90,0 
1977 II 95,6 10L,5 94,7 116,b 1 C8, 7 9S,1 02,0 85 .. ~ li2,:S 100,8 
Ill 9.!,1 8P,C P'5,1 9~ .. ~ 11,~ 8b,C 77,4 1C;,6 115,0 98 .a 
IV , .. ,5, 1 01.,4 97 .. ~ 97 ,J 01 ,.C 9." ,6 79,9 122.3 123,7 122,9 
10711 I 1(·4,6 92,6 U,t; 92,4 64,9 97 .. ~ 915,5 125,6 128,1 97 ,.2 
II 1'72,2 1~5,0 95, .. fl6,9 P7 ,o 0:!,6 1[0,1 122,5 96,9 98,2 
Ill 05,5 95,7 ~6,3 ~;: .. 7 69,2 9l,f 9! ,9 104,1 ra.a 12,.6 
IV 95,! 99,4 1C~. ~ 02 ,, 71 ,? 97 ... 1 P9,.! 9?' ... ~· 1!17 ,1 15,2 
19N I 98,.9 ,, :,4 1(2 ,2 1t2,t ,., ,? 1:·1,(. 92,9 92,3 a3, 1 122,a 
II 107 ,.5 1 C3 ,.7 1~5 .b 02 ,o 1(j2 ,.6 u.o 95,2 100,0 
1977 C5 
'' ·" 
11;2 ,.7 99,5 1 U,? 1.:.1 ,o 07.:. 1"2 .. ~ 04,G ,,, 7 104,5 
~6 96,5 96,4 [19 .. ~ 115.6 117,4 8b .. 7 72,2 91,P 1C2, 7 111 ,G 
C7 1'6,3 81,4 ?!,.> 92 ,I ~ 1 ·' 116,9 f 2 ,;;: 86,9 112,1 1.J9 ,1 ra 95,4 a8 ,2 P7 ,to 1;JC,! 74,6 8t ,6 72 ,! 110,3 111,a 90,3 
<9 07 .. ~ 93,2 P9,1 97 ,! 76,7 9C., 7 77,6 1'14,.6 12C,2 102.1 
1J 1(15,5 97,1 Cl7 .. 1 1"1,9 c;5 ,o 1~ 1 ,P ~ 1,1 116,,. 121,2 122,7 
11 1 :6,.0 94,6 '"", ~ 9~.1 91 ,., 90,5 ~(.,6 125,5 131,3 123.6 
12 , C'3,8 91,5 96,.1 100,1 ~f ,3 9< .s 7•,2 12'5,.C 11P,? 122,1 
197' ,-.1 1.,..9,.7 OO,P 1 rc.., ~ 94,4 116 ,.5 
'"'· s 
93,, 1:51,7 153,.4 1G7 ,0 
.z 1 ':..5,s 96,6 07 ,.1 95,4 ~5 .. s Oi,.4 1:'t',C 129,.1 117,2 1~4,C 
:·3 9f.,S 01,1 S5.' 17,f> Sl ,8 9S ,2 93,6 114,6 1(9,.7 83,11. 
C4 1{19,3 109,.2 oa,c !6,.5 ,IJf ,9 94,C 93,. :' HO,O 1(3,4 111 ,.9 
'5 1:2,1 1Crll!,. 7 09 ... 01,5 ~6,7 96,.(1 104,5 110,1 9a,3 103,6 
(~ 95,11 9P ,t~ ~o.: a?,f ,, ,.3 9J, ~ 1C6,C ,~ .. ~ 9C,II 79,7 
;7 99,0 97 ,.4 1CC,.4 9!,7 74,1 92 .. · .. •6,. 7 11a,1 91,9 az.l 
~~ 93,1! 96,.5 91,.1 ,9,.~ t:9 ,..! 9(,C 9Q,.4 1GC·,9 01,~ ,0,6 
,9 94,4 93,@ 96,.1 94,.7 6S,.S flY ,tJ 96,.2 1~2, 7 (14,2 14,7 ' 
10 9P:, "5 1~ 1,3 1(6, 
' 
93,6 69 ,s 1(.1,.1 !5.~ 1Ct,O 19,3 95,1 
11 Q4,.C 97,4 06 ,.7 95,5 71 ,o 94,.3 ,5,.1 97,6 114,4 n.2 
12 93,7 10C,3 98,7 ll'8,4 72.2 96 .. o 06,6 9!,.3 f.7 ,9 73,7 
1979 ~7 ,.9 111,2 HS,1 1C4,.4 .JI7 ,5 \15,.6 91 ,, 
"·. 
6~ .. 6 119,C 
CJ ,4 107 .o 1C2,6 1C3,6 67 ,s 1=· .3 91,2 86,3 ra.o 123,5 
1'.1,5 112,6 08,. .. 1·~f!.,l• 91 .. ~ 104 ,c. 9S,9 95,6 HO,O 126,3 
99,.5 11J1,9 1 cs ,, 112 "7 !H,3 1C6,.6 ,, ,.4 0".,3 96.,7 95,2 
, .. 3,.3 116,5 1(6,.11 9P ,1 1 cz ,.f 1U2 ,4 88,9 92 .c 1CC,C 100,C 
101,2 9~, 1 1C7,. 1 87,6 9~,.:- 87,5 E.9,.9 105,9 
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1000 STUECl IOCr kEAD !CCC TETES 
!974 21490 46!2 ,6 46CS, 5 3717 ,U IC14,S "6],1.) 32,7 4204,& I!H,I ICSS, 5 
197) 22118 4522,2 4632,5 3377,7 1C46,1t "59 ,5 ~6,] 4P33,0 1746,2 1063,4 
1976 21Z90 4737,1 nu,~ H·57,6 IC22 ,4 11CS ,6 ~5,3 4146,( 1291,9 IC76,5 
1977 <0356 4560,6 4157 ,II 351!,2 ~57 ,6 159,1 3C.,S 3P 46,7 1452,5 1077,4 
1978 2!•141 4674,2 tt~lll ,o 3357 ,a ~J\9 ,!!' 732 ,s H,~ :!ea3,4 1467 ,II 1017,.5 
1977 II 4h90,3 1074,1!1 1J19, 1 9C4,6 23~,J U.6, 1 7,3 P86,9 293,3 2tt0,2 
Ill S141 ,6 1131,5 1U11 ,5 971,7 2 27 # 1 188,. 5 7,5 941,9 413,.5 248,.4 
IV 5"89,..6 1117,.6 1019,.8 ~57 ,P 251 ,.~ 195,1 7, 7 1092,. 7 473,4 274,.6 
197R I 4912,5 1':'76,.5 1(35,..5 775,~ 219 ,.7 H5,., 7,6 Hl6,2 !41,(' 254,5 
II 4179,5 1099,2 987 ,#I IJ21 ,.4 222,7 1112 ,.o 7, I 909 ,.6 n-o, 1 i61 ,9 
Ill 5045 # 1 1176,5 993,.1 9':8,4 2 ~9,.6 17),.~ 7,2 94~,.c !91,.5 243,8 
IV 54~1,..5 IHZ,C 1':. 7l ,.1 P:45,.4 237 ,., 18fo ,.b 7,0 1017,.6 ·HS,C 257,3 
1970 I 51 !4,..1 1198,! 11C7 ,..,. P:17,. 1 233,2 1114,. i 7, I lli71 ,.C' 295,6 2A9 ,.2 
II 49\7,.9 1177,.6 IC!6,0 !66,6 235 ,.4 ,_4 ,., 7,2 254,..l 273,9 
1977 u5 1639,.7 357,] 332,9 303,4 SG,.1 64,6 2,.~ !0'5 ,.F 99,.P: 95,3 
G6 16!1>5,. 7 36!,.2 !45 ,.,. 316,9 8(1 ,.4 6• .. ,. s 2,3 27l',. 5 1C6,.4 1C1 ,.9 
~7 1522,4 333,.9 3C6,'1i 319,4 64 ,.t: '52, 2 2,• i71 ,.4 1U,.7 63,3 
~~ 11H18,4 388,9 ~56,5 35C,v l1 ~~ 71 ,.2 2,6 321,5 14C,1 95 ,.6 
09 1810,1 408,1 ''II, S !)2,3 111,.!. ~4, 1 t ,.5 349 ,.(• H4,7 89,5 
10 1777,7 409,5 ~33,.\1 211,lo HC. ,.7 tt,C 2,9 34~,6 160,7 93,11 
II 1;\97 ,.5 442 ,.9 'S7 ,.4 277, I ~11,9 6&,3 2, 5 '115,4 116,2 100,7 
12 1114,.4 365,2 321,5 299,1 81,4 62 -~ l ,3 35~. 7 136,5 PO,O 
19U 01 1144,.6 ]69, 1 3~1 ,J 266,2 74,r 66,3 l ,, 3t1 ,.2 U7,5 96,2 
02 HJ9,0 335,5 31!,7 2~9,..4 68,7 55,!1 2,2 31S,4 "-6,9 75,S 
C3 165!, 9 '72,C 355,5 270,1 77 ,( bl. 7 2,6 l39,t 06,6 82,8 
04 15" ,3 371 ,] 3~2,..t. 260,5 72 ,.1 6· .. ,.4 2,'i 32r<,O 77 ,.5 17 ,.7 
C5 1645,3 ]37,. 1 '~9.:. 292,9 71: .. :. 64,11 2,6 302, I 
'"·' 
92,6 
06 1S49,9 340,8 316,.u H5,t 74,6 57·" 2 ,~ 2R7 ,5 114,3 81,6 
:7 155 0,4 351,1 111,3 301,2 6C .~ 5J,S 2,5 217,0 119,9 66,0 
~~ 1752,3 4C4,A Ho,s. 323,5 74,5 63,.5 2,2 32(,,.9 13C,2 91,9 
~9 174 2,3 42C,6 341,( 2tt3,7 74 ,.2 6:·,9 2,4 311,. 1 141,4 -5,9 
1.; 1!U9,9 461,9 361 ,.? 277,8 8C,~ 66 ,.c. l ,, ll6,t 158,3 93,3 
II 1P!~I,I 471.,..9 !:6S,C 272, I P:4 ,S 63 ,.6 2 ,, ~65, 1 112,2 91 ·" ll 1664,9 3A 1,2 346,~ 295,~ 73,4 SIS,.t 2,2 315,9 124,5 67 ,o 
, 979 
" 
1•20,5 426,3 395,7 2'-9,.9 •1,3 64 ,.9 2, 7 340,7 111,5 107,6 
tl 1543,4 36( ,.2 1'\9, 1 252,4 69,9 56,t 2, I 2(19 ,f 116,1 16,7 
CJ 1740,2 412,3 173,C 2'74,9 82 ,' .. 6t, ~ l ,, .!C.(' ,S 97 ·' 94,9 ;;4 1615,3 313,0 366,l 2'2 ,4 72 ,.9 61" 3 2,6 296,0 ~5,8 84,..9 
L5 17S3,~ 430,8 ~PZ,: 29C,9 H,4 63,6 2 ,l 312,..2 !2,1 101,9 
C6 H61,8 363,8 '!R,l' 293,3 75,1 59 ,.9 2,? 1'6,t 87,1 
&LEI CHE R lUTRAUR DIS VCR.IAHRES $ARE PERIDD DF TkE PRtVIOUS y~- R I' ERE PEliODE DE L 'ANNEE PRECEDENTE 
= ICO . t')C = 100 
1974 1? 3,4 114,1 129,' 112,7 143 .. ~ 114,11 115,4 127,1 156,5 Ill ,5 
107S 11'12 ,9 97,6 1rc,.to 9G,6 I C3 ,2 99 ,.6 IT I ,C 115 ,.C 121,9 100,7 
1976 96,3 104,1 1 Ct ,,.. 102 ,, 97,1 94,1 97 ,, 8~,8 74,: 101,2 
1977 95,6 96,3 88,? H1,6 93,7 94,0 A6,~ qz ,.,. 112,4 100,1 
197P 911,..9 10? ,5 tA,3 95,6 92,9 96,4 94,7 101 ,~ H1,r 94,4 
1977 II 96,9 9t ,P: '7 ,J. 1(5," 1 Cli ,to 96 ,.\. 97,5 9::!, l 1(4, 0 109,3 
Ill 91,S 89,6 71,4 1C2 ,9 74,7 B,7 69,!: 9~, 7 128,1 95,3 
IV IC~,4 95,5 92 ·" 1GL,3 94,V 91', 1 87 ,! 107" 5 125,2 102,3 
197~ I 99,6 94,7 93,1i Q9 ,5 91 ,.0 Q7 ,E oc.,o 1 'j9 ,l 125,2 92 ,a 
II 97,7 IJZ,3 96,9 91,6 93,to 9f\,.! 96,7 1 C2 ,.6 95,5 93,5 
Ill 91,1 11':'4,~ 98,? 9l,S Q2 ,3 Ol ,~ 96,C 09 ,a 94,7 98,2 
IV 1~0,3 10f.,6 105,? 
'' ,6 94,'1 96,7 91 ,.2 93,1 96,1 93,7 
1970 I I ~3,9 111,4 1C7,. ~ 1C5, ~ tot ,1 OQ,. 1 94,1 95,6 1!6,7 113,6 
II 103,7 IC7, I 110,, 1C4,6 1 C'5,7 H1,C 1C'1,1 9C,9 104,6 
1977 .·s Q9,t) 1~G,1 9'3,C 1C3,i' 1 1U ,v 1!:·(·,.5 92 ,S 92,6 99,3 112,6 
~6 97,1 99,6 79 ,c. IC~,r 1 CQ ,fl 91,5 94,111 92,5 1?5,! 117 ,, 
~7 "1 ,a P3,3 71,2 1CO,!I 77,4 au,a t6,2 18,1 137,6 101,5 
ca 93,4 90,1 ~0,5 105,9 73,6 h,7 67 ,c. 98,3 1?6,4 96,.7 
C9 93,..7 h,] 13,11 1~2 ,? 73,! If': ,A 73,8 94,3 123,f 90,1 
10 9Q,3 96,1 ~2 ,, ICQ,I 92 ,? 97 ,.! 93,4 91i ,It 127,3 lt4, 7 
II 11.•1,1 94,7 95,7 100,6 96," 94,9 7P ,9 11)9 ,5 124,1 99 ,.5 
12 1 ~.0,9 95,~ 90,. 1 1'l0,3 92 ,~ 1 :i2 ,.5 90,6 114,2 124,2 103,2 
197~ ~I '"3,9 94,7 95,3 1CC ,.4 90,9 1C1,4 95,5 116,5 154,6 104,9 
)l 1 ~G,'- 911,1 9,,5 102,7 93,9 97,. 7 Ql,9 111,1 1(7 ,2 95,2 
,3 94,4 91,4 90,9 96,1 H,5 92,6 91,2 I 02,5 111,7 1110,3 
,)4 Q9,3 1C4,R 97,7 91,6 93,0 9lS ,.9 P:8,9 1 OS, 1 !9,C 105,6 
05 100,3 101,3 101 .... 96,5 94,9 10~ ,1 1':2 ,9 99,4 ,,,, 91 ,.2 
"6 93,6 93,1 91 ,.4 16,11 92,8 95, s 91,4 103,2 1C7 ,.4 80,1 
'7 1(;1 ,I 105,2 101 ,,. 94,1 04,2 91:,1! 107 ·' 1 C5, 7 IIC,3 104,2 08 96,9 10•,1 95,6 92 ,, 92 ,t ,, ,': 85,2 99 ,P: 92,9 96,2 
o• 96,2 102,9 97 ,A 9.5,9 91,. 1 95, I 96,4 95,2 !5,9 96,0 
I~ H 13,..5 11 3,, 108,? 9~,6 99,1 10C ,6 113,7 96,6 U,S 99,4 
11 11:'10,1 io7, 7 I C2 ,I 08,2 95,~ 95,9 96,4 94,7 fi1,..1 96,3 
I 2 97,1 104,4 1 t5,5 98,1 9(.,2 9],5 95,0 1111,1 ~1,2 ~],1 
1979 Cl 104,4 11 s.s 1(9,5 1 ')! ,.9 1/)9 ,9 97 ,,. 9S,9 94,] 75,6 111 ,9 
liZ 102,3 107,4 10to,4 105,4 101 ,7 99 ,.6 93,3 91,. 9 !9,5 114,1 
03 1~4,9 11 0,! 104,9 101 ,..,. I C6,5 10~, 2 92,7 100, l 10t,ll 114,6 
04 113,2 103,2 110,1 1(;!,4 101,1 101,6 117,7 92 ,s IIC,7 96,8 
~5 1C6,6 111,3 112,7 Q9 ,.., 115,(' 91C,2 119 ,s 1t'J,3 93,& 110,0 
r-6 101,2 1C6,1 H1,i 1C.6 ,7 1%,6 lui, 1 911,2 75,2 1CI6,7 
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IEUR-9 I B.R. I I I BElf JQUE I I UUTED 
IDEUTSCHLANDI FUMCE I TALl A I NEDERLAND I BE LG IE ILUif.AOURG I UMGDO• JRELUD DIM~AU 
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1 DC~ TONNEM 1C:CC III.TOIIS 10CC TOMNES 
1974 5926,4 BZ6,C 1448.~ 940,2 282.7 ,, ,4 9,1 1067.1 l'Z,4 23Z,5 
1975 5946,5 1274,9 1410,.9 84Z,7 287 .r 69,2 9,5 1101.7 419,7 230,9 
1076 5' 48,R 135 0,6 1450,4 1!82,C 282 ,.4 54,1 9.,:!1 1054,.8 327 ,.8 237 ,.4 
1977 5653,4 1316,5 13 co. 7 9C1,5 267 .J 45,.2 ~.4 902,P 384,1 238,6 
1973 S676,4 1371,1 1296,9 868,! 253,1 35,9 8,1 1(;21 ,6 !87 ,.9 233,0 
1977 II 1367,0 313,2 320,7 Z33,1 66,5 60,0 2,0 ZlO, 7 79,1 61.7 
Ill 1424,5 1Z6,8 115.7 246,9 l-3,5 6C,6 2,C 243,.2 11C,9 54,1 
IV 14~9,.5 341,9 118,6 zu: ,., 69,'il 61,6 2,1 21111,. !i 12S,6 61,4 
1978 I 1589,3 315,6 330,.9 zro,3 61 ,P 59.4 2,2 268,C 92,9 58,3 
II 1353,, 322,8 314,1 214,. 7 63 ,.5 59.Z 2,C 241,8 74,4 60,0 
Ill ,,., a,s H~.c 312,.3 l34,2 59 ,.9 56,6 z.c 246,, 1C3,4 ss.8 
IV 1515,5 384.7 "39 ,r 219 ,.7 61 ,., 6(1,7 2 •" 265,5 117 ,.2 58,9 
1979 I 1456,.9 354,11 355,5 215,9 67 ,I' SY .. ~ 2,1 256.2 71,8 67,3 
II 1411,3 350,9 348,.6 226,C 67 ,.5 59,4 Z,1 69,2 6Z.4 
1977 05 457 ,.6 104,4 1C5.~ 78,2 22 ,.4 2C,7 r ,1 78,9 26,.4 .20,9 
06 463,8 106,C 1C9,.1 81 .... 2Z,6 1~ ,7 o.~ 72,6 29,4 2Z .4 
07 422,Z 96,5 95,.9 81 ,.4 U,1 16,6 c.t 7,1,5 28.7 13,8 
Oft ~co.2 11 Z,3 111 ,C 88,7 22,7 2!,4 o. 7 &2,1 ~7,6 Z1,0 
C9 50Z,1 118,0 1 C6,. ~ 76,8 2Z .~ zc, 7 t,7 U,9 44,.6 19,9 
1C 4~0,7 117,9 1C4,4 71,3 zz .s 21,2 O,ft 89,. 1 42,6 zo.8 
11 52Z,6 1Z5,Z 111,2 70,6 24,7 21,2 0,7 99,1 47,2 zz .7 
12 476,.2 105,7 103,C 76,9 22,7 Z0,2 C,6 93,3 !S,~ 17 ,.9 
197P L1 493,3 107.7 115,4 61,4 20,P 21,4 0,1 95,9 4C,6 2Z,2 
C2 425,8 98,4 1C1 ,9 61,7 19,3 18,C L,6 82,8 25,9 17 ,.2 
C3 470.3 109,5 113,6 70,2 21,7 zo.o 0,7 89,3 26,4 11,.9 
04 448,9 109,Z 105.~ 68,Z 20,4 19,4 0,6 a~t,e ZC,l 20,1 
~5 465,3 112,7 108,5 75,4 21,1 21,0 o. 7 80,6 Z3,Z 21,4 
u6 431,9 100,.1 H0,4 71,1 21,4 18,7 C,6 76,4 30,9 11,5 
07 435,6 104,2 98,3 77,4 17.3 16,5 0,7 75,1 3C,9 15,1 
C8 492 ,L 120,0 H7,C 113,6 21,3 2<: ,3 0,6 83,7 34,5 Z0,9 
09 490,9 123,.8 1C7 ,0 73,2 21,3 19,7 0,7 87,5 !1,0 19,8 
1J 516,3 1]5,6 113,~ 71,7 22,9 21.3 0,7 87,4 41,6 21 ,:! 
11 5.!0,3 137,7 115,(' 71 ,s 24 ,c l!' ,5 ~.7 94,9 4],9 Z2,3 
12 468,9 111,5 110,2 76,7 20,9 U,9 0,6 11,2 31,7 15.3 
1979 01 520,4 126,8 127 .z 77 .c 23 ·' 2o.• c.r 89.7 29,6 zs.z 02 441,1 107,1 1CI,I 66,9 20,1 1P ,3 0,6 76,4 22,9 zo.1 
03 495,4 12J,9 119,5 72,1 23,5 20,3 o. 7 9J, 1 26,3 zz.o 
04 461,9 113,5 117,9 74,C 2Ci,9 19,6 u.~ 79,4 23,] 19,5 
05 SC.2,2 121,1 122 •• 76,2 2S, 1 zr,, J 0,7 81,1 Z2,7 n.z 
C6 44 7,2 109,~ 1C7 ,9 75,7 11,5 19,5 C,7 23,2 19,7 
&LEICHER Z£1TRAUII' DES VOR.IAHR£S SAME P£AJOO OF THE PREVIOUS YEAR ~E•E PE IIOD E DE L •a lUlU PRfUDENTE 
. 100 a 10C • 11\') 
1974 124,7 113,2 127.2 97 ,t 141,4 111,9 11i ,9 125,3 165,4 129,8 
1975 100,3 96,1 97,4 119,6 1 C1 ,5 96,7 104,0 11Z ,6 122,6 99,3 
19H 98,4 105,9 1 ('2 ,,. 104,7 98,4 94,4 91,1 87,8 78,1 102,9 
1977 96,7 97.5 89.7 1C2 ,2 94,5 95,7 9U,3 94,1 117.4 100,5 
1976 1:)0,4 104,1 99,7 96,4 94,1 97 .o 96,9 1('2,9 1tC,8 97,6 
1977 II 97.1 99,0 87 .. 7 106, ~ 1 ('8,4 97 .o 100,C 91,4 101,5 110,1 
Ill 92,9 91,2 p;1, 7 1(3,6 76,0 ae, 7 72,9 95,7 133,5 94,1 
IV 1 ')2,4 97,6 96,1 10C ,9 9~ ,5 1CO, 7 93,5 110,2 13C,3 103,6 
1978 I 101,2 96,4 95,7 911,8 92,3 99,0 99,1 112,9 134,2 96.0 
II 99,0 103,1 98,1 92,1 95,4 98,7 91,1 104,8 94,1 97,2 
Ill 99,6 106,5 98,9 94,1 94,4 9], 4 911J,C 101,3 93,2 101,9 
IV 101,7 110,3 1 06,' 1~0.4 97 ,C 96,9 91,9 94,3 93,3 95,9 
1979 I 104,9 112,4 1C7 ,4 1C7 ,a 103,4 99,9 95 .. ~ 95,6 14,8 115,4 
II 1 J4,a 108,7 110,! 1C5,2 1 C6 ,~ 1CO,l 1Ci3,9 93,0 104,0 
1977 05 98,9 101,C 93,6 1CZ,9 1C9 .3 101,6 94,5 92 .a 1C1,5 11Z ,7 
06 H,5 100,2 80,1 1t9,3 1 t9 .6 92,& 99,2 95,2 135,5 ttl,~ 
07 17,9 a5,2 73,4 101,9 77,7 82,4 7C,6 ao. 7 143,5 101.5 
08 94,6 92,3 R3, 7 106.7 75,0 9Z,O 70,8 100,1 1Z9,7 95,7 
09 95,7 95,5 U,5 102,1 75,6 9r.,t 77 ,R 96,9 130,8 19,1 
10 1C1,4 98 ,a 97.1 99,8 94,t 1('1 ,5 1C0,5 101,6 BO,l 105,6 
11 1,3,1 96,4 99,0 1C0,6 91 ,l 97 "1 !3,9 112,4 13C,O 101,0 
12 102,8 97 ,a 9Z,3 102.2 94,1 103,9 97 ,c 117,4 13C, 7 104,7 
197~ 01 106,0 96,9 91,C 99,6 92,1 105,8 10?,0 1Z0,6 167,1 108,4 
r2 102,3 100,4 96,7 1~1 ,6 95,1 97.3 1?l,1 114,4 113,1 91,1 
03 95,9 92,5 92,7 95.7 90,C 94,0 95,8 104,4 1ZO,t 13,1 
04 100.7 106,2 99,2 92,9 94,5 99.3 91,7 107.1 87,1 109,2 
05 101,7 108,0 1C3,4 96,3 97,2 101,6 105.7 102 .z 17,9 10Z ,Z 
C6 94,6 95,1 n.r 1'7 ,4 94,5 95,1 90,5 105,Z 1C5,1 IZ,7 
07 103,Z 107,9 1C2 ,5 95,0 96,0 99,6 10!,11 106,5 107.7 109.2 
C8 98,4 106,9 96,4 94,1 94,2 17 ,C 87.4 101,, 91,8 99,4 
09 97 ,a 104,9 98,3 95,.3 93,4 95,6 91,8 97,3 15,2 99,4. 
10 1 :s,z 115,C 1r9,1J 100,6 101,9 1C0,2 83,9 98,1 97,7 10Z,J 
11 1C1 ,5 109,9 1C3,4 100,9 97,3 96,9 97,4 95,(1; n.o 91,4 
1Z 91,S 105,4 1 C7 .o 99,7 91,9 91,4 95,1 19 ,l 11,5 85,5 
1979 01 105,5 117,7 110,l 112,5 11l ,3 97,1 97,4 93,5 7Z.9 113,5 
oz 103,6 108.~ 1C6,8 101,4 104,1 101,3 95,0 92,3 II~ 116,9 
03 105,3 110,5 1C5,Z 102.7 1CI,5 101,6 9Z,5 1C0,9 99,6 116,4 
04 104,5 103,9 111,4 101,5 1C2 ,7 101,0 1Z0,2 93,.6 114,8 97 .o 
05 107,9 113,7 113,2 101,2 115,3 96,3 91,7 103,1 97,8 101.4 
C6 1J1,9 108,4 107 .s 106,5 100,7 104,0 102,0 75,1 106,5 
17 
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II NOEl 
UUTTOEUUfOIEU&UU 
I E U R - 9 I a.o. I 
I IOEUTSCHLINOI FUNCE 
1000 STUfCK 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1977 II 
Ill 
IV 
1971 I 
II 
Ill 
IV 
1979 I 
II 
1977 G ~ 
t6 
J7 
:;a 
C9 
10 
11 
1Z 
197' C1 
oz 
tl 
r.4 
05 
C6 
H 
Cl 
!•9 
10 
11 
12 
1970 01 
oz 
rl 
04 
C5 
C6 
U•417 
21121 
19946 
1916~ 
19072 
4525,4 
4177,9 
5184,4 
4751,0 
4431,3 
4761,.1 
5114,9 
BJ9,4 
1536,.4 
1416,.4 
1741,5 
111C,O 
1700,0 
1130,1 
16~3,6 
11G7,5 
1471,5 
1571,.9 
1469,9 
.1511,3 
14$7,1 
1421,6 
1654,4 
1605,1 
174 7 ,.2 
1777,7 
1590,0 
1746,9 
1469,9 
1653,0 
1511,6 
1611,0 
1414,. 7 
4593,3 
4570,5 
4704,8 
4506,5 
462 9,0 
1056,1 
1114,.0 
1201,2 
1C65,7 
1091,1 
1166,7 
1305,5 
1191,7 
1162,' 
3S1,6 
356,7 
329,C 
384,5 
400,4 
406,5 
44C,3 
361,4 
366,5 
330,3 
361,1 
36P ,3 
315,1 
337,0 
341,9 
402,6 
415,2 
457 ,z 
47D, 7 
377,6 
42],9 
357,6 
410,2 
371,3 
426,2 
357.7 
&LEICHEI IEITRAUO DES VOUIHRES 
• 100 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1977 II 
Ill 
IV 
1970 I 
II 
Ill 
IV 
1979 I 
II 
1977 C5 
06 
J7 
01 
09 
10 
11 
1Z 
197R 01 
C2 
03 
U4 
G5 
06 
07 
01 
09 
10 
11 
1Z 
1979 G1 
18 
02 
03 
~4 
~5 
06 
128,1 
104,5 
93,5 
96,1 
99,5 
91,3 
90,5 
1J2,G 
1?3,9 
98,1 
97,6 
91,7 
102,.4 
102,4 
91,9 
91,1 
AS,S 
92,5 
93,0 
99,6 
103,6 
102,9 
106,4 
107,5 
'""' 99,3 
101,.5 
93,5 
100,4 
95,0 
98,0 
1C2,1 
97,1 
96,2 
1J2,3 
99,4 
105,2 
t:iZ,I 
105,7 
91,4 
112,1 
99,5 
102,9 
95,1 
102,7 
99,, 
17,9 
95,2 
94,4 
103,3 
104,7 
101,1 
101,3 
99,6 
12,3 
11,5 
92,5 
96,4 
94,7 
94,5 
94,2 
98,3 
91,5 
105,9 
109,7 
94,5 
106,G 
104,7 
103,7 
11Z,5 
.106,9 
104,5 
115,7 
101,3 
,, 1 ,z 
102,7 
,, o,s 
106,1 
4987,1 
5137,4 
5139,1 
4~55,~ 
4519,0 
,,, ,? 
1tl3,4 
1153,1 
1132,7 
1ij70,~ 
1CI7 ,~ 
1227 ,!. 
1<31,9 
1190,• 
356, ~ 
362,6 
11",,. 
376,. 
389,• 
3!5,4 
4C4, 7 
363,r 
ua,r 
351,2 
393,4 
'!65,2 
165,6 
340,1 
326,9 
366,3 
~t4,4 
419,4 
419,1 
!89 ,' 
430,~ 
!f.2 ,3 
426,t 
4CII,' 
419,6 
~62,9 
129,4 
1 03,[ 
ICC ,r 
81,6 
99,2 
92,7 
97,6 
ItO,• 
1C6,5 
1':9,4 
111,2 
95,6 
71,3 
6~,' 
26,3 
PO, 7 
95,2 
1C5,9 
91,4 
92,9 
94,1. 
90,~ 
96,5 
1Ci2 ,7 
93,, 
1C2, 7 
97,4 
1C1 ,4 
1CI,8 
1C3,6 
1C7 ,2 
111 ,C' 
1CI,I 
101,3 
111,8 
1U,~ 
1(6,7 
ADULT C I TTLE 
UOSS IN016ENOUS PRODUCTION 
TAB - 017 
6105 BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I ~ ELUQIIE I I UNITED 
lULU J NEDERL.ND J !EL6Jt JLUIE,fiOUR6 1 kJNGDOII' 
2264,4 
1188,5 
1674,6 
11'99,1 
1129,1-
476,4 
6]4,4 
41'1 ,1 
~24,6 
410,4 
513,2 
311,~ 
15~.~ 
190,4 
204,2 
257,9 
172,3 
146,1 
147,2 
194,!1 
198,1 
179,1 
147,4 
121,9 
147,6 
14('1,\o 
1~2 ,! 
189,5 
170,9 
P3,3 
99,] 
151,9 
171 ,s 
111,5 
127 ,[• 
123,9 
179,6 
144,4 
1000 HEAD 
1023,8 
1t90,3 
1059,7 
974,!1 
914,3 
241,1 
21! ,J 
~53, 1 
223,6 
226,2 
2U,2 
249,4 
,~,1 
79,5 
65,6 
84,1 
·~,3 
12,5 
89 ,n 
"2 ,2 
75,1 
n.~ 
77,9 
73.~ 
76,6 
7S,6 
62,1 
76,1 
76,9 
ac ,5 
!1 ,3 
81,6 
~ 17,6 
;111," 
761,1 
124 ,~ 
A96, 1 
174,, 
179 ,~ 
19l ,7 
175, ~ 
167,1 
168,C 
16t,U 
u.: ,4 
18( ,4 
SA,_E PEIIJOO Of THE' PREVIOUS YEAR 
• 1~~ 
1~2,7 
P3,4 
1'1,7 
113,4 
96,3 
139,2 
1u,r 
1U3, 1 
174,1 
16,2 
IC,9 
78,2 
"2 ,t 
97 ,c. 
105,~ 
166,7 
101,C 
119,1 
130,1 
101,1 
90,5 
117,1 
134,5 
233,6 
191,3 
9!,7 
94,1 
74,0 
74,1 
73,5 
99,2 
.,,, 
67,5 
11,6 
~6,fo 
73,4 
16,1 
1C1,7 
P7 ,J 
1C2 ,5 
146,! 
1C6,5 
97 ,, 
92,0 
93,P 
90,5 
9],8 
92,3 
U,3 
1C.S,4 
104,5 
1C7,6 
1C!II ,9 
71,9 
14,1 
72,5 
aa,2 
91,5 
17,5 
19,5 
93,5 
81,9 
91,5 
94,9 
95,1 
94,6 
9C ,6 
92,3 
97,6 
91,1 
99,3 
110,1 
99 ,C 
1(!6,7 
99,6 
113,5 
1(10,2 
12• ,, 
99 ,K 
93,3 
95,2 
96,1 
101,9 
12,4 
100,4 
90,5 
95 ,e 
9J,8 
96,5 
102,9 
1CO, 2 
10~. 3 
95,4 
7!,1 
., ,3 
14.1 
97,0 
99,7 
1C4,9 
105,5 
99,4 
9~,9 
96,9 
97,6 
92,1 
95,1 
19,6 
96,9 
1G3,2 
93,4 
93,1 
10C,2 
103,6 
105,4 
109,1 
10~. 7 
112,4 
115,4 
111,0 
97,2 
86,3 
94,7 
H,5 
69 ,t: 
,, ,3 
94,9 
96, l 
06 ,c 
91,2 
94,1 
1r1,1 
92,5 
94,ft 
66,2 
67,4 
73,& 
93,4 
71,9 
9C,6 
9!t,5 
9tt,9 
91,2 
•b,9 
1CZ ,9 
01,4 
107,4 
n,2 
96,4 
P:3,7 
96,4 
95,0 
95,9 
93,3 
92,7 
117,7 
89,5 
911,2 
3893,6 
4!9~,(· 
3949,0 
36 47, L 
''" ,4 
!1~,1 
919,1 
1(55,6 
92~,4 
P:56,6 
1<50,1 
9!7 ,1 
9~~, 7 
Z79 ,2 
159.2 
261,, 
317,0 
:\4J,3 
339,9 
37,,4 
!42,3 
329,2 
290,~ 
3CI,7 
295,1 
217 ,~ 
273,7 
266,2 
294,0 
i99,C 
319,5 
3S1 ,4 
31o,3 
334,7 
178,3 
32~. 1 
216,0 
302,2 
1123,C 
zzoo,r 
1~2~,1 
1732,2 
1791,6 
369,7 
454,8 
S48,~ 
444,2 
143.~ 
496,('1 
~(7 ,9 
!~5, 7 
124,! 
124,7 
12C,4 
153,4 
u1,r 
177 ,I 
2C5,6 
164,fi 
ur.~ 
124,P: 
1!1,9 
1CC,4 
111,1 
131,1) 
147,3 
161,~ 
11C,2 
,3, 1 
115,8 
139,r 
12!.7 
1(4,9 
122,1 
93,2 
P5,3 
1CCO TETES 
1011,! 
1Cl92 ,3 
1u96,~ 
1('94,2 
H32,C 
255,9 
265,4 
24! ,1 
262,6 
291,5 
176,9 
98,6 
1(73,2 
65,G 
97,2 
90,6 
95,1 
101,5 
10,6 
96,4 
75,9 
13,6 
18,3 
93,9 
~3,2 
67,3 
93,3 
87,5 
9~.· 
99,4 
67,4 
108,1 
17,5 
95,9 
1~,7 
103,1 
18,1 
fiE,_E FER lODE DE L ••••Ef PliECEDEJITE 
• 1~C 
125,2 
tn,n 
89,11 
92,4 
99,6 
86,5 
94, s 
112,2 
lOP ,4 
105.0 
9l, 5 
93,5 
1 :)1, 1 
111,9 
9J,O 
J:7 ,9 
99,4 
95,6 
106,2 
116,0 
1 14,. 5 
111,0 
111,6 
103,1 
106,3 
103,1 
105,6 
101,7 
92,7 
(17 ,9 
94,0 
94,1 
92,4 
101,7 
95,1 
105,5 
96,9 
105,0 
UZ,C 
133,4 
66,3 
113,6 
1C3,4 
1':6,5 
124,7 
120,4 
123,6 
92,9 
1C9,1 
92,6 
PO, 1 
1(1,4 
116,5 
1]7, '5 
127 ,('I 
115,9 
109,3 
113,9 
129,9 
163,6 
H4,9 
1C4,1 
!3,2 
90,2 
1CS,1 
122,3 
1C9,1 
99,6 
1C3,0 
9C,4 
14,3 
128,.4 
101 ,ll 
100,4 
99,11 
94,3 
92,2 
92,6 
91,2 
94,7 
113,9 
104,3 
113,2 
117,5 
102,4 
97,2 
19,1 
104,7 
91,1 
102,3 
104,0 
94,4 
10,0 
103,9 
95,3 
110,6 
103,6 
96,0 
96,6 
100,8 
97,9 
13,6 
112,1 
115,3 
114,7 
97,1 
109,1 
105,9 
2<.09.79 UP- Dll 
IlNDER ODULT CATTLE &lOS POYIIS 
BRUTTOE IGENERI EU6UU GROSS INDI6ENOUS PRODUCTION PRODUCTIO• INDIGENE BRUTE 
-------------------- .... --- -- ... -- ... -- ... ----- .... ----------------....... ---------------- ...... -- ........ -- .. -.. -.... ------ .. ----......... -------------------
lfUR-9 I B.R. I I I BEL~JQUE I I UNITED I I 
I !DEUTSCHLAND! FRANCE I lALlA I NfDlAL.ND I Bfl61f tLuxr•aouu 1 liN& DOA I JR£LAND I UUAU 
-----------------.. -- --- ........ ----.. ---- .. ---- ... ----------- ..... -----------------------·---------------------- ...... ---- ... -------------------
IOOD TONNU 1C DC "·TONS ICCC TONNES 
197~ 5767,7 1!17,.4 1S18 ,8 714,9 2n,o ;"6), 9 9,1 985,4 434,C 239,3 
197S 5907,2 1297,1 15C2 ,t 642 ,P. 291!1,1 254,2 9,5 1106,7 551,2 231,4 
1976 5719,1 1341,D 1S35, 1 654,6 292,7 ?39 ,2 9,3 1012,3 314,9 242,9 
1977 5575,2 1308,2 n1o,s 729,5 272,7 732, ~ 1,4 949,6 46C,6 242,7 
197~ 5602,D 1366,3 B79,4 ~17 ,I 2S7,' <24, 7 I, 1 970,6 47D,I 236,9 
1977 II 1334,1 309,6 :'-34 ,4 185,1 67,7 57,0 z,r. 216, I 9~.· 63,4 
Ill 1403,5 323,7 328,3 209,7 65,6 57,6 2,C 231,3 122,5 55,1 
1¥ 1466,2 3U,3 340,!:' 112,3 7C ,5 61,4 2,1 272,5 147,2 61,9 
197~ I 13P2,3. 314,1 HC,7 169,5 62,3 56,3 2,2 25C,4 111,2 58,6 
11 132G,7 322,5 332,1 161,4 64,2 54,9 2,C 131,0 90,2 61,1 
Ill 1399,1 347,4 !3Q,S 116,9 61,6 54,2 2,( 221,1 13C,7 57,0 
IV 1499,9 312,3 365,7 11C,C 69,2 59,4 2,0 259,5 131,7 60,2 
1979 I 1448,4 355,3 112,2 169,!1 67,6 51!, 1 2, I 251 ,c 94,, 61,0 
11 1371,2 349,2 371 .. 1 164,1 67,7 5~,7 ~ .. 1 63,3 
1977 v5 445,0 ID3,2 109,7 60,9 22,5 19,6 C,7 13,9 32,7 21 ,I (6 453,3 ID4,~ 112,6 61,3 22,7 18,9 D,6 61,4 34,2 22,7 
07 411 ,a 95,6 98,5 61,4 18,5 15,11 ~,6 61,3 31,P 14,2 
DP 496,1 111,6 114,7 71,2 23,8 22' 3 D,7 12 ,D 41,5 21 ,, 
09 495,6 116,5 11~, 1 63,2 23,3 19' 5 0,7 1!1,0 49,2 2D,2 
10 419,1 117,7 112,5 51,6 22,1 20,5 D,l 17,1 47,9 21,1 
11 523,3 125,2 118,5 51,3 14,11 21 -~ C,7 96,2 55,7 22,9 
12 473,2 105,3 1 (.9 ,c. 65,4 22,9 19 ,II 0,6 89,2 4!,6 11,9 
1978 01 491, I 107,6 120,4 59,1 21,0 2,,6 o.~ II, 7 5C,6 22,3 
rz 425,6 97,4 108,6 54,3 19,7 11,2 D,6 18 ,o 32,6 17 ,.J 
03 465,6 1C9,2 121,P 56,1 21,6 11,5 0,7 13,7 !5,0 19,0 
C4 437,4 109,1 112,7 5(1 ,c 2t ,P 11,9 0,6 P0,2 25,1 20,3 
05 454,3 113,0 114,1 56,1 21 ,I 19,6 0,7 78,1 29,.2 21,7 
D6 421,9 10D,4 IC5, 7 55,2 21,6 17,4 0,6 73,6 H,2 19' I 
07 424,.1 104,2 ID2,C 60,5 11,7 H,6 D,7 70,4 31,1 15,5 
r1 4~6, I 120, I 112,2 61,t 21,9 19,7 D,6 11 ,a 44,5 21,3 
C9 411, I 123,1 116,2 58,4 22 ,C U,.9 C,7 8J,6 41,1 20,2 
10 511,2 134,4 123,3 54,5 23,.1 2J,9 D,7 14,2 41,2 22,D 
11 522,1 136,.7 114,2 53,9 24,1 19,9 0, 7 91,9 41 ,a 22,9 
12 465,.9 111,2 118,.2 61,' 21,3 II ,5 0,6 83,4 35,7 15,3 
1979 Cl 519,1 126,.Q 134,' 64,6 23,6 70,5 D,• P8,6 !4,5 25,4 
02 435,7 107' I 117,5 50, I 2C, 1 18,0 D,6 74,6 27,4 20,3 
03 .. ~ 3,6 121,3 130,:5 55,1 23,9 19' 1 D, 7 17 ,II !2,4 22,3 
C4 456,2 113,1 127 ,c 52,5 21,1 19,3 D,l 77,4 25,3 19,7 
05 417,1 127,7 13C,9 54,7 24,1 2J,t 0,7 11,1 23,6 23,6 
C6 421,0 108,4 113,2 56,9 21,.7 19,4 C,7 20,0 
GLEICHER ZUUAUJIII ItS VCRJAHR£$ IJ•E P£RIOC Of THE PREVIOUS Yl.AR 'f'l PERIOD f DE L'AiilliiU PRECEDENT£ 
. 100 • ICC . IOL 
n14 121,1 111,7 126,9 IC5 ,6 149,2 121!1, 7 112,9 122,7 149,6 121,6 
n7s 11.12 ,.4 98,5 98,9 
''·" 
I ~4,6 96,. '! 104,C 117,3 121,.6 99,6 
1976 96,1 IC3,9 1C2,7 101,8 91,2 94,1 91,1 91,5 69,t 101,9 
1977 97 ,.5 97 ,~ 89,3 111,5 93,2 97,2 9C,3 93,1 119,7 99,9 
1078 1tl0,5 104,4 1CO,t.. 94,3 94,.4 96,7 96,.9 102,2 1!2,2 97,6 
1917 II 91,7 99,2 P7 ,.4 127 ,C 1C8 ,5 103, I IOO,C aa, 1 111,2 109,9 
Ill 92,2 1!9., 7 79,2 109,2 76,.4 15,9 72,9 96,.4 131,9 95,0 
IV 1~3,3 97,6 97,1 102,3 90,3 1t2 ,5 93,5 114,.1 127,0 102,7 
197~ I 1~2.3 96,.2 95,. ~ 111' 3 9C ,4 99,4 99,1 112,3 121,3 95,C 
II 99,.0 104,1 99,.4 !7 ,2 94,9 96,.4 98,7 ID7 ,3 91,3 96,.4 
Ill 99,7 107,3 ICC, 7 R9, 1 93,9 94, I 91,0 96,.0 1D6,7 102,1 
IV 1?0,9 109,1 1C7 ,6 93,2 98,1 96,8 91,9 95,2 89,.5 97,3 
1970 I 104,1 113,.1 1 C9 ,c. ICO,Z I C&,~ 1DJ,3 "5,.C 1D0,2 79,1 116,D 
II 103,1 IGI,3 111 ,.t 1('1,7 1C5,4 106,.1 H3,9 103,6 
1971 05 99,4 101,5 94,. 7 1CI,C 1 !17 ,1 IL6,5 94,.5 19,3 H3,1 113,3 
06 91,1 IC0,4 79 ,, 124,.4 110,2 96,5 99 ,.2 92,.9 126,P 111 .~ 
~7 H,O 14,2 71 ,t 1 cs, 1 80,2 10,.1 70,6 19,2 146,6 IC2 ,3 
Dl 94,0 90,.Z 80,.7 111 ,c 76,4 90,1 7~,! IDI, I 131,1 96,0 (9 95,2 94,2 86,C 111 ,.7 73,.7 16,5 77,1 98,3 124,0 19,6 
10 ID1 ,7 98,7 91,5 1C0.,4 19 ,.1 ICI ,3 10C,5 101,7 114,6 105,4 
11 I 04,5 96,6 1C0,1 1C0,.4 92,9 IC0,9 lt3,9 118,6 132,0 1DO,O 
12 103,.5 97,5 92,6 I06,C ~1,6 10~,6 97 ,C 117,7 136,7 103,0 
1971 01 106,2 96,.5 95,9 106,3 90,.2 107,6 100,0 116,1 112,7 1D7 ,6 
G2 trt.s,l IOC, I 96,6 119,.5 92,5 91,5 102,1 115,. 7 IC6,9 97 ,D 
r1 97,2 92,7 93,S 1C9,4 ft8,7 92,5 95,., 105,1 1ta,4 12,2 
D4 100,4 107,3 ICC,~ 89,.5 92,5 97,3 91,7 101,7 PC,9 107,3 
D5 102,1 109,5 I C4,t 92,2 96,7 99,7 105,7 1C5, 7 19,3 99,6 
r6 94,6 95,1 93,9 10.,1 95,4 92,3 91,5 107,6 1D2,9 14,2 
07 103,2 109,1 H3,.6 u.~ 95,6 •~,. IDI,I 103,1 119,R 1D9,0 
oa 91,(1 1C7 ,6 91,9 17 ,D 97,0 111,2 '7 ,.4 94,9 1C7 ,2 99,S 
C9 91,5 IC5, 7 1C0,9 92,4 94,6 96,9 91,1 91 ,.6 97,1 1DO,D 
ID IC4,5 114,1 109,.6 92,9 1CI,2 101,9 !3,9 96,. 7 ICC,6 1C4,2 
11 99,.9 109,2 1C4,.A 92,4 I DO, I 95,.0 97,4 95,.5 15,1 100,2 
12 91,3 105,6 I Cl,5 94,3 93,1 93,4 95,1 93,5 81,9 15,5 
197• {•I ID5,7 117,9 111,6 IC9,2 112,4 99,4 97,4 99,9 61,2 113,9 
02 102,4 110,0 I 01,3 92,3 I Cl ,9 1C4, 7 95,L 95,6 14,0 117,3 
03 106,.0 111,1 ID7,0 91,2 11D,I 106,3 92,5 104,9 92,6 117,4 
04 1'J4,3 103,7 112,7 ID5,0 101,7 107,6 120,2 96,5 91,1 91,0 
05 107,2 , 3,0 114,7 97,5 114,0 ICZ, I 91,7 103,1 10,1 108,1 
C6 99,1 101,0 1 C7, 1 ID3,D IOD,3 111,3 IDZ,C 104,7 
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RINDU UULT CATTLE GRO$ BOVIMS 
•USS£frtH-.NDEL EXTER .. AL TUDE CO,IIIERCE UTERIEUR 
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I E u • - 9 I B .R. I I I UNITED I 
I IDEUTSCHLAID I FRAfrtC£ ITALIA I NEDERLAND I Uf f!L/PLEU ICJt.t=DOIIIi IRELAND I DANIIIARK 
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1 OCJ UUECl 1 co' HEU HCO HTES 
E JMFUH R LEBENOER Tl ERE ltiPOAt OF LIVE AJU•ALS UIPOIHATION D'UUJIIiAUJ' VIVAfiiTS 
11174 133,3 16,:; 1462,.6 1l,5 6r ,z 384,5 74,.1 
1975 168,3 28,9 1U9,7 4,4 n,~ 5C1 ,0 56,~ 
1976 1144,7 141,3 28,0 1783,(1 ~.3 67,4 i29,r. 61 ,, 
1977 1190,8 136,8 ·s6, 1 1613,4 17,4 ~5,11 3r3,6 trs,, 
H78 1068,3 ,,, ,7 .u,~ 1528,1 12,5 lit, l 351,8 92 ,! ~·,.1 
1977 II :564,9 Je,z 7,1 42P ,2 6, 5 1 5,.6 75,6 ~. 7 
Ill 263,7 :5'5,.8 12 ,.3 337 ,.~ 4,0 15,.1 69 ,.6 4P ,6 
IV lOS, 1 '\3,.9 1C,5 !69,. 7 4,6 1.:,4 P7 ,.7 48,.2 
197• I 154,5 !C,S 7 •• 251 ,IJ 2,5 16,1 10~,0 14,3" 
II 341,3 ~5,? 8,.? 41P ,C ~,.0 21:,6 7C\,.9 16,.1 
Ill ?83,9 34,.9 1 C,3 195,2 1,6 1 3,.1 1(5,.4 24,.~ 
IV 288,6 41,. 1 9,.L 463,PI 4,.~ 1 C,~ 71,5 ·n,.s o, 1 
1979 I 234,3 4C,2 p ,: !87 ,.1 3,1 11,6 6C,C) ?~, 1 
II 42 ,.4 ~.6 461',.6 •.c 1L,6 
1977 OS BQ,3 11,9 2,1 147,6 2,5 5, 3 IS,~ (,5 
C6 119,3 13,1 2,0 126,4 2,& 4,4 22 ,J S,P 
~7 1 Ofi,.O 8,1 2, 7 115,.2 1,.~ 3,9 19,9 1C,.7 
Jl 66,9 9,J 3,1 92,1 1,3 ~.3 U,.2 16,4 
C9 90,.8 16,.7 5,9 130,0 1,3 5,8 !1 ,.5 21,5 
10 77,7 11,5 3,, 135,5 1,2 4,8 29,l 22,.9 
11 66,7 11,0 4,L 130,C 1,0 1,6 31 ,.1 1~, 1 
12 6V,_. 11,.4 2, 7 1t4,3 2,4 3,0 26,8 7,2 
197~ 01 37 .u 10,1 3,2 61t, 1 C,~ 4,5 3~,2 ~.5 
C2 3J,6 9,7 2,2 60,3 :,J 4,5 3C ,1 !,9 
!B 86,9 1C ,6 2,1 122,7 1,3 7,0 36 ,.7 4,0 
~4 114,5 11,8 3 .~ 138,7 1,1 7,5 31 ,.~ 5, 7 
(5 114,0 11,. 7 1,5 145,2 1,4 7,2 20,.4 5,5 
l6 112,8 11,8 2 .~ 134,.1 C,6 S,9 19 ,.2 s,.c 
07 128,8 H,8 J, 7 148,4 r,1 4,2 26,5 5,P 
08 98,0 10,3 3, I 133,9 0,9 4,1 35,0 7 .~ 
C9 57,1 15,P: 3,4 112,9 1,C 5,0 43,9 11,( 
1C 92,7 14,1t 3,1 154,5 1,1 3,6 31,7 14,1 
11 121,1 15 ,C 3,2 172,8 1,6 3,6 28,3 16,6 
12 74,8 11,3 2,7 136,.5 1,7 3,1 11,5 6,~ J, 1 
1979 C1 13,6 12,1 2,3 118,4 C,7 2,9 14,9 8,7 
~~ 7J,S 12 ,.6 2,7 120,~ 1,6 3,5 2? ,4 9,1 
QJ H,1 15,5 3,1 147,9 C,7 5,2 23,.6 p ,2 
04 123,6 14,1 l,4 ISS,~ C,9 5,C 20,0 7,6 
05 131,8 15,3 1,1 161,2 2,3 3,4 20,0 8,2 
~6 13,1 3,; 1411,9 [ ,7 2,3 
JUSFUHR LEBENDER TJ lRE £1PORT OF LJV E ANlfi'AL5 UPOii.lATION D'UUIIAUJ VIVANTS 
1974 94,1 397,7 21,9 U,8 74,0 442 ,C 26,.2 
1075 : 216,7 s:-1,.,.. 0,1 4f,O 2'i,~ 67 ,C 6G9,. 1 28,9 
1976 -c,o 11u,o 452,9 45,7 19,8 32,\: 295,2 2r ,2 
1977 -0,0 lt2,8 433,.1\ c ,c 34,7 2C ,.6 103,9 385,1 16,8 
1978 -0,0 96,.5 464,'1 J7,C 24,1 1C0,8 416,! 14,6 
1977 II 19,5 115,1 ~.6 4,3 4,P a~ ,.1 6,5 
Ill 16,.2 @.4 ,.1 9,0 5,6 46,b 89,9 4,4 
IV 24,.5 143,1) •::',.1) 7 ,J ~ ,J SC,6 123,.1 2,6 
197~ I 19,6 H4,6 6,4 5,5 17,2 117,5 1,4 
II Z7, 1 91,S 6,5 4, 7 17,9 79,6 3,5 
Ill 25,2 1C4,.M p ,2 6,3 24,6 128,P 4,3 
IV 24,6 164,:: H,9 7,6 41,1 9(,4 5,4 
1979 I 33,1 139,2 5,5 7 •• 28,.6 86,2 2,3 
II 27,2 112,.~ 5,C t .z 3,0 
1977 05 6,2 25,, !,2 1,4 Q,9 25,( 3,3 
(6 6,5 19,:' c,c; 1,6 3 ,C 24,.1 l,l 
07 1,2 14,5 £,.4 1,3 1C,3 22,4 1,6 
08 4,6 23,2 4,4 2,.~ 13,7 29,7 1,6 
09 8,3 46,5 3,2 2, 3 22,8 l7 ,8 1,1 
10 1,5 55,3 o.c 3,0 2,8 21,, 4C,C 1,2 
11 8,3 51,3 1,2 2,9 19,1 47 ,.5 0,8 
12 7,7 !7 ,l 3,2 (,3 1C,4 35,6 0,6 
197H 01 7,5 29,9 2,0 2,1 6,1 45,5 0,2 
02 4,6 ~4, 7 2,2 1,6 5,2 31,.8 0,4 
03 7 ,S 4r ,r. 2,2 1,9 5,P 4(,1 o,~ 
u4 8,7 35,o 2,9 1,8 6,4 Z8,6 0,6 
OS 10,3 29,2 2,C 1,7 6,1 29,3 1,3 
C6 1,1 26,7 1,6 1, 3 5,4 21,7 1,6 
07 6,6 . 1'il, ~ 1,9 1,3 5,7 33,2 1,3 
0~ 8,2 28,6 2,5 2,3 ~, 1 45,P 1,4 
09 1C,4 56,.a 3,7 2, 7 10,11 49,8 1,6 
10 I, 1 61 ,.2 1,6 3,1 14,6 31,9 2,5 
11 8,8 57 ,.3 4,4 2,3 14,6 3Q,.2 2,4 
12 7, 7 45,5 9,P 2,1 11,9 Zt ,3 ~.5 
1979 01 9,7 '37 ,.2 2,1 2,0 8,9 25,9 0,5 
02 10,0 45,9 1,5 2,8 1'l,9 27,4 0,1 
03 13,4 56,C 1,8 3,0 8,8 32,9 1,0 
04 9,5 45,4 1,6 3,6 10,.0 15,.( J,8 
OS 10,7 39,P 1,9 l ,s tr.,o 1C,. 7 1,2 
06 7,0 ?7 ,3 1,4 2,1 1,0 
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I IDEUTSCHLa.D I IUNCE 
1000 TONNE N 
EINFUHR LEBENDEI TIERf 
1074 
197> 
1976 
1977 
1978 
1977 II 
Ill 
IV 
197• I 
II 
Ill 
IV 
1970 I 
II 
1977 ~5 
G6 
C7 
~8 
C9 
1G 
11 
12 
197• 01 
G2 
C1 
v4 
05 
~· ()7 
~8 
~9 
10 
11 
12 
1979 ~1 
02 
e~ 
(·4 
'J5 
06 
32,9 
2J,9 
1!,2 
19 ,s 
•• 7 
6,8 
6,0 
6,2 
6,0 
AUSFUHR Lt.f'EkDER Tl ERE 
1974 
197!1 
1976 
1977 
197~ 
1977 II 
Ill 
IV 
197• J 
II 
Ill 
IV 
1979 I 
II 
1977 ~5 
[6 
~7 
C8 
L9 
10 , 
12 
197• 01 
02 
03 
~4 
05 
C6 
C7 
01 
09 
10 
11 
12 
1970 ~1 
{12 
05 
C4 
C5 
06 
: 
-o,o 
9,8 
5,4 
4,1 
1.~ 
11,1 
2,1 
4,4 
3,3 
4,1 
3,6 
1,5 
2,9 
5,5 
1,4 
4,1 
35,0 
41,1 
35,C 
33,4 
34,3 
26,4 
63,3 
32,4 
25,1 
29,5 
5,9 
5,0 
7,4 
1,P 
2 ,C 
t ,C 
1,4 
2,6 
2,6 
2,5 
2,3 
75 .. ~ 
91jo ,1 
9? ,4 
79,6 
q1,4 
1S,6 
15,7 
z 4 .. ~ 
?1 ,I 
2C,': 
?C,6 
2! ,9 
5,? 
4,. 
'!,l 
4,, 
7 ·' 9.1 
8,4 
6 ·' 
7 ,P 
9,4 
11,6 
9,. 
8,6 
6,1 
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215.3 
199 .,9 
227,4 
171," 
181,: 
46,1 
61 .. ~ 
17 ,:' 
13,1 
n,c 
10,6 
13,6 
12 .. 7 
12,3 
11,5 
9,3 
7,4 
U,C 
a,z 
19,2 
15,9 
16.," 
15,t 
14,~ 
17,3 
17,4 
15,l 
12 .,4 
16,1' 
16,9 
21, ~ 
11 ,.5 
H,P 
C,, 
r ,5 
C,} 
t,3 
r.e 
[,1 
EJPORT Of L IV( ANI"'ALS 
o.o 
5,9 
12.3 
12,5 
t1,t 
8,2 
3,2 
~,] 
1,P 
1,~ 
1,6 
2,4 
2,6 
0,9 
1,C 
0,9 
1,5 
(.,9 
C,7 
r ,5 
o,a 
G,5 
0,4 
0,5 
C,5 
0,5 
(1,4 
!,1 
6,0 
4,~ 
4,6 
5,1 
1,9 
1,4 
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UNITED 
UNGDO' 
GROS !OVJNS 
CO .. FRCE ElTERifUR 
IHLANO 
1000 TONNES 
JMPORTAlJON D'ANJ .. AUX VIVANTS 
97,9 
1C8,3 
50,2 
f7 ,9 
74,4 
15,7 
16,5 
IJ,P 
21 .,6 
B,! 
23,2 
15 ~~ 
19,7 
1S,C 
16,6 
2~ ,3 
21 ,c 
UPORTATIOfl D1 AhHUUJ VIVANTS 
1,1 
11,6 
11,8 
7,1 
2,2 
2,7 
2,2 
2,0 
2,0 
111, ~ 
153,5 
73 .. 7 
102,1 
1C3,9 
22,1 
7.1 
6,1 
1,2 
3,1 
2,9 
0,3 
1,1 
1,2 
1,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,7 
0,6 
o,o 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
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1000 STUECK 1 ~00 HE'D !CCC TETES 
1974 7179,7 1109,7 :B69 ,.4 1249,6 1019,1 ;42 .. a 1,1 419,0 7' 1 62,0 
1975 7~09 ,5 717,5 '!!!7 ,5 1137 ,? 9PC,7 ?44, 1 ~,7 52!,0 6,2 57,6 
1976 6815,4 684,5 3379,3 1175,L 989,2 i36, 1 0,7 292,0 3,7 54,8 
1977 7002,7 679,6 3405,4 , 269,4 1070,2 (56,(1 C,5 263,4 4,4 53,0 
197~ 6936,.9 664,9 3407' 3 1316,0 1074,4 261,9 0,1 151,2 5,3 4~,o 
1977 II 1810,8 181,2 902,4 333,5 255,3 67,5 0,1 57,4 0,8 12,6 
Ill H01,2 164,3 ~ll3,r 3311 ,s 3C0,2 63,8 0,1 46,3 [,9 11,0 
IV 1660,6 164,6 768,! 316,9 272,6 64,3 0,0 5~ ,1 1,7 13,7 
1978 I 1631,1 163,5 825,6 2~2 ,3 231,1 61,9 O,L 53,1 0,9 12,.6 
II 1796,1 167,6 9C4,7 345,0 266,0 61,9 0,0 33,3 t;O 10,6 
Ill 1~ 26,1 164,2 9C1,7 358,0 295,6 6' ,5 c ,1 3S,9 1,5 9 '7 
IV 16~3,6 169,6 775,! 341 ,.6 Z81,6 67"' s O,C 33,9 1,9 12,1 
1979 I 1651,2 161,2 1142,6 306,5 2l4 ,4 62,7 o,.r •c.~ 1,2 12,6 
II 1861,7 177,4 911,1 37S,S l15,1 72,6 o, 1 1,3 10,5 
1977 )5 620,9 65,0 312,' 112 ,B 84,6 24,. 2 0,0 17 ,t (,3 4,1 
06 600,4 54,2 H6,5 1C7 ,8 84,3 21,6 o.~ 11,6 c.z 4,2 
C7 512,9 52,0 299,~ 110,8 87 ,Ill 1P, 3 o,r 1C,IIt C,.~ 3,1 
OS 635,9 S9 ,0 3C7 ,:-: 116,1t 108,8 24,C 0,~ 15,f 0,3 3,P 
09 S89,3 53,2 275,9 111,0 103,6 21 ,S C,C 19,7 [,3 4,1 
10 563,3 53,6 26! ,7 99,5 92,8 21,7 O,C 21,2 1,2 ',6 
11 531,6 51,3 245,[ 102,~ 9~ ,6 2•J, 3 0,0 20,6 C,3 ·-~ 12 55 8,6 59,6 255,. 1 114,6 1116,2 22,3 O,C 16,3 C,2 4,3 
1978 01 535,5 5C,! 283,5 89,1 11,7 21 ,c. O,C 14,1 C,3 4,3 
02 411!9,2 47,6 256,.1 ,4,6 62,0 19,. 1 0,0 15,6 C,3 3,8 
03 6(}6,3 65,1 2P5,8 108,6 97,4 21,8 0,0 zz.~ C,3 4,5 
04 561,0 54,3 275," 1J9 ,5 lt~,9 21,6 o,c 15,4 c.• 3,9 
ry5 E31,6 61,4 ! 15,4 117,6 99,0 24,1 C,': t!J, 1 n,3 3,6 
06 603,5 51,9 314,3 117,9 86,1 2'1 ,2 o,r 7 ·' 
C,3 3,1 
J7 !199,0 ss,.s 311,7 115,3 86,9 19,7 C,O 6, 7 0,4 2,8 
08 6]7 ,0 52,.6 315,5 129,.0 104,2 2Z ·' C,O 
9,1 C,5 3,2 
09 !190,0 56,0 274,5 113,6 1C4,4 22 ,C 0,0 1S,.1 C,6 3,7 
10 596,4 S7 ,.9 280,7 114,9 10(1,4 24 .z C ,C 13,.5 C,7 •• 1 
11 531,6 51,6 249,.2 106,7 94,5 2C, 3 O,C 11,.1 c, 7 4,4 
12 548,6 60,1 2 .. 5,4 120.~ 86,7 23,0 o,c 9,3 0,5 3,6 
1970 C1 sst,. 1 54,.4 2P7 ,4 1 :;, '3 71 ,,. 21,0 0,0 10,.6 C,4 4,3 
C2 510,8 47,9 269,4 93,3 63,.C 19,6 0,0 13,i2 0,4 3,9 
03 519,3 58,9 285,t 111 ,.9 89,7 22,1 O,C 16,2 0,4 4,4 
t4 601,7 61,7 291,7 117,. 1 88,9 25,2 O,C 12 ,.9 0,5 3,8 
05 658,2 62,1 317' 1 113,5 1C7 ,7 23,9 o,..: 9,8 [,4 3,4 
t6 6~1 ,A 53,.5 !C2,3 124,.9 91 ,s 23,5 c,o C,4 3,3 
&LEICHH HITAAU" DES VOUAHAE S SAIIU PEAIOC OF THE PREVIOUS YE lR Plf•£ PER lODE DF L 'JIUj,£E PR£CfDE•TE 
. 100 • 1~0 . 100 
1974 1 U9, 1 109,3 1C6 ,5 07,6 H6,C 106,5 138,.3 295,1 1C~.o 100,9 
1975 97,.6 PB,6 ti9, 1 91 ,C 96,2 100,5 65,3 126,[ 17,3 92,9 
1976 97,2 95,4 1t1,3 103,3 100,.9 96,7 91,4 55,3 59,7 95,2 
1977 1tJ2, 7 99,.3 1C0,8 lOP ,0 1 ~1,2 10&,8 67,.. 1 9~,2 111,.9 96,1 
1978 99,.1 97 ,I HO,t H'4,5 1CC' ,.4 101,.0 ?9,9 57 ,.4 12[,5 as,.c 
1977 II 101,0 99,2 1r1 ,2 101,7 99,1 109,8 76,8 95,7 114,3 100,3 
Ill 101,7 99,3 99,1 1C7,. 1 112,3 1C9,4 41,3 69,1 121,~ 17,3 
IV 11':0,0 92,8 95,.9 115,2 1[j7,.6 Hl6,3 23,4 76,4 121,4 18,4 
1971 J 94,7 96,.4 97 ,~ 100,7 95,5 101 '3 11,C 52,3 90,0 80,0 
II 99,.2 92,.5 !CO,! 103,.4 104,2 1QO,S 35,.2 S! ,D 125,C· 14,4 
Ill 1G1,.0 99,.9 102,1 1C5,7 91,5 101,0 55,~ 66,7 166,7 11,.1 
IV 101,4 103,1 1CO,f 107 .~ 1C3,3 1C5,C S5,Ct 58,3 111,~ 18,6 
1979 I 101,2 98,6 1 ~2,. 1 1C! ,6 97 ,I 101,2 41,7 75,3 133,3 100,0 
II 103,7 105,8 H0,7 1C .. ,.9 HiP,! 107 ,('I 162,: 13C,C 99,1 
1977 05 102,9 1D2 ,5 1[4,5 102,P 96,5 116,1 91,3 91 ,II 15C,o 95,C 
06 1DD,2 95,.9 1C1 ,4 9!1,7 1 [1,2 107 ,.4 65,! 81,9 ~6, 7 106,6 
D7 98,5 99,0 96,'5 104,5 1 D4,9 105,3 45,7 6:),0 ICC,C 99,9 
DB 103,5 102,0 1D1 ,8 !DC ,9 117 ,.! 110,6 61,.9 79,0 15C,~ 87,6 
D9 1D3,2 96,6 99,.5 117,6 114,1 111 ,.. 18,7 67,9 150,0 79,5 
10 104,0 96,1 1C2,4 106,7 115,1 1CII,.2 24,D U.,3 4CD,c 92,7 
11 91,.5 90,1 92,4 12C·,3 105,.4 102,4 21,1 A2,.4 60,0 85,5 
12 97,.6 91,1 93,r 119,1 102,9 tea ,.1 25,5 6C,41 :U,3 17 ,s 
1971 01 97,7 91,5 101 ,.~ 109,5 91,2 104,8 8,1 56,3 60,0 18,2 
02' 92,2 94,.0 95,5 0! ,1 91,2 98,.4 20,( 47,. 1 1CC,O 10,3 
03 94,1 102,.6 94,6 96,3 102,0 1C0,7 5,9 51,1 15C,C 73,3 
04 95,2 17,6 100,5 97 .o 93,6 99,5 11,9 54,.6 133,.3 90,.5 
05 1D1,7 94,5 1C1 ,.C 104,2 117 # 1 99,5 66,7 57 ,.4 ICC,O 11,4 
06 100,5 95,1 99,3 109,4 1t2,1 102,6 25,5 67,2 150,0 74,2 
07 1?2,8 106,6 1C4,C. 104,.1 99,0 107,4 52,4 62,0 133,3 91,1 
DB 100,2 89,1 102,7 110,5 95,.8 94,9 56,4 57 ,.6 166,7 13,5 
09 1~0.1 1D5,3 99,5 102,4 1CO,B 102,3 64,3 16,6 2CC,O 90,2 
10 105,9 1D7 ,9 104,5 115,5 108,2 111,5 50,.0 63,7 51,~ 19,0 
11 100,C 100,7 101 '7 103,8 101 ,C 100,1 !3,3 53,9 233,3 92,6 
12 98,2 100,9 96,2 104,7 100,6 103,C 33,3 51,1 75[,0 83,7 
1979 01 1U2,9 1D7 .o 101,4 113,6 10D,1 100,0 so,c 72,.. 1 133,3 100,0 
02 104,4 100,7 105,1 110,4 101,6 102,11 30,! 14,6 133,3 102,6 
D3 97 ,.2 9&,5 1CO,C 103,0 92,1 101,1 6D,C 71,1 1:!3,3 97 ,.I 
04 107,3 113,5 1C6,1 106,9 109,.9 116,5 490,0 113,1 125,0 97,4 
05 104,2 101,4 1C0,5 113,6 101,~ 99 ,.2 50,0 97 ,c. 13:5,3 94,4 
06 99,7 103,0 96,2 106,D 106,3 106,2 15D,O 133,3 1D6,5 
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10~<; TONNEN 1~00 •.tONS !CCC TONNE I 
1974 711,4 71,6 .Hl,' 138,7 113,2 27,1 0,1 12, . C,7 4,4 
1975 672,3 62,.4 334,1 122,4 1C6,C 26,7 C, 1 16,.4 C,5 3,7 
1976 697,4 63,1 349,7 135,6 109,4 26 .. 9 ~. 1 8,9 0,4 3,4 
1977 779,8 6 7,. 7 H1,2 150,.4 11! ,, 29,& o,c ~.e 0,2 3,0 
1978 750,3 68,9 361 ,c 15P ,0 121,6 31,9 0,( 5,9 0,6 z ,4 
1977 11 186,7 17,7 90,5 39,6 2~,0 7,9 o,c 2,1 C,C 0,8 
Ill 191,~ 16,.6 91 ,.7 39,7 33,'\ 7,4 o,a 1,6 0,0 0,7 
IV 176,3 17,1 111 ,.J l7 ,3 30,5 7, 5 o,r 2,~ C, 1 0,6 
1978 I 171,5 16,6 !6,4 33,0 2S,8 7,3 C,O 1,~ O,C' 0,6 
II 191,5 16,9 93,5 40,9 29,.9 8,1 G,C 1,4 C,1 0,7 
Ill 2r0,4 17 ,.2 96,7 42,8 :53,7 8,1 0,0 1,2 o,z 0,6 
IV ,,6,9 18,2 114,5 41,3 32 ,.1 8,4 C,C 1,5 t,' 0,5 
1979 I 1111,.3 16,9 91 ,.1 37 ,.1 26 ,.1 7,4 G,O 1,5 0,2 0,6 
II 206,8 18,5 97 ,.5 45,h 34,1 8,8 o.~ C,3 0,6 
1977 u5 64,2 6,4 :!1 ,, 1:5,4 9 ,l 2,• a,c C,6 o.~ 0,3 
C'6 62,7 5, l 32,2 12,6 9 ,! 2,5 C,': ':', 5 c,r 0,3 
t7 61,0 5,3 30,7 12,9 9,6 2,1 O,t 0,4 t,C O,Z 
C8 67,3 5,9 31,9 13,6 tZ, 1 2,9 J,C ~.6 c,r 0,2 
09 62,7 5,5 29,1 13,2 11,6 2,5 ~.o 0,6 0,0 o.z 
10 59,9 5,5 28,4 11,8 1C,4 2,6 O,C o, 7 C, 1 0,3 
11 ~7 ,.0 5,3 25,9 11,9 1C:,5 2,3 C,O 0,7 t,O 0,3 
1Z 59,4 6,2 26,9 1l,5 9,5 2,~ o.~ 0,6 C,O 0,1 
1978 01 56,6 5,2 29,1 10,:5 8,0 2, 5 O,t 0,5 0,0 0,2 
C2 51,5 4,8 26,0 9,0 6,9 2,3 t,t ,,5 C,C o,z 
C3 6:5,4 6,6 29,.6 12,.~ 1,,8 2,6 t,.c l),.fl c,c O,Z 
~4 59,0 5,5 28,2 12,! 9,0 2,6 c,c 0,6 t,1 0,2 
05 67 ,.1 6,2 32,4 13,~ 11,1 2,9 0,0 ~.4 t,O o,z 
C6 65,.4 5,2 32 ,fo 14,.] 9,8 2,6 0,0 0,4 O,t 0,3 
07 65,0 5, 7 33,: 13,6 9,• z.• 6,t c ,3 C,O 0,1 
C8 70,2 5,5 'B," 15,4 11,9 7,8 o,c ~.4 0,1 0,2 
C9 65,2 6,C 29,8 13,.7 12 ,G 2,8 o.~ ,,5 C, 1 0,3 
1C 65,9 6,3 30,7 13,7 11,4 1,C 0,0 ~.6 0,1 0,2 
11 60,~ 5,6 27 ,? 1l,U 10 ,.9 2,6 0,0 ~.5 G, 1 0,2 
12 61,0 6,3 26,7 14,6 ••• l ,9 ~.r C,4 C, 1 0,1 
1979 (.1 60,8 5,7 :51,1 12,3 I,.! 2,5 l!,r 0,4 C,C O,Z 
C2 55,5 5,0 28 •• 11,4 7,2 l, 2 0,':' 0,5 o, 1 0,2 
C3 65,0 6,2 30,9 13,6 10,6 2,6 0,0 0,6 0,1 o,z 
.;, 66,4 6,5 31.2 14,] 10,5 3,1 ~.(· 0,5 0,1 O,Z 
05 72,9 6,5 n,, 16,1 12 ,, 2 ,R ~.c r ,4 G,1 o,z 
(6 67,5 5,5 32,5 15,2 1L,8 2,9 o,r C, 1 0,2 
GLEICHEA Zf!TRAU,_ DES VllR.IAHAES SU11 E PU.JOD Of tHE PREVIOUS n•, IIE•E PERIOD I Dl L 'At.IIU PREClDEITE 
. DO • 1ro • tOO 
1974 110,5 104,3 106,8 123,8 1 C5,C 116,1 14C,4 2C8,5 1t0,0 99,9 
1975 94,5 81,3 97, s 118,1 93,7 9b,6 76,3 1H,3 72,5 83,3 
1976 103,7 101,1 104,7 11U,8 103,2 !OC, 5 93,9 54,3 72,6 93, t 
1977 104,6 107 ,.2 1C0,4 110,9 1,8 ,5 11"',8 62,8 98,9 57,9 87 ,t 
1978 102,8 101,9 H2,Jo 1CS,.: 1C2 ,4 107,2 41,7 67,0 2118,6 80,fl 
1977 II 101,4 106,0 99,8 102,4 90,4 111,6 rz ,z 11C,5 11,5 93,3 
Ill 104,2 1011,1 98,9 110,4 111,9 11l,4 "11,9 76,2 15,0 11 ,Z 
IV 112,0 100,7 95,. 7 116,2 1C7 • l 107,3 23,6 87,0 34,0 67,5 
1978 I 97,6 101,6 98,5 97,5 96,1 105,2 21,4 Sill, 1 2,9 70,8 
II 102,6 95,1 1C3,7 1C3,4 1C.6,7 101,8 33,.3 66,7 HCC,C 16,1 
Ill 1J4,9 103,5 1(5,4 107 ,., 101,1 Hi8,8 71,4 75,0 6700,0 11,5 
IV 106,0 1t6,9 1C4,C 110,7 1C5,2 1B,1 !OO,C 75,0 294,1 79,4 
1979 I 1V5,7 102 ,.3 105,5 113,.0 
'" ,.:5 100,6 1CO,C .. ~,.3 670C,O 100,0 II 108,0 109,2 1C4,! 111,9 114,1 1li9,6 75,C 294,1 85,7 
1977 C5 1C3,6 111 ,.6 1C3, 7 104,1 95 ,.1 118,6 ~3,3 100,0 !C,O 17 ,I 
C6 101,2 102,7 1(j1 ,t 99,t. 1C1, 1 111,5 66,7 10C,O 6, 7 10Z, 1 
07 101,0 109,1 97,.' 1C7 ,C 1 C3,5 105,2 42,9 66,7 1C,O 95,1 
C8 105,0 101,4 99,! 104,1 118,2 123,3 I!D,C 100,0 1C,O U,6 
C9 106,6 106,3 1CO, 1 121,6 113,2 11J,O 16,7 66,7 100,0 71 ,.5 
10 
'"•Z 105,7 1[1 ,5 110,.4 115,2 114,7 l5,C 100,0 1CO,O 15,4 11 99,5 91,2 92,2 117,1 1C5 ,5 99,. 7 20,C 87,5 1,0 76,.3 
1Z 100,5 91,tt 93,6 1Z1,[ 1C1 ,6 107.6 27 ,C 75,0 1,0 36,1 
1978 01 100,6 100,5 101,1 1C9,2 91,. 7 114,1 50,C 62,5 1,0 74,1 
02 95,1 98,2 97,4 93,C 9(: ,1 10U,5 20,0 50,0 1CO,O 79,1 
03 97,1 105,1 96,9 92 ,., , 02,6 1r1,6 14,.3 61,5 1CC,O 61,5 
04 91,7 91,5 1C4, 7 94,5 94,7 101,1 20,0 60,0 1CCCC,O 78,7 
05 104,5 97,2 103,4 103,0 1ZO,O 101,1 66,7 66,7 1CC,O 74,9 
06 104,4 99,1 1C1,, 113,3 105,6 103,2 Z5,0 80,0 100,0 10Z,7 
07 106,5 108,4 1C7, 7. 1C5,9 102,3 111,0 66,7 75,0 1CC,O 51,5 
08 104,4 93,5 1C6, 1 113,7 97,9 97,9 66,7 66,. 7 1COOO,O 11,5 
l9 1Jl,9 109,6 1C2 ,3 103,~ 1\13,.4 1B,9 100,0 83,3 1CCCC,O 1Z6-,1 
10 110,0 113,6 10!,C 115,9 108,9 113,3 100,0 115,7 1CG,O 74,) 
11 105,3 105,8 1 C4,6 109,C 103,5 111,0 100,0 71,4 1CCCO,O 76,6 
12 102,6 101,8 99,1 107,8 103,4 114,8 100,C 66,. 7 1COCC,O 100,0 
1970 C1 107,3 110,0 1C4,8 119,3 1C3,4 100,5 100,0 80,0 ICC,O 100,0 
Ol 107,8 103,7 107,5 115,1 105,2 99,0 100,0 10C,C 1CCCC,O 100,0 
03 102,5 95,1 1G4,4 106,3 98,4 102,7 100,0 75,0 10000,0 100,0 
04 112,5 117,3 110,5 111,5 116,9 122,6 100,0 13,3 1CC,C 100,0 
05 108,7 104,7 104 ,.2 111,1 115,3 96,6 50,.0 100,0 1[000,0 100,0 
06 103,1 106,1 t9,2 1t6,3 110,.2 111,3 100,0 1CCCC,O 66,7 
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tOOO STUECK 1 ~0~ HEAD HC,C TETES 
T974 7746,6 1071,, !9CC,C 971,7 1091,0 62,.3 1,T 431,0 -2,6 62, t 
T975 7925,4 937,4 4111,.1§ 702,2 1T24,3 5,,4 0,7 658,0 67,7 51,1 
T976 7"94,5 9~3,1 4T 53,1 7~4,1 1C99, 7 7t;,9 0,7 542,0 55,3 54,9 
T977 7834,9 SST,t 4U15,9 P23, 1 1T 34,5 61 .. 1 0,5 6511,4 35,8 53,5 
T971 7919,5 867,5 4tC0,2 949,9 1135,9 43,6 0,1 570,9 1 11,C 45,4 
T977 II 2C40,6 224,0 1056,7 226,2 3C9,9 72,7 0,1 116,6 2t,J TZ,6 
Ill 1961,6 115,1 961, '5 246,,. 310,3 59,5 o,' 171,2 15,5 11,2 
IV U61,8 211,7 9Q6,7 2C4,! 246,7 6J,5 c.~ 221,. 1 -3,2 14,0 
T974 I 1925,5 21&,9 1(J11,1 221,4 241 ,.(, 6L ,.3 C,.!: 142,4 16,.6 T2,7 
II 2~51,6 201,8 1054,S 254,5 !01 ,.6 62.,3 0,0 109,.4 56,9 T0,6 
Ill 2!-19,.9 2C6,2 1015,7 257,2 312, J ,,,.1 ~., 129,5 31,3 9,9 
IV 1922,5 243,6 911 ,P 216,7 2"1 ,.3 61,.0 o.~ 1'9 ,.6 6,2 T2 ,2 
T970 1'1 1 ,s 226,1 g36,6 211,C 235,2 65,~ O,C 124,' C,2 12,6 
11 2131,1 215,7 11C7 ,.6 210,8 34' ,.9 7T, 8 0,1 T0,5 
1977 05 701,1 71,9 3S1 ,.o 77 ,.9 107 ,o 24,1 t,.C 42 ,r 7. 7 4,1 
06 A76,7 61,.3 359 ,.4 7.C.,.C 1 C4 ,9 2',.5 O,C 33,1 9,3 4,2 
07 618,9 56,2 317 .,2 10,8 9S .. ~ 19,.U t,C 39,.6 7,5 3,' 
~· 701,6 67 ,.3 337,7 92,3 111,.4 2t ,5 0,0 56,.6 3,9 3,8 09 648,1 62,2 3C6,.4 73,. 7 06,.4 19,.0 IJ,.O 82 ,c 4,1 4,2 
tO 625,7 67,6 3C8,2 58,~ n,.A 21,.1 0,0 115,.4 ·2,.1 4,! 
1T 591,. 1 61,1 2~9 ,.1 6T,! !12 ,.1 1S ,.4 ~ .. c 72,0 -2,2 4,1 
12 651 ,.9 13,0 3C9,3 13,. 7 14 ,.8 22,0 c.~ 6~, 7 
'·' 
4,3 
T97S OT 621,9 71,.9 1!7,. 7 73,7 6~ ,2 19,.! c,o 5~. 3 2,9 4,4 
02 581,7 62 ,.2 !CO ,.1 69 ,.4 67 ,.C 22,2 'O,.f, 43,.4 4,6 3,8 
03 714,9 76,1 371,4 78,3 t 05 ,a 2~ .. 3 C,t 4!,.7 9,1 4,5 
04 650,1 64,4 135,. 1 ao,5 P9,e 21,7 c,: 37 ,& 17,1 3,9 
05 719,1 72,9 364,9 P7 ,2 114,, 22.7 O,C 35,4 11,C 3,6 
06 6112,5 64,.5 J54,S 86,! 97,7 17 .... O,C 36,2 21,8 3,1 
07 646,4 64,6 343 ,.1 74,.7 99 ,o 17,5 C,C 13,.2 10,6 2 ,a 
08 702,5 68,3 360,5 94,.0 1 C9 ,5 21J,.4 C,C 36,7 9,9 3,2 
09 67t ,0 73,3 312,1 11,.5 102,7 20,2 O,C 59,.6 1C,I' 3,9 
tO 675,4 !0,6 326,'= 75,6 97 ,.4 21,6 o,c 71,t ·C,9 4,1 
1T 601,3 71,5 294,C. 511,1 pc; ,.3 15,7 ~.c 63,! 4,1 4,5 
TZ 631,9 14,5 291,6 13,~ 94,6 2,, 7 t,C 54,1 3,0 3,6 
T979 01 634,0 19,1 !!4,5 69,7 70 ,.4 22,C ' .. 41,5 2,4 4,3 "•. ~2 594,1 67,1 .521,.- 66,. 7 66,4 2•j,l O,l 41,7 -1,3 3,9 
03 613,4 69,9 373,l 74,5 9l,.' 2l ,C c,c 40,9 -C,.9 4,4 
u4 701,2 77,4 367,7 "8,.2 1 e5,.2 27,7 ~ .. !:' 37 ,.I' ,,2 3,1 
LS 761 ,.o 75,6 Jtt7 ,i 1ro,. 1 1 !4 ,4 22 ,.4 O,t 34,7 2,! 3,4 
~6 661,9 62,6 352,9 91,9 109,3 21,7 O,t 3,3 
GLEI CHf I IEITRAUR DES VORUHIES SAII'f PERIOD Of THE PREVIOUS YEAR .. fi'E PEAIODE DE L'ANt.IU PRECEDENT[ 
. tOO • 10C • 1CC 
T974 101,5 87,7 106,1 1C9,2 116,5 12~, 7 1111,.5 252,6 101,2 
1975 102,3 16,.9 TC5,6 76,.2 103,1 98,5 65,..3 T52 ,3 93,.4 
T976 99,.6 104,9 1CO,! 1C4,.5 97 ,ll 1C4 ,.3 91,4 82,4 94,6 
1977 99,2 16,5 96,7 112,1 1(13,.2 96,8 6711 121 ,.5 97,4 
197A 101,1 101,3 99,6 115,4 1 CO, 1 93 .c 29,9 16,. 7 14,11 
1977 II 99,3 99,9 97,- 1C2,5 97,8 96,1 76,1J 11717 100,3 
III 93,.9 7C,2 !16,, 122,2 1C8,8 91 ,.( 41,! 128,2 18,2 
IV 99,2 13,c 94,S 125,4 98,4 9~ .s 23,4 1?1!i,5 90,.2 
197! I 91,4 94,8 93,3 151,9 9C., 1 P9,tt 11,C 99,9 10,4 
II 100,5 90,' 99,f. 112,~ 97,3 85,6 35,2 9'! ,9 84,2 
Ill 102,6 111,0 1CS, 7 104,.2 100,5 97,6 55,1 72,7 18,6 
IV 102,9 111,4 1C0,6 1C6, 1 1 14,C 1or ,9 55,6 85,1 17 ,..3 
1979 I 99,3 107,2 1C1 ,11 95,3 97,6 1t5, 7 41,7 17,1 99,2 
II 104,2 106,9 1C5,.C. 110,4 115 ,.7 115,3 162,0 : 99,.. 1 
1977 C5 103,0 103,.5 10,7 97,1 97,3 9~, 5 91,3 135,4 94,9 
06 100,1 91,7 96,.1 110,1 1 C8,2 96,. 1 65,' 110,3 107,4 
07 90,0 72,2 85,2 111 ,t 91,6 91,4 45,1 127,7 99,6 
il~ 
"·' 
75,5 91,1 109,6 1 19,.7 I6,C 61,9 145,1 11 ,a 
09 93,4 63,9 13,C 164,.C 117 "" 9l ,8 18,7 118,8 11,7 tO 102,2 12,4 97,3 110,.2 112 ,~ 10u, 1 24,C 140,0 97,4 , 95,1 79,2 91 ,.P 116,.1 96 ,.8 19 ,.0 2t ,t 116,1 16,6 
-TZ 100,..4 16,..9 94,5 148,6 19,0 105,7 25,5 131),0 17,1 
,,. OT 1~3. 1 95,3 100,2 155,2 n,1 9C ,3 a,a 125,1 90,0 
02 95,4 91,, ft7 ,7 175,.4 U,ll 97. J ZC.,C 94,1 79,.9 
t3 97,0 97 ,..4 92 .~ 133,4 97,7 82,3 5,9 16,0 7],5 
C4 91,1 13,7 98,7 101,4 92 ,.3 U,'? 18,9 91,1 90,5 
05 102,6 92,..4 102,• 111,9 1C5,9 92,2 66,7 ~4,3 18,4 
C6 1~0,9 94,4 U,. 7 117 ,.3 93,1 76,1J 25,5 1C.9,.4 73,7 
07 104,.5 114,9 '01,2 92 ,.5 1('4,6 92,' 52,..4 13,1 90,7 
OS teo, 1 101,5 1C6,T 101,9 92,4 94,7 56,4 64,..1 13,.3 
09 103,5 117 ,.7 1CI1 ,9 120,0 106,5 106,3 64,3 n,1 92,0 
10 107,9 119,2 TC5,P 121,5 122,0 93,7 SO,C 83,1 14,6 
1T 102,9 "tt5,2 t01, 7 94,1 1CI',9 101,9 .,,! 111,.6 93,3 
12 91,..0 101 ,..9 94,, 99,2 111 ,.6 107 ,It 33,3 16,..1 13,7 
T979 01 100,1 123,9 99,.1 94,6 TC3,3 111,0 50,0 12,5 97,7 
02 1Cr2, 1 101 ,a 106,..4 96,.2 99,1 9~ ,6 3C,I 96,' 102,6 
01 95,6 9T,Q 1C0,.5 95,.1 93,0 115,7 60,C: 14,..0 97 ,I 
04 101,9 TZ0,3 1C9 ,.7 109,6 117,4 127 ,.I 490,0 tOO,C 97,4 
OS 1'-'5,1 103,7 1C6,1 115,5 117,6 98,6 50,C 98,0 94,4 
06 9!,t 97,0 99,S 105,9 111 ,.9 121,3 150,0 106,5 
24 
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.100~ TONNEN 1000 ~.TONS 1~00 TONUS 
1974 710,2 79,2 ~67 ,.6 119,8 117,7 29,0 0,1 12,7 ·C,.3 4,4 
1975 712,.8 72,1 365,7 1(;2 ,4 1 1S,;j 27 ,B 0,1 20,4 5,1 3,7 
1976 143,! 75,7 'P6,f 114,4 117 ,l 20,2 0,1 15,9 1,3 3,4 
1971 751,! 74,3 l78,7 128,4 124,7 3C ,2 o,;; 19,7 -C,3 3,0 
1978 7ti5,0 76,2 !II!,~ 139,!1 127,2 J), 7 C,G 17,3 2,9 2,5 
1977 II 194,7 19,6 97 ..... 34,1 50,, 8,1 C,O 3,6 C,3 0,1 
Ill 19,, 1 17,3 97,1 35,! 34,.6 7 ,!o o,c 4,9 0,2 0,7 
IV 1E.4,3 , 8,8 ,8,4 32,C 3C,9 7,2 c,o 7,0 -0,7 0,7 
1978 I 181,6 18,5 93.~ 29,9 27 .~ 7,4 o,c 4,0 (,3 0,6 
II 199,4 18,4 1 co.~ !5,. 7 32,1 7,5 O,C 3,4 1,6 0,7 
Ill 2 J7 ,9 1!,6 1 C3,.1 3!,C 35,2 1,6 ~.c ~.8 C,9 0,6 
IV 106,1 20,7 91,7 35,9 32 ,P. •.2 o .. ~ 6,1 C,1 0,6 
1979 I 190.~ 19,5 98,9 32," '11 ,.1 1,1 J,C 3,8 C,3 0,6 
II 217 ,.9 2~,0 105,.0 40,9 37,6 ~. 5 o,c 0,6 
1971 L5 66,8 7 ,o 31,6 11,6 1( ,2 2 ·' o.~ 1,2 c. 1 0,3 (.6 65,7 5,9 !4,3 11 .~ 1L,3 2,6 c,c 1,1 t,2 0,3 
07 62,3 5,5 !1 ,8 11,6 9,9 2,1 o,c 1,1 c, 1 0,2 
OA 70,2 6,2 33,@ 12,5 12,9 2,9 C,O 1,6 0,0 0,2 
(9 65,6 5,6 31,5 11,. 7 11 ,.7 2,4 0,0 2,2 C,1 0,2 
1C 62,5 5,8 30,7 tO, t 1C ,s 2,7 o,r 2,6 -0,.! 0,3 
11 59,2 5,9 28,l 1C,G 1:..,.6 2.1 o,c 2,4 -C,l 0,3 
12 62,6 7.1 29,4 , 1,9 9 ,B 2,4 0,0 2,0 -c, 1 0,1 
197> 01 59,7 6,0 !2,( 9,5 8,1 . 2,5 C,O 1,4 0,0 0,2 
02 54,8 5,4 '19 ,c 0,1 7,3 2,5 ~.c 1,2 c, 1 0,2 
03 67.1 7,1 32 ,o 11,2 11,6 2,5 0,0 1,4 0,2 0,2 
~4 61,5 5,9 30,7 11,0 9,5 2,5 C,t 1,2 C,5 0,2 
~5 69,9 6,1 34,7 U,.t' 12 ,r 2,7 u,c. 1,1 C,5 0,2 
C6 6!,0 5,7 34,7 12,7 1C,6 2,3 C,C 1,1 C,6 0,3 
07 66,4 6,1 !4,7 11,5 H',S 2,2 O,C 1,0 (,3 0,1 
~8 72,8 6,1 36,2 13,9 12,5 t.,1 c,o 1.1 C,3 o.z 
09 6!,6 6, 5 32,2 12,6 12,3 l,.ft 0,( 1,7 C,3 0,3 
10 69,1 7 .c H,l 12,0 11,4 4:,9 0,0 2,3 -c. 1 o,z 
11 62,8 6,6 29,-; 10,9 1J,9 2,4 O,C 2,1 c, 1 0,3 
12 64,2 7,2 28,9 n.~ 10,4 2,9 c,c 1,1 c. 1 0,1 
1979 C1 64,C 1,C ~3,;? 10,9 8,8 2,5 0,0 1,2 c. 1 0,2 
C2 58,6 5,f 31 .. ~ 10,1 7,6 L ,2 (l,t 1 ,l 0,1 0,2 
~l 68,2 6,7 34,3 11 ,a ,, ,3 ? ,5 t," 1,3 C,1 0,2 
04 70,5 1,1 !4,! 12,t 11,2 l,2 0,( 1,5 0,1 0,2 
(5 77,3 7.1 36,1 14.,6 U,.4 2,6 0,0 1,4 0,2 0,2 
C6 7C,2 5,9 34,? 13,5 11 ,.9 2,7 Ci,C' 0,2 
HEICH£0 ZEITRAU" D£5 VORJAHRES S.U•£ PERIOD OF THE PRFVIOUS YEAR 'ERl PERIOD£ DE L•AIUIU PRECEDUTE 
:a; 100 • 100 • 100 
1974 tt r.,s 92,4 1 C6 ,.9 141 ,C· t~p; ,, 1, ,6 UC,4 111,4 109,9 
1975 97,6 91,0 99,5 P5,4 97,6 95,9 76,3 160,6 14,1 
1976 104,3 tCS, 1 tCS,f 111 ,t 1 C2 ,'5 105 ,C 95,9 77,9 92,5 
1971 02,0 9!,1 9!, 1 112,2 105,9 1C3, S 62,1 123 ,.9 U,? 
107R 1f'l],5 1C2,f 1C2, 7 1~1,6 1C1 ,9 101,5 41,7 11 ,a n.~ 
1917 II 100,1 104,3 99 ,C. 103,3 96,7 1iB,C 12,2 116,1 93,5 
Ill 99,0 119,9 92,~ 115,( 1':1!,9 99,1 38,9 119,5 12,2 
IV 100,9 92,3 
"'·' 
118,C 1C6 ,IJ 1(,1:,8 23,6 142,8 70,5 
1978 I 99,9 91,9 ~;~a ,r 112,11 95,2 tcr·,3 21,4 95,? 70,5 
II 1J2,4 93,1 1 C2,7 1C4,6 1('4 ,5 92 ,c 33, ~ 94,4 15,9 
Ill 104,9 107,9 1-:6,2 1C6,3 101,6 101,3 71,4 77,5 17,2 
IV 106,.4 110,4 1!'3,8 112,1 1 C6 ,1 113,7 100,0 17.1 91,2 
1979 I 105,1 1C5,4 1~5,4 H9,8 102,6 ·~. 1 100,C 95,0 100,0 II 109,3 109,0 1t5 ,P 114,6 117,1 113,. 7 75,L 15,7 
1977 05 1J2 ,9 110,0 104,3 103,1 92 ,a 106,.1 !3,3 119,9 87 ,B 
C6 1~1,1 102,9 99,3 1C3,& 102,4 1Cl,2 66,7 109,9 102,1 
07 96,1 93,7 92,4 1Ciii,S 94,7 95,9 42,9 110,0 94,7 
c1 1~0,1 92,7 94,( 1t6,5 117,1 107,1 6t',.('l 145,5 12,9 
C9 99 ,.9 83,7 90,4 1l2 ,3 114,6 95,5 16,7 11ii,O 74,0 
10 104,2 94,0 98,3 112.1 117 ,I 107,7 25,0 152,9 91 ,I 
11 98,0 18,9 91,7 114,4 105 ·' 91 ,l 20,0 133,3 71,1 12 1:>0,5 93,1 94,.5 127,0 96,2 105,, 27 ,c 142,1 36,0 
1978 01 101,1 99,5 1C0,9 121,3 18,3 104,2 50,0 116,6 73,1 
02 98,7 94,.0 97 ,.1 111,8 92,7 101,2 20,0 92,2 71,4 
03 99,3 1C2,5 96,2 107 ,l 1t2 ,4 95,9 14,3 82 ,., 61,4 
04 98,9 19,0 1C'3,8 95,7 93,1 91 ,s 2c,r 92,3 71,7 
05 1C4,6 95,9 103,2 103,5 117,6 95,1 66,7 91,7 74,9 
06 103,5 96,7 1C1,.2 115,2 102,7 89,1 25,0 100,0 102,0 
07 1(!6,6 111,3 109,3 99,.7 1C5,A 101.5 66,.7 90,9 51,3 
01 103,7 98,3 1C7 ,.1 ,, ,.1 95,6 91,6 66,.7 68,7 11,0 
09 104,.6 115,3 1t2 ,: 107 ,s 1 C4,7 112,7 100,C 77,2 121,9 
10 110,6 119,8 108,5 119,6 108,8 .105,1 100,C 88,4 69,3 
11 106,1 112,0 1C4,2 109,0 103,1 117 ,.9 100,C 17,5 111,1 
12 102,6 101,.4 91,4 101,5 106,4 120,1 1CO,O 15,0 101,0 
1979 01 107,2 117 ,.2 1 Cl,lil 114,.6 109 .o 99,2 100,C 15,7 100,0 
02 106,9 107,1 108,C 110,6 103,4 90,0 100,0 101,3 100,0 
03 101,7 94,2 1C4,5 105,1 97,6 99,2 100,0 92,9 c100,0 
04 114,6 119,0 112 '"' 116,4 111,4 129,2 100,0 124,9 100,0 05 110,5 105,1 1(5,9 121,5 120,2 91,3 .50,0 127,3 100,0 
06 103,2 103,1 ItO,~ 106,5 112,5 115,0 100,0 
' 
66,7 
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I UEUTSCMLAND I fRANCE lULU I IUD ULAND 1 UfOL/PLEU kUI&DOII' IREUND ....... , 
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1000 STUECK 100& HEAD HOt TETU 
E UFUHR LEPUtU TIER£ 1•PDRT DF LIVE AtfJ•ALS I•PDRTATIDN • 1 AIIIRAUI VIVANTS 
1974 1C2,9 4,6 327 ,. 18,7 31,9 13,P 
1975 135,4 4:,1 435,1 34,7 12 ,I 23,7 
1976 24,3 122,2 111,1 440,9 17,1 PS,3 22,9 
1977 32,7 152,2 221,7 446,3 1;:1,0 ,, ,l C,1 36,6 
197~ 27,7 145,1 21-3,1 :577,1 109,1 113,S 0,6 27,7 
1917 II 3,2 41,.5 42,4 1::7,3 U,5 111,4 0 .~ 3:6 
Ill J,O 39,3 95,: 91,1 33,6 38,1 4, 7 
IY 23,, 25,2 70,3 112,6 4P,2 45,.1S C,G 24,4 
1971 1 11,4 42,9 46,9 60,9 3&,5 14,8 c ,3 5,S 
II ~.o 49,6 56,: 90,5 22.• ll,C C,2 ~,2 
Ill 4,5 :U,.1 75,2 1CO,P 25,6 28,2 O,C 3,S 
IV 3,1 17,2 ~4,~ 124,9 3~,3 37,5 (',1 15,S 
1979 I 3,1 35,1 41,5 95,S 32,9 ,,,., ?·2 4,5 
II 4],.6 ~5,.1 94,. 7 16ot4 5,' 
1977 ~5 1,0 16,5 1],.C. 34,.9 ~.4 6,5 ':!,.J 1,C 
06 1,2 14,.1 2C,5 33,.11 4,1 ~. 1 J,C 1,4 
~7 1,4 13,4 25,9 -,o,c 7 ,P 5,1 1,( 
01 0, 7 12,1 29,9 24,5 9,9 14,1 1,6 
.. 0,9 13,0 39,2 ~7 ,2 15,9 11!,2 2,1 
10 1,6 9,6 27 ,.t 4~,6 17,5 16,2 1C,9 
11 1,6 1,1 23,5 41,1 16,3 16,.9 1:' ,o ~.1 
12 13,2 7,4 19,: 3G,9 14,4 12,7 0,0 3,P 
1971 G1 0,7 9,9 tl ,3 15,4 1C,5 12,1 C,C 2,1 
02 1,6 14,6 14,4 15,2. 7,3 4,1 ~.2 1,5 
C3 9,1 Ul,4 14,3 !0,3 12,7 7,2 ~,1 1,2 
L4 3,0 15,4 13,2 29,& 9,6 6,6 1,4 
05 3,1 20,2 20,• 30,4 6,5 7,1 0,1 1,C 
06 1,9 13,9 22,2 31,1 6,7 9,3 0,1 o,o 
G7 3,3 13,2 19,6 40,6 5.~ 7 ,C C,9 
&I t,5 12,3 21,6 35, ~ P,C 9,2 O,t 1,4 
~9 0,6 1C,6 14,1 25,1 11,! 12,0 o,c 1,2 
10 1,5 7,9 31,0 39,3 10,4 H,4 t,O 7,! 
11 1,3 5,1 25,7 41,6 1~.0 13,6 C,O 6,4 
12 1,0 4,2 211,1 37 ,c ~.· r,5 0,1 1 ·' 
1979 ~1 1,1 7,9 17,6 31,5 0,7 3,3 C,1 1,5 
02 0,1 11 ,s 13,1 26,6 9,6 !,4 ~.c 1,7 
C3 1,2 16,4 10,8 37,3 9,6 4,4 0,1 1,3 
(4 0,7 13,5 12,P 211,9 4, 7 1,1 C, 1 C,6 
il5 0,9 17,1 9,2 3? ,9 5,7 1,6 :),.1 0,4 
" 
13,0 13,C ~3,: 6,0 2,l 
AUSFUHI LEB(NDER TIEOE EIPDIT OF LIVE ANJIIALS EIPDRTATIDN D'lUIIIiAUI YJVAITS 
1974 !72, 1 535,3 9t,7 51,5 13,u 4,1 il,2 
1975 : 355,4 A21 ,6 C,2 171,5 97,1 13C,~ J5,2 0,5 
1976 1103,4 421,5 891,9 197,5 121"1,.C 25C,C 74,.5 0,2 
1977 164,9 32!,7 532,3 172,3 123,5 ~95,1 61,0 0,5 
197P 1010,3 343,4 P56,t 17C,6 95,3 420,3 133,4 ~.4 
1977 II 233,1 91,4 196,6 69,1 23,6 59,2 24,6 0,0 
Ill 163,3 60,7 173,1 43,7 j],l 131,9 1tJ,.! 0,2 
IV l31,7 79,4 2CI, 1 22,3 42,0 163,0 19,5 0,3 
1971 I 305,1 90,] 2~9,6 4C,3 25,, (19,6 21,2 0,1 
II 263,5 53,1 205,b 58,4 17,4 76,3 59,1 
Ill 191,3 71,2 tr9,2 42,0 21," 91,6 53,3 0,2 
IV 242,7 91,2 221,4 3C,O 31,0 155,1 19,1 0,1 
1979 I 263,4 1C0,7 C5S ,S 43,6 14,2 14,.3 3,5 
II 11,9 231,7 77,1 4,5 
1977 U5 11,2 30,4 51,6 21,1 7 ,C 24,4 8,4 
06 77,5 21,2 63,3 25,3 1( ,c 21,5 1C,5 O,C 
C7 37,3 17,5 43,3 15,4 6,4 211,1 • ,2 0,0 
Cl 66,4 21,1 6C,l 19,5 11,7 4('1,1 5,2 0,0 
C9 59,7 22,1 69,.7 1,7 15,7 62,3 5,9 0,1 
10 64,0 23,6 67,3 4,5 17,5 64,2 7,6 0,2 
!1 61,1 25,0 67,6 4,1 12,1 51,4 7,2 o, 1 
12 106,5 30,1 73,2. 13,[' 12,4 47,4 4,7 
1978 01 94,1 3C,9 72,5 ~.9 11,6 35,6 5,4 0,1 
02 94,1 29,3 67,1 12,3 
7 ·' 2~.o 5,1 C3 117,6 3&,1 99,9 21,1 5,6 26,.:; 1C,C 
04 92,1 25,5 73,.! 111,4 6, 7 22,4 1P,1 
05 90,6 31,7 70,.1 21,7 5,7 25,4 11,7 
06 10,1 26,5 "62,S 11,3 5,0 21,S 22,3 
07 5C,7 22,3 51,0 11,7 4,1 26,5 11,1 
OR 66,0 28,0 66,6 13,2 6,1 27,6 1C,I 
~9 11,6 21 ,a 71,6 1C,1 1C,2 44,5 11,4 0,2 
10 10,4 30,7 76,-. 7,4 12,! 57 ,s 5,7 0,0 
11 71,0 31,9 70,7 4,1 9,0 52,7 9,1 0,1 
12 91,3 21,6 74,3 .11.1 9,2 45,6 4,3 
1979 G1 14,0 42,6 64,7 12,4 4,3 31,0 3,5 
oz 14,2 30,7 72 ,s 13,0 4,6 21,5 
03 95,3 27,4 91,3 11,2 S-,3 24,.1 
04 107,1 29,3 11,8 21,.1 4,3 25,0 C,3 
C5 103,1 30,5 79,1 32,3 t, 1 25,0 2,1 
06 22,1 63,~ 23,7 G,1 
26 
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1000 TONNEN 1000 "·TONS ~ ~CC TO.IEJ 
fiNFUHI LEBUDU TIERE I•PORT OF LIVE ANlPIIALS I•POR Tl liON 0 • "tii .. AUX VIVANTS 
1974 7,5 0,4 11,9 C,6 1,0 1,4 
1915 : 4,5 1,3 zo.c 1,1 3,J z.c 
1976 3,4 4,1 3,3 21,2 2,6 ~,.1 1,2 
1917 2 .z 6,1 6,3 U,1 3,0 4,7 o.o 2,2 
1078 Z,4 6,Z 7,7 11,5 3,1 5,3 0,1 1,3 
1977 II 0,5 1,7 1,Z 5,5 "·6 C,9 o,c C,! 
Ill 0,3 1,7 2,7 3,9 1,0 1,2 0,3 
IV 1 '.a 1,3 2,C 5,3 1,1 1,9 o,o 1,3 
. 197N I 0,6 1,7 1,3 3,1 c.a 1,1 0,1 C,3 
II 1,0 1,9 1,6 5,2 0,6 1,5 r ,e: C,1 
Ill 0,5 1,6 2,2 ••• r.1 1,4 0,0 o.z IV r,3 1,0 2,6 ~-· 0,9 1,3 o,t C,7 
1979 I C,5 1,5 1,2 4,5 C,9 C,7 .:1,0 
II 1,7 1,( ••• r,5 ~,5 
1917 ~5 0,1 C,6 ~~· 1,. 0,3 (,4 t,O C,1 (6 o.z C,5 C,6 1,f r ,2 t,4 o,.u (,1 
07 0,1 C,5 C,7 1,3 0,3 (,2 C,1 
oa 0,1 0,5 o.• 1,1 t.• ( ,5 C,1 
09 C,1 0,7 1,1 1,5 (.,3 C,6 0,1 
10 o.z r ,6 a.~ 1.~ r ,4 c.5 (,6 
11 0,3 0,4 C,7 1,9 (,4 r.,7 o.o 0,5 
1Z 0,5 0,3 o.~ 1,6 C,l [,6 o.o [,2 
197~ 01 0,1 0,4 0,5 o,a C,3 C,6 o.o 0,1 
C2 0,1 0,6 c.• c ,7 0,2 c,2 o.o C,1 
03 ~.3 0,7 Q,4 1,6 r,3 r • ~ C,l C,1 
'4 0,4 0,6 c.• 1,8 0,2 0,4 r.' 
05 0,4 o,a o •• 1,~ 0,2 t,5 c,:. 
06 o.z 0,6 0,6 1,6 C,2 C,5 o.o 
r7 C,4 0,5 c.~ 2,1 t,2 C,5 
oa 0,1 0,6 
'·" 
1,6 C,2 r ·• o.o c. 1 ~· 0,1 0,6 1,...: ',1 0,3 C,5 0,~ c. 1 10 0,1 0,5 1,C 1,7 0,3 r.~ o.o C,3 
11 C,1 0,3 0, .. 2.1 (.,3 
r ·• o.o 0,3 12 ~ .. 1 0,2 C.," 1,6 C,3 (',4 o.o C:,1 
1979 ~1 C,1 0,4 c.s 1,4 c.• (·,2 c.o 
C2 0,3 0,4 0,4 1,3 0,3 C,2 o.o 
03 c. 1 0,7 C,! 1.~ t.z c •• 
"4 o.' r.~ C,5 1 .~ 0,1 c, 1 o.o c~ 0,1 0,6 C,3 1, 7 C,1 ~~ 2 o.o 
~6 c.~ (,4 1,7 r.2 t,2 
AUSFUHR LEBENO ER THRE EXPORT OF LIVE A~liii.ALS EXPORTATION D•"llRAUI VIVANTS 
1974 15,1 24,6 5,1 2,9 0,4 c.~ 
19n 14,1 52,8 o. ~ 1t,t 4,1 4,0 7,3 o.o 1976 49,7 16,7 n,e. 11,C ~ .. 7 .c 2,1 o.o 1917 31,1 1l,.l 33,1!' v.o ~.1 10,9 1,7 o.o 
1972 37,1 13,5 35,4 •.1 4,0 11,5 3,6 0,1 
1977 II a,5 3,7 a,1 3,3 1,1 1,5 C,6 ~.o 
Ill 7 •• 2,3 ~ ,1 2,3 1,4 5,3 c.~ o.o 
IV a.• 5,0 9,1 1.~ 1,6 ~.o 0,5 o.o 
1970 I 1(• ,6 3,6 .. • 2,0 1,1 2,3 C,6 
II 9,0 3,3 a.z 2,8 (,9 2,0 1,6 
Ill 8,0 3,1 ••• 2,2 :.,9 2,6 C,9 o.o IV 9,5 3,5 9.~ 1,6 1,0 4,6 0,5 0,1 
1979 I 10,0 4,0 CJ,; 2,5 ( ,5 2,3 C,1 
II 3,3 ••• •.c t,2 
1917 c~ 2,a 1,2 2,6 1,2 0,3 0,6 C,2 
l6 3,2 1,1 2,7 1,2 C,5 0,6 C,3 o.o 
t7 1,4 0,7 1,9 &,6 \:,3 0,7 C,2 o.o ~~ 3,0 o.a 2 ,! 1,2 C,5 1,C 0,1 o.o 09 3,0 C,8 3.~ 0,4 C,6 1,6 C,2 0,0 
10 2,a 0,9 3,1 0,4 0,7 1,9 0,2 o.o 
" 
2,5 1,0 3,C o.~ 0,5 1,7 C,2 o.o 
12 3,6 1,2 3, ~ f•,6 r .~ 1,4 C,1 
197~ C1 3,2 1,2 2,7 0,3 (,5 0,9 C,1 
02 3,5 1,2 2,5 0,6 0,4 0,7 C,2 
03 4,0 1,2 3,6 1,1 C,3 0,7 C,3 
C4 2,8 1,0 2.• 0,7 C,3 0,6 0,5 
05 3,3 1,3 2 .~ 1,1 0,3 C,7 0,5 
06 
2 ·' 
1,1 z.~ 1.0 t,3 0,7 (,6 
07 1,1 0,9 2,2 0,9 0,2 0,7 0,3 
OP 2, 7 1,1 3,C 0,7 0,3 C,7 C,3 
C9 3,5 1,1 3,4 0,6 r ·• 1,2 C,3 o.o 10 5,3 1,2 3,6 c.• c.• 1,7 C,1 o.o 11 2,9 1,2 3,1 0,3 0,3 1,6 C,3 0,1 
12 3,3 1,1 3,0 0,9 0,3 1,3 0,1 o.o 
1979 01 3,3 1,7 2,5 o,a 0,1 0,1 c.' 02 3,4 1,2 2,1 C,7 o.z o,a 
03 3,4 1,1 5,7 0,9 C,2 0,7 c.c 
C4 4,1 1,2 3,5 0,9 c.z 1,0 
05 ••• 1,2 3,2 1,8 t,o · 1,0 C,1 06 0,9 2,7 1,3 c.o 
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1000 STUECK 100f. HEJD 1CCO TETES 
1974 1~H26 1H22 1775! 76Cl,, 7 10517 762~,.~ 149,2 15313 1072,., 10964 
19H 102215 325PO 1845f 8170,.C 1C654 1118,2 131 ,Ill 127~9 149C,C 10R26 
1976 1 c3B2t 32908 1f674 e388,1 10987 7(.96,4 123,3 13364 18[6,7 10473 
1977 1GB 770 34455 19283 9169,4 11439 7?21, 2 124,3 14193 11iS2, 7 1Q932 
1978 114056 !6261 20HR 9621,6 I 253( 7t43,9 122,3 13794 2C39,9 11935 
1977 II 260JI 8444,5 4566,2 1748 ,.~ 1849" 1 1776,r 29,9 3486,3 4 72,3 26211,4 
Ill 26158 R~21,7 46!1 ,: 1757 ,( 29G6 ,2 1181,6 29,5 3516,5 49(,4 2614,C 
IV 1!H9 9107,5 4948,'5 21'60,5 2994,7 1 ~62,) 32,2 3624,7 411,1 2!51, 1 
1978 I 2•11 3 8624,0 S"CJC,4 2~97, 7 2973,9 H47,1 29,~ 3~65, 7 475,6 2!08,6 
II (:7562 8945,0 41137,7 1952,3 3177,3 19C9,5 27,3 333"', 9 41!~,3 ue3,B 
Ill HHI S6H,4 49r6,1 111C2, 1 %77,4 H4J,2 33,7 346~,4 519,2 3C•21 ,5 
IV 10830 9!1 I ,5 5273,9 2969,4 :net ,6 ~("47, 1 31,6 3628,5 545,8 3221 ,c 
1979 I 307P3 9479,5 541'16,5 3111 .. ,6 1234,1 1Q54,5 27,5 356!' ,5 557,1 3294,5 
II ~9135 9787,0 5( 36,4 lC' 7,6 3!19 ... ~ 20:17,3 24,2 5~ P, :' 3230,0 
1977 05 88 7 2,8 2937,0 15 30,~ 587 ,C 977,2 001,3 10,2 1199,3 159,4 810,6 
C6 86":6, 7 '2765,~ 1564,1 561,9 937,7 ~96,6 9,! 1114,C 158,2 926,6 
G7 li1C1 ,9 2654,6 1469 ,'-' 52!. I ~45 ,9 L93,! 9,4 1116,1 151,7 !32,4 
(:8 9~37,0 2691,2 1593.5 541,3 1Cr55 ,S iofL,5 10,1 117J,9 171,9 942,C 
09 9(.18,9 2775,9 1617,6 687,6 Hi04,8 f"27 ,9 1C.,C 1226,9 166,8 899,6 
~~ 92!0,2 2969,1'1 1613,6 756,3 10C7, 1 t-3lt,O 11,4 1196,9 157,6 929,6 
II 9459,8 3C30,0 1623,5 1142,9 9~9 ,5 t-2" ,..0 8,2 12.G5,..1 166,6 966,..(1 
12 10019,1 3107,8 1711,4 1261 ,..! 99! ,1 596,3 12,5 1222.7 153,5 955,5 
nn 01 9983,7 3Q34, I 17!1,..3 1265,7 9H,9 t.!3 ... 7 12,..2 1129,..2 166,4 972, I 
02 87C6,0 2683,1 1592 ... 1 852, I 910,5 !l69,6 9,9 107l,O 143,5 !12,2 
03 9423,3 ii!9C6,..8 1117 ,C 779,9 1074,..5 643,..1 1,6 1163,5 165,7 964,5 
04 8958,3 2944,2 1552,2 66,,9 992,7 t-31 ,6 7,4 1119,2 152,7 894,5 
05 9443,4 3038,7 1686,..C 710,9 IC57 ,6 t52, 7 8,7 1111,7 111,7 1005,4 
06 9160,3 2962,0 1599,5 577,5 1127 ,C t 25,..2 11,3 1109,..C 164,9 983,9 
u7 P758,0 2958,2 1554,~ 584,9 812,4 528,5 11,3 1114,3 167,0 966,9 
G8 9311',, ii!924,..1 1670,..1 539,9 1115,8 f.SC ,..1 9,9 1154,C Ut,6 IC14,3 
(o9 9474,3 299JI, 1 1681,5 677,3 1(.1!9 ,3 f61 ,7 12,5 1192 ,..1 ,1,..6 980,3 
10 10350,5 3309,2 1711i18 ... 7 846,..Y 1172 ,..9 726,7 13,2 1221,..! 191 ,o I c 70,5 
II 10305,6 3279,2 1726,t. 906,5 1132,4 f.76,Q 10,6 1232,f 111i15,4 1146,3 
1l 10174,2 3223,2 1748,6 1216,.::. 996,2 ~44,3 1,1 1174,6 159,4 I 004,2 
1970 Cl 1H·2Z,C! 3316,9 191'1 ... ~ 1476,, 1C73 ,2 Ill, 1 8,7 1190,9 192,2 1110,9 
:2 9438, I 2900,4 1741,9 896,3 99C,..7 I C7 ,.4 11,2 11C3,4 174,3 1012,5 
t3 1032 2. 7 3262,1 1763,6 !16,2 117~,2 t 75 ,r:: 7,6 1266,2 19(,6 1171,1 
U4 9537,0 3115,7 H.44,2 773,8 IC23,8 f-5(',4 8,3 1127,1 186,3 1007,4 
(5 ILl 14,2 3165,9 1761,6 7C2,..ll 12C3,~ /67,5 8,4 1254,6 2(7 ,6 1142,0 
C6 948 3,5 300 5,4 16~Q,f(, 511,0 1\192,2 699 ,..4 7,5 114,1 1(110,6 
GLEICHtR IUTAAU" DES VOR.I.t.HAES UJI'E PERJOD Of THE PREVIOUS YE~R JI'EJI'E PEFIIOOE DE L•AHNH PR£CEDEIITE 
• ICO • ICC . nc 
1974 IC2,7 104,..3 HI,? 103,6 1Cf ,5 1C6,2 121,7 101,2 93,5 96,6 
197~ 98,5 1n,4 1C4,~ H'7,4 HI ,3 93,3 P8,4 81,5 75,S 98,7 
197~ 1C 1,6 101,0 101,..2 102,7 10!, 1 llil9 ... 7 93,5 104,. 5 121,3 96,7 
1977 1\.14,8 104,7 IC3,3 1C9,3 1 C4, 1 101,8 100,& 106,2 1(8,1 104,4 
197R 104,9 1ol5,2 1C4,3 1'J4,9 1C9 ,5 105,9 98,4 97,2 1(4,5 109,2 
1971 II 1C 6,6 ns,1 1['4,..7 1U.,8 1C5,IIil 101,..5 1:1,..1 111,.. 3 114,..6 102,5 
111 1 ,5,4 105,8 1C4, 1 112,6 1G6 ,3 104,..1 113,1 105,2 98,1 103,8 
IV 1t:.1 ,2 102,3 1C0,2 105,7 I 01 ,C 97,9 P9,2 97,3 96,4 104,3 
1978 1 1U0,9 100,5 ICC,I IC3,4 110,& 102,5 01,C 94,4 92,8 1C1, 1 
11 106,..0 105,9 1C5,IIil Ill ,7 111,5 107,5 91,4 95,..8 1C3,.6 109,7 
Ill 105,3 106,7 IC4,P 102,6 1C5 ,9 103,3 114,1 98,4 107,9 113,0 
IV I J7,2 107.7 1C6,6 103,..' 1 1C,2 109,9 9~,2 100, I 114,3 113,0 
1979 I 109,5 109,9 1 C7 ,8 110,C 108,7 IC5 ,! 92,4 105,8 117,1 117,3 
II 105,7 103,8 1 "4,..1 1':'4,9 IC4,5 105,6 88,6 116,1 112,0 
1977 t5 ICS, 7 107,7 1 C5,r 121 ... ~ 109 ,I 101,5 92,9 115, I 11!,6 104,9 
C6 106,2 11J5,1 1C7 ,t' 121,4 1C4, 1 103,..9 11)4,..2 I 05,7 IC7,7 104,1 
C7 1r3,9 106,3 1C0,( 110, I IC5,5 100,6 92,5 1C'5,4 1C2,4 98,9 
C8 N8,7 106,2 108,6 118,3 11C,! 107,4 105, I 1C9, 1 IC3,7 111,3 
C9 1')], 1 105,0 103,9 110,4 102,9 103,6 158,6 101,6 89,7 101,4 
10 1 ~5,1 1,8,6 1C3,6 110,0 1C4,2 102, I 115,..6 98,0 94,9 107,6 
11 98,8 97,1 1C0,4 103,3 ,, ,2 97 ,C 611,6 95,1 95,3 105,5 
1Z 100,1 102,1 97 # 1 1C3,7 I co ,8 94,7 !8,1 98,7 99,3 100,2 
1978 01 I C3,9 102,6 1t'1 ,& 103,1 112,3 105,2 107,0 101 •• 1CI,2 107,6 
02 1.)0,6 101,8 99,..! 101,0 IC6 ,6 103,6 1C..1,9 92,3 1!~,9 104,7 
C3· 98,.3 97,3 99 ,..1 IC6,5 112,6 99,2 66,0 90,2 8P,P. 92,6 
C4 1C5,5 107 ..... 1C5,S 111,..1 1C6 ,3 109,2 74,4 95,4 98,7 107,6 
05 106,4 103,5 110,1 121,1 I 0&,2 IC8,5 84,7 92.7 1C7 ,7 115,5 
06 1J6, 1 107. I 1C2,.. ~ 102,4 120,2 104,8 115,5 ·~ ... 6 104,2 106,2 D1 1n~, 1 111,4 IC5,! 110,8 103, I 1C7 ,..1 120,1 9llil,l 110,1 116,2 
C8 1 J3, 1 101,1 104,• 99,7 I C5 ,7 9P.,4 97 ,I! 9.,6 105,1 114,0 
09 1~5,C 108,0 1 C4,: 9a,S 108,4 105,4 125,0 97,0 1C8,9 109,0 
10 111,5 111,4 111 ,S 112,0 116,5 113,9 115,6 102,0 121,2 115,2 
II 108,9 108,2 1C6,4 107,5 114,4 107,7 129,9 102,3 117,3 118,7 
12 101,5 103,.7 H2,2 96,4 99 "'" 101,1 61,5 96, I IC3.~ 105,1 
1970 01 II 0,4 109,3 111,2 116,6 IC8 ,5 106,1 71 ,c IC5 ,5 115,5 114,3 
02 101,4 108,1 109,4 105,2 108,8 106,6 112,8 102,8 121,5 116,1 
C3 109,5 112,2 1 C2 ,7 104,6 108,9 104,8 100,1 108,8 115,0 121,4 
04 106,5 105,~ 1CS,9 116,6 103, I 103,0 112,5 IOC, 7 122,0 112,6 
05 107,1 104,2 104,5 91!,9 113,1! 102,3 97,1 112,9 12C,9 113,6 
06 103,5 101,5 1 C1 ,9 98,9 96,9 111,9 66,5 1C5,6 109,8 
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100-:' TONNEN 10Gf "·TONS 1CCO TONNES 
1974 1433,9 2777,3 1569 ,~ 738 ,C 883,1 "C!:! ,3 10,7 9U,6 131,6 738 •• 
19n IS26,0 2807,0 1616,5 786,7 ll9l,, ~60" 1 9,4 117,1 U,6 729,5 
1076 P5l0,9 2!57 ,9 16'8, .. 815,9 936,G ~6~ .. , I, 7 151,6 122,4 712,0 
1977 111848,.6 2927,9 11.1@7 ,6 9C4, 1 966,5 ~H,7 P,4 905,4 121,.3 739,1 
1078 9l21,9 3CI6 ,6 1769 ,to 966,.6 1':'!4P ,0 62 .~ ,.1 11,2 ,,6,( 133,3 807,3 
1977 II 2109,8 716,5 398,3 175,7 241,1 144,1 2,1 223,6 !1,1 177,3 
III 2106,.4 695,1 4C5,C 179,1 245,2 14?,. 1 2,1 223,9 32,1 181,1 
IV 2349,.9 776,7 431 ·" 21'3, 1 251,0 152 .o 2,1 220 ,C 31,2 193,4 
1978 I 2l05,0 739,5 454,4 273,5 248,1 15J, 7 2., 215,5 !1,2 190,0 
II 2256,3 762,3 424,2 201,7 269,1 155,3 1,9 213,6 31,9 196,4 
Ill 2237.7 746,7 426,l: 190,5 255 .~ 15'.', 7 2,4 ?26,6 34,5 204,6 
IV 2~2 9, 9 838,1 465,3 300,0 275,0 166,4 2 .~ ?30,3 35,7 216,3 
1979 I 2~24,9 ~06,7 489 .. ~ 313,9 270,4 15P ,C' 1,9 226,7 !t,O 221,8 
II 2363,0 779,7 438,9 218,5 278,4 161,9 1,b !6,6 216,4 
1977 L5 724,1 249,4 134,4 61,7 82,2 49,6 C,7 77,0 1C.,4 58,7 
(6 701,7 233,3 135,9 59,5 79 ,s ",2 0,1 71,5 1C,4 62,7 
C1 653,9 222,2 127, ~ 54,3 71,.4 4(' ,6 0,7 71,2 9,9 56,5 
C8 723,7 240,7 137,4 56,0 8f: ,.7 5:,7 0, 7 74,5 11,2 63,6 
(9 728,8 232,9 140,., 68,8 fl5, 1 5u,7 0, 7 78,2 11,0 61,0 
1; 754,6 251,.1 139,1) 77,6 P4 ,.6 51,6 C,& 75,7 1C,3 63,3 
11 774,4 26C ,5 141,5 84,3 P3,1 51,7 r,5 76,2 1C,9 65,7 
12 h20,9 265,1 150,) 121,2 83,.3 48.7 0,9 77,1 1C,O 64,.4 
197~ 1.1 Jt24,9 26[ ,9 159,6 119,9 82,5 51,7 0,9 72.2 10,9 66,1 
.2 711,6 229,6 142,., 78,7 76 ,.8 46,5 0, 7 68,7 9,4 58,9 
r·3 71\8,.5 241,9 152,4 74,9 fiP. ... 52,5 ~.5 74,6 1C,9 65,0 
L4 HC,6 252,9 136,1 64,9 82,5 51.~ C,5 71,6 1C,C 61,1 
05 774,1 259,9 147,9 74,2 ~7 ,.6 53,1 (,6 71,0 11,~ 68,5 
06 751,6 249,6 uo,.c 62,6 98,Q 51 ,C 0,1 71,0 10,7 66,8 
(•7 717,3 249,3 114,6 63,2 7Z,3 43,1 u,e 77,5 1t,P 65,6 
CP 751,5 245,4 145,(, 56,4 92 ,I! S3 ,6 0,7 73,1 11,111 12,5 
09 769,C 251,9 146,4 7C,9 9::,1 54,( 0,9 n,a 11,9 66,5 
10 ll45, 7 280,7 157,5 88,2 97,7 5'3,1 0,9 77,6 12,6 72,4 
11 '44,6 2'1,5 152, ~ 92,9 94,.5 54,6 C,6 78,3 12,7 77,2 
12 ~39,.5 276,C 155,5 119,7 ~2 ,14 53,6 t,4 74,4 1C,4 66,7 
1970 01 911,.C 283,6 177,2 141,5 89,4 55,4 c.~ 75,7 12,5 75,1 
02 774,3 246,2 157 ,! 88,5 P3,3 41i,6 O,P 7t,3 11,2 68,2 
n "39,5 216,0 , 54,0 83,9 97 ,e 54,C 0,5 80,7 12,3 711,5 
(•4 772,6 262 •• 1 43, ~ 77,! 1.5,7 5j,1 0,5 71,~ 12,r 67,1 
r5 r..21 ,s 266 •• 154,1 75,C 1 C1 ,C 53,4 0,7 8~,4 13,4 76,7 
06 768,9 250,9 141 •" t6,2 91,7 5':i ,4 0,5 11,2 72,6 
EiLEICHEA ZEITAAU" Df:S VOII.tAHRfS SA .. £ PHIOD Of THE PRlVIOUS Y£ AR MU•E PERIOD( DE L 'UIIIE.E PUCEDENTE 
. 1~C . 1LC • 1UC 
1074 1'3,1 1(.\4,7 1 Ct ,7 1[7 ,1 1 [8,7 1C4 ,9 121,3 00,6 01,6 96,1 
1975 98,7 101,1 1 03,.:. 106,6 101,0 93 ,t P8,6 8\,7 14,9 91,7 
1076 102,3 1c1 ,a trz ,c 1(3,7 104,9 99,8 92,3 104,2 124,1 97,6 
1077 1ry3,8 1L2,5 1 C2 ,4 110,1'1 103,3 102,2 96,6 1r6,3 1C4,8 103,9 
1978 105,4 105,4 1 t4,9 tr6,~ 1 (I' ,4 1 J7,.! 97,9 97,9 1(3,9 109,1 
1977 II 106,0 1(13,9 1C4 ,1 121,6 105,1 1C3,? 98,7 111,5 111,1 102,1 
III 1.::4,2 103,0 1L3,5 112,4 tCS ,Z 1C?. 0 109,1 105,4 96,1 103,1 
IV 1·o,t 99,7 ljl@:, ~ 1~6.(- 9~,o 1(1.:., 5 117,1 97 ,C 92,3 104,2 
197R I 11.11,0 100,1 1CO, • HZ ,8 1 [8,3 1CS, 7 07,1 fl4, 1 92,0 101,1 
II 106,9 1C6,4 1C6 .~ 114," 111 ,6 101 ,e ,9,~ 95,5 1CZ,6 110,1 
Ill 106,2 107,3 H5,2 1Gt,4 1 C4 ,3 1Ct ,0 112,7 101,2 107,5 113,0 
IV 1:.7,7 107,9 1 r:.7 ,9 1C6,2 109,6 1G9 ,s 111,5 1 OC,6 114,4 111,9 
1979 I 109,5 109,1 107,7 114,6 1C9,C 104 ,a 91,1 105,2 115,.4 116,7 
II 104,7 102,3 1[3,5 tr.r ,4 103,5 104,2 94,C. 114,7 110,2 
1977 l5 1 J!,l 105,8 1C5,5 125,5 107,7 1 CS, I 86,.9 115,6 , 14,3 104,4 
iJ;6 1')5,6 1~3,0 1 C5 ,6 124,0 1 :3,f 1C4,9 11)4 ,3 105,9 1C7 ,2 103,3 
(,7 1C3,2 103,6 99 .~ 1C9,7 1 &4,8 10? ,5 91,6 106,0 10,1 99,2 
08 106,7 103,1 1 C7, 7 119,7 1 C8,7 10~. 1 104,1 1C9,2 tCC,9 110,1 
t9 11"2,6 102,2 1C3,C 109,1 102,1 103,11 142,7 101,6 !6,6 100,1 
10 104,6 105,11 1 (1 ,9 114,1 102,1 107 ,s 11P,C 97,9 91,2 107,3 
11 97,4 94,9 98 ,t- 1C2 ,2 96,4 9b,~ 58,2 04,7 9t,! 104,9 
12 911,9 99,2 95,3 1r3,9 9! ,4 01.,6 90,5 98,3 95,2 100,7 
197~ 01 1U3,2 101,6 1C1,' 102,1 109,9 , 08,4 108,& 101,0 1CO,L 107 ·' 02 1 :i0,9 101,2 99,6 102,3 1(5 ,6 107,0 9P,C 92,1 87,9 104,0 
L3 98,8 97,5 1CO,: 1 C4,4 trt ,3 102,2 P2 ,5 90,1 88,6 9!,1 
C4 1:.6,11 10! ,1 1 C6 ,3 119,1 103,9 11C.,! 72,8 95,3 91,1 109,4 
05 106,9 104,2 110,C 120,3 106,6 1(17 ,3 ,4,7 92,2 1C7, 7 116,7 
l6 1 C7 ,1 107,C 1 C3,2 105,1 124,4 105,8 111,7 99,3 102,9 106,5 
J7 1"9,7 112 ,Z 1 CS,ll 116,4 101,3 11:6,1 116,6 1011 ,, 1C9,1 116,2 
(8 1(13,8 101,9 1ts ,5· 100,7 104,7 1 D5,6 93,6 9!1,4 1C5,4 114,0 
C9 1C5,5 101,2 1 U,l 103,1 106,5 106,5 128,6 96,9 1C8,2 109,0 
10 112 ,t 111,1 11Z,.h 113,6 11S,5 112,11 114,2 102,5 122,.3 114,5 
11 1:;9, 1 101,1 1C7. 7 110,2 113,7 105,6 127,5 102,1 116,5 117,5 
12 1J2,3 104,1 103,4 9l ,P 99 ,s 110,2 50,5 96,5 1C4,0 103,6 
1979 C1 110,4 10P,7 111,( 11!,(· 108,3 1':17, 1 66,4 10,,1 114,7 113,6 
02 101,1 107,2 110,5 112,5 101,5 104,5 115,3 102,3 119,1 115,8 
C3 109,2 111,2 101,7 112,1 110,1 102,1 102,2 108,2 112,8 120,8 
04 ns,7 103,6 1(5,1 119,1 103,8 104,') 107,9 1 0~,3 120,0 109,1 
(o5 1t6, 1 102,7 1 C4 ,2 101,, 115,2 1 OC, "J 119,3 113,2 119,6 112,0 
~6 1C2,3 100,5 1[1,1 Its.~ fi2 ,,. 1011,6 66,5 1C4,7 108,7 
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1 ocr STUECK IOOC MUD 1000 TETE$ 
1974 I ~3392 30910 16974 6932,1 I 14f3 .. ~.17 ,3 149,2 15393 UIQ1, 1 11062 
1975 1~1436 31511 17399 7599,4 I 1651 791!»,6 131,9 12746 1533,6 10899 
1976 103274 3211A 17HP 77r6, 1 I 1916 '1'1l,2 123,3 13314 1842,0 10554 
1977 lu8568 n477 18236 8673,7 12678 8?36,3 124,3 14118 2C27 ,0 10996 
197~ 115539 !5293 I •666 9144,5 14149 , 108,2 122,3 13756 21C7' 1 11991 
1977 II 15947 8!06 ,3 4242 ,b 16S6,5 3082 ,C HS6,'l 29,9 1465,2 493,2 2645,7 
Ill 26081 7947,8 4339,C 1733,6 33C'9 ,P: '. 24,4 29,5 350~,4 ~(6,~ 2690,0 
IV 28661 87!9,9 4668,7 2677,8 ~·nc,1 215),6 32,.2 3602,.2 499,7 2864,9 
1978 I 27974 8324,6 U46,';. 28C4 ,C 32U,4 2•.06,9 29,P 3.350,.2 49P,9 2827,.! 
II 27447 1711,.7 4460,.11 1898 ,C !5:52 ,.2 2~A1,4 27,3 ~329,.3 5('1~,.1 2197,5 
Ill 17416 "579,.6 4411,2 1724,C '!561 ,.4 z·. 01,2 33 ,.7 J454,. 7 542,8 3033,9 
IV lON2 9671,6 4111 ,C 2711,.4 3769,4 2t12 ,6 31,6 3621,9 556,9 3232,8 
1979 I llt'734 936~ ,.4 5H4,3 3023,2 3695,.3 ZriJ7,. 1 27 ,.5 35 53,. 1 567 ,.2 3307,9 
II 29 097 9C73,2 4615,1 1922,.6 39 27,2 2C!7 ,.3 24,.2 3246,6 
1977 ~5 U38,2 2881,7 1416,6 571 '1 1G6C,.4 f-54,.8 IC,2 1192,.1 167 ,.3 176,4 
?6 P640,9 2706,2 1431,1 556,.8 IC68 ,5 ~63,. 7 9,~ 11 c~,2 163,5 933,C 
u7 8060,0 255 I' I 1'538,.11 513,5 971 .. ~ lli6··J,.S 9,4 111(1,. 7 156,5 837 ,.II 
i)8 9)28,.2 2755,.6 1487,.5 535,4 12C4,8 743,. 0 10,.1 1166,.C 17P ,.1 947 ,.5 
C9 1992,9 2&4 I ,I 1512,~ 674,.7 II 33,2 12'.J,9 1C',C 1223' 7 171,.1! 904,7 
It 9314,7 Zll64,6 1529,.6 7!!,.1 I 139,0 748,9 11,.4 1189,.4 164, I 934 ,s 
II 936~. 7 2932,5 1SC8,.1 732,1 II 15,3 722 ,.:j 1,2 1197,.1 113,.7 911,0 
12 9illl5 ,.9 2992,7 1631,: 1212,.6 1116,.( t«4,.1 12,5 1215 'I 161,9 959 ,.3 
1978 01 9966,3 294!,.! 11-87,.2 1221,6 IIC7 ,6 711,1 12,2 I 122,5 175,.8 977,6 
02 8655,8 2576,1 1140,2 822 ,C ICC5 ,2 6C3,.4 9,9 1068,6 15C,.1 879,7 
~3 935 I ,9 2799,0 161!,.6 760,5 I 173,6 190,5 7,6 I 159, I 113,0 970,.0 
C4 89 •o,, 2HC,7 1430,( 652' I 1093,9 703,, 7,4 1115,9 151,5 !98,.9 
C5 9400, I 2946,9 1569 ,G 696,.3 II 71 ,C 705,11 8,7 11G8,li 171,.2 1010,2 
06 9116,9 2894,2 1461 ,.a 549,6 1261,3 67t ,5 11,.3 1105,4 172,4 981,4 
07 117~4,4 216 7,5 14C7 ,4 552,3 1028,3 ~82,. 7 11,3 1112,.2 171,5 971,2 
~8 9254,7 ZB06,9 1519,.2 517' 7 1290,.2 ,,, ,II 9,9 1152,7 184,9 I 078,5 
09 9456,5 2905,2 15 51,~ 654,C 1243,0 729,8 12,5 1119,P U6,4 9U,2 
10 10127,4 3241,0 1657,.4 766,.9 1357,9 196 ,.6 13,.2 1218,4 194,C 1075,C 
II 10254,5 3238,1 1612,.2 121 ,.5 1278,2 711,.1 10,.6 1231,4 2Ct,4 I 150,9 ,. 10120,4 3191,5 1611 ,S 1130, I 1133,.2 704,9 7,7 I I 72' I 162,5 1006,9 
1970 01 11!.CO,C 3217,6 1'75,5 139'-,.4 1232,2 7C6,. 9 P, 1 111111,.7 197,.6 1114,.3 
L2 9415,2 2875,2 1643,. 7 l42,a 1116,.9 63U,.& 11,1 II 01,4 176,4 1016,.1 
03 103111,.8 3215,.6 1665 ,c 7112,.[, 1346,2 t-69,. 4 1,6 1263,C 193,2 1116,1 
C4 9521,.4 3070,6 15C5,.«~ 738 ,S 1113 '7 ,.,94,.2 1,3 I 124, I 190,.6 1012,5 
05 10121,.6 3C86,3 1640,5 641 ,.5 1427,.2 7C9 ,.! 8,4 12S1,.6 2C8,.9 1147,.9 
06 944 7" 3 291fo ,.4 1468,.,. 542 ,.5 1316,2 6113,.8 7,5 10!6,2 
6L£1CH£R ZUTUUN DES VOUAHAES Sl,.E PEhJOD OF THE PREV10U! YEA~ Ill ElliE PERIOOE DE L 1 lJCNEE PR!CEDENTE 
. 100 c 1(1( . 1ov 
1974 1G2,.S 104,.S 1C1,. 1 99 ,.9 1 C9,. 1 105,2 121,.7 1C1, S ~9,.6 96,1 
1975 98, I 101,.9 H2,S 1C9,6 1 'J1 ,.9 92,. 1 ,,,., 82 ,I 81,1 91,5 
1976 1~1,1 101,9 101.7 101,4 IC2 .o 101 ,r 93,.5 104,. 5 12(, 1 96,.8 
1977 105,. 1 10' ,.2 1(3 'I 112,5 1C6,.4 102.8 100,~ 1 06,.C 11C,C 104,.2 
1078 104,6 105,.4 1r2,.4 1(15,.4 I II ,6 1 ('I.~,. p 911,., 97,. 4 IC4,C 109,0 
1977 II 1C6,.8 106,. 1 1 (5,. ~ 120,, lOS ,9 101 ,.6 Hl,l 11~ .. 7 111,.6 102,3 
Ill lv5,6 104,3 1 C2,.6 1U,S I 10,7 104,. 3 113,1 105,6 99,.4 103,6 
IV 101 ,.4 101,(' 98,.: 113,1 IC5 ,2 ,,,. 1 P9,.2 97,0 98,.3 104,.3 
1978 I 1C.0,.1 98,.7 97 ,.2 IC9,3 112,7 96,8 91,.C 94,4 94,6 101,.1 
II 1C5,.1t 104,.9 1C5,. 1 111 ,.9 114,.~ 1('14,.~ 91 ,.4 96,. 1 1C3,2 109,.5 
Ill 11)5,. 1 107,9 I C3,1 99,.4 107,6 99,2 114,.1 98,7 107' I 112,8 
IV 1::.7,.1 11C,.1 1C4,S It I ,S 111 ,.8 102 ,.6 91,2 IOC ,5 111,.4 112,8 
1979 I 109,9 112,5 107 ,.c 1C7 ,I I 12,4 100,0 92 ,.4 106,. 1 11!,.7 117,0 
II 106,0 1('4,. 1 1C3,.'i 1(11 ,.3 111,.2 10.,3 11:8,.6 112,0 
1977 cs 1t.l,9 IC! ,2 1C7,. 1 121,6 109 ,s 98,.S 92,.9 114,.5 123,.4 104,7 
C6 11J6,.4 105,2 1t7 ,t 122 ,I! 107,7 101,2 1C'4,.2 ICS,2 11C,.2 103,9 
07 104,0 1il5,.'l 97 ,.! 114,6 1, ,.! 99 ,.S 92,.5 I 05,6 1C4,.9 98,8 
OS 109,2 105,0 107,7 123,5 114,.5 10b,.6 IC5, I 110,2 1[4,.2 110,9 
r9 103,7 102,8 102 ,.4 111 ,a I 06,6 103,9 158,6 101 ,.5 90,7 101,0 
10 IC6,3 107,6 1(2,6 126,. 7 I 09,2 101,.4 115,6 91,9 95,5 107,5 
11 97,9 95,1 96,.7 10! ,.6 101 ,.5 05,4 61,6 94,.9 97 ,.1 105,4 
12 100,.4 100,.4 95,.1 112,3 , 05 ,.1 91 ,.6 88,. 1 98,. 3 1[2,.9 100,2 
1971 C1 103,.8 101,2 98,5 ICI,5 111 ,.2 101 ,.0 107,0 101 ,.2 105,0 107,5 
02 99,.1 99,7 91' 3 107,3 I 05,9 97,3 101,9 92,3 9C,. 7 104,9 
0) 97,4 95,.3 96,.r 112,.9 114,.9 92 ,S 66,C 9C,4 !8,.9 92,6 
04 1C 5,5 11')5,.9 102,5 114,.a I 14,~ 105,3 74,.4 95,8 97 ,.6 107 ,.5 
05 106,4 102,0 110,8 121 ,.8 111 ,.0 107 ,., H,7 92,9 1C6,.S 115,3 
06 1:s,.s 106,9 102,. 1 91,7 118,0 1~1 ,.1 115,5 99,1 105,.4 105,9 
07 118,0 112,.4 1(5, I 1C5,5 I 05,8 104,.1J 120,1 IC~, I 1C9,.6 115,9 
08 102,5 101,9 102 ,I 96,. 1 1C7, 1 9~,.5 97 ,a 98,9 103,1 113,8 
09 105,2 II O,C H2,6 96 ,.9 I C9,7 101,2 125,C 91,2 1C8,5 101,8 
10 110,9 113,.4 101,.4 104,.6 119 ,.1 11J6,4 115,6 102,.4 111,2 115,0 
II 109,.5 110,4 1 06,.9 112,2 114,.6 98,.5 129,9 102,8 115,.4 118,5 
12 101,3 106,6 ,~,.,. 93,.2 101,5 103,0 61 ,.5 96,5 ICC,4 105,0 
1979 Cl II 0,4 II I ,2 111 ,.2 114,5 111 ,.! 99' I 71 ,C I OS ,9 112,.4 114,0 
oz 108,1 II 1,6 106,7 102,5 111,.1 104,6 112,8 103, I 117 ,.s 115,.6 
03 II 0,3 114,9 102,9 102,8 114,.7 96,.9 100,1 109,0 111,.7 121,3 
04 106,7 107,0 1C5,3 113,2 10~ ,2 98,7 112,.5 100,7 12C,3 112,6 
05 107' 1 104,7 104,6 92", 121 ,.3 1C'f· ,.5 91, I I 13,L 117,2 113,6 
C6 103,6 100,1 1C0,5 911,7 104 ,.4 101,7 66,5 109,9 
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1 00·:'1 TONN£ N 1C~C P'.lONS !CCC TONNE$ 
1974 1114~1 ,5 2688,9 15C9 ·' 617,3 97[,,4 "12 ,.4 1 o. 7 982 .o 1211,.9 7SJ,1 
t•n 8155,9 2706,8 15 34,. 7 731,19 987,7 tU,5 9,4 1111,.9 1C2,9 74C,t 
1976 !467. 7 2775,5 1172 ,I 752,3 1Cll,4 1-39,.4 8,7 148,0 125,2 723,7 
1977 8~27,5 2,36,8 1tC2 ,l '62,6 10f 1 ,( bS~,2 a.4 !99,9 132,5 748,9 
1978 9\:.1,4 299l ,.6 16~5 ,7 936,C 11Ql "'q , 74,2 R,C ~114,(1 136,.9 115,0 
1977 II 2102,8 701,4 ~72,, 170,7 263 ·' 1SQ ,r:: 2 ·' 
222,3 32,2 t79 .a 
Ill 2·-.97 ,9 662,6 l75,Y 177,4 U1,9 159,1 2 ,I 222,4 33,1 113,3 
IV 214S,P 74f, 7 4CP ,ll 271,3 2P5,? 173,6 2,1 227,5 32,5 195,3 
1 97• I nvs,5 714,3 433,1- 267,4 175,5 163,4 2,1 214,7 32,4 192,2 
II 2i49,0 740,9 .S94,b 191,1 3:1,2 16~, 1 1,9 213,1 !2,9 191,3 
Ill 223 0, 2 720,4 !-91 ,, 186,1 299,0 163 ,t 2,4 226,, 35,2 206,4 
IV 752 6, 7 F22,9 4!6, i 2!4,5 317.2 17~, 7 2 ,C 229,9 36,4 211,1 
1979 I 212 5,1 79! ,2 46@: ~~ ~C3.l ~ C9 ,9 161,7 1,9 226,3 3ll,6 223,7 
II 2H9,1 761,1' 4t'9, 1 21C, 1 324,11 1 .~ 211,8 
1977 r.5 720,4 '44,t 125,1 60,2 9C ,I 5 11 ,2 o. 7 76,6 1t,l 59,5 
,. 701,3 226,9 124,0 51,11 Q1 ,8 52,~ c. 7 71,1 1C,7 63,6 
:7 649,! 212,7 116,4 53,9 82,8 41,2 o. 7 7.J,a IC,l 57,2 
oa 712,4 Z2fl,!' 128,' 55,6 1 C2 ,3 56,5 o. 7 74,2 11,6 64,4 
=0 725,6 221.1 131,1 67,9 96 ,li 57.5 0,7 77,4 
"·' 
61,7 
'~ 757,4 241,8 112,: 76,1 96,9 59,, o,P 75,2 1(,7 64,0 
" 
770,0 251 .s 1 !3,6 77,1 94,9 5~, 7 0,5 75,7 11,3 66,4 
12 1<1 !,4 255,1 143,; 118,1 94,1 11,1 0,9 76,6 1(',5 64,9 
197R Ct '124,6 2Sl,6 151,7 117 ,c 93,3 5&,1 0,9 71,1 11,4 66,8 
\12 7'JI,S 22C, 7 137 ... ~ 76,7 ~5,5 49,3 ~.7 68,5 9, 7 59,7 
r1 762,5 240,C 144,? 73,6 96,7 56 .c c,s 74,4 11,] 65,7 
C4 729,1 246,4 126.' 64,1 91,6 5~.5 0,5 71 ,s H,3 61,7 
05 771,2 251,8 13a,6 73,2 9!' ,4 57,2 0,6 7C,a 11,5 69,2 
C6 748,7 242,7 129,PI 6G,8 11~,9 54,4 o.r 70,1 11,1 67,4 
~7 714,5 241,6 123,; 61,4 86 .a 47.2 0,8 77.' 11,0 66,2 
C8 74 7 .o 23 5,1 1!2 ,, 55,2 1 ~~ ,! 56,6 ~. 7 7' ,3 1i,O 73,1 
.9 76R, 7 243,7 135,(r 69,4 1 C4 ,7 59.2 ~,9 715,7 12,2 67,1 
10 346,4 274,5 146,5 83,1 114,4 6 11 ,6 0,9 77,4 12,1 73,1 
" 
~42,a 276,4 143,9 
'' ,4 
107,8 57,6 0,6 78,2 13,0 77,9 
12 837,5 272 .~ 145,7 114,1 94,.9 5R ,4 0,4 74,3 1C,6 67 ,.1 
1979 ~' 911 ,.3 279,3 169 ,.4 136,4 1 C3,.7 57 ,.9 C,t 75,6 12,.1 75,6 02 774,3 i42 ,5 150,. 7 85,1 94,5 5' .l 0,, 7J,2 11 ,., 68 ,.! 
~3 Jo39,.6 271,., 
"' ,.4 81 ,.b 
1 ,, ,~ 55,5 o.s 80,5 12,4 79,3 
~· 770,1 257 ,.! 134,1 75,1 91i ,.0 52 ,.6 0,5 71,7 12,3 67,9 5 !23,6 260,2 145,J 71 .. ~ 1 1t, J 56,7 0,7 80,. 3 1],5 77,5 
:6 765,4 243,~ 1!0,.: 6'5,.6 1 Cb ,.7 0,5 73,4 
GLEICHER ZflTRAUR DFS VOR.IAtUES !A"E PEAIOt Of THE PREVIOU~ YUP IIEP•E PERIOD! DE L'•,.•u PRECEDENTE 
. 100 • 10l" . ICC 
1974 102,9 105,1 1 C1 ,t 1 C4,.4 1 C9 ,.7 103,4 121,3 n,a JU.,, 94,9 
1971 9!1 ,.3 tOC,7 Ht,o Hl',1 1 C1 ,.P 92 ,.1 Pa,.t 82 ·' l1,.1 98,3 1976 1C2,6 1C2, 5 1 cz ,.5 102 .a 1 C:!-.5 101.7 92,3 104,2 121,7 97.8 
1977 IC4,2 1~2 ,.2 1 C1 ,.9 114,.7 1C5. 7 102,5 96,.6 10~. 1 1(5,8 103.-
1978 1 JS,..4 1(15,7 1 C3,.' HP ,5 11C.,3 1C'2 ,9 97 ,.9 
'"" 2 
H3,l 108,, 
1977 II 106,0 104,.4 1C2,• 123,1 1 :s,.4 1C2 ,S liP:, 1 111,.0 113,4 101,7 
Ill 104,.2 101 ,.6 IC2,,· 117 ,.2 1 C9 ,.7 100,5 109,1 t 05,.6 96,! 102,5 
IV 1 ~·o, a 9!,6 97,1 , 15,9 103 ,.5 91\,.2 f.7 ,1 96,7 93,.4 104,1 
197! I 1 c0,6 9!,.6 97 ,.4 tC9,.9 110,1 1CU,.1 97,1 94,! 93,.4 100,9 
II 106,9 1CS,.6 1(6 ,( 116,1 114 ,.5 1 0),7 89 .. ~ 95,.9 1C2,2 110,3 
Ill 1C6,3 10~.7 1('4,, 1t4,9 1 C6 ,.1 102.4 112,.7 101.7 106,3 112,..6 
IV 1J7, 7 109,9 1 ('6,. 7 1(4.11. 
"' .c 1Cl, S 91,5 
101,1 112,0 111,7 
1979 I 11 o,.c 11, ,.1 1 Cl ,.1 113,.4 112 ,.S 9',.9 91,1 105,4 113,0 116,4 
II 104,9 102,8 tel. 7 1C6, 1 1c1 ,.a 94,4 110,3 
1977 L5 107 ,.9 106,] IC5,~ 125,3 1 c~,.2 99,. 7 86,9 115,2 116,.1 104,1 
06 105,6 103,2 1C3,1 125,4 1 C7 ,.9 1C2, 5 104,.3 105,.5 1(9,2 102,9 
C•7 1CI3,.1 102,6 97 ,.4 113,2 110,3 98 ,.8 91 ,.6 106,1 1(5, 1 99,0 
08 107.2 102,0 106,6 123,6 113,2 1C1,8 1J4, 1 110,.4 1CC,9 109,3 
.,, 102,3 100,2 1 C2 ,.., 115,.5 1C5 ·' 1C'u,.6 142,7 100,.9 16,9 99,3 10 116,2 105,0 1 C1 ,.? 1l0,9 107,6 1('7,. P! 11~,.0 97 ,.I 90,..7 107 ·' 
" 
97,3 94,C 97 ,.17 106 ,., 1 C(;,.C 95,2 58,2 94,4 91,9 104,7 
12 99,.5 97 ,.P 93,7 11],.9 1C3,2 92,3 9(.,.5 98,C 98,.1 100,7 
1978 ( 1 1C3,4 1C0,4 97,9 10a,6 1 14,.9 104,3 108,8 100,7 102,7 107 .o 
02 1C'0,4 99,.6 97 ,., 110,5 1 ~' ,7 101,2 98,.0 92,..4 19,0 103,9 
03 98,1 9t.,O 96,9 111 ,.5 110,.7 95.2 P2 ,5 90,4 89,.0 92,9 
04 1 "J7 ,0 107 .c 1 C3,2 124,1 113,.1 106,.4 72,8 95,8 96,! 109,0 
05 107 .o 105,1 110,7 121,6 1 u9,2 107 ,.6 ~4.7 92,4 1C6,S 116,3 
~·6 tu6,8 107 .o 1 04,{; 103,3 1l0,.1 103,1 111,7 99,6 103,7 105,9 
07 11 C',O 113,6 1 C5, 7 11],9 1 il3,.9 104,.4 116,6 109,2 1C7,8 115,7 
(8 103,4 102 .a 1 C3,:t 99,1 1 C5,.9 10~, 1 93,6 98,8 1C3,4 113,6 
C9 105,9 110,2 1n,.s 1C2 ,2 1 C!,.2 1Cl,C 128,6 97,8 1C8,0 tp8,7 
IC 111,..7 113,5 1" .o 109,.1 111,.1 106,4 114,2 102,9 119,.6 114,3 
" 
1~9,5 109,8 1 C7 ,1 113,.3 113 ,.e 98,1 127,5 103,3 115,0 117,2 
12 10l,3 106,..6 lr1,7 96,.6 IC0,9 106,1 50,5 97 ,.0 tCI,C 103,4 
1979 &I 11 0,..5 11 C,l 1 ". 7 116,6 111,2 99,6 66,.4 105,3 112,3 113,Z 
02 109,3 109,9 1C9,5 110,9 110,.5 102,0 115,1 102 ,.5 117 ,s 115,2 
Cl 110,1 113,1 1C2,9 111 ·' 115 ,.5 95,5 102,1 108,2 109,7 1Z0,7 C4 
"'·6 104,6 1 C6,.2 117,2 1 C6,.7 93,2 107,9 100,3 119,.4 110,0 
cs 106,1 103 ·' 1U,9 97 ,S 119 ,.9 99,2 119,3 1 t3 ,.4 117 ,., 11Z,O &6 102,2 100,4 1C0,1 IC4 ,7 98,.'J 66,5 : 108,9 
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1000 STUECK t~CO HEAD 1CCO TETES 
F I IF UNI UBENDER Tl II! IJitPORT OF L IY! ANl"'ALS JfltPO,TAtlOJII D • AfrllMAUJ VIVANTS 
1914 319,1 1 en ,6 854,3 672,6 37,8 S9,2 84,! 
191S 798,8 1199,8 1096,19 S71,3 31,2 213,1 6Z ,0 H,C 
1976 69l, 1 1006,1 t3C4,.o 683,8 4C,2 17C,S ss.c s,c 
1917 354,.4 1110,7 1354,S 495,19 29,S tPt ,.6 76,4 ,,,. 
1978 5 51,9 11~4,.1 1662 .. ~ 477,2 42,.5 499,1 72,3 3,C 
1917 II 711,1 200,8 377,9 S2,2 3,3 5 ~ ... s 21,1 0,3 
Ill 121,7 381,4 397 ,.9 2~ ,4 7,2 SZ,4 16,4 c. 7 
IY 19C,Z 326,4 165,6 1~2.7 0,9 S6,JI 22,7 C,6 
1978 I 168,3 !1],9 29S,PI 
'''" 
11,1 t; 1,4 23,6 c. 7 
II 1!0,4 290,6 424,2 54,3 tt,.C ,,,, 1 19,7 o,a 
Ill 151,3 351,C 4P3,& 7~, 1 13,P 124,.0 14,5 C,6 
1¥ 149,0 229,3 450,2 251,0 6,6 tSQ,B 14,5 lj .. ~ 
1979 I 62,5 22S,8 ~~(, 7 165,4 6.~ 158,2 U,t 2,C 
II 313,7 476,5 125 .. ~ 2,S tCt, 1 
1917 t5 34,6 6!,8 1!1! ,7 15,~ 2,1 25,1 7,2 C,1 
~6 20,1 82,8 148,9 1,3 C,2 &2 ,9 5,8 c ,1 
07 ,, ,.9 113,4 145,2 4,6 2,7 lC ,7 6,1 C,1 
08 31,5 137,4 124,5 6,G 2,3 18,1 5,0 C,3 
r9 ,, ,2 136,S 128,2 12 ,o 2,1 1!,6 S,3 C,3 
10 39,1t 107,2 116,6 23,2 <,3 17 ,! 7,6 0,2 
11 99,1 1~o.s Ul,l ttt'," 1,9 22,S 7,4 C,2 
12 51,3 , 11,7 105,1 48,7 ! ,8 11,0 1,1 c.; 
197~ t 1 46,7 !~,9 114,7 1.4,2 4,7 31,2 9,3 C,l 
[2 50,2 110,6 7~,2 1r-.2 1,6 32,5 6,P C,2 
03 71,4 111,4 11C,O 19,4 4,8 3C,7 1,5 C,2 
04 43,2 17 ,.3 135,1 11 ,a 3.~ 32,4 s.s c,~ 
ts 43,7 1~s.o ,,,,., 14,6 4,1 41,0 6,8 C,2 
06 43,5 98,3 155,4 21,9 ~ .. o 4C,7 7,4 ~ ,l 
r-7 53,6 108,0 163,1 32,6 4,S 3#-,19 5,2 t,1 
r~ 64,1 131,1 169,f 22,3 4,6 45,.2 4,8 (,2 
" 
40,6 111,2 150,f. 23,2 4,6 41,9 4,S (,3 
10 44,1 U,8 163,8 8G,C 2,A 51,4 S,7 0,4 
11 51,2 H,1 13!,2 ~s .. ~ 1,S 61,. 7 4,3 C,l 
12 53,8 61,8 157,2 !5 ,9 2,3 46,7 4,S r ,? 
197• C1 25,, 69,1 124,7 77,7 2,7 49,C 4,? c. 3 
C2 l2,9 65,0 113,l S3,S 2,8 4S,2 3,8 O,S 
~·3 14,5 91,7 112,2 34,2 1,3 t4,0 5,1 1,2 
L4 13,3 7e'!,1 1S2 ,3 3S,3 C,7 52,8 4,~ C,1 
cs 1S ,0 116,2 142,~ 61 ,! 1,2 4,2 4,0 !, 7 
06 121,4 182,0 28,S 0,5 44,3 
AUSFUHR L£BEII'DER TIER! f:IPORl OF LIVI ANI,.ALS UPOATATJQN D'ANUIIAUI VIVANTS 
1974 44,9 180,7 14,1 914,1 1046,7 ro,r 3,1 97 ,.7 
1975 19,7 1]1,0 'i9 ,.4 C.,1 10SP,!I 10:5\ ,S 19,(i 61,6 13,C 
1976 147 ,s 216,1 318,L 2,4 969,3 10~7 ,S 8,0 4~ .. ~ 81,0 
1017 152,7 132 .s :h 7,. l t,i 12611,.6 1196,1 0,6 76,1 64,7 
1916 H ,a 211,4 nc,." 0, I 1661,8 ,,,,,, 33,9 7(,( 56,4 
1917 II 24,3 62,6 54,., 0,2 236,3 263,.5 ':,::.'1 21,2 11,3 
Ill 45,0 13,.5 56,.; 4tr ·" 295,2 0,3 16,9 16,1 IV 92,3 ~. 7 1\S,.~ o,c n~ .. s 3SG,2 0,2 Zl,E 13,1 
197'! I 29,3 14,5 ~1 ,5 C,1 323,6 261,2 •• 1 24.~ U,S 
II 15,8 57,4 .. 7,. ~ o.~ 365,9 l!6,C 9,1 2C,6 13,7 
Ill 22,8 50,2 55,7 4¥7,! 291,~ 8,8 14,2 12,4 
IV 21 ,o 95,4 66,3 474,5 325,4 1,9 12,C 11,1 
1979 I 13,7 114,7 41,5 ,,p;,o ztr,,9 5,7 12,. 1 13,4 
II 1CO,O ~5,.> 6C9,9 171 ,.] 16,6 
1977 05 2C,6 16,4 55,3 7!,6 I,C S,& 
C6 14 ,.3 23,2 16,1 0,? 1!1,C 9C', 1 5,4 6,4 
H 9,9 14,.1 128,7 87,9 0,1 4,9 S,4 
C8 29,1 1,8 18,5 1S1,S 1C'[j,7 t,1 6, 7 s.s 
C9 15,2 1,1 23,3 13C,6 Hi6,6 0,1 S,3 S,2 
10 74,3 2,1 32,6 134,2 12P ,2 ~,1 6, 7 4,9 
11 3,1 27 ,Eo 127,6 116,5 7,3 5,0 
12 18,0 3,6 25,4 ~ ... ': 123,7 1G5,4 C,1 8,6 3,8 
1918 C1 29,3 4,5 20,6 123,3 117,6 2,6 9, 7 5,5 
~2 4,3 1111,3 0,1 96,3 66,2 2,4 6,P 7,5 
03 5,6 12,5 1t3,9 77,4 3,1 7 .s 5,S (;4 15,] 13,1 12,9 10S,C 1 C3,9 2,2 6,1 4,4 
05 0,4 13,2 16,7 123,6 94,1 3_, 1 6,1 4,! 
r6 t,1 30,5 17,7 O,L 137,3 88,0 3,8 1 ,a 4,5 
07 17,2 16,1 16C,4 91,2 3,1 4,6 4,3 
08 14,6 18,9 179,C F9,.S 3,S 4,5 4,2 
09 21,8 11:,3 20,7 1S8,4 110,~ 2,2 5,1 3,9 
10 21,0 ;,1,7 22,S 187,8 121,3 2,8 3,4 4,S 
11 
"' ,6 23,8 147,.4 96,1 3,1 S,3 4,6 12 lt',t 2C,C 130,3 1C7,J 2 ,u 3,3 2,7 
1979 01 3,1 29,9 19,3 161,7 83,9 2,0 S,7 3,4 
02 39,1 15,6 129,0 68,6 1,8 2,6 4,3 
03 10,6 45,1 13,6 177,3 58",4 1,9 3,8 5,7 
04 4,7 31,0 13,9 16C•,7 96,5 1,0 s.c 5,1 
OS 22,4 36,5 21,2 224,7 46,Q 1,C 5,0 S,9 
06 .52,5 2C,2 224,5 ze,a 5,6 
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I E u k 
-
9 I 8 ••• I I UNITED 
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100" fONNEN 100C M. TONS lOCO TONNES 
£ INFUHA LEBENDEA TIEkf I•POH OF LIVE ANJ•ALS IOPORTATION D1 AilJMAUI VIVANTS 
1974 H,6 97,4 67,. 1 6J.,7 ~-' 1 •• 4,~ 1975 74,.4 H6,.6 ~5,.6 54,9 4,5 ?0, l 4,3 (,5 
1976 60,0 90,4 lt9,.~ 63,7 5,3 16,1 1,9 0,5 
1077 29,4 9tt,o CoiQ,3 41 ,.5 J,l 19,6 ~.5 [ ,( 
197111 45,9 1C2 ,4 P3,9 30,5 5,C 4C,4 3,6 c,r 
1977 II ~ ,2 18,1 ?1 ,9 5,, C,3 5,6 , .s c.~ 
Ill ,, ,c 34,Z ~0,6 1,7 c. 7 5,6 , ,5 c,c 
IV 11 ,I 28,, U,1 11 ,, (,9 6,, , ,5 c,c 
197>. I 13,1 27,, ?2,8 6,1 1,4 7,7 , .2 c,r 
Jl 10,! 25,1 32,o 3,6 1,3 9,6 1,0 [,: 
Ill ,, ,6 29,9 36,7 4,4 1,6 1C,3 0,7 o,c 
IV 11,3 20,3 !2, 5 16,3 (,7 1t,9 c ,7 c,c 
, 979 I 3, ~ 19,3 23,? 10,f [,6 12,• ~.7 c, 1 
II 24,.0 12 .. ~ •,5 :,2 '·, 
1977 
'5 1,6 6,2 9,Y 1, 5 C,l 2,6 c,• c,c 
'6 , , 7 1,5 11, ~ 0, 7 v,.c Z,4 :' ,.4 !,.C 
:7 4,, 1C,C 11,1 0,4 [,3 2,2 C,.4 C,C 
C8 3,0 12,1 9,6 c.~ 0,2 1,9 r.,l C,C 
09 3,9 12,, 9,9 0,9 C,2 1,5 0,8 o,c 
1C 3,3 9,5 9,. 1,5 (1,2 1,9 !"' ,! C,C ,, 4,4 9,0 9,, 7,2 : .• 2 ? , 1 0,5 o.c 
12 4,1 11::,3 p .. ~ 3,, ~.5 , ,! C,5 c,c 
197• C1 3,9 ? ,9 8,0 2 •• 0,5 2,8 0,5 o,c 
r2 3,ft 9,5 5,! 2,t [ .2 2 ,l C,3 C,C 
03 6,1 9,1 8,6 1,! ~.P 2,6 ~.4 C,C 
04 3,5 7,6 10,1 O,f c.• 2,1 0,2 c,c 
05 3,6 9,0 10,2 1 ,C ~ .. , 3,4 :;,4 [ .c 
(•6 3,6 8,5 '1 ,4 , .. C,4 3,4 0,4 c,c )7 3,5 8,9 12,! t,ft C,5 ? ,9 C,3 c,c 
08 4,5 11,4 tl,.C , ,2 O,f l,. 0,? c,c 
C·9 3,5 o,5 11,3 , ,5 0,5 ! ,5 0,2 C,C 
10 3,7 1,9 12,1 5,, 0,4 4,1 C,! c,c ,, 3,5 1,, 9,o 5,6 C,2 4,9 0,2 !,C 
12 4,0 5,4 1~,,. 5,6 0,2 1.• C,2 C,C 
1979 c1 2,, 6,1 8,9 5,, C,3 4,J 0,2 [ ,c 
C2 5,6 1,2 3,4 t,3 1.6 C,? C,': 
·'3 , ,3 7,6 7,1 2,, c.' 5,, 0,3 0,, 
,'4 2, 5 6,, 9,6 2,2 t,, 4,2 0,2 c.~ 
o5 1,3 8,8 9,. 
·'· 7 
t,, •• 1 ?,2 C,2 
~6 9,, t2 ,6 2,6 C,C 3,5 
AUSFUHR LEBEND ER Tltl£ ~XPORT OF LIVE ANJIIJ LS EIPOR11TJON D'ANIM.IUI VIVANTS 
1974 ~ ,3 p ,9 7,5 94,1 et ,5 5,4 C,2 14,4 
1075 4,3 6,4 1,0 {;,1 ICC, 1 79,7 , , , 4,8 1C,6 
1Q76 6,7 1:1,0 13,.9 o,, 91,7 87,4 c ,3 3,! 11,0 
1077 8,3 7,5 11,9 0,0 , 17.1 94,0 0,0 4,2 9,2 
19711 11!1,4 14,4 9,~ o .. ~ 149,9 01,5 , ,6 !,6 7,7 
1977 II 1,2 3,, 1 ,o O,C 22,3 2C ,5 C,O , , , 2,4 
Ill 2,5 0,9 , ,4 37 ,.4 22 ,! c,c t,C 2,3 
IV 7 ,! c,s 3,5 c..~ 35,8 27,7 1,3 1,9 
,.,. I 4,3 , ,9 2,, o,c zr .a ZL,3 C,4 1,2 2,2 
II ~,S 3,7 2,4 o,::: B,.4 lC ,4 0,5 1 ,l: 1,9 
Ill 4,1 3,6 l, 1 u.,8 21,6 0,4 c, 7 1,! 
IV 8,1 5,2 !,1 42,9 26,2 0,3 0,1 1,! 
197Q I 3,7 5,9 2 ,? t.t,t H-,4 0,3 c, 7 1,9 
II 6,1 2,5 46,6 2,4 
1977 05 1,, 0,6 ,,, 6,, C,4 ,,. 
(6 , ,2 ,,, i:,Z C,C 12,3 
7 ·" 
C,3 0,9 
~7 lj,.5 c,z 
"· 7 
6,8 C,O C,! C,7 
:a 1,1 C,2 0,5 13,1 7,7 C,C 0,4 0,1 
09 0,7 C,Z 0,7 11,9 8,4 c ,0 [,3 0,7 
10 6,1 0,2 , ·' 12,5 1C,2 0,4 0,7 ,, C,3 1,C 12,0 9,3 C,4 0,1 
12 , ,7 ~ .. .s o,• o,r 11,4 E,3 C, 5 0,5 
1978 C1 1,6 t::,5 1,L 11,2 9,2 c, 1 c ,5 0,7 
02 C,7 0,6 0, 7 0,0 P,9 5,, 0,1 C,3 0,8 
C3 0,! 0,4 8,7 6,0 C,2 0,4 0,7 
J4 2,0 1,1 C,5 9,1 t,2 0,1 C,3 0,6 
C5 o, 7 0,9 C,9 11,2 7,4 C,2 C,3 0,7 
06 0,7 1,7 1,.; o,c 12,.4 6,! 0,2 [,4 0,6 
07 c,s 1,2 .0,1 14,? 7,0 0,1 C,2 0,6 
?8 , , , 0,7 16,.1 6,9 0,2 C,2 0,6 (9 1,3 , ,3 IJ,..7 u.s !, 7 0,1 (,3 o-,..6 
10 4,4 1,7 , , , 17,1 9,6 0,1 C,2 0,7 
11 1,6 2,C 1,2 13,5 7,9 0,1 C, 3 0,7 
12 2,0 1,4 , ,0 12,3 8, 7 0,1 0,2 0,4 
1970 01 2,3 1, 7 1,1 14,.6 ~.4 0,1 !:,..3 o,s 
02 , ,9 0,6 11,5 5,4 0,1 0,2 0,6 
C3 , ,4 2,2 (,5 14,.0 4,6 0,1 (,2 0,1 
04 1,9 C,7 12,4 3,! C,1 C,3 0,8 
C5 3,4 2,2 1 ... ~ 17,1 3,7 0,1 0,3 0,1 
C6 2 .o O,P 17,1 0,! 
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I I u • - 9 l 8.1. I I I BEHIQUE I I UN ITI D I 
I IDEUTSCHLANDI FRANCE tULIA I IUHRLIIND I PIL61E JLUXUU'OURc; 1 UNGDOP! IRELAND I U.NNARI 
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100~ STUICl 10CO HEAD 1CCO TETE$ 
1976. 7942D 77t.~ 7431 "1 5730,9 572 ,., 151 ""7 1299C 1139,2 34,6 
19U ~C196 1C17 ,7 7]39,.7 5935,.;:> 691 "1 1~6,9 13170 1!!1,3 <3,2 
1976 3C125 1138,3 8163,7 5920,4 61\f.,! 172,1 12545 15C.@:,, 20,9 
1977 28517 1C92 ,2 7985,9 5P2S,~ 672,1 177,6 11350 145~,0 20,4 
1971 29367 1171,5 t223,S 5764,9 tli4' ,.5 180,9 11496 11155,1 18,C 
1977 II 6617,5 236,9 2252 .. ~ 1592,2 145,4 , •. , 2 1995,2 ~51,9 3,7 
111 7.52 9,3 274,6 21CB ,1 932,3 191,7 40,3 3!&1, 7 H3,1 7,5 
IV 1~59 ,9 347,7 1e6,,6 1966,~ 19~,'' 56.~ !251,9 !72,6 6,1 
197~ 1 7l51,8 247,5 10C3 ,t: 1740,7 123,'= 4~,1 2'51,4 439,1 2 .o 
II 6426,6 144,5 2169,9 1216,6 125,5 37,6 2164,1 465,3 3,0 
Ill 71114,0 294,1 2120,7 8P7 ,9 191,7 4C ,C 3339,5 5C4,C 6,5 
IV ISOS,O 385,4 2~!0,4 1919,7 2CP ,3 67,2 ~'"=',@ 446,7 6,5 
1979 1 61'72,4 2~5.1 193C ,2 1368,, 136,2 43,8 276~ ,6 !37 ,2 1,8 
II 6SI7, :l 297,2 i4 15, s 154C.,4 131 ,o 30,6 172,5 2,9 
1977 OS 2CJ5,8 72,1 755,1- 396,3 41,6 13 ,a 631\,. 5 118,8 1,1 
C6 2199,1 74,6 739,1 363,8 6t,l 12.3 P]4 ,2 112,6 1,7 
07 2214,4 13,7 725,1 279,5 64,2 >,4 1C'21 ,9 1CC,C 1,5 
Cl 2595,1 9&,.4 740,1 342 ,C 51',4 1l, 7 12C2 ,6 137,' 2,9 
C9 2449,.1 IC0,5 6H,.~ 31C,8 69,1 19,2 1157.2 155,3 3,2 
10 2402,2 110,7 6,1,5 373,1 63,c; 16,.11 1C73,5 122,9 2,8 
11 2529,6 127,1 5H,7 453,3 70,1 19,0 113~.5 131,2 2. 7 
12 5121,2 1G9 ,9 637 ,.4 1139,9 61,C 2= ,2 1C39,9 1U,S 1,3 
197' 01 2'11,' 11,1 561 ,3 464,4 51,t 16,.7 9P5,2 1SC,4 0,6 
02 2:10,9 7! ,2 54!,f 4r'8,,. 35,1 14,2 7!(,4 1SS,C 0,4 
J3 z 729.7 93,2 797 ,.9 667,5 ,6,3 14,3 7115,.! 1!3, 7 l,t 
r4 2136,7 17,7 7C4,R 41U,1 36.~ 1.•. 2 6117,4 124,1 0,7 
95 2145,4 77 ,Z 764,' 41!,3 !9 ,0 B,S 671 .. 5 165,~ 1,1 
06 2144,4 79,6 7C~,P !21 ,i 49 ,~ 11,') P':\5,.3 175,. 7 1,2 
C7 2243,2 16,.4 7r4,.: . zt7 ,2 52,9 6,9 951,1 17!-, l 1,4 
~8 26~9 ,3 100,3 759,1 355,8 65,1 16,1 1162,7 167 .o 2,4 
C9 25 !1, 5 107 ,, 657,1 2 .. 4,9 73 ,(. 16, tl 1225,1 163,7 2,7 
10 2641,3 12C,S 6!7 ,4 ]Ill(\, 7 7C .. ~ 21 ,4 1211,1 154,3 2.~ 
11 2675,2 134,1 foo26, 1 439,2 74,1 25 ,P 12111,4 155,C 2,4 
12 5111,4 130,1 716 ,R 1C99,1o 64,2 19,9 1C11 ,3 137,4 1,2 
1979 [ 1 zscs,c 94,.t 619,1 467 ,o 6l ,7 H,4 1127 .s 11!,6 0,7 
:2 21 ::"1 ,.0 P9, 1 5~5,~ 304,9 37,6 1 ~ .. 5 167 .c 112.~ 0,4 
C3 2266,4 102,5 725,5 5C6,J 31 ,.9 1!,9 114,1 1C5,, 0,7 
04 2SH,3 117,4 '-10,~ 855,9 36,1 U,9 5SS,, 
"·7 0,9 C5 2(·~4,5 92 .s 1136,1 370,! 47,1 13,3 536,7 107 .o I,C 
•6 2:49,3 17,3 728,9 31! ,7 4!, 7 11,4 13!,8 1,0 
5UICH£~ ZUTRAU .. DES VORJAHRES UME P£RIOr Of THE PAEVlOUS Yf •• flf•E PfRIODE DE L 1 -.NNE£ PRfCEDENTE 
. 100 . 1':10 . 1CJ 
1974 126,6 H2,6 134,~ 147,6 ~69 ,3 1C1,C 11~.0 141,0 
1975 H2,6 132 .z 91,, 1C3,t 12(.,9 12-',2 1<''J,t. 1 ~, ,, 1[5,3 67 .~ 
1976 99,! 111,9 111,7 99,11 94 ,l 9Z ,1 1 no,-~ •5, 1 ,2,4 90,0 
1977 94,9 95,9 97 .. ~ 911,4 1 C2 ,It 101,.2 HC,C ,,,5 96,6 97 ,a 
1971 1J2,7 107,3 tc~ .. r vo,c 96,S '01 ,C 100,C 1r1 ,2 127,3 11,2 
1977 11 07,3 91! ,7 1r2, ~ 1CC,5 119,6 1C'-, 1 TQC,C ,, , 7 P1,0 104,1 
Ill 91,3 92,9 95,7 ~6, 1 P5,1 105,'; 10J,C. ~5, 1 124,2 94,1 
IV 94,C 94,~ 92 ,CI 101,2 1 :t ,9 1C~ ,6 1 :c,,r u .. ~ 123,5 93,1 
197~ I 1·:7 ,2 1(i6,2 H8,~ 130,4 87 ,t 109 ,o 10L,L 9! ,6 129,4 12,9 
11 97,1 1C3,2 96,4 U,4 116,! 9'5,5 1(10,':' 1Cii, 5 132,2 11,7 
Ill 100,1 107,1 1C0,6 95,{ 1 OO,t 90,4 1t.,O,G 9~,6 121,2 .6, 1 
IV 105,5 11 C,9 tta,~ 91 .. ~ 1 C6,.& 119,9 10C.,C· 1 ,, ,, 119,9 95,1 
1979 I 97 ,S 115,5 1 C1 ,4 71,6 11t·,7 97, 'j TC~.c 101,5 76,11 90,0 
II 1Ci2,5 121,5 112,2 126,6 1 :;, , 1 1C5,!- HO,!' 69,3 96,7 
1977 05 1CO,il 98,7 1C9,~ 1C5,< 1'=9 ,9 122 .. 1 1::!0,C 0], 7 7C,5 120,3 
06 97,3 1~2 ,2 1C0,6 1C6,9 123 ,, 1C3, 2 10D,C 90 ,F r6,6 108,7 
C7 94,1 95,4 97,7 96,9 99,6 115,2 100,C 91 ,, 1CC,6 15,6 
01 04,2 96,5 95,~ 93,6 76,2 Pl,1 1C.J,t 9::>,11 143,2 105,9 
~9 85,6 II, 1 93,3 91 ,, 83,5 122,7 tCG,C 75,7 128,5 119,5 
10 95,1 94,8 97,5 94,! ·~ .. 7 109,7 1CJ,C 91 ,Is 115,4 91,9 11 94,6 U,4 90,2 1C7 ,5 116,9 91 ,I 11JU,:. 81,0 1'!1,C 107,2 
12 92,.1 11,6 90,4 101,5 91,5 111,7 100,0 114,4 118,.5 61,4 
197' 01 97,0 99,1 1C5,~ 1(11, 7 96,7 112,4 1Ct,C 17 .o 135,5 16,0 
02 99,4 100,1 1 Cl,'j 1C3,3 15,s 124,9 1ro,~ 0[',6 131,! 6~.5 
~l 125,6 119,2 113,~ 179,9 79,5 96,. 1 1CO,C 107,2 , 14,7 95,1 
C4 U,7 97,3 9!,, 57,9 15,3 93,3 1 ~c.t 111,1 1C3,0 83,1 
05 1C5,4 107,1 1~1 ,2 104,3 93,9 97, s 1CC,C 105,5 139,3 97.2 
06 97,5 1J6,7 
"'! .. ~,! !1 ,7 19,3 1Ct,C 96,5 156,C 70,4 07 91,2 103,1 97,, 95,6- 112 ,.4 11 ,.9 1CC,~ 9J,.1 173,3 91 ,I 
01 1C0,5 110,9 1t1,5 91,2 112 ,ll 127,9 HC,C 96,7 121,2 14,1 
09 1U3,4 106,9 103,7 91,7 105,6 11,3 100,C 105,9 1CS,4 n,5 
10 110,2 108,9 1 C7 ,7 102 .c 109,5 127,4 100,C 112,8 125,S 104,5 
11 1~5.1 t05,5 1 C6,5 96,9 105,8 1]6,0 1CD,C 107 .o 111,1 11,5 
12 101,7 119,1 112 ,~ 96,S 1t5 ,3 98,4 100,.C 97,2 115,9 92,3 
1979 01 101,4 116,2 110,3 100,1 117,5 9P,1 1CO,C , 14,4 78,9 116,7 
02 104,5 121,7 107,7 96,6 107,3 95,2 1tC,O 111,1 72,11 100,0 
03 13,0 109,9 90,9 58,3 1C4 ,4 97 .s 100,0 ,,., 5 79,1 70,0 
04 111,.6 133,9 1Z3,S 177,5 911,1 115,4 1(1:C,C 10,9 65,1 121,6 
OS 93,4 119,1 1C9,4 19,7 120,5 911,4 ICO,t 79,9 64,.7 90,9 
06 95,6 1C9,6 1C4,0 97,1 91,2 104,2 100.~ 76,2 13,~ 
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IEU,-91 B.l • 1 J I BELI-IOUE J I UNITED I 
I IDEUTSCHLANDI FRANC! IT ALIA J NEDERLAND I BELUE ILUXE•BOU., I KING DO. IRELAND I DAUARI 
--------------------------..... ---- .............. -- .. -- ........ -...... -----------............................. ------............................. -------............... -.. ---------------------------
100J TONIEN 1000 II. TONS 1CCO TONNE I 
1974 ~16,0 1!,7 137,7 4S,9 14,4 3,6 252,5 45,0 I ,2 
19H 5,9,.9 24,2 , 38,~ 49,.S 16,, 4,0 260,1 46,0 0,5 
1976 536,7 26,1. , 54,9 ,9,.' 16,.4 ,,a 24S,2 4C,C 0,4 
1977 511,2 25,4 , 53,.4 5r,3 15,.6 1,9 222 ,a ~9,0 0,4 
1971 5~7 ,2 26,2 156,4 49,.9 16,2 4, s na ,1 46,0 0,4 
1977 II 117.7 5,6 42,F 13,9 3,S ,,,., ,,,, 9,5 0,1 
Ill 141,3 6,4 41 .. ~ 11,2 3,9 0,9 66,5 10,4 0,1 
IV 136,5 7,9 36,3 14,.9 4,7 I ,2 61 ,.4 IC,O 0,1 
197• I 121,6 5,8 !4,.,.. 13,3 3,2 1,1 52,2 11,C 0,1 
II 119,0 5,5 40,9 1 1,.3 3,0 ~ .. 9 45,7 11,.5 0,1 
Ill 1:59,.9 6,3 41.~ 10,S 4,6 0,9 
'""" 
12,0 0,1 
IY 146,7 a,5 39,l 14,& 5,3 1,6 66,4 11,0 C,1 
1979 I 117,2 6,4 35,7 10,1 3,5 1,0 51,3 a,4 0,1 
II 114,G 6,1 45,5 13,~ 3,3 7,9 
1977 05 37,7 1.~ u,s 3, 7 1,C : ,l 1l,.2 3,2 0,0 
C6 42,0 1,7 14,. 7 3, 7 1,4 c, 3 17,1 3,1 0,0 
r7 44,! 2,C 14,4 3,3 1,5 J,2 20,6 2,a o,c 
01 so,1 2,1 14,M 4,5 1,3 C,l Z! ,6 3,6 0,1 
~9 46,! 2,3 12,7 3,4 1,1 ':',.4 l2,3 4,C· 0,1 
10 44,2 l,S 12,7 3,4 1,5 0,4 20,4 3,3 0,1 
11 45,3 2,~ 11 ,.6 3,9 I, 7 0,4 21,3 3,5 0,1 
12 47 ,c 2,6 12,C 7,6 1 .~ r ,4 19,7 3,2 O,C 
1971 01 40,! 1,9 10,5 3,5 1,3 J,4 19,3 3,8 0,0 
C2 36,2 1,8 10,1 3,3 c ,9 r,,4 16,.\) 5,a o.~ 
Ll 44,6 2,2 14,2 6,5 1,0 0,3 16,9 3,4 0,1 
04 31,1 2,C 12,9 4,1 1,0 0,3 15,3 3,2 
05 39,6 1,7 14,4 3,9 C,9 C,3 14,. 2 4,1 
;:6 40,S 1,8 13,1- 3,3 1,1 ~.2 16,2 4,2 0,1 
07 42,7 1,9 n,, 3,1 1,2 n,l 1a, 5 4,1 
oa 49,4 2,1 14,Y 4,2 1,6 C,4 22,2 4,0 
C9 47 ,I 2 ,! u,:.: ! ,2 1,, t,4 23,1 3,9 0,1 
1~ 49,6 2,6 13,7 5,7 1,8 \;,5 23,4 3,a 0,1 
11 41,9 2,9 12 ,., 3, 7 1,9 ::.,6 23,5 3,! 0,0 
12 41,.3 3,0 12 ,.9 7,4 1,6 ), 5 19,5 3,4 0,0 
1979 Gl 42,.9 2,1 11 ,.6 3,5 1,5 L',4 2C,I!I 3,0 0,0 
Jl 36,3 2 ,C tO,.' 3,2 0 .• J,l 16,1 2 ,a 
1>3 38,0 2 ,) 13,. ~ 4,C 1 ,.C ,,3 14 ,.4 2,6 0,1 
04 :59 ,.0 2,5 15,7 6,9 ': ,9 r, 3 10,5 2,1 
(:5 37 ,.o 2,L 15,7 3, 7 1,2 0,3 11,5 2,6 
(6 31,1 1,8 14,.': 3, 3 1,1 • 3,2 
GLEICHER ZEITRAUIJ DES YORHHRES ,.,.( P£RIOD OF THE PREVIOUS YE AA I' lilliE PEAJODE DE L •aNtiU PRfCEDENTE 
= 100 • toe. • 1CO 
1974 125,.9 1C3,.! 1 1S,9 143,9 ~D,.! tC.Ci,.(' 107,6 104,7 141 ,I 
1975 1')4,6 129 ,.9 1 CJ,t 1(17 ·' 1 16,.6 112 ,.2 1C!C,..: 103 ,C 1C2,2 43,a 1976 99,4 1C8,8 1 11,F 1CC,P 97,9 95,.4 IOC,t· 94,3 P7,0 ~4,6 
1977 95,.3 96,.S 99,.1 1C1,1 9S ,.U 103,.4 ICO,t 90,9 97 ,.5 89,4 
1978 103,1 102,a 1 C1 ,.9 99,.3 1 C3,5 1 14,.8 100,0 1CZ ,4 117,.9 1G9,.4 
1977 II 97 ,c 1('1 ,.7 1 C3,5 H'2,5 1 C6,.9 106,3 ICC,C 9C,6 116,.4 97,3 
III 93,a 96,.9 99,.2 1CC,P 72 ,.9 1')2 ·' ICC,r 87 ,~ 119,5 99,3 
IY 94,P 92,1 93,.11 103,5 98 ,.4 95,0 1%,( 9!!, 7 119,.C 73,4 
19" I HS,1 103,.9 1[7 ,.2 13C,S 9C, 1 119,2 ICO,C 97,6 117 .c 207 .o 
II 1c1, 1 9P ,.P ~5 ,.6 ~,,.I) 117,. 1 94il" 1 IOC,l 11(i,4 121,1 137,0 
III 99,C 91,7 99 ,., 9!,.9 119,2 103,4 1t)O,.C 95,.9 115,.4 66,7 
IY 107,5 10a,2 1C7 ,.6 99 ,l 112 ,to 13'),9 1:C,.C' tra,1 11(,0 105,6 
1979 I 96,.4 110,1 1[2 ,6 ,, ,2 108,6 86,5 10~.0 91S,. 3 76,4 97,6 
II 95,9 113,.2 111,.1 122 ,.4 1t9, 1 ICO,t 6t, 7 0,0 
1977 OS 99,7 104,.7 111,.1 1('!,7 95,. 1 10Z,a 1~0,.C. 93,0 71,0 100,0 
•J6 97 ,a 104,5 1 C2 ,.8 104,5 114,.6 116,2 100,0 91,9 91,2 102,9 
C7 97,1 106,.0 1 CJ0,9 96,3 9~ ,7 109,4 tCC',.C' 93,6 ICC,O 11,6 
a 97 ,a 101,5 99,.• 1C4,6 7C ,3 H,5 ICO,C 93,7 133,3 11a,c 
~9 & 7 ,.0 1!17 ,0 96,6 100,S 57,0 123,.8 1ro,c 7P. ,2 125,0 90,9 
10 96,.7 89,9 99,.3 92,6 92,2 91 ,.6 teo,.: 94,.9 113,a 93,2 
11 95,5 94,4 91,4 111,.1: 111 ,.3 8Jt,. 1 100,0 9C,6 129,6 ao.o 
12 02,6 91,7 90,.9 1 C5,2 ~2 ,.5 106,7 1CO,.O a6,a 114,3 4,0 
197a 01 98,6 98,1 104,. 7 1C5,. 1 1 (13 ,.4il '27, 1 1DC,.O 91),6 122,6 14,3 
02 1~G, 7 99,3 1 C3,.9 1(18,8 a5,7 131,0 H~.c 94,1 122,6 9,4 
03 116,0 114,0 111,7 170,0 79,6 101,5 1CO,O Ill ,2 106,2 500,0 
r4 1U1,9 97,. 1 94,C 62,9 86,7 10C,3 100,0 1l7 ,a ICC,C 0,0 
05 105,2 9a,2 99,.! 1C'4,7 94,9 1C6,4 100,0 1 r1. 6 121,1 0,0 
06 96,6 101,4 93,J P9,0 a1,a 89,7 100,C 94,. 7 135,5 285,7 
07 95,3 93,9 95,.7 9],2 t3,1 1!12 ,.P 1CO,O 89,.1 146,4 0,0 
t! 98,5 102,2 1C0,.1 94,6 . 123 ,.1 12a,2 100,C 94,.1 111,1 0,0 
09 1"3,2 99,.1 1(2 ,? 95,.5 162,2 96,2 1CO,O 103,6 97,5 166,.7 
10 112,2 106,1 1 Cl, 1 1CI!I,2 111 ,.6 135,0 ICO,C 114,.7 115,2 181,8 
11 107,8 103,2 1C7, 1 94,6 , 11 ,.6 147 ,.6 100,C 11~,3 tea,6 1,5 
12 102,7 115,7 1C7 ,4 97,1 101 ,.3 111,1 10C,C 99,0 1C6,2 3000,0 
1979 01 105,1 109,a 110,1 99,5 115,1 n,a 10t,C 101 ,a 78,9 50,0 
02 100,2 114,6 1 C7 ,3 99,t 105,6 1!16,.0 1~o.r. 10C,6 73,7 0,0 
03 85,3 106,6 93,6 62,3 102,6 11,0 IOC,O IIS,.2 76,5 1CO,C 
04 100,5 121,4 122,1 1611,4 97 ,.4 191,3 ICO,O 68,.6 65,6 100,0 
05 93,4 117,2 1Ca,7 93,5 129,.7 100,0 100,0 a1,0 63,4 100,0 
06 93,9 99,.9 1C3, I 99,7 102,2 100,( 76,2 0,0 
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IOPO STUECK 1CIQC HElD 'HLC THES 
1974 H891 632,, 11U,1 4579,.1 637,6 11S,2 t'!G67 1111,4 34,6 
19n 283S8 744,7 tlf93 ... ~ 4662,.2 719 ,.3 1'4,.7 1333~ 1t!4!, 7 30,7 
1976 2~543 787,3 1725,1 4964,1 682,9 141,1 1279! 1417,9 30,1 
1977 27147 8C4,l 7540,6 491.5,4 71!,.4 132,. 2 I 1660 115(,2 27,8 
197• ?.7936 766,7 7123,.1 4976,.6 699 ,.7 145,.3 11997 16C4,.6 23,J 
1977 II 611!44,8 165 ,.8 Z1 90,C 1129 ,.q 156,C 27, J Ul5,5 ]46,.6 3, 7 
Ill 6945,2 193,.7 10l2 ,4 67' ,.C ?21 ,4 31 ,.9 3459,.4 !67 ,2 11 ,.3 
IV 7543,.1 267 ,.6 16~1, ' 1669,.1 1C2, I 41,7 335P, 7 .312,.6 9,9 
1978 I 6b30,C 174,4 1"22 ,t, 16C~,.7 Ill ,J 4t ,~ 261§ft ,~ 399,6 2,3 
11 0.:86,.0 146,.7 2095, ~ 9P2,4 134 ,P. 19 ,.f 2173,6 431,.1 3,0 
Ill 7C27,C U4,5 1972,2 711,9 210 ,C 1~ ,.1 3H•3,.7 427 ,C 9, 7 
IV 7C.9 3,.2 261, I 1P.32,.6 1663,5 22J,6 56,2 3600,9 ~46,.9 8,3 
1979 I 6r; .. 1 ,6 165,0 111131,.5 1212 .~ 146,5 29,. 1 2vrc:, 1 2tf3,.6 I ,6 
11 6:73,0 163,2 2330,1 1192,2 145,9 7' ,4 3,1 
1977 U5 1928,3 40,.A 728,5 334,1 43,.6 10,4 644, f 1 19,. 1 I ,2 
(6 21C'l, 7 5i' ,.4 725 ,.6 196,.6 69 ,C ',4 844,.4 1C7 ,6 I ,7 
c7 lH8,5 60,.5 691 ,.~ 19P ,B 74 ,.6 • ,4 H37,6 94,3 1,7 
t·8 2460,8 60,1 716,.6 2!C,.9 65,5 ~ .. 6 121:,3 127,2 4,5 
r9 2295,.9 n,l 574, '\ 198,.2 1!!1 ,.2 H,9 12C1 ,.5 145,7 5, I 
10 2166,.9 8 I ,8 579,.4 311 ,.1 6tl,.6 11,.2 11 Ol,O IC8,6 4 ,I 
II 2391,5 101,0 515,.• 4C7, 7 69 ,.3 II ,8 1175,.(1 H7,A J,9 
ll 2P.~4, 1 P.4,P. 5F6,1: 950,3 64,2 1• ,.7 1r •1,. 1 1;6,.2 I ,9 
19n (I 2143.6 61,.4 527,7 411,3 51,3 2:,6 1029,.4 IJC, I 0,8 
Ol 19S8,5 49,.7 520, l 395,.2 2Y ,.4 7,4 PH,2 14C,P 0,5 
t3 2627,8 f3,.11: 774 ,.9 792,.1 39 ,.s 14,.0 ! 14,.2 1Z!',.7 1,0 
04 znoo,., 53,J 6P1 ,:. 36~,.2 42 ·' 6,1 72·1.~ 122,4 0, 7 C5 lc13,C 50,2 735,.? 3U,.4 41,7 7,7 706,.P. 154,5 1,1 
06 lC6l,J 43,2 672 ,.:a 28~ ,.9 5C,.7 5,, !46,.C 154,.2 I ,2 
~·7 2124,6 51,2 666,2 199,.4 64,.2 I ,R 988,. 5 150,.7 I ,7 
~8 2472,~ 67,4 7C2 ,4io 27C, 7 74,8 17,7 1197,.6 1~6,.5 4,r 
C•9 2430,.4 64,.8 6~3 .. 1 251,7 PI, I ,,6 1277 .. 6 139,.5 4,C 
10 ?4~5,.0 79 ,.~ 615 ,t 227,9 8(!,.1 H,.4 126! ,.9 118,.":1 J,8 
II l5Je,3 91,.1 556,7 396,.6 74,.8 z:- ,., 1273,5 1U,.9 I ,9 
12 3C49,.9 83,l 660,9 1( 39,.~ 6!s,6 19 ,.1 1(16,,5 114,0 I ,6 
1'17~ 01 2427,7 61,.4 ~!4,.5 429,.(1 t3 ,9 16,. 2 117C,.3 99,. 7 C,.7 
( 2 2r23,P 52, I 558 ,.4 ~57 ,.1 39 ,.o 7,3 9(•9,.2 1C0,.2 ~ ,4 
C3 2130,1 51,.5 6U,.t- 425,F ~.~ .. 6 5,5 82:,6 \1.5,.7 0,7 
~4 2119,.2 73,.1. ':57,.~ ~JtS,.O 39,5 IC,4 594,~ 77 ,@ 0,9 
S5 19~3,.0 5C,.4 799,.' ?96,.5 5! ,.3 33,7 575,7 93,0 I, I 
1:6 1 "50,8 19,4 6G3,.1t 21C,Jo 5! ,.2 3t· ,4 1,1 
6LEICHfR ZEITRAUIII DES \IORJAI-fRES SA,.E PUIOO OF t•E PREVIOUS Yl:l a IIIE,.E PEklODf DE L'AN"Ef PRECEDENTE 
= 1rc . ICC . 10" 
1974 123,.4 1 C2 ,2 4'55,.11 1~c .. 1 (19 .. 5 
197S 1':'•1 ,7 117 ,..'I Ci16,.9 1t1,.b I 12 .~ 11l-,9 te..:.,. I 02 ,C H7,7 88,6 
1976 1{'0,.7 105,7 112 ,.1 106,5 'i4,.Q 1C4,.l 100, 96, ~ 7f;,.9 98,3 
1977 95,.1 102,1 07 ,.6 99,.C 1C5,2 9,, 7 I PO, 91,.1 95,.2 9l,O 
197~ 1~2,.0 95,3 1t2,4 1C1,.! 97 ,.4 1QQ ,9 1Cu,. 1 C2 ,9 11~ ,.f' 13,.9 
1977 II ,,,9 1·)4,.6 1(3,.,. 911,.4 IH,6 ,7 ,.8 1C'C',.C 9~,. 7 !2,.2 87,5 
Ill 92,C 92,.3 05,~ 102,.! p~ ,.3 8fl,.b ICO,C A6,.3 127 ,C 93,.9 
IV 92 ,.9 101,.A 9&,.7 97 ,S 1(16, 1 ,, ,.1 ICC ,C IH','i 12C,2 &7 ,8 
197, I 1u6,S 91,.4 IC8, I 130,.1 11,. 1 134, I 1 _:~c,.c. 94,.4 123,.4 81,6 
II 97 ,.5 ~a .. s 95,. 7 73,9 8&,.4 69,.5 1~0,0 112,. 2 124,4 80,8 
Ill 11)1,.2 9S,2 99,~ 1!:6,.5 99 ,.4 U,O 1CC,.C I oc, I I 16,3 85,.5 
IV 1 ("6,£:' 97,6 109,( 99,.1 110,6 134,.11 1CC ,.C 107 ,.2 III,C 83,.9 
1979 I 96,.4 94,.6 IOO,S 75,3 120,8 69,1 IOC,C 1 ":9,.2 73,5 78,.3 
II 99,.~ 111,.' 111,.? 121,.4 1 08,.3 .' 92 ,(l H'C,.\: 103,.3 
1977 o5 99,.1' 111,.A 113,.9 91:,.! 1C4 ,.9 ?IJ,C 10C,~ 92,.2 72,6 109 ,.3 
~6 97 ,.1 112,.2 1 C2,. 1 IC3,7 127,2 79,1 1rc,c 9J,2 ll,. 1 PI ,5 
L7 94,.3 91,.1 96,.9 91,9 1" ,4 ~~ ,2 IOC,C 92,. 1 1C5,7 91 ,.6 
08 96,3 94,4 96,.0 116,.9 76,.r:" 42 ,.0 ICC ,G 91,.fo 142,.8 108,3 
19 1"5,.1 91,6 9l,6 96,.2 111,.0 150,! ICO,C 11 ,S n1,.4 84,6 
1C 94,.1 99, I 94,.1 91 ,., 104,9 71,9 1CU,.Y 92 .. ~ 116,.5 93,.9 
II 94,5 113,6 87 ,.~ 1C9 ,.1 120 ,J 83 ,.8 1 CO,.C ~~~ ,.7 131i ,.1 85,5 
ll 90,9 92,.7 90,.7 95 .. c 95,.1 101,6 ICO,O 85,.9 1C7,.7 81,.0 
197~ 01 95,7 103,6 1 C3 ,.7 96,.4 99 ,.4 156,. 7 IOO,C 88,2 123,C 81 ,0 
Ol 99,5 92,.Z I C3, I 11JII,.f' 67,9 113,S 1CIJ,.C 91,.6 1~6,.1 66,9 
C3, 12 5,.1 98,~ 115,1 1112,.6 92 ,.1 120,.1 1CO,.f· 107,2 111,.Jt 9l,2 
04 9C,.4 8o,c 93,.4 52,.7 97,6 52.~ IOO,C 114,.4 1C2, 1 81,7 
C5 104,9 107 ,.2 I 01 ,C 97,4 95,6 n,t 1CO,C 1(19,#: 129,.7 93,9 
v6 98,1 8l,5 92,.7 Q7 ,.4 73,5 97,2 ICO,O 100,2 143,3 70,4 
07 98,.('1 ~6,.3 96,!. 100,3 R6,.C 11' ,.9 10r,c 95,.3 159,., 91,3 
08 99,.6 112 ,.1 Ci18,.1 96,.4 114,1 '· IP ,2 1f'IG,~ 9E.,.1 1C7 ,5 11,.2 
C9 105,9 88,3 Hs,r 127 .. c 99 ,.8 5~,8 IOO,C 106,3 ~5,.7 78,8 
10 106, I 97,5 IC6, I 73,3 116,8 146,. 1 100,C 114,. 7 1(8,7 9l ,0 
11 106,1 97,2 108, I 97 ,.3 108,0 176,6 1CO,.C tC!I,.4 1C6,.6 75,0 
1l 105,7 98,1 112 ,.6 IC9,3 106,.9 101,7 1DC,.C 93,3 118,.5 14,.2 
1979 Cl 108,2 99,.9 110,.! 101,8 Ill ,t 7S ,.9 ICO,C I 13,9 76,.6 87,5 
Ol 103,3 104,9 1C7 ,l 90,4 13l,6 95,.5 IOO,r 111 ,.5 71,2 80,c 
03 !! 1,1 It ,3 88,9 53,7 I 10,3 39,7 100,0 100,8 72,8 70,0 
04 115,.9 137,9 121 ,.9 1•6,.(.: 93,2 171,4 100,..: H,5 63,6 121,6 
C5 94,1 100,4 1C8,.(1. 91,.1 127 ,.9 439 ,.5 1C'O,.O 111,.5 60,2 100,0 
06 19,7 91,l 1(3, I 7J,C 104,.8 ~76, 7 ICO,C 91,7 
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T000 TONNEN TOOO "·TONS jQQO TONNU 
1974 494,7 TS,T TH,O 30,8 T6,1 3,0 254,1 41,4 T ,2 
1915 514,.9 17,7 131,2 32,2 17 •• 4,1 263,5 47,6 0,7 
1976 507,9 18,3 147,4 34,.5 17,4 2,5 249,6 37,6 0,7 
1917 485,5 18,9 145,1 36,3 17,3 3,1 227,7 36,6 0,5 
1978 504,9 19,5 147,3 39,.0 17,9 3,9 236,7 40,0 0,5 
1977 II 111,1 3,9 41 ,.6 10,.3 3,~ 0,6 42,0 9,4 0,1 
Ill 134,1 4,6 ]9,4 6,1 4,9 o.a 67,7 9,7 0,2 
1¥ T27 ,T 6, T n,c 10,.6 5,0 0,9 62,9 1,5 0,2 
1971 I 117,1 4, T 33,3 11,4 3,2 T ,1 53,1 TO, T O,T 
II 115,3 5,3 39,5 1,3 3,4 0,6 47,5 TC,7 o. T 
Ill 134,4 4,2 31,9 1,5 5,5 a. 1 66,T 10,3 0,2 
IV 131,0 5,9 35,7 10,7 5,1 T,S 69,3 1,9 O,T 
1979 I 112, T 3,9 33,9 1,6 3 •• 0,7 53,6 7,4 O,T 
II TOI,O 3,5 43,6 9,1 3,7 
1977 05 35,9 T,2 t4,C 2,8 1,0 0,2 13,4 3,2 0,0 
06 40,3 T ,2 14,'3 2,6 T ,6 o. T 17,3 3,0 0,0 
07 42,6 T,5 13,7 T,9 T ,I C,3 20,1 2,6 0,0 
01 "',a T,4 14,1 3,4 T ,5 c. T 23,9 3,3 O,T 
09 43,6 1,7 11,6 1,6 T ,5 0,4 23,0 3,1 o. T 
TO 41,6 1 ,I 11,6 2,3 T ,6 0,3 20,9 3,0 O,T 
11 42,5 2,3 10,3 3,0 T ,7 a,3 2T ,I 2,9 O,T 
1Z 43,T 2,C 11,1 5,3 1,6 0,4 20,2 2,6 0,0 
1971 01 39,] T,4 9,~ 2,9 T,3 a,s 2a,o 3,3 0,0 
02 34,9 1,2 9,6 3,0 0,1 a,2 16,6 3,5 0,0 
03 42,1 1,5 13,~ 5,5 1,1 P,4 T7 ,2 3,3 0, T 
04 37,5 1,9 12 ,s 2,7 T ,2 0,2 15,9 3, T 
05 31,3 T,7 13,9 2,7 1,1 0,2 14,R 3,9 
06 39,6 T, 7 13,0 2,9 1,2 0,2 16,1 3,7 O,T 
07 40,5 1,2 n,r; 2,C 1,5 a. 1 19,1 3,6 
01 U,T T ,6 t3,tt 4,1 T ,9 a,4 22,9 3,4 
09 45,1 T,4 12,0 2 ,S 2,1 0,3 24,1 3,3 0,2 
TO 45,7 T,l 12,5 1,4 2,1 0,4 24,4 3,0 O,T 
11 46,5 2,2 11,3 3,0 2,0 0,5 24,5 3,0 0,0 
12 45,9 2,C , ,9 6,) 1,8 a,5 2a,4 2,9 0,0 
1979 OT 41,4 T ,4 10,9 2,9 T,6 0,4 21,5 2,6 0,0 
02 34,7 1,2 10,3 2,7 T .c 0,2 16,1 2,5 
03 35,9 1,3 T2 ,6 3,a T ,2 0,2 15,3 2,3 O,T 
04 37,0 T ,6 15,2 5,0 T, 1 o, 7 11,5 2,0 
OS 36,0 T,, 15,1 2,1 1,4 0,7 12,5 2,3 
06 35,0 C,l n,t. 2 .o T ,3 
SLEICHEI zenuu• us VORJAHRES SA•E PERIOD Of THE PA EVIOUS TEH RUIIE P£110DE DE L'"••n PIECED UTE 
• TOO • TOO • TOO 
1974 121,2 97 ,!: : -t 36,6 100,C 107,1 : 
1975 104,1 117,3 98,6 104,5 110,7 139,3 100,0 Ta3,7 115,0 57,4 
1976 91,7 103,3 112,4 101 .a 97,6 60,9 1aa,o 94,7 79,0 94,6 
1977 95,6 103,0 91,5 105,1 99,4 121,6 TOO,C 91,2 97,3 U,7 
1971 T04,0 1a3, T 1C1 ,5 107,6 1C3,8 126,9 TOO,O Ta4,0 Tt9,3 
1977 11 96,2 109,1 104,6 104,0 T09,2 36,6 TaO,C 19,9 17,0 12,2 
Ill 94,1 97,6 91,4 116,7 79,3 56,1 100,0 II, 7 122,1 96,2 
1¥ 93,2 91,2 91,7 97,7 102,6 55,4 100,0 90,.1 116,4 7T,O 
1971 I T04, 1 95,2 107,0 112 ,a 11,9 154,1 100,C 97,6 112,2 T72,T 
II T03,2 T33,3 94,P 81, T 89,C 90,C 100,C 113,2 113,1 135, T 
Ill T00,2 91,4 91,7 124,7 112,8 92,0 100,0 97,6 106,2 17,0 
1¥ 101,6 91,.0 1CI, 1 10T,6 117.1 16T,3 TOC,C 110,2 1C4,7 77,9 
1979 I 95,7 96,2 T01 ,I 75,3 120,C 66,0 TOO,a 99,6 73,3 96,2 
11 93,6 67 ,.5 110,5 118,a T09 ,5 TOO,O 
1977 as 91,0 T22,1 , 14,1 97,0 91 ,] 31,9 TOO,O 91,1 71,0 91,7 
06 96,1 114,.6 1 C4, 1 94,2 122 ,Z 20,4 TOO,O 91,5 9(;,9 79,5 
07 96,2 104,6 1CO,C 17,2 T 02,9 66,5 1aO,O 93,7 1CC,O 92,1 
01 99,5 91,2 99,6 155,5 72,1 4a,3 10C,O 94,5 T32,0 115,9 
09 11 ,a 91,6 95,4 103,6 67,8 57,3 TOO,O 79,9 135,7 14,0 
TO 94,7 91,4 96,(. !3,7 99,9 29,6 TaO,O 95,0 T20,0 93,4 
11 95,1 Ta7 ,o 81,5 124,t 115,.0 13,4 TOa,o 90,5 126, T 73,1 
12 90,1 95,7 90,3 93,.0 94 ,.1 17,4 TOO,O 17, T TC4,0 2,9 
1971 OT 97 ,] 100,9 102,5 96,0 103,9 178,7 10a,o 91,3 113,1 14,3 
02 T00,2 90,1 103,5 T2T,6 67 ,.4 122,3 TOD,C 94,9 120,6 TD,S 
03 115,2 93,.7 113,4 177,3 93,5 145,6 TCO,O 109,6 TC3,T 476,2 
04 1as, T 123,0 93,.9 55,4 102,2 75,5 TOa,o 140,9 96,9 o,o 
05 106,7 142 ,, 99,5 96,7 102,4 16,7 100,0 110,5 121,9 0,0 
06 91,3 137 ,.6 91 ,C! 112,6 71,2 121,T TOO,O 97, T 123,3 215,7 
07 95,0 71,7 95,C 1C3, 1 16,1 23,4 TOO,O 91,1 T31,5 0,0 
as T00,5 , 3,2 91 ,3· 120,9 T21 ,0 312,0 TOO,O 95,.1 TC3,0 o.o 
a9 T05,0 14,1 T03,5 159,1 136,T 66,5 100,a 104,.1 16,1 200,0 
10 110,0 T00,4 T07 ,I 62,T 125,1 164,6 TOO,O 116,7 117,6 
11 T09,4 94,.9 1CI,I 99,3 1 14,.5 207,6 TOO,O 112,4 TCJ,4 T, T 
12 T06,3 99,2 1C7 ,9 119,9 110,9 121,4 TOO,O TOT,O 111,5 4000,0 
1979 OT T05,3 91,5 111,0 TOT ,I 122 ,.6 73,5 TOO,O T07 ,5 71,1 JJ,] 
02 99,5 T04,0 T07 ,2 19,3 129,0 19,2 TOO,O T01,2 71,4 0,0 
03 13,1 17,5 91 ,J 53,1 110,6 42,0 TOa,o 19,0 69,7 TOO,O 
04 98,7 12,4 121,3 116,0 91,5 336,5 10a.o 72,3 64,5 TOO,O 
05 94,0 61,6 1CI,2 104,6 130,2 353,6 TOO,O 14,5 59,0 TOO,O 
06 11,4 49,6 TC2,7 67,3 1al,5 TOO,O 
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ElNFUHR LEBENDER T1 ERE IN PORT OF LIVE lii"ALS IOPORTATION I'••IRAUI VIVANTS 
1974 15ZI,O 139,0 318,5 1162,3 13,9 12C,2 138,[ 
1975 18 37,4 284,0 449,4 1316,0 47,7 271,6 70,0 186,6 
1976 1579 ,I 41C,t 441 ,C 1011,0 43,3 26C,9 70,0 185,5 
1977 1438,0 381,0 449,2 932,1 31,9 294,6 51,4 221,1 
1971 1431 '1 539,4 503,9 115,0 35,1 398,8 16,2 352,9 
1977 ll 372,1 77,6 64,~ 267,3 3,7 56,3 4,9 23,9 
lll 314,1 111,4 126,3 257 ,I 9,4 lt,O 29,7 77,9 
lV 516,9 110,9 182,1 307,9 16,9 101,3 13,5 16,4 
1971 I 221 ,I 100,5 11,2 132,6 13,3 97 ,I 1C,O 51,7 
ll 340,6 127,6 75,2 250,1 3,7 101,3 13,6 55,2 
Ill 357,0 154,4 141,9 170,3 7,4 101,1 46,9 123,7 
IV 511,1 157,0 198,7 261,3 10,6 91,6 15,7 115,3 
1979 I 290,a 15a,o 100,3 165,3 5,6 59,4 2,9 46,9 
ll 163,9 101,2 362,C 6,1 23,7 
1977 05 107,6 25,3 2a,6 62,9 1,7 16,7 1,1 6,6 
06 96,4 2a,l 13,1 69,.6 1,1 23,9 1,7 11,1 
07 115,9 29,1 33,6 82,8 1,4 19,6 3,4 14,7 
oa 115,0 39,0 32,7 61,1 3,6 29,2 12,9 3C,1 
09 153,2 42,6 59,9 113,9 4,4 31,3 13,4 33,1 
10 135,3 36,6 ~9,3 62 ,I 5,4 33,4 7,6 29,0 
11 131,1 37,4 72,7 51,0 7,3 37' 1 4,0 29,8 
12 243,5 37 ,o 50,8 194,2 4,2 3C,7 1,9 27,6 
197R 01 67,7 34,2 33,7 43,3 3,3 35,9 3,a 27,9 
02 52,3 31,5 23,5 14,0 10,0 29,1 3,3 20,0 
03 101,9 34,a 24,0 75,3 o, 1 32,1 2,9 1C,I 
04 136,0 42,2 11,3 113,9 29,4 2,a 1 c,c 
05 122,4 31,1 21,8 17,9 39,5 4,7 16,7 
06 12,2 47,3 H,C 48,9 3,7 39,4 6,1 21,5 
07 111,6 45,5 37,8 67 ,a 1,0 34,7 7 ,o 29,2 
01 137,3 49,7 56,3 66,6 3,2 34,0 15,4 45,1 
09 101,1 59,2 54,1 36,C 3,2 32,4 24,5 41,7 
10 243,3 52,5 72,6 154,1 2,9 32,1 10,0 46,4 
11 136,9 51,4 69,7 44,5 4,4 35,2 4,5 43,9 
1Z 131,6 53,1 56,4 62,0 3,3 23,6 1,2 25,0 
1970 01 77,3 47" 1 34,1 42,2 2,a 17,2 o,a 2C, 1 
02 77,2 47,2 27,9 41,1 2,4 11,7 1,2 13,7 
03 136,3 63,7 37,6 11,2 0,4 23,6 0,9 13,1 
04 214,3 52,9 34,6 171 ,c 1,7 23,3 1,0 6,5 
05 1 oa,3 55,3 37,8 12,1 0,7 0,4 1,0 15,C 
06 55,7 35,8 1D9,C 4,3 0,0 
AUSFUMR LEIENDER Tl ERE EIPORT OF LIVE ANIIIIALS UPOIUTIOI D'UIUUUI VIVAITS 
1974 -1,2 1,0 C,6 11' 1 79,0 !3,7 77,0 11C,2 0,0 
1975 0,2 11,0 3,1 43,2 75,0 219,4 230,0 199,C 7,5 
1976 -1,7 59,0 2,9 54,1 69,9 229,9 320,0 94,6 9,3 
1977 -1,9 93,0 4,C 21,0 a5,2 249,3 355,1 114,4 7,3 
197a -o,o 134,5 3,6 26,6 16,2 354,1 517,3 102,4 5,3 
1977 II 6,5 2,1 4,9 14,2 43,4 35,2 11,6 0,0 
Ill 30,5 c,s 3,4 39,1 71,6 107,4 52,[ 3,a 
IV 30,9 0,4 10,7 24,0 87,0 120,3 26,4 3,1 
1971 I 27,5 1 ,~ 0,6 11,7 94,6 117,4 19,2 0,3 
II 29,7 0,1 16,6 13,0 !9, 1 123,0 21,0 
Ill 44,7 0,9 4,3 35,7 89,2 171,1 46,7 3,2 
IV 32,7 0,9 5,1 25,9 ac, 1 175,8 15,5 1,1 
1979 l 37,2 1,6 1,5 16,0 44,7 136,4 3, 3 
II 29,9 3,2 13,8 zo,a 5@,5 0,2 
1977 05 1,5 0,7 3,7 13,3 9,2 6,9 0,0 
06 6,5 0,3 2,4 9,3 17,0 11,9 6,1 
07 6,5 0,1 2,1 11,! 20,5 19,1 9,C 0,2 
oa 1,1 0,1 10,1 22,1 30,6 19,5 1,7 
09 15,1 C,3 1,3 16,6 29,0 57,7 23,5 1,9 
10 7,7 O,l 0,1 10,2 27,a 36,1 . 14,7 1,4 
11 11,2 C, 1 5,4 6,4 29,9 40,5 6,4 1,2 
12 11,9 C,2 4,5 7,4 29,3 43,7 5,3 0,6 
197• 01 14,6 o,c 0,2 4,0 39,1 41,0 7,6 0,2 
02 a,o 0,0 0,4 4,3 23,0 31,1 5,1 0,1 
03 4,9 1,0 3,4 31,1 31,3 5,a 
04 1 ,a 0,5 5,6 22,3 36,2 1,3 
05 11,1 0,2 2,6 33,7 40,0 5,7 
06 1C,I O,C 16,6 4,1 33,7 46,1 7 ,c 
07 11 ,Z 0,0 12,3 29,6 44,4 6,6 0,3 
01 16,9 C,t 1,5 12,2 35,5 50,3 15,6 1,6 
09 16,6 o,a 2, 7 11,2 24,1 76,4 24,5 1,3 
10 11 ,a C,2 2,0 13,1 27 ,I 62,1 10,1 0,9 
11 15,4 C,3 1,1 5,1 lC, 1 59,6 3,1 0,5 
12 5,5 0,4 1,3 7,7 22,1 53,4 1,6 0,4 
1979 01 14,3 0,2 3,4 6,0 17,1 45,6 1,2 
02 10,2 0,7 4,1 3,a 12,5 43,4 1,1 
03 12,7 0, 7 1,0 6,2 15,2 47,4 1,C 
04 0,2 9,0 1,6 5,1 18,7 40,0 2,6 
05 6,1 13,1 0,9 7,7 7,0 20,1 40,0 1,[ 0,1 
06 • 7 ,a C,7 6,1 I, 7 19,d : o, 1 
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SCHAFE & liUEI SHEEP & &OATS ROUTO.S & CHEVIU 
AUSSENHAIDEL UTEINAL TRADE CORREICE EITEIIEUI 
-----------------------------------------·-··-----·----------------------------------------------------------------------
IEUR-9 I B.R. I I I I UNITED 
I IDEUTICHLAND I FRANCE IT ALIA I NUULAND I UEBL/BUU I liUDOI IIELAU DAliA II 
---------------------------·-----------------------·----------------------------------------------------------------------
TODD TONNEM TOOO 1. TOU TCCO TOllES 
EUFUHR LEI ENDER TIERE IRPORT OF LIVE ANI•ALS IOPORTATION I'Aiiiii.__UI UVUTI 
1974 2T,2 3,6 4,7 15,] t,3 2,7 3,6 
1975 25,0 6,7 7,4 17,9 T,3 4,1 T ,2 4,6 
T976 21,7 9,4 7,6 16,] T,2 6,1 T,O 4,7 
1977 25,7 1,7 1,3 14,4 T,D 6,6 0,1 5,5 
1971 22,) 11,6 9, T 12,4 T,O I, T T ,3 7,2 
1977 II 5,9 T,l T,2 3,7 O,T T,3 0,0 C,7 
III 7,2 2,4 2,5 4,4 0,2 T,7 0,5 T,9 
IV 9,4 2,5 3,3 4,6 0,5 2,2 O,J 2,2 
1971 I 4,5 2,4 T ,5 T,9 0,4 2,2 0,2 T ,2 
II 4,4 2,1 T,5 3,3 O,T 2,2 0,2 T, T 
III 4,9 3,T 2,8 3, T 0,2 T,9 0,7 2,5 
IV 7. T 3,3 3,4 4,T C,3 T ,a 0,2 2,4 
1979 I 4,2 3,3 T .a 2,4 0,2 1,3 0,2 T,O 
II 3,3 1,9 4,3 C,2 
1977 C5 T,l 0,6 0,5 1,0 0,0 0,4 0,0 (,2 
06 T ,7 0,7 0,3 T,T c.o C,5 0,0 C,3 
07 2,2 0,6 C,7 T,4 c.o C,4 0,1 C,4 
01 2,3 0,1 0, 7 T,T O,T C,6 0,2 C,7 
09 2,7 0,9 T, T T ,9 O,T C,7 0,2 0,1 
TO 2,6 0,1 T, T T,2 O,T 0,7 O,T 0,7 
11 2,9 0,1 T ,2 0,9 0,2 t,B O,T 0,1 
T2 3,9 0,9 0,9 2,4 O,T 0,7 O,T C,7 
1971 DT T,5 0,1 0,7 0,6 0,1 0,1 O,T 0,6 
02 T ,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,7 0,0 C,4 
03 T ,7 0,8 C,4 T,C 0,0 0,7 o. T C,2 
04 T ,6 T .o 0,4 1,4 0,6 0,0 C,2 
05 T,6 0,1 0,5 T ,2 O,R O,T 0,3 
06 T,3 T,O 0,6 0,7 O,T 0,1 O,T 0,6 
07 2,2 0,9 o. 7 T, T 0,0 0,7 O,T C,6 
01 T .s T,O T ,c T,2 0, T 0,6 0,2 0,9 
09 T,2 T ,2 T .c 0,1 o. T 0,6 0,4 T,C 
TO 3,5 T,O T ,2 2,3 0,1 C,6 O,T T,C 
11 T,l T. T T ,2 0,7 O,T 0,7 O,T 0,9 
T2 T ,I T, T T,O T. T O,T 0,5 o.o C,5 
1979 01 T,3 T,O 0,7 0,6 O,T 0,4 O,T 0,4 
02 T ,T T,O 0,5 0,7 O,T 0,4 O,T O,J 
03 T,9 T ,3 o. 7 1, T o.o 0,5 0,3 
04 2,2 T,T 0,6 1,9 0,0 0,0 0,0 c. T 
05 
T ·' 
T, T 0,6 T ,0 0,0 C,O 0,0 C,3 
06 1, T C,7 T,4 O,T 
AUSFUHR LEBENIEI TIElf EIPOIT Of LIVE ANI•ALS UPOITATION I'AIUIAUI vnun 
1974 -0,0 0,0 O,C 0,2 2,0 2,T T,6 2,9 
1975 0,3 o.c 0,9 2,3 4,9 4,6 5,1 0,2 
1976 T ,3 c,c T. T 2,1 5,5 5,4 2,5 0,2 
1977 2, T 0,1 0,4 2,7 5,7 5,7 2,1 O,T 
1971 4,9 c. T 1,6 2,7 7,5 9,9 T,7 o. T 
1977 II c. T o.c o. T 0,5 T,T C,6 (,6 0,0 
Ill 0,7 0,0 o. T 1,2 T,6 T ,7 T,2 O,T 
" 
0,7 0,0 0,2 C,7 T,9 T,l 0,7 O,T 
1971 I 0,6 o,c o,c 0,4 2,2 T,l C,3 0,0 
II 0,1 2,5 0,0 0,4 0,5 1,9 2,0 O,J 
III 0,2 T, T o.c T,T T,O T,7 3,C C,l 0, T 
" 
0,7 0,0 O,T 0,1 T,7 3,T O,J 0,0 
1979 I 0,1 0," 0,2 0,5 T,O , 2,5 
II 0,6 c.o 0,2 0,7 : 
1977 05 0,0 0,0 o. T 0,3 0,2 0,2 0,0 
06 o. T c,c 0,0 0,3 C,4 0,2 0,2 
C7 o. T o,u 0,0 0,4 0,4 O,J (,2 o,o 
01 0,2 o,c 0,3 0,5 0,5 0,4 0,0 
09 0,3 o,c 0,0 C,5 C,6 0,9 C,6 0,0 
TO 0,2 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6 0,4 0,0 
11 0,3 ~.o 0, T C,2 0,6 0,6 0,2 0,0 
12 0,3 o.c C,T 0,2 C,7 0,6 c. T 
1971 OT 0,3 0,0 C,T C,9 0,1 c. T 0,0 
02 0,2 o.o o. T 0,5 0,6 c. T 0,0 
03 0, T O,U c. T 0,7 0,4 c. T 
C4 0,2 0,1 O,C 0,2 0,5 0,6 c. T 
05 o.z 0,1 o,c O,T 0,7 0,7 o. T 
06 0,4 0,9 0,4 O,T C,7 0,7 c. T 
07 0,2 0,3 0,6 0,7 o. T 
01 0,2 C,5 o,c 1,0 0,4 0,7 0,9 0,3 
09 0,4 c.c 0,1 0,3 C,5 T ,4 0,4 O,T 
TO C,3 o,; o.o 0,4 0,5 T,T C,Z 
11 0,3 0,0 0,0 O,T 0,6 T,T o. T 
T2 0, T 0,0 0,0 0,3 0,5 0,9 o.o 
1970 OT O,J 0,0 O,T 0,2 0,4 0,1 
oz o.z 0,0 O,T o. T C,3 0,1 
03 0,3 o.o 0,0 0,2 0,3 0,9 
04 o.z o.z 0,0 o,z C,4 1,0 
05 0,3 0,3 0,0 O,T o,z 0,4 . T,O 
06 0,2 o,c 0,1 C,3 : 
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EUHUEfll HORUS EIUIOES 
UTTOUUU&UU UCHUCHTUIUI) lET PRODUCTION ISLAU&HTERIIGSl PRODUCTIOI UTH UBATTAGU) 
----------------------------... ---------------------------------------------------------------------------------------------
llUI-9 I .... I I I BELGIQUE I 1 UNITED I I 
I 1 DrUTSCHLAID I FIAOCl IT ALIA I IEDERLl•D I BELGJE ILUIEPBOUU I UN6DOI I UELAND I ., ... ,.l 
---------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------
1000 ITUEU 1000 HUD 1COO TIT IS 
1974 14,7 151,1 269,3 ~.a 16,2 7,0 2,5 
1975 17,9 151,4 3C1,0 15,4 17,9 1C,7 3,1 
1976 21,3 15~ ,9 309,9 24,4 21,3 11,9 4,1 
1977 24,.9 154,2 309,0 21,0 24,9 12,0 6,3 
1971 45,9 141,2 321,1 23,0 24,2 1,1 1,0 
1977 11 6,0 :51,1 76,3 6,9 6,0 2,6 1,3 
Ill 5,5 33,6 77 ,.0 6,1 6,3 3,2 1,7 
IY 7,4 40,4 76,4 7,2 6, 7 3,4 2,1 
1971 I 26,7 39,0 79,5 6 ,I 6, 2 2,1 1 ·' 11 6,0 37,3 79,9 5,9 6,0 2,1 1,9 
Ill 5,9 33,C 10,5 5,1 5,5 2,0 1,9 
IY 7,3 31,9 11,2 5,3 6,4 1,9 2,3 
1979 I 6,1 36,1 711,4 4,7 6, 3 1,1 2,1 
II 5,9 34,6 76,7 4,4 5,5 1,1 Z,O 
1977 05 Z, 1 1Z,9 26,3 2,2 1,9 0,1 0,5 
06 1,1 1!,3 25,9 2,0 1,9 0,9 0,5 
07 1,5 10,6 ZZ,4 1,6 1,4 1,0 0,4 
01 Z,O 10,7 26,6 2,6 2,4 0,6 0,6 
09 2,1 12,3 21,0 2,6 2,4 1,6 0,7 
10 2,4 13,0 25,9 2,4 2,1 1,4 0,1 
11 2,5 13,9 25,7 2,5 2,3 1,2 0,9 
12 2,4 13,5 24,1 2 ,Z 2 ,Z O,P a,• 
1971 01 ZZ,Z n,c Z7 ,1 z ,2 2,3 - C,t 0,7 
oz Z, 1 11,9 25,6 z ,a 2,0 C,6 0,6 
03 2,3 14,1 26,8 2,5 2,0 C,6 0,6 
04 2,2 11,9 25,0 2,2 2,0 C,5 0,6 
OS 2,2 12,8 21,3 1 ·' 2,1 0,7 0,7 06 1,7 12,6 26,6 1 ,I 1,9 C,t 0,6 
07 1,7 10,3 24,1 1,3 1,4 0,6 0,4 
Cl 1,9 10,7 26,6 1 ,I 1,1 C,4 0,7 
C9 2,4 12,0 29,7 2 ,I 2,3 1,0 0,1 
10 2,5 13,7 29,3 2,0 2,2 0,7 0,9 
11 2,4 13,1 26,1 1,7 2,2 C,7 0,9 
1Z 2,5 12 ,Z 25,7 1,6 Z, 1 0,5 0,5 
1t79 C1 Z,O 12,7 26,7 1,1 2,2 C,6 0,1 
oz 1 ,I 10,9 24,9 1,3 1,9 0,6 0,6 
03 2,3 12,6 26,1 1,7 2,2 C,6 0,7 
04 2,2 12,3 25,0 1,5 1,1 0,5 0,6 
05 Z,t 11,6 27,2 1,7 1,9 C,7 0,1 
06 1,6 10,1 24,5 1,3 1,9 0,6 0,6 
5LUCMfl ZEITUUI DES VORJAMifS SAM£ PERIOD Of THE PREVIOUS YEA I •u•E PEIIOU DE L•AIIU PIECEDEITE 
• 100 • 100 • 100 
1974 101,6 100,9 1C4,5 110,.4 104,3 HO,O 109,7 
1975 121,1 1C4,1 111 ,I 174,9 110,1 100,0 152,9 151,1 
1976 111,9 1CD,3 103,0 151 ,.4 111,7 100,0 111,2 125,1 
1977 116,9 97,0 99,. 7 114 ,I 116,.1 IOC,O 1CO,I 132,4 
1971 114,5 96,1 1~3,9 !2 ,2 97,2 IOO,C 67,5 126,1 
1977 II 127 ,I 91,! 1C4,5 139,0 127 ,.3 100,0 74,.3 119,4 
Ill 109,9 95,~ 102,7 102,1 11~,.2 100,0 161,4 143,3 
IV 112,.6 93,, ICO,C 95,7 107 ,f' 1C'D,C 1C9,7 154,7 
1971 I 444,6 92 ,.s ICC,! 94,7 105,9 100,0 75,0 149 ,I 
II 100,7 97 ,.9 104,.1 15,6 100,5 100,0 IC,I 146,9 
Ill 106,1 91,.! 104,.5 74 ,I 16,5 100,0 62,5 110,7 
IV 99,3 96,4 106,! 73,.5 96,.~ 100,0 55,9 111,7 
1979 I 23,0 92,7 91,. 7 70,2 1CO,Z IOC,t 15,7 110,5 
II 97,7 92,.9 95,.9 75,5 92,1 1CO ,0 15,7 105,3 
1977 05 134,! HO,O 100,1 121,5 121,. 3 100,0 50,0 1C9,6 
06 131,0 1 C0,3 105,9 130,1 122,9 100,0 90,0 137,9 
07 119,1 92 ,s 91,5 112 ,I 121 ,a 100,t 25C,O 117,1 
01 109,5 101,2 104,1 112 ,.1 117,7 100,0 IZC,O 161 •• 
09 104,2 93,6 1C4,1 19,0 116,.1 100,0 160,0 144,6 
10 117,0 90,P 99,3 93,4 90,. 7 IOO,t 116,7 143,7 
11 114,7 94,0 102,7 96,2 110,.9 100,C 1C9,1 159,4 
·u 106,1 94,3 97,9 97 ,.7 110,9 100,C 1CO,O 161,1 
1971 01 1117,1 93,6 1C3,6 91,2 111,9 100,0 90,0 161,7 
oz 106,5 11,1 1C2,3 95 ,.5 109,9 100,0 54,5 154,6 
03 107 ,I 95,4 95,4 91,1 96,6 100,0 15,7 127,4 
04 105,6 99 ,.7 104,C 12 ,.1 93,4 100,C 55,6 110,7 
05 103,1 99,5 107,4 16,6 107,1 100,C 17,5 145,5 
06 91,6 94,.1 102 ,I 11,9 102,0 100,0 100,0 125,0 
07 115,7 97 ,I 107,6 10,4 94,.4 ICO,O 6C,O 112,4 
01 94,6 99,5 100,2 67,2 75,5 100,C 66,7 101,7 
09 112 ,C 97 ,I!· 1C6, 1 7t ,a 92,6 1CO,C 62,5 111,6 
10 -103,0 105,5 113,3 10,9 103,1 ICO,O 5C,O 115,5 
11 93,5 93,1 101,6 69,0 94,.1 100,0 51,3 102,3 
12 101,6 90,4 103,1 70,5 93,4 100,0 62,5 125,0 
1979 01 9,0 97,7 91,6 79 ,I 95,3 100,0 66,.7 114,3 
oz 16,6 91,2 97,3 65,0 97,5 100,0 ICC,O 100,0 
03 99,1 19,5 100,0 66,0 101,5 100,0 100,0 116,7 
04 100,1 103,3 
"·' 
61,0 11,3 100,0 1ct,.o 100,0 
05 97 ,.5 90,.4 96,.3 15,.0 90,.2 IOO,C 1CC,O 114,3 
06 94,.0 15,.7 91,.9 74,1 91,2 100,0 66,.7 100,0 
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EINHUEFEI HOR S£ S EIUitfl 
MEnOERHUSUN6 CSCHLACHTUNGU) NET PRODUCTION ISLAUGHTE RJN&Sl PRODUCTION ME TTf UIATTAUil 
-------------------------·-----·--------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR-9 I B.R. I I I BHGitU£ I I UNITED I 
I IDfUTSCHLUDI FRANCE IT ALIA I NfDERLUD I BHGif Huu•aouu I lU&DU IRELAND I tAU All 
-------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------
1000 TONNfN 1000 o. TONS 1000 TUifl 
1974 3,9 45,9 45,1 2,2 5,2 2,1 0,7 
1975 4,7 46,7 51,9 3,3 5,6 3,1 1,1 
1976 5,5 46,9 55,7 4,6 6,1 3,6 1,4 
1977 6,3 46, I 57,4 5,0 6, 7 3,0 2,0 
1978 6,6 43,6 59,C 4,3 6,3 2,3 2,4 
1977 II 1,5 11,6 14,6 1,3 1,7 C,6 0,4 
Ill 1,4 10,1 13,1 1,2 1,7 0,9 0,5 
IV 1,9 11,9 14,0 I ,3 1,7 C,7 0,7 
1978 I 1,7 11,4 15,0 1,2 1,7 0,6 0,6 
II 1,5 11,.1 15,2 1,1 I ,6 C,6 0,6 
Ill 1,5 9,1 14,0 0,9 1,4 0,6 0,6 
IV 1,9 11,3 
'''" 
1,0 1,7 0,5 0,6 
1979 I 1,6 10,1 14,9 0,9 1,6 0,6 0,6 
II 1,5 10,0 14,4 0,9 0,5 I 
r 1977 05 0,5 3,9 5,1 0,4 0,5 0,2 0,1 06 0,5 4,fi 5,0 0,4 0,5 C,2 0,1 
07 0,4 3,1 4,1 0,3 0,4 C,3 0,1 
01 0,5 3,2 4,1 0,4 0,6 C,2 0,2 
09 0,5 3,7 4,9 0,4 0,6 0,4 0,2 
10 0,6 
'·' 
4,7 0,4 C,6 0,4 0,2 
11 0,6 4,1 4,7 0,4 0,6 0,2 0,3 
12 0,6 3,9 4,5 c ,4 0,6 C, 1 0,2 
1978 01 0,5 3,9 5,0 0,4 0,6 0,2 0,2 
02 0,5 3,4 4,1 0,4 0,5 C,2 0,2 
03 0,6 4,1 5,2 0,4 0,5 0,2 0,2 
04 0,5 3,5 4,7 0,4 0,5 C,1 0,2 
05 0,5 3,1 5,3 0,4 ~.s 0,2 0,2 
06 0,4 3,1 5,2 0,3 0,5 0,3 0,2 
07 0,5 3,1 4,4 0,3 0,3 0,2 0,1 
01 0,5 3,1 4,6 0,3 0,5 0,1 0,2 
09 0,6 3,6 5,0 0,4 0,6 C,3 0,3 
10 0,7 4,0 5,2 0,4 0,6 C,2 0,3 
11 0,6 3,1 4,1 0,3 0,5 0,2 0,3 
12 0,6 3,5 4,7 0,3 ~.6 0,1 o.o 
1979 01 0,5 3,6 5,2 0,3 0,6 C,2 0,2 
02 0,5 3,1 4,7 0,3 0,5 0,2 0,2 
03 0,6 3,6 5,0 0,3 U,6 0,2 0,2 
04 0,6 3,5 4, 7 0,3 0,5 c. 1 0,2 
05 0,5 3,3 5,0 0,3 0,5 0,2 0,2 
06 0,4 3,2 4,7 0,3 C,2 
UUCH£1 ZUTIAUN DES VOUAHRlS SARE PERIOD Of THE PREVIOUS TEAR •E•E PEl lODE tf L'A•an PlfCUfNTf 
• fOD • 100 • 100 
1974 99,0 100,6 113,2 1CI,5 103,3 10C,O : 100,t 
1975 119,9 1C1 ,.9 113,3 147,4 106,1 100,C 147,6 153,3 
1976 117,5 100,4 107,4 131,7 110,0 100,0 116,1 125,9 
1977 114,4 91,1 103,0 110,4 109,3 100,0 13,3 137,1 
1971 104,0 94,7 102,1 85,6 94,1 100,0 76,7 123,1 
1971 II 123,2 9a,4 1C5,8 134,2 113,6 100,C 54,5 119,4 
Ill 112,6 97,9 101 ,a 91,0 115,0 100,0 110,0 143,5 
zv 106,6 94,6 101,1t 96,2 102,2 100,C 77,1 174,5 
1971 I 108,9 91,1 100,1 92,3 102,0 100,0 75,0 U7,S 
II 97 ·' 95,7 104,1 90,Z 94,a 100,0 
1CC,O 154,6 
Ill 101,2 97,1 101,7 79,2 14,0 100,0 66,7 116,5 
zv 10Z,3 95,5 105,4 10,4 96,0 10C,C 71,4 91,7 
1979 I 97 ,, 90.,2 99,3 72,9 99,6 10C,C 100,0 100,0 
II 99,9 90,3 94,1 74,3 10C,C 13,5 
1977 05 1Z1,G 1C0,5 105,1 130,1 107.7 100,0 40,0 109,1 
06 1]3,5 100,5 1C6,5 125,0 109,9 10G,O 66,7 131,5 
07 117,1 94,2 106,0 100,0 111,5 100,0 3CC,O 117,6 
01 115,6 102,4 111,6 105,9 116.,2 100,C 2CO,O 162,2 
09 10.,7 95,1 105,7 90 .c 116,2 100,0 135,5 144,5 
10 11],1 92,8 1C2,Z 94.,4 99,5 100,C 1CO,O 143,6 
11 106 ,a 95,5 1CS,4 1 co.c 103,1 100,C 66,7 159,0 
1Z 100,3 95,6 97 .,I 94 "1 104,] 100,0 5C,O 211,7 
1t71 01 116,3 93.,1 102,9 94,1 102,1 100,0 66,7 161,3 
oz 103,2 85,3 100,1 100,0 101,0 1CC,O 66,7 172,4 
03 107,7 9],7 97 .,6 15,0 96,4 100,0 1CO,O 141,1 
04 105,7 97 ,a 104,7 14,Z 19,9 100,0 sc,o zoo.o 
05 99,4 96,1 102,1 94,1 91,1 100,0 1CO,O 131,9 
06 16,5 93,6 104,8 93,5 96,4 100,0 150,0 131,t 
07 123,1 91,o\ 105,7 83,3 17,0 100,0 66,7 93,5 
oa 97,9 96,3 97 ,a 72,2 74,a 100,0 50,0 103,6 
09 107 ,Z 96,9 102,3 1],3 91,4 100,0 75,0 139,5 
10 107,1 104,5 110,1 aa,2 91,1 100,0 50,0 1ZI·,2 
11 9],1 92,7 102,0 72,2 95,3 100,C 100,0 113,6 
12 107,0 19,6 103,5 11,3 93,9 100,0 ICO,O zo.o 
1979 01 95,5 
"·' 
1Cl,9 11,3 97,6 100,0 1CO,O 100,0 
02 92,1 19,9 97,7 66,7 92,1 100,0 ICC,O 100,0 
03 105,9 17,4 96,3 70,6 101,6 100,0 100,0 100,0 
04 105,5 1C0,1 100,4 61,1 90,6 100,0 ICO,O 100,0 
05 99,8 16,4 94,5 11,3 94,3 1QO,C 1CC,O 100,0 
06 92,9 14,9 90,1 72,9 : 100,0 66,7 I 
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EliiHUEfll MOISES flUID IS 
liUTTOEIUIEIIEU&UU uoss I•Din•ous PIODUCTIO• PRODUCTIOI UDIUIE BRUTE 
------------------------------·------------------------------~-----------------------·------------------------------------llUI-91 .... I I I BEL&UUE I I UIITU I 
I UEUTSCMLA .. I f IAICE IT ALIA I NtDUL .. D I BEL&J E ILUIE.80UU I 111&000 UELAND I DU.UI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUEU 1000 MEAD 1000 TETES 
1974 19,3 54,3 155,7 9,9 5,2 6,9 2,9 
1915 Z2,3 54,.7 146,0 17 ,o 10,1 tC,t S,1 
1976 26,0 41,.4 111,7 25,7 10,4 10,2 6,4 
1971 21,1 52,1 97,4 33,4 13,6 13,.1 1,7 
1911 44,0 '41, 1 102,2 34,6 12,2 10,6 IO,S 
1917 II 6,6 13,0 21,1 8,7 3,1 3,2 1,7 
Ill 6,1 11,0 25,9 1,4 3,1 4,0 2,3 
IY 1,7 12,9 12,7 8,4 4,6 3,7 2,1 
1971 1 26,3 12,8 37,6 9,4 3,1 2,3 2,4 
II 4,5 10,9 19,0 9,4 2,5 2,4 2,S 
Ill S,6 10,0 37,7 ~ ,4 2,4 2,9 2,S 
IY 7,5 14,4 1,0 1,5 3,6 3,0 3,1 
1979 I 6,2 1Z,3 29,6 1,3 3,4 1,9 3,2 
II 5,2 13,9 22,2 1,3 4,3 2,9 
1917 OS 2,3 3,1 7,0 2,7 0,9 C,9 0,5 
06 2,1 4,6 1,1 3,0 1,0 1,0 0,1 07 1,6 3,5 1,4 2,0 0,6 1,1 0,5 01 2,4 3,4 14,1 3,1 , ,4 1,0 0,1 
09 2,1 4,, 4,3 3,3 , , , 1,9 1 ,o 10 2,1 3,1 1 ,a 3,1 1,6 1,1 1,1 
11 3,0 4,3 4,1 2 ,I , ,4 1,3 1,1 
12 2,1 4,9 0,1 2,6 1,6 C,6 0,6 
1911 01 22,7 5,3 15,9 3,0 1,5 0,9 0,1 
02 1,7 3,9 16,9 2,6 , , , 0,7 0,1 
05 2,0 5,6 4,1 3,1 1,0 C,7 0,1 04 1,6 3,6 1,0 3,5 0,7 C,6 0,1 
OS 1,7 3,9 3,2 2,9 0,9 C,l 0,1 
06 1,2 5,4 1 ,I 3,0 0,9 1,0 0,9 
07 1,4 2,7 5,9 2,5 0,4 0,1 o,s 
01 , ,1 4,1 15 ,I 2,7 0,7 0,7 0,9 
09 2,6 3,2 16,0 3,4 1,2 1,4 1,1 
10 2,5 4,9 3,0 2,3 1,2 1,3 1,2 
11 2,5 4,4 2,2 2,5 1,2 1,1 1,2 
1Z 2,6 s, 1 2,7 2,7 1,, C,6 0,7 
1979 01 2,2 5,5 13,0 2,7 1,3 C,S 1,2 
02 1,9 4,2 9,6 1,9 1,1 C,7 0,9 
03 2,1 2,6 6,9 2,6 0,9 0,7 1,1 
04 2,1 4,8 5,4 2,5 C,l C,4 0,9 
OS 1 ,I s ,1 9,5 2,6 1, 7 0,1 1,1 
06 1,4 3,9 1,3 2,3 1,1 0,9 
ILEICHEI lfiTUU• DES WOIUMUS SAOE PERIOD Of THE PIEYJOUS Tf.AI ot•E PEl lODE DE L'AJUIU PIECED UTE 
. 100 • 100 . tOO 
1974 16,4 91,3 • 119 ,s 10D,C • 53,1 1915 115,1 ICO,I 93,1 171,1 105,4 100,0 145,3 171,7 
1916 116,6 11,4 10,6 151,6 96,! 100,0 101,0 125,1 
1917 , , .o 107,7 IZ, 7 129,6 131,7 100,0 135,3 134,7 
1971 152,6 92,4 104,9 , 03,7 19,3 100,0 76,11 tlt, 1 
1917 II 111,7 122,1 60,7 161,2 159,] IOO,C 1tC,3 117,0 
Ill 107,1 99,6 131,3 122,5 120,3 100,C 235,3 145,0 
IV 113,2 93,5 59,0 IDS ,0 123,2 1CO,C 132,1 164,2 
1971 I 315,7 14,3 99,9 120,3 129,9 100,0 79,3 129,7 
II 61,4 114,1 19,1 107,5 79,4 ICO,O 15,0 143,0 
Ill 13,2 91,0 145,5 99 ,II 71,4 100,0 12,5 110,0 
IY 16,1 111 ,! 62,6 111,2 71,6 IOO,C It, 1 110,9 
1919 I 23,7 96,C' 71,8 77,7 92 .a 1t0,0 12,6 133,3 
II 116,2 127,2 117,1 71,2 112,6 100,0 116,0 
1977 OS 122,0 95,1 57,7 131,3 127,6 100,0 69,2 11,5 
06 124,3 121,1 61,0 205,1 112 ,C 100,0 12S,C 161 ,I 07 101,6 91,2 134,4 155,5 135,7 1CO,O 275,0 122,3 01 109,9 93,3 113,7 124,9 123,1 100,0 zcc,o 157,6 
09 IQ5,6 107,0 66,1 1C7,C 109,4 100,0 237,5 141,6 
10 121,4 15,1 61,2 112,2 115,3 100,0 163,6 160,5 11 113,1 92,3 151,6 106,9 136,3 IOO,C 130,0 116,0 
1Z 106,2 1C1, 7 1,, 95,6 120,9 100,0 15,7 139,9 
1971 01 961,, as.c 179,6 113,4 153,1 100,0 9D,O 117 .o 
02 71,1 1Cl4, 1 114,2 131,7 124,4 100,0 70,0 147,1 
05 16,5 69,3 31,3 116,1 109,7 1CO,C 71,1 121,4 04 71,9 17,5 Ul,l 111,7 55,9 100,0 46,2 173,5 
OS 73,9 105,3 45,9 104,1 99,1 100,0 81,9 152 ,It 
06 51,4 13,4 n.a 99,9 91,3 100,0 111,1 
07 16,3 79,1 11,1 115,1 71,7 1CO,C 72,7 104,1 
01 69,4 111,1 111 .~ 17,6 53,2 100,0 70,0 111,9 
09 93,3 71,5 361,7 101,7 114,1 100,C 73,7 111,0 
10 17,4 131,6 31,1 73,7 76,6 1~o.c 72,2 109,1 
11 . 12,3 101,5 46,D 19,1 16,0 100,0 14,6 101,1 
1Z 90,1 103,9 3664,7 104 ·' 73,6 IOO,C 116,7 
1979 01 9,1 103,3 11,1 91,1 15,9 100,0 55,6 150,0 
oz 114,0 106,9 51,, 75,5 100,4 100,0 tec.o 112,5 
03 104,9 73,4 145,7 61,9 94,1 100,0 100,0 137,5 
04 130,3 133,5 67,5 70,7 115,5 100,0 66,7 11z.s OS 104 .z 130,4 297,0 19,3 195,2 IOO,C 100,0 137,5 
06 114,3 116,1 93,6 76,4 194,6 100,0 100,0 
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1000 TOINU 1000 •• TONS 1000 TONIE I 
1974 5,2 22,9 24,7 2,7 2,3 2,1 o,a 
1975 5,8 21,4 22,.1 3,9 3,1 3,0 1,5 
1976 6,8 20,2 18,1 5,1 ],7 ],0 1,9 
1977 7,4 20,11. 17.7 6,] 4,0 3,9 2,5 1978 6,4 19,2 1S,S 6,] 3,6 3,] 3,3 
1977 II 1,7 5,4 4,1 1,7 0,9 C,9 0,5 
Ill 1,7 4,7 4,5 1,5 1,0 1,1 0,7 
IV 2,2 5,C 2,8 1,5 1,2 C,9 o,a 
1978 I 1,6 5,C 6,4 1,5 1,1 0,7 o.a 
II 1,2 4,8 2,9 1,7 0,8 C,9 0,9 
Ill 1,6 4,2 5,6 1,5 o,a 1,0 o.a 
IV 2,0 5,7 0,6 1,6 1,0 C,7 0,9 
1979 I 1,7 4,5 4, 7 1,4 1,0 0,7 0,9 
II 1,4 5,0 5,7 1,3 
1977 05 0,6 1,7 1,3 0,5 O,l 0,3 0,2 
06 0,5 1,9 1,5 0,6 0,5 0,5 0,2 
07 C,4 1,4 1,5 0,4 0,2 C,5 0,1 
oa 0,6 1,5 2,6 0,5 0,4 C,3 0,2 
C9 0,7 1,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 
10 o. 7 1,6 1,4 0,5 ~.4 0,5 0,3 
11 o,a . 1,6 1,4 C,5 ~.4 0,5 0,3 
12 0,7 1,8 c.o 0,4 0,4 0,1 0,2 
1978 01 0,7 2,0 2 ,a 0,6 0,4 0,2 0,2 
02 0,5 1,5 2,9 0,4 0,3 0,2 0,2 
05 0,5 1,5 o.a C,5 0,5 C,3 0,3 
04 0,4 , ,6 1,2 0,5 0,3 C,2 0,3 
05 0,4 1,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 
06 0,5 1,5 1,1 0,6 o. 3 0,4 0,5 
07 0,4 1,5 0,7 0,4 0,2 0,5 0,1 
oa 0,5 1,5 2,4 0,5 0,2 0,2 0,3 
09 0,7 1,5 2,5 0,6 0,4 C,5 0,4 
10 0, 7 1,9 0,5 0,4 0,3 C,3 0,4 
11 0,6 1,6 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 
12 0,7 1,7 0,1 0,8 0,3 0,1 0,1 
1979 01 0,6 1,9 2,6 0,5 0,4 [,2 0,3 
02 0,5 1,4 1,4 C,4 0,3 C,2 0,3 
03 0,6 1,2 o,a 0,5 0,3 0,3 0,3 
C4 0,6 1,7 0, 7 0,4 0,5 0,1 0,3 
05 0,5 1,7 1,6 0,4 0,5 C,3 0,3 
06 0,4 1,6 1,4 0,4 
6LfiCHU zuruu• DES VOUAHIES u•E PEIIOD Of THE PREVIOUS TEAl •EPE PEl lODE D£ L'AIIIIU PllCUUTE 
. 100 • 100 • 100 
1974 &S,.l 98,0 : 195,2 100,0 : 48,6 
1975 110,.9 93,4 89,7 145,4 132,3 100,0 144,9 179,7 
1976 111,5 94,.6 85,1 132,5 111,9 100,0 100,3 123,5 
1977 108,2 1C3,1 94,2 123,4 109,1 100,0 129,4 134,9 
1971 16,.3 92 .c 87,4 100,4 91,2 1~0.~ 14,.6 132,2 
1977 II 1U,1 1C6, 1 6],] 153,3 117 ,I 100,0 99,7 114,8 
Ill 109,1 101,3 119,0 117,0 116,4 100,0 274,7 142,9 
IV 108,9 94,9 13,1 100,0 114,5 100,0 111,1 170,6 
1978 I 94,6 86,0 102,0 96 ,II 123,6 100,C 70,0 146,2 
II 70,5 !1,9 70,3 98.6 85,3 1CO,C 1CC,O 111,1 
Ill 11,9 90,6 124,7 '',a 71,3 100,0 90,7 122,5 IV 89,.5 1Cl,A 20,2 110,0 13,3 100,C 77,8 102,3 
1979 I 102,6 90,6 73,5 93 ,.3 96,2 100,C 100,0 111,4 
II 117 ,.a 1C3,.4 121,4 71,2 100,t 
1977 05 110,2 95, l 62,2 125,5 104,5 100,0 74,7 89,0 
06 121,4 1C5,3 53,7 192,3 19,1 100,C 149,5 157,0 
07 106,2 96,6 215,3 145,5 110,7 100,0 3CC,O 120,2 
oa 113,.9 98,0 295,0 110,0 111,9 100,0 299,0 156,8 
09 106,.1 1CI,t 69,0 109.1 117 ,.5 100,0 250,0 145,6 
10 111,4 91 .~ 65,7 110,0 104,9 100,0 135,1 159,0 
11 109,.4 92,.4 402,5 105,5 120,8 100,0 111,1 185,5 
12 100,1 1C1, 1 2.9 15,7 1U,.9 1CO,O 51,1 170,9 
1978 01 101,.9 19,2 207,7 104,5 135,6 100,0 50,1 122,3 
02 14,2 95,.5 125,3 138,5 123,9 100,0 66,7 141,4 
03 90,0 74,.~ 29,7 70,4 109,5 1CO,O 1CO,O 169,5 
~' 74,3 90,3 15,1 95,7 75,2 100,0 66,6 229,0 05 74,0 95,4 41,7 109,5 9~,6 100,C 1CC,O 194,8 
06 62,.9 11,6 12,1 92 .o 92,9 100,0 133,4 141,5 
07 100,Z 119,., 56,6 70,6 100,0 99,7 73,0 
01 77 ,.1 1C1 ,.7 95,4 1CO,O 62,9 100,0 66,6 129,3 
09 92,1 12,3 377.7 91 ,.7 100,0 100,0 99,8 140,1 
10 92,7 119,9 20,6 68,2 79,5 100,0 6C,O 125,1 
11 11,5 91,2 12,6 95,0 91,0 100,0 100,0 123,8 
12 95,3 95,0 4C5,! 177 ,a 80,3 100,0 1CC,O 30,0 
1979 01 11,8 94,2 92,9 95,7 93,9 100,C 1CO,O 130,4 
02 110,7 97,0 47 ,.4 13,3 93,1 10C,O 1CC,O 130,4 
05 112,5 79,5 100,6 102,3 100,0 100,0 100,0 
04 134,6 104,9 59,1 11,8 174,3 100,0 5C,3 100,0 
05 109,2 102,.7 215,4 71,3 110,8 100,0 10C,O 100,0 
06 107,9 1 C2,6 124,2 74,1 100,0 
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EUHUEF£1 HORSES UUIDES 
AUSSUHUDEL fiTERUL tRADE co••utE EITUIEUR 
-------------------------------------------------------------------------------------- ... -----------------------·----------
I f U R - 9 I 8 .R. I I I UNIT£D 
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1000 STUEU 1000 HEAD !COO TETES 
E IIFUHR LfBENDU TIERE I•PORT OF LIVE ANIMALS UIPORT.lTION D'.Ul .. AUJ VIVANTS 
1974 1,4 97 .. ~ 113,.5 2,9 14,.1 C,C 
1975 1,4 103,7 155,, 3,6 9,0 C,6 
1976 1,6 113,3 192,4 4,2 14,3 1,7 
1977 2,3 104,9 211,7 2,9 16,3 3,5 
1971 10,5 H3,5 219,0 4,5 15,6 2,2 
19n II o,a 25,7 55,2 0,5 4,4 0,5 
Ill 0,4 23,1 51,1 0,7 4,9 C,9 
IV 0,5 21,4 63,7 0,6 3,3 1,5 
1971 1 2,5 26,9 42,0 1,0 3,6 [,4 
II 3,3 27 ,.c 61,0 1,2 4,7 C,4 
Ill 2,5 23,6 42,8 1,0 3,9 0,5 
IV 2,1 26,C 7!,2 1,3 3,4 C,9 
1979 1 2,1 24,7 41,9 C,7 3,4 0,4 
II 2,9 21,6 54,.5 0,8 1,8 
1977 05 0,3 9,5 19,3 0,2 1,6 C,2 
06 0,2 8,9 11,1 1,4 C,2 
07 0,1 7,2 15,0 0,1 1,1 C,! 
01 0,2 7,5 12,5 0,3 1,7 C,2 
09 0,1 1,4 23,7 0,2 2,1 0,4 
10 0,2 9,4 11,1 0,1 1,2 C,3 
11 0,1 1C,~ 21 ,a 0,3 1,2 0,1 
12 0,1 9,C 24,7 0,2 C,9 C,5 
1971 01 0,7 1,0 11 ,.2 0,4 1,2 0,2 
oz 0,9 1,2 1,7 0,3 1,1 C,1 
03 0,9 10,1 22,1 0,3 1,4 C,1 
04 1,1 1,5 11,, 0,6 , ;1 C,1 
OS 1,1 9,1 25,, r,3 1,6 C,2 
06 ,,, 9,4 11,9 0,3 1,4 0,, 
07 0,9 7 ,a 18,3 0,5 1,2 C,2 
08 0,8 6,8 10,~ 0,2 1,3 C,1 
09 C,9 9,C 13,7 0,3 1,4 C,2 
10 0,1 9,0 26,3 0,6 1,2 0,! 
11 0,7 9,, 23,9 0,3 1,1 C,! 
12 0,6 7,9 23,0 0,4 1,1 C,! 
1979 01 0,6 7,6 13,7 c.1 0,9 ~.2 
02 0.6 6,9 15,3 0.2 1.0 c,, 
Q] t.o 10.2 19,9 0.3 1.5 o.1 
04 0,9 7. 7 19,.6 0,2 1,] C,2 
05 1,, 6,8 11.7 t.4 C,2 C.2 
06 0,9 7.1 11.2 0.2 c.J 
AUSFUHR LEBENDU TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS UPORTATION D 'AIUIAUJ VI WAITS 
1974 6.0 0,2 0,0 4,0 ],] 0.4 
1975 5,7 0,1 o., 5,1 1,8 1,3 
1976 6,3 2,7 o.1 5,5 3,3 1.6 
1977 6,2 2.a o., s.J 5,, 5.3 2,3 
1978 1.5 3.4 0,, 16,0 3,6 4.7 2.5 
1977 II 1.4 U,6 o.o 2,4 1.5 1.1 0,5 
Ill 1.6 o.s o.o 2,3 1,6 1, 7 0,6 
IV 1,7 0.9 o.o 1.9 1.3 1,8 0,7 
1971 I 2,2 0,7 o.o ],6 1.0 c.6 O,S 
II 1,1 C.7 0,0 4.7 1.2 C,7 0,6 
Ill 2,2 C,6 4,3 t.9 1.4 0.6 
IV 2,2 1.4 O,C 3,4 0,5 2.0 o.8 
1979 I 2.2 c,8 0,0 3.2 0,5 C.5 1.1 
II 2.3 0.9 o.~ 3.7 ~.5 0,9 
1977 05 0,5 0,2 0,0 0,7 o.5 C,l o.o 
06 0.4 0.2 0,0 1,0 C,5 c.J o.3 
07 0.2 C,1 o,c 0.5 C,2 C,4 0,1 
01 0.6 0.2 0,8 C,7 0.6 o.2 
09 o.1 0,2 o.o t.o o.r C,7 o.3 
10 0.6 0.2 0,0 o.8 U,l 0.7 0,3 ,, 0.6 o.! 0,0 0.6 C,l c.8 o.z 
1Z 0,5 o.5 0,0 o.5 C,2 0,3 0.2 
1978 01 ,_, C,3 1,2 0.4 c.2 0,1 
02 0,5 0,2 o.1 0,2 C,2 0.2 
0] 0.6 0,3 0,0 1,6 0,4 c.2 o,z 
04 0,6 0.2 0,0 1.9 C,l c.2 o.z 
05 0.6 0.3 1,] 0,4 0,3 o.1 
06 0.6 0,2 0,0 1.5 C.4 [,2 o.J 
07 o,s 0,2 1.5 0,3 0.4 o.t 
01 0.6 0.2 1,, 0,2 C.4 0,2 
09 1.1 0.2 1.7 0,4 c.e 0.3 
10 0,7 0,2 0,0 0,9 o,z 0,9 o.3 
11 o.8 0.4 o.o 1,0 0,1 c. 7 0,3 
1Z 0,7 o.8 0,0 1.5 0,1 0.4 o,z 
1979 01 o.1 C.l 1,1 c.1 C,1 0,4 
02 0,7 0,3 0,8 0,2 c.z 0,3 
OJ o,8 0,2 0,0 1,] 0,3 c,z 0.4 
04 0,1 0.3 0,0 1,2 0,3 c,, 0,3 
OS 0,1 0.4 o.o 1,3 0,1 C,l 0,3 
06 0,1 0,2 0,0 1,2 o.z 0.3 
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AUSSUHUDEL EXTERNAL lRADE co""uu EJlEIIEUI 
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I E U R - ~ I B .I. I I I I UUlED 
I IDEUlSCMLAID I FRANCE HALlA I NEDERLAND I UEBL/BLEU I lUUU IRELAND UI"Ul 
-----·-----------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------
1000 TONIEI 1000 fl. lOIS 1000 TOllES 
f IIFUHI LEBfiDEA 11 ERE I•Pon of LIVE ANIIIIALS I•POAUTION D 'AIIIIIAUI VIVANTS 
1974 0,3 23,C 21,2 0,7 3,5 ~.c 
1975 C,3 25,4 29,8 0,9 2,9 C,1 
1976 0,3 27 ,.3 36,9 0,9 3,3 C,6 
1977 0,5 25,8 39,.7 0,7 3,7 0,6 
1971 2,2 25,3 4!,5 1,2 3,6 C,3 
1977 II 0,2 6,3 10,S 0,1 1,0 t,C 
Ill o. 1 5,5 9,3 0,1 1,0 C,2 
IV 0, I 7 ,I 11,2 0,2 0,8 0,3 
1971 I 0,5 6,6 8,6 0,4 0,9 o,c 
II 0,7 6,6 12,3 0,3 1,0 0,0 
III 0,5 5,7 8,4 0,2 0,9 r,c 
IV 0,5 6,4 14,2 r,l 0,8 O,l 
1979 I 0,4 6,t 10,2 0,1 C,l c,c 
II 0,6· 5,2 10,7 0,2 
1977 05 0,1 2,3 ],8 0,0 0,4 0,0 
06 0,0 2,2 ],7 0,3 C,C 
07 0,0 1,1 2,1 C,O 0,2 C, 1 
01 0,0 1 ,I 2,2 c. 1 C,3 0,0 
09 0,0 2,C 4,2 t,O ~.4 C, 1 
10 0,0 2,3 l,l 0,0 0,] 0,1 
11 0,0 2,5 ],4 0,1 t,l c. 1 
12 0,0 2,2 4,5 0,0 0,2 o. 1 
1978 01 0,1 2,C 2,3 0,1 0,] C,C 
02 0,2 2,0 1,9 0,1 0,] C,C 
Ol 0,2 2,7 4,4 0,] C,l c.c 
04 0,2 2,1 3,5 0,1 O,l O,t 
05 C,2 2,2 4,7 0,1 0,4 C,O 
06 0,2 2,] 4,1 0,1 C,l C,O 
07 0,2 1,9 ],6 0,1 C,3 o.o 
oa 0,2 1,6 2,2 0,0 O,l c,c 
~9 0,2 2,2 2,5 0,1 O,l C,t 
10 0,2 2,2 5,C 0,2 0,3 0,1 
11 0,1 2, l 4, 7 0,0 t,3 t,1 
12 0,2 2 ,C 4,6 0,1 0,] 0,1 
1979 C1 0,1 1,1 2,1 0,0 0,2 c,c 
02 0,1 1,7 ],3 0,0 ~.7 o.o 
Ol 0,2 2,4 4,2 0,1 0,4 t,t 
04 0,2 1,9 4,0 0,0 c.o C,C 
05 C,2 1,7 3,4 0,1 0,1 C,C 
06 C,2 1,7 3,4 c,c 
AUSfUHI LEBENDEI TitRE EIPOAT Of LIVE AMS.-:ALS EIPOITAUOI ••••nuua VIVA ITI 
1974 1,6 O,t I, 1 0,6 t,C 0,1 
1975 1,4 o,.c O,C 1,5 0,5 0,4 
1976 I ,6 C,6 0,0 1,5 c,a 0,4 
1917 1,6 [,6 0,0 1,9 1 .~ 1,5 0,5 
1971 2,0 0,1 0,0 3,3 0,9 1 ,] 0,9 
1977 II O,l o. 1 0,0 0,6 C,3 t,l 0,1 
Ill 0,4 0,1 0,0 0,5 O,l 0,4 0,1 
IV 0,5 0,2 o,c C,4 t,2 [,5 0,1 
1971 I 0,5 c,z 0,0 0,7 C,l [, 1 0,2 
II 0,4 C,3 O,C 0,1 0,] C,l O,l 
Ill 0,5 0,1 0,1 Ci,2 0,4 0,2 
IV C,5 C,l ~.o 0,9 0,2 C,5 0,2 
1979 I 0,5 0,2 0,0 0,7 0,2 c. 1 O,l 
II 0,5 0,2 0,0 C,7 
1977 05 o, 1 C,C 0,0 0,1 t, 1 C, 1 0,0 
06 o. 1 0,0 0,0 0,] 0,1 0,1 0,1 
07 0,1 O,C 0,0 0,1 C,1 C,1 0,0 
08 0,1 C,t: C,2 C, I C,1 o.o 
09 0,2 C,t 0,0 0,2 C,1 C,2 0,1 
10 O,Z t,C ~.o 0,2 o, 1 C,2 0,1 
11 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
12 0,1 C,1 0,0 c, 1 C, 1 C,1 
1971 01 0,2 0,1 C,l C, 1 0,0 0,0 
C2 C,1 C,O 0,2 C, I c,c 0,0 
03 0,1 0,1 0,0 0,] C,1 t, 1 0,1 
~4 0,1 0,2 0,0 0,] C,1 C,1 0,1 
C5 0,2 0, I O,l 0,1 [,1 0,1 
C6 0,1 O,C O,C 0,] ~. 1 C,1 0,1 
07 C,1 O,C 0,3 0,1 t,1 
01 o.z o.c 0,] C,l 0,1 0,1 
09 0,] o,c 0,] o. 1 0,2 0,1 
10 O,Z D,~ 0,0 r,2 C,1 C,2 0,1 
11 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 
12 0,2 C, I 0,0 C,6 ~.1 C, 1 0,0 
1919 t1 o,z 0,1 0,] 0,1 0,0 0,1 
02 0,1 c,c 0,2 0,1 o,c 0,1 
0] 0,2 0,1 0,0 0,] 0,1 0,1 0,1 
04 O,Z C, 1 O,C ~.2 0,0 C,C 0,1 
05 O,Z 0,1 0,0 0,2 o,O c. 1 0,1 
06 0,2 o.~ 0,0 0,2 
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TElL II 
- Bllanzen und 
AuBenhandel mit Fleisch - 01-03/77,78,79 
PART II 
- Balance-sheets and 
external trade In meat - 01-03177,78,79 
PARTIE II 
- Bilans et 
commerce ext6rleur de vlande - 01 -03/77,78,79 
DATE l1.1~.1979 
SUPPLY ULUtE SHEET BILAH D'APPROVISIONHEMUT 
HUT: TDTAL tATTLE VUHDE SOVINE CTOTALEI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I DEUTSCH-I I IU.E.B.L./1 UNITED I I I 
EUR-9 I I fRANCE I ITALH INfDULANII I I IRELAND I UNMARK I 
I LUD I I I B.L.E.U.I lii&DOH I I I ____________________ .;. __________________________________________________ .., ____________________________________________________ 
1roc T 
&ROSS UDUUOU PRODUCTION PRODUCTION IUI&EU UUTE 
01-03/1976 1572 336 477 162 92 66 2U n 67 
11977 1533 345 464 179 97 66 227 92 63 
/1971 1564 333 445 H9 n 66 254 119 59 
/1979 1639 375 411 2~3 95 67 n5 95 69 
EIPOITS Of LIVE ANIMALS EIPORTATIONS D'AIIl .. AUI VIVANTS 
01-0311976 1C 15 31 20 
/1977 6 11 32 23 
11978 16 10 31 29 
11979 2T 14 3' 22 
IOPOITS Of LIVE ANIMALS I•PORTATIOU D 'ANIRAUX YIVANTS 
01-03/1976 49 12 3 75 15 7 
11977 21 9 2 ~~ 15 1 
/1971 13 9 3 ., 22 3 
11979 2~ 11 3 ~1 12 7 
IHTU EUI-9 INTRA EUI-9 
01-0311976 69 4 9 56 15 7 
/1977 69 1 2' 45 15 1 
/1971 66 3 3 27 22 3 
11979 69 3 5 !9 1Z 7 
USABLE PIODUtTIOM PRODUtTIOM UTILISA8Lf 
01-0311976 1611 3B 441 2~6 17 7~ 295 75 u 
11977 154~ 344 433 2 ~7 94 69 24f' 69 62 
/1971 1561 132 417 l'S n 69 2n 93 59 
/1979 1631 372 447 C~l n 69 251 79 61 
IOPORTS I•POITATIONS 
01-0311977 71 65 31 •5 15 11 111 0 
/1971 71 72 55 •c 21 14 14 0 
11979 72 62 5~ 97 27 14 94 0 
INTRA EUR-~ INTRA EUI-9 
01-03/1977 255 47 35 76 , • 79 0 /1971 255 51 52 60 B 12 57 0 
11979 276 44 51 75 21 10 73 ~ 
II PORTS EIPORTATIONS 
01-0]11977 n 64 95 31 11 1! 53 44 
11971 11 34 49 35 11 30 7C 40 
11979 7? 91 59 H 11 20 53 51 
IITIA EUI-9 IHTU EUI-9 
01-0311977 52 6~ 35 9 17 52 39 
11971 33 41 11 8 u 69 31 
11979 6C 51 37 10 19 49 41 
FINAL STOtiS STOtlS fUALS 
01-0311977 99 19 65 9 4 46 59 
11971 130 6 53 20 11 97 56 
11979 54 1 9 1 16 70 16 
tHU&E U STOCIS VAIIATION DES SlOt IS 
01-03/1977 -12 -20 44 -7 -2 I -4 
/1971 -3 -6 -11 -1 1 3 3 -7 
/1979 -34 1 -16 -6 -3 -1 -12 
TOTAL DONESTIC USES UTILISATION UTEIIEUIE TO TALE 
01-0311971 1542 357 396 275 71 71 335 9 22 
11971 1642 373 430 327 74 71 3l1 20 26 
11979 17~9 376 439 359 79 71 334 21 23 
SfLF-IUffltiUCY Ill AUTO-APPIOVISIOIIEHUT Ul 
01-0311977 99,.4 96,6 111 ,a 65,1 125,0 93,6 68,1 1045,4 Z71,7 
11911 95,2 89,2 103,4 61,0 1ZC,6 92,5 79,.4 510,1 224,4 
11919 95,9 99,7 109,5 56,4 121,1 94,6 76,2 341 ,s 301,1 
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DATE 01.10.1979 
SUPPlY ULUC£ SMUT PILAN D 'APPROYISIONURUT 
REAT : PORI ·VIANDE D£ POICS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I DEUTSCH-I I I IU.r.e.L./1 uonn I I I 
EUA-9 I I fRANC£ I ITALU INEDERL.tNDI I I JRELAMD I DAIUIAIIC I 
I llND I I I I B.L.f.U.I UNUO• I I I 
--------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------
1000 T 
SlOSS UDISENOUS PRODUCTIOO PRODUCTION IUJS[a£ BRUTE 
01-0311976 2143 692 421 221 24C 151 202 21 110 
11Hl 2281 714 445 243 250 165 228 35 191 
II HI 2296 714 434 U7 275 165 215 32 192 
11979 l525 793 469 3C! 310 164 226 37 224 
UPORTS Of LIVE ANl•ALS UPORTATIONS D 'ANIIIIJAUI VIVANTS 
01-0311H6 21 17 
11977 22 2J 
11971 29 20 
11979 4~ 16 
l•PORTS Of LIVE ANI.ALS I•PORTATIONS D'AJIII .. AUl VIVAaTS 
01-03/1976 19 24 18 17 6 0 
11977 4 18 15 ;3 2 0 
11971 13 27 B 6 p 0 
/1979 j 19 <3 11 13 0 
JURI EUR-9 rnu fUR-9 
01-03/1976 47 18 11 13 3 c 
11917 56 1] 15 13 3 0 
11971 5J 22 17 5 6 0 
11H9 64 17 22 11 13 0 
USUL£ PRODUCTION PRODUCTION UTILI SABLE 
01-0311976 2162 714 436 245 220 140 207 27 177 
11977 22" 739 453 ~66 229 145 229 34 111 
11971 nc5 739 454 274 241 153 215 31 190 
11979 7525 •o1 4!9 314 27~ 16~ 217 36 222 
I•POITS IOPORTATIOU 
01-0311977 21 70 46 61 ttl 0 
11HI 43 86 65 65 6 129 0 
/1979 16 ,. 64 
" 
12 12G 0 
lUll EUR-9 INTRA fUI-9 
01-0311917 217 63 44 ~5 3 107 1 0 
/1971 314 It H ~2 6 12~ 1 0 
11979 361 , 6S ~4 12 114 0 0 
EIPOITS £1POITATIONS 
01-0311977 6l 1] 9 7 tl9 55 11 tl1 
/1978 39 r H 7 133 55 9 125 
11979 69 11 20 14 148 62 11 155 
nua EUR-9 INTI A EUR-9 
01-03/1917 1~ 5 99 54 9 97 
/1971 a 5 126 54 9 10& 
IU19 16 11 141 6~ 10 117 
TOTAL DOOfSTIC USES UTILISATIOO UTEIUURE TO TALE 
01-0311977 2241 795 419 HO 124 95 336 24 57 
11971 2309 !17 509 !~2 121 103 339 23 65 
11919 2472 876 534 H9 134 104 342 26 67 
SElf-SUff ICI EICT Ill AUTO-APPROVISIOalfRUT Ill 
01-03/1977 1ot,a 91,0 91,.0 76,0 2('2 ,4 174,2 67,7 144,:S 334,1 
/1971 99,4 17 •• 15,.1 a:,4 227,6 161,2 63,.3 142,6 297,5 
11919 102,2 90,5 17.7 77,9 231,1 157,3 66,1 143,5 335,9 
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OAT£ 01.10.1979 
SUP"-T ULANCE SMUT EILAN D 'APPROVJ SIONNERUT 
RUT: SMflfl AND sons VIAND£ DE "OUTONI ET CMEVUS 
-------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I DlUTSCM-1 I IU.E.R.L./1 UNITED I I I 
EUR-9 I I FRANCE I JTILU IOEDULANDI I I IRELAND I OANMAIK I 
I LAND I I I B.L.E.U.I KINUOM I I I 
-----------------------------------------------------·------------------------------------------- ... ---------------------------
100~ T 
uoss UDUENOUS PIOOUCTJON PRODUCTION INDISEif llUTE 
01-0311976 113 32 I -2 57 12 0 
11977 112 31 9 1 55 9 0 
'"" 
117 ]5 11 1 54 10 0 
11979 112 ]4 9 1 54 7 0 
liPOITS Of Lin AURALS UPORTATIONS O'AIIIIIIIAUI VIVANTS 
01-0311976 0 1 
11911 G 0 
11971 0 J ~ 
11979 0 1 
JOPOITS Of LIVE ANIMALS JMPOR TATIONS D'AIUIIAUX VIVANTS 
01-0311916 
11911 ~ 
II HI 0 
11979 c 
nTU EUI•J INTRA EUI-9 
01-03/H76 
11H7 
11911 
11919 
USULf PIOOUCTJON PRODUCTION UTILIIABLI 
01-0]11976 121 6 ]J 11 56 12 
11911 116 6 l2 ,, 53 9 
11911 122 6 ]5 H 52 11 
11979 117 6 36 11 51 
' 
JOPOITS I"'OITATIOU 
01-0311917 9~ ll I( 0 
11911 10 12 n 0 
11979 11 11 65 0 
JURA EUI•9 INTRA IUR•9 
01-0311917 II ll ~ 0 
/1971 ,. 11 0 ~ 0 
11979 19 IC 0 0 
UPOITS EIPOITUIONS 
01-0311917 ,. 0 
11971 I! G 
11H9 n 0 
UTU EUI-9 INTU IUI•9 
01-03/1917 ~ 1l 0 
11971 c c 12 0 
11979 0 Q 12 
TOTAL DOOUTIC USES UTILJUTION INTEJilUil TOTAL! 
01-0311917 2~3 11 45 ,. 12G 
11971 199 12 .. 16 11(1 
11919 191 13 46 16 103 
SOLf-SUfflClENCY Ill AU10•APPIO¥JS I ONalll£a1 Ill 
01-0311977 H,l 40,5 61,5 61 ,l 33!,(1 16,4 46,..;, 114,2' 13,5 
11911 Sl,9 35,9 72', 1 
"·' 
246,3 22',1 49,1 131,3 12,4 
IU19 Sl,5 30,0 73,9 5&,1 276,9 14,] S1,1 1Z5, 1 9,5 
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SUPPLY !ALAICE SHUT 
RUT : HDIS£1 
UTE 01.10.1979 
I DEUTSCH-I 
EUI-9 I I FIANCE 
I LAND I 
I 
I ITALJA 
I 
BILAN D 'APPRO¥ I SIONWEOUT 
YUNDf D'[QUJDU 
I IU.E.B.L.IJ UNITED 
INEDEILANDI I I IRHUD I DANMUI I 
I I B.L.f.U.I IJN&DOO I 
------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SlOSS INDJUNOUS PRODUCTION 
01-0311916 
/1H7 
/1971 
/1979 
UPORTS Of LIVE ANIMALS 
01-0311976 
/1917 
/U71 
/1979 
JOPOITS Of LIVE AIIRALS 
01-03/U76 
/1977 
/1971 
/1979 
UTRI fVI-9 
01-03/1976 
/U77 
/1971 
/1>79 
USIAL£ PRODUCTION 
~1-0311976 
/1177 
/1i71 
/1H9 
IPPOITS 
01-0311977 
/1HR 
/1970 
UTII EUI-i 
01-0311977 
11971 
11970 
UPORTS 
01-0311917 
11971 
IH79 
1-'Rl EUI-9 
01-0311H7 
11H! 
/1H9 
TOTAL D)•ESTIC USU 
01-0311977 
11HI 
11H9 
SlLF-SUHIClfNCY (I) 
01-0311917 
IH11 
11979 
r 
~ 
0 
& 
c 
0 
0 
1 
27 
](, 
'1 
111 ,.7 
96,1 
1~0.2 
1000 T 
1< , 
11 
1& 
12 
14 
16 
25 
H 
?6 
?3,3 
19, J 
17,2 
7 
6 
6 
5 
9 
9 
9 
10 
0 
0 
t 
[• 
15 
15 
n 
15 
0 
0 
' 
17 
17 
16 
,6,J 
37 ,I 
29,2 
Q 
c 
0 
7 
9 
! 
18,7 
20,5 
2(,6 
0 
Q 
0 
0 
9 
10 
1~ 
hi 
10 
1~ 
9,0 
11J,4 
1~,0 
PRODUCTION INDI5Uf UUTf 
0 
1 
1 
1 
EIPORUTIOU D 'UJUUI YIYAITS 
c 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
IMPORTATIONS D'UIUUI VIVANTS 
0 
0 
0 
0 
INTRA fUI-9 
0 
0 
0 
r 
PRODUCTION UTILIUBLf 
r. 
0 
UTJL I SITION 
INTIA EUI•Q 
fXPORUTIOMS 
0 
IIlii fUR-9 
UTEIIfUif TOTAL£ 
0 
c 
0 
IUTO-APPROVlSIONOIPUT Ill 
103,4 
112,6 
146,3 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
RUT : POULTIT 
USABLE PIODUCTION 
01-0311977 
/1971 
/1979 
JOPORTS 
01-0311977 
IU11 
/1979 
UTU £UI-i 
01-0311977 
/1971 
/1979 
UPOITI 
01-03/1977 
/1971 
/1979 
UTU £UI-9 
01-03/1977 
/1971 
/1H9 
TOTAL Doonuc USES 
01-0311977 
/1971 
/1979 
SELF-SUFF ICHNCT (I) 
01-03/1977 
/1971 
IU19 
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DATE 01.10.1979 
I OEUTSCH-1 I 
EUI-9 I I FRANCE I ITALU 
I I LAND I 
100~ T 
791 
nz 
147 
7 6C 
IV 62 
I 56 
65 56 
69 57 
66 50 
71 1Z 27 
44 5 3Z 
69 I 44 
1 
7 
6 
754 
711 
716 
101,7 
1C4,l 
1U7 ,7 
0 
1 
0 
Q 
0 
1 
t 
0 
1 
BILU D'APPIOYISIOOEREIT 
VIAND£ OE VOUILLE 
I IU.E.I.L./1 UNITED 
IN£DUUNDI I I li£LAND I UNOAil I 
I I 8.L.£.U.J IIN&DOR I 
59 
51 
54 
45 
46 
4~ 
4 
5 
4 
1Z 
7 
9 
PRODUCTION UTJLJSABL£ 
0 0 
1 0 
1 0 
INTU £Ul-9 
0 
0 
0 
EIPOITATIONS 
I•TII EUI-9 
15 
13 
15 
UTILISATION INTEll£UR£ TOTAL£ 
AUTO-APPROVISIONN£0£1T Ill 
OTHEI RUT 
I•POITS 
01-03/1977 
/1971 
IH79 
IITU lUI-~ 
01-0]11977 
lUll 
11979 
UPOITS 
01-0311977 
11978 ,,, 
UTU EUR-9 
01-03/U77 
/U78 
11979 
RUT : OFfAL 
I" PORTS 
01-0311977 
11978 
IHF9 
IIlii EUR-~ 
01-0]11977 
11971 
11979 
UPOUS 
01-0311977 
11971 
11919 
una EUt-9 
01-0311977 
11971 
11979 
DATE 01.1~.19n 
I DEUTSCH-I 
EUR-9 I I IllitE 
I LAII I 
1000 T 
14 
13 
20 
3 
] 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I DEUTSCH-I 
EUI-9 I I FRANCE 
I LAND I 
!COO T 
79 23 41 
92 25 47 
11 24 42 
46 1] 15 
55 14 11 
61 16 u 
16 11 
I] 10 
14 u 
AUTIU YIUDlS 
I I IU.E .B .L./1 UNITED 
1 IHLU 
I 
lNEDULUDI I I !RELAID I IAUUI I 
I I I.L.E.U.I UUDOR I 
I"POUATIUS 
0 
0 
0 
INTU EUl-9 
0 0 a 0 
0 a 0 a 
0 a 0 0 
UPORTATIUS 
0 0 0 
0 0 0 
D 0 0 
INTI A lUl-9 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
VIANDE : ABATS 
I I IU.E.I.L.II UNITED 
I ITALIA INEDERLUDI I I IIHAND I DAN"UI I 
I I I 8 .L .E.U.I IIUDO" I 
I"POUATIUS 
11 9 11 31 0 0 
11 11 13 ]I 1 1 
12 11 12 30 1 0 
IITIA EUt-9 
5 0 0 
I , 0 
I 1 0 
UPOUATIONS 
12 11 3 1Z 
16 10 4 1Z , 10 1 15 
nna lUI-9 
11 2 6 10 
u ] 7 10 
16 2 6 u 
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